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Gróf L ó n y a y M e n y Ii é r t akad. elnök úr elnöklése alatt. 
1. Fő t i tká r b e m u t a t j a a gróf Teleki - ju ta lomra decz. 31-ig beérkezett, pá lya-
műveket (tragoediák) ily rendben : 
I. Hunyady László. Történeti t ragédia 5 felvonásban. Jelige: T o b e aknow-
ledg'd is o'er-paid. 
II . Ttosimund. Szomorújá ték 5 felv. Jelige: T o b e or not t o b e ; t h a t is the question. 
I I I . Lombidk. Szomorú mii 4 szakaszban. Jelige : 
Kit nevez a ty jának az a tyá t lan árva ? . . . 
É l m é g a jó Isten ! 
IV. Tungh. Eredet i t ragédia 5 felv. Jelige : Másodszór. 
Y. F,gy szív történele : Szomorújáték 5 felv. Jelige : 
Kél és száll a szív v ihar ja , 
Min t a tenger vésze ; 
F á j d a l o m a boldogságnak 
Egy ik alkatrésze . . . 
VI . Bánfi Dénes. Tragoedia 5 felv. Jelige : Az mely Erdélyi nemes eziist tá lból 
eszik r á to t t á t , h a m a r megcsömörlik töle. 
VII . A pártos. Szomorújá ték 5 felvonásban. Jelige : Az isten nem segít fö lken t 
k i rá lyok ellen. 
VII I . Bajamonte. Erede t i tragédia 5 felv. Jelige : Tragicum. 
IX. Két római. Tragédia 5 felv. Jelige : Videant consules. 
X. Utolsó szerelem. 4 felvonás. Jelige : 
Jobban í rnám, 
Hogyha b i rnám. 
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XI. Légyott. Szomorú já ték Г> felvonásban. Jelige : 
üli, hölgy, az Isten gyönyörül 
Teremte tégedet ! 
XII . Késő ébredés. Szomorújá ték 5 felv. Jelige : Muló-e, vagy örök ny. á lom ? 
XIII . Mária király. Tör téne t i szomorújá ték 5 felv. Jelige : Rex Maria. 
XIV. Az egoisták. D r á m a 3 felv. Jelige : Az önzés minden bűnnek kútfeje . 
XV. Harmadik Endre király. Tragoedia 5 felv. Jelige : Vele Árpád törzsöke 
dőlt ki. 
XVI. A lászlóvári gróf. Szomorújáték 3 felv. Jelige : Egy kis romant iea ! 
XVII . István, Bosznia királya. Szomorújá ték 5 felv. Jelige : Hi té t ne bántsd ; 
köblében mélyre ásva fekszik, mint. az érez. 
XVII I . Zrínyi Péter. Tör ténet i szomorújá ték 5 felvonásban. Jelige: Sors mala. 
X I X . Vdl. Tragoedia 4 felv. Jelige : Divina procedit ira. 
XX. Sámson. Tragoedia 5 felv. Jelige : Kivül fegyver puszt í t ja őket, belül rettegés. 
X X I . Ajantides. Tragoedia 5 felv. Jelige : Melpomene. 
XXII . Nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Vigjáték 3 felv. Jelige: I Ia már 
enyém a szíved. 
A pá lyaművek b í rá la t ra az I. osztályhoz tétetnek át, jeligés leveleik pedig, 
közös bor í ték a la t t , akadémiai és elnöki pecséttel lezárva, levéltári őrizet alá adatnak. 
2. Fő t i t ká r jelenti, hogy a Farkas-Raskó- ju ta lomra (hazafias költemény) decz. 
31-ig a következő pá lyaművek érkeztek : 
I. Szózat a zsidókhoz. Jelige : В lion legyen hazád, a magyar nemzeted. 
II . Tárogató. Jelige : K ü r t j e ha r sányhang ja sat. 
I I I . Elzúgott a vihar . . . Jelige : Vir tute et animo. 
IV. Zsidó fiúk. Jelige : Előre . 
V. A gyermekliösök. Tör téne t i verses elbeszélés. Jelige : Lá t t am pat. 
VI. Ima. Jelige : Isten áldd meg a magya r t . 
VI I . Honszeretet fényes könyve. Jelige : E g y köny beszél hazám nagyságirúl . 
VIII . Puszta oltár elölt. Jelige : A ho l t aka t miér t vered fel ? sat. 
IX. Nemzetiség. Jelige : Viribus unitis. 
X. Edit. Költői elbeszélés a magyar szabadságlinrczból. Jelige : In magnis 
voluisse sat est. 
XI . Hazám története. Jelige : Mint egy alél t vándor sat. 
XI I . Gr. Tclekyekhez. Jelige: Teleky, szép hazám dicső csa lád ja ! 
X I I I . A magyar szabadság. Jelige : He j Rákóczy, Bercsényi ! 
XIV. Nyaláb romján. Jelige : A magya r nemze t nem volt, hanem lesz. 
XV. Megtagadva. Ballada. Jelige : Hős vér tő l pirosúlt gyásztér sat. 
XVI . Arany János emlékezete. Óda. Jelige : Sic i tur ad astra. 
A pályaművek b í rá la t véget t az I. osztályhoz, jeligés leveleik pedig szabály-
szerűi ig lepecsételve, az akadémia i levéltárba té te tnek . 
3. Fő t i t ká r bemuta t j a a Marczibányi- ju ta lomra (magyar szórend elmélete) beér-
kezett következő pályaművet : 
I. A magya r szórend elmélete. Jel ige : Quod enim muuus reipublicae adferre 
május meliusve possumus, q u a m si docemus a t q u e erudimus juven tu tem ? 
A pá lyamű át tétet ik az I. osztályhoz, jeligés levele a levél tárban helyeztet ik el. 
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4. Főt i tkár je lent i , hogy a Péczely- juta lómra (Bosznia tör ténete) a következő 
pá lyaművek érkeztek : 
I . Adassék elő Bosznia tör ténete . Jelige : Pr ius extrema quaeque pericula 
subeunda, quam pat i .u t r egnum, quod sat a m p l u m a maioribus aceeperunt, minua tu r etc. 
I I . Bosznia tör ténelme a legrégibb időktő l a magyar fenhatóság alat t . Jelige : 
Avma fe ren t i omnia dat , qu i jus ta negat . 
Л pályaművek megbirá lás végett а I I . osztályhoz té tetnek át, jeligés leveleik a 
levél tárban helyeztetvén el. 
5. Fő t i tkár b e m u t a t j a az Ol tványi- juta lomra (Pálos-rend története) beérkezet t 
következő pályaművet : 
I . A magyar Pálos-szerzetes-rend tör téne te . Töredék. Jelige : Az emberi t e rmé-
szetben fekszik a magány u tán i vágy. 
A pályamű а II . osztálynak adat ik ki, jeligés levele az akadémiai levél tárban 
fog őr iz te tni . 
6. Fő t i tkár b e m u t a t j a a Fáy- ju ta lomra (az adóügy fejlődése) beérkezett követ-
kező pá lyaműve t : 
I . Az európai főbb államok adóügyének történeti fejlődése s je len á l lapota , 
különös tekinte t te l Magyarország adóügyének s á l lamháztar tásának rendezésére. 
Jelige : Nem azon nemzeteknek, melyek fo ly ton jogaikat , hanem azoknak, melyek 
kötelességeiket említik, j u t a hatalom. 
Át té te t ik a II . osztályhoz. 
7. Főt i tkár bemuta t j a a Czar tor iszky-jntalomra (a magya r és lengyel nemzet-
érintkezése) beérkezett pá lyaművet : 
I . A magyar- lengyel érintkezés tör ténetéhez . Jelige : Conamur tenues grandia . 
Megbirálás végett átté.tetik a I I . osztályhoz. 
8. Főt i tkár jelenti , h o g y az A thenaeum pályázatára (a magyar h í r lap i roda lom 
története) , a Vitéz-pályázatra (magyarországi könyvtárak története), és a Fraknói ál tal 
ki tűzöt t ju ta lomkérdésre (Egy magyar egyházmegye tör ténete) pá lyamunkák nem 
érkeztek. 
Az illető osztályok a pályázatok sikertelenségéről ér tesí t te tnek, és a megfelelő 
intézkedések iránt javaslat té te l re fe lh iva tnak . 
9. Főt i tkár jelenti , hogy a Kará tsonyi-pályázat ra , melynek ha tár ide je 1883. 
deoz. 31. egy, és a Nádasdy-pályázatra , me lynek ugyanakkor van a határ ideje , 3 pálya-
m u n k a érkezet t . 
A pályamunkák a levél tárban he lyez te tnek el. 
Második akadémiai ülés. 
Az /. (nyelv- és széptudományi) osztály első ülése. 
1883. január 8-án. 
1. Hunfalvi/ Pál r. t . felolvassa : »Ugor vagy török- ta tár eredetű-e a m a g y a r 
nemzet?« ezimű értekezését. 
B i rá la t ra adatik. 
2. Zichy Antal t. t . »Gróf Széchenyi I s tván naplóiból« czim a la t t ismertet i gróf 
Széchenyi Is tván napló inak azon részeit, melyek vallásosságára és melanchol iá já ra 
vona tkoznak . 
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Harmadik akadémiai ülés. 
A II. (pliil. társadalmi és történettudományi) osztály első ülése. 
1883. január 15. 
I p o l y i A r n o l d r. t. osztályelnök elnöklése alatt. 
14. Wenzel Gusztáv r . t . olvassa: »A vasút i ügy s a posta- és táv i rdaügy közti 
összeköttetés Magyarországban a vasúti jog szempont jából« czímű értekezését. 
Tudomásu l vétetik. 
15. Szilágyi Sándor r. t.. ily czimű értekezését olvassa : I. Rákóczy György és 
Strassburg P á l követsége.« 
Tudomásul vétetik. 
Negyedik akadémiai ülés. 
A I I I . (Matliematikai és természettudományi) osztály első ülése. 
1883. január 22. 
S z t о с z e к J ó z s e f r. t. osztályelnök elnöklése alatt. 
17. l)r. Fröhlich Izor 1. t . előadásának t á rgya : »Uj módszer az elektromos ellen-
állás absolut egységének meghatározására.»: Kivona tban igy : 
Előadó a bevezetésben kiindûl az elektromos ellenállás absolut egy-
ségének fogalmából, áttekinthetőleg felsorolja azon módszereket, melyeket 
a tudósok ezen egység kísérleti meghatározására eddig használtak. 
Kimutat ja , hogy ezek mind az indukált áramnak egy és ugyanazon 
sajátságán, ugyanis ezen áramnak mágnesekre való hatásán, az u. n. 
r/alvanometrikus elven alapszanak. 
Előadó kifejti, hogy létezik az elektromos áramnak még egy más 
tulajdonsága, t. i. az áramnak más áramra vagy önmagára való hatása, 
az u. n. dynamometrikus elv, mely az ellenállási egység absolut meghatáro-
zására előnyösen használható fel. 
E czélra előadó elméleti alapon megvizsgálja mindazon dynamo-
metrikus hatásokat, melyek felléphetnek, midőn két zárt vezetékben 
inductió történik. 
Ezen hatásokból, mint a nevezett czélra legelőnyösebben felhasznál-
hatót, kiválasztja az indukáló és az indukált áram egymásra való kölcsönös 
hatását, mely különösen alkalmas, midőn a dynamometer egyidejűleg 
mérő eszköz és inductió-apparatus gyanánt szerepel. 
Közöl számos módszert, melyek ezen hatásnak különböző módon való 
kombinatiójából erednek. 
Yégre előleges kísérleteket említ fel, melyeket egyenlő két tekercsből 
álló dynamometer segélyével tett, és melyek a fennevezett módszerek 
gyakorlati kiviketőségét bizonyítják. 
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18. Dr. Horváth Géza 1. t. maga» részéről e lőad t a : a) »Az Eremocoris f a jok 
magáura jza .« Egy táblával, b) Dr. Tömösváry Ödön részéről : >A Cliilopodák légző-
készülékéről«. 
19. Dr. Schenzl Guido r. t. bemuta t j a Dr. Braun Károly kalocsai csillagász 
részéről : »Uj contact készülék az inga-órák«-nál, melyre egy felől Kruspé r azon meg-
jegyzést teszi, liogy hasonló t á rgygya l Schuller is foglalkozik, s az eredményt nem 
sokára közzé fog ja tenni ; másfelől Konkoly fölemlít i , hogy hasonló készüléket már ő 
is használ t , de az nem bizonyult be czélszerünek. A rövid ismertetés igy szól : 
E készülékre nézve megemlítendő : 
1. Az áramzáródást nem szilárd testek érintése, banem higany végezi. 
2. A jelzések nem az inga kibillenése alkalmával adatnak, banem 
akkor, midőn éppen egyensúlyi helyzete előtt tér el. 
3. Az egymást követő áramzáródások, illetve időjelzések, teljesen 
egyenlő időközökben történnek. 
4. Az egyes jelzések időtartamát 0.02 egész 0.90 másodpercznyi hatá-
rok között — tetszés szerint rövidebbre vagy hosszabbra lehet igazítani. 
5. Az áramzáródás teljes biztossággal beáll. 
6. Sem az inga kibillenési szöge, sem a lengési időtartam a készülék 
közbetolása által észrevehető változást nem szenved. 
7. A láncz megnyitása alkalmával szikrák nem képződnek. 
8. Relais közbeszúrására nem szorulunk. 
A leírt készülék a csillagvizsgáló intézeten immár huzamosabb idő 
óta sikeresen működik. 
20. Konkoly Miklós 1. t. beter jeszt i két értekezését a) »Astrophysik»! megtigye-
lések az ó-gyallai csillagdán 1882.« b) »Napfoltok megfigyelése az ó-gyallai csil-
lagdán 1882«. 
Az értekezések felett az értekezlet fog egyelőre határozni , mielőt t b í rá la t ra 
ada tnának . 
I . I g a z g a t ó s á g i ü l é s . 
1883. január 28. 
Gl r ó t' L ó n y a y M e n y h é r t akad. elnök úr elnöklése alatt. 
1. Az 1882. deczember 31-én t a r to t t igazgatósági ülés jegyzőkönyve felolvastat ik. 
Azon ülés nem lévén határozatképes, megállapodásai utólagosan helybenha-
gyatnak. 
2. Az Akadémia elnöke bemuta t ja a Magyar Földhitel intézet levelét, a mely 
mellett az intézet, mint az Akadémia vagyonának kezelője, beküldi az Akadémia 1882. 
deczember 31-én lezár t zárszámadásait , a nyereség és veszteségszámla k ivonata i t , 
továbbá k imuta tása i t a bevételek és kiadások, az adományok és hagyományok, az 
a lapí tványok és kamataik, az intézetnél elhelyezett ér tékpapírok ós okmányok, a könyv-
kiadó vál la la t állása, a mérleg passivumában előforduló tar tozások és a mérleg 
act ivumában előforduló követelések felől. 
A számadások megvizsgálására gróf Cziráky János, Pulszky Ferencz és Sztoczek 
József ig. t agok kéretnek föl. 
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3. Az Akadémia e lnöke előterjeszti je len tésé t az Akadémia vagyoni állásáról, 
1882. évi bevételeiről és kiadásairól , va lamint az 1883-ik évi költségvetésről. 
A jelentés ekképen hangz ik : 
I. 
A zárszámadásokat , nyereség- és veszteségszámlát, va lamin t a vagyonmérleget 
bemuta tva , azon örvendetes eredményt je len the tem, hogy az Akadémia vagyona a 
m ú l t 1 8 8 2 . e s z t e n d ő b e n 3 7 , 9 2 9 forint 52 k r r a l gyarapodott. M í g u g y a n i s 
1881. végén a vagyon é r téke 1.848,867 f r t 62 kr volt, 
1882. » » » » 1.886,797 f r t 14 k r » 
Az Akadémia rendes bevételei megha lad t ák az e lő i rányzot t rendes bevételi 
összegeket. 
Elő volt i r ányozya 116,500 f r t — 
Befolyt 117,320 > 44 kr 
Es pedig : 
az a lapí tványok kamata iból elő volt i rányozva 15,000 ft , t ényleg befolyt 16,568 f t . 22 kr . 
é r t ékpap í rok után » . » » 29,500 » » » 30,065 » 18 » 
házbé rbő l » » » 35,200 » » » 35,399 » 79 s 
Az országos do ta t io (30,000 frt) rendesen befolyt. 
Ellenben kevesebb : 
a folyószámla ^kamataiból. . . 1,500 f r t he lye t t 258 fr t 60 kr 
könyvek elárusí tásából . . . 5,300 » » 5,028 » 65 » 
A folyószámla k a m a t a i csekély összeget tet tek a múl t évben, mivel a pénzkész-
le tek azonnal é r tékpapí rok vásárlására fo rd í t t a t t ak . 
I I . 
Míg az Akadémia rendes bevételei az előirányzott összeget meghaladták , a ren-
des kiadások az e lő i rányza t ta l szemben 3,713 f r t 71 k rny i megtakar í tás t mu ta tnak . 
Elő vo l t i rányozva 115,000 f r t — kr . 
Tény leg k iadato t t 111,286 » 29 » 
És pedig : 
Az Évkönyv- és Értesí tőnél . 2,000 f r t he lye t t 1,916 f r t 26 k r 
» 14,604 » 76 » 
A I I . » » 25,200 » 42 » 
A I I I . »  12,500 » » 9,744 » 45 » 
Az Akadémia épülete i re . 7,000 » » 6,939 » 58 » 
Adóra 3,700 » » 3,566 » 07 » 
A Széchenyi munká i kiadására fö lve t t 1,000 f r t n e m vétetett igénybe. 
Ellenben több ada to t t ki : 
Személyes j á randóságokra . . . 25,300 f r t he lye t t 25,418 f r t 79 kr. 
Ju ta lmakra 4,000 » » 4,049 » 15 » 
A könyvtár ra 5,000 » » 5,009 » 53 » 
Kamatokra 2,000 » » 2,228 » 63 » 
Vegyes k iadásokra 3,000 » » 4.308 » 65 » 
Az utolsó tételnél muta tkozó 1,308 f r tnyi te temes túlkiadást előre nem látot t 
rendkívüli költségek okozták. Ú g y m i n t : 
a báró Vay M. által f e l a j án lo t t szobrokért . 439 írt 
Huszár Ká lmán emlékére 200 s 
Asbóth La jos 1. t. temetésére 211 » 
Arany János r. t . gyászünnepélyére . . . 250 » 
Osengery Anta l a rczképéér t 335 » fizettetett. 
Mindezen költségek fedezésére az Igazgató Tanács esetről-esetre adot t felha-
talmazást . 
III . 
Az 1882-ik év folytán a következő ú j adományok és hagyományok gyarapítot-
ták az Akadémia vagyonát : 
Lukács Móricz a l ap í t ványa . 20,000 f r t — kr . 
Molnár János » . . . 9,330 » — » 
Farkas István » . . . 2,000 a — » 
Sebastiani József » . . . 2,000 » — » 
Kruesz Krizosztom » . . . 1,000 » — » 
Podhorány i József h a g y o m á n y a . 720 » 37 » 
Bohus László adománya . . . . 400 » — » 
Körösi József » . . . . 280 » — » 
Wagner Ignácz h a g y o m á n y a 100 » — » 
Vörösmar ty Ferencz hagyománya . 50 » — » 
Omisct l Mátyás » 5 » — » 
Összesen. . 35,885 * 37 k r . 
Ezen összegbe nincs fölvéve Bük László a lapí tványa, a Biharmegyében fekvő 320 
hold erdőbir tok, mely most m á r az Akadémiára van telekkönyvezve, és 6000 fr tnyi 
értékben lesz a jövő évi vagyonmérlegbe fölvehető. 
A jelen évben 3,990 f r t é r t ékű behaj tha ta t lan alapítványok tör lésé t határozta 
el az Igazgató Tanács. 
A kívül levő a lapí tványok összege 1881. végén volt 298,765 f r t . 
» » s s> » 1882. » » 295,415 » 
Az ér tékpapírok névér téke . . . 1881. » » 574,334 » 
» » » . . . 1882. » » 627,550 » 
Megjegyzendő, hogy az A r a n y János szobrára befolyó adományok (1882. végéig 
19,367 f r t ) az Akadémia vagyonmérlegébe fölvétet tek, de egészen k ü l ö n kezeltetnek. 
IV. 
Az 1883. évre e lő i rányozha tó : 
Bevitelül : 
I. Országos do ta t ió 30,000 f r t . 
I I . Alapí tványok kama ta i 15,000 » 
I I I . É r t ékpap í rok jövedelme 32,500 » 
IV. Házbér 35,300 » 
V. Folyószámla kama ta i 1,500 » 
VI . Könyvek eladásából 5,700 » 
Összesen . 120,000 f r t . 
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Az országos do ta t ióbó l 25,000 f r t a megszavazott országos költségvetésbe föl 
van véve. 5000 f r to t az Archaeologia i Bizot t ság ezéljaira a vallás- és közokta tásügyi 
minisz ter úr saját t á r c z á j á n a k dota t ió jából szokott u ta lványozni ; ennélfogva ez ügyben 
az elnökség fölterjesztést fog a nevezett miniszter úrlioz in tézni azon kérelemmel, 
h o g y az 5000 fr tnyi összeget, ez évben is u ta lványozni méltóztassék. 
A II—VI. tételek az Akadémia s a j á t vagyonának jövedelmei t foglalják magok-
ban. Azok összege 3,500 f r t t a l ha ladja m e g a múl t évi bevétel t . 
Az Igazgató T a n á c s ha tá roza ta ér te lmében az Akadémia tiszta jövedelmének 
2 % - a tökegyarapí tásra lévén fordítandó, ez a múlt évi 1,500 f r t helyett 1,600 í r tban 
vehe tő fel. 
Б szerint 1883-ra 118,400 ír t áll az Akadémia rendelkezésére. 
V. 
A személyes j á r a n d ó s á g o k rova tában a rendes tagok fizetésére 3,255 frt i rányoz-
tutik elő ; Arany János r . t . halála következtében 315 f r t t a l kevesebb, mint, a m u l t 
évben. Az elnökség, t ek in t e tbe véve azt, h o g y az Akadémia bevételei az Akadémia 
tudományos munkássága igényeinek kielégítésére nem elegi^pdők, ajánlja, hogy ú j í t t as -
sák m e g azon ismételve h o z o t t határozat , m e l y szerint az e l l iúnyt rendes tagok fizetései 
az Akadémia tudományos ezéljaira fo rd í t andók . 
A könyvtári t isztviselők folyamodást intéztek az Igazga tó Tanácshoz fizetéseik 
emelése végett . Az elnökség teljesen mé l t ányo l j a az általok fe lhozo t t indokokat ; de ez 
idő szer int , mikor a személyes já randóságok rovatát két nyugi i i j terheli, a fizetést 
emelni csak az Akadémia tudományos munkásságának rovására lehetne, kérelmök tel-
jes í tését nem a ján lha t ja . A n n á l kevesbbé, m e r t teljesítése á l ta l még szembetűnőbbé 
válnék azon anomalia, h o g y a főkönyv tá rnok fizetése csekélyebb, mint az a lárendel t 
tisztviselőé. Míg ugyanis a főkönyvtá rnok fizetése 1,000 f r t , az egyik tiszté m á r 
1,300 f r t . Mivel azonban a k é t a lkönyvtárnok fizetése között a különbség a rány ta lanú l 
nagy, munkásságuk pedig minden tek in te tben egyenlő : az e lnökség javasolja, h o g y a 
második könyvtárt isztnek, a vegyes kiadások rovatából 100 f r t személyes pótlék enge-
délyeztessék. 
Ugyanazon rovatból ezenkívül 300 f r t fordí tandó az a lsóbb tisztviselők és szol-
gák ju ta lmazására . 
A szolgák fizetésére és ruháza tá ra a m u l t évben kiadott összeg vétetik föl. 
E szerint a személyes járandóságok : 
I . Igényelnek 25,100 f r t o t (200 f r t t a l kevesebbet, mint a m ú l t évben). 
I I . Az Évkönyv, Ér t e s í tő , Almanach kiadására, mint a m u l t évben, 2,000 f r t . 
Az emlékbeszédek költségei az illető osztályt te rhel ik . 
VI . A könyvkiadó bizot tságnak, m i n t a m u l t esztendőben, 4,000 fr t , a melyből 
a Természet tudományi T á r s u l a t könyvkiadó vál la la tának segélyezésére 2,000 f r t j á r . 
A magya r építész- és mérnökegyle t sz intén tervez könyvk iadó vállalatot, és az 
Akadémia segélyét kéri. T e k i n t e t t e l arra, h o g y az Akadémia jövedelmei saját tudomá-
nyos ezé l ja i ra sem elegendők, ezen kérelem tel jesí tését az e lnökség nem a ján lha t ja . 
VI I . Gróf Széchenyi I s t v á n i rodalmi hagya tékának k iadására a mul t évben 
fölvett és igénybe nem ve t t 1,000 f r t ú j ra fölveendő, mint fele része azon költségnek, 
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melyet Zichy Anta l t. t. »Tanulmányok gróf Széchenyi István naplóiból« czímű m u n -
ká jának közrebocsátása igényelni fog. 
VIII . J u t a l m a k r a 5,000 f r t veendő f e l ; 1000 í r t ta l több, mint a mult évben, 
m e r t a m u l t években ki nem adott 400 Kará tsonyi - ju ta lom Csiky Gergely 1. t . 
Plautus-fordí tásáér t fog kifizettetni. Továbbá a Nemzetgazdasági Bizottság az E l ső 
magyar biztosító társaság a lapí tványának két évi kamata i t fog ja igénybe venni. Meg-
jegyzendő, hogy a Ozartoriszky-, Oltványi- jutalmak és az Edl-Holczer ösz töndí jak 
külön kezelt a lapokban b i r j ák fedezetűket. 
IX. A Budapest i Szemle segélyezésére, mint a mul t évben, 2,200 fr t . 
X. Az Ungarische Revue-re előfizetés, m i n t a mult évben 1,500 f r t . 
XI . A Revue Hongroise-ra előfizetés czimén a mult évben 600 f r t volt fölvéve. 
A szerkesztő azonban, utalva egyrészről a magya r irodalom ismertetése körül k i fe j t e t t 
buzgalmára, és másrészről a r ra , hogy a megrendel t 100 példány értéke 1,000 f r t o t tesz, 
az előfizetési összeg kiegészítését kéri . Az elnökség az előfizetési összegnek 800 f r t r a 
emelését a ján l ja . 
XII . A könyvtá r ra és kézirat tárra , min t a m u l t évben, 5,000 f r t . 
XII I . Ügyvédi, irodai és vegyes kiadásokra, min t a mul t évben, 3,000 f r t . 
A mul t évben az Akadémia u j tagsági oklevél készítését h a t á r o z t a el, m i n t h o g y 
az, mely jelenleg használ ta t ik , sem az Akadémia tekintélyének, sem az e lőha ladot t 
technika igényeinek meg nem felel. Több terv ada to t t be ; de a szakférfiakból a l ak í to t t 
bizottság teljesen kielégítőnek egyet sem ítél t , és az egyiknek átdolgozását k iván ta . 
A bemuta to t t költségvetés szerint a diplomának előállítása 500 példányban 1,420 f r t o t 
igényelne. 
XIV. Adó 3,5(?0 f r t . 
XV. Kamatok az Akadémia által kezelt a lapok u tán 2,000 f r t . 
XVI. Az Akadémia épületében a fűtés, világítás, t isztítás és fentartási költsé-
gekre, min t a mul t esztendőben 5,000 fr t , és azon összeg, mely az Akadémiában ülésező 
társula tok és egyesületek által a fűtési és vi lágítási költségek megtérítése cz imén 
fizettetik. 
Rendkívül i nagyobb munkála tokra : a pinczék ta la jának emelésére és részben 
u j padola t ta l el látására, a balustrád ki javí tására , a kéményseprő-járda deszkáinak 
kicserélésére, a bádog-te tőnek ólompírral és o la j ja l való bemázolására 1,000 f r t . 
Zellerin bádogos 1879. és 1880. évi utólagosan benyúj to t t számlájának (1224 f r t 
70 kr) kiegyenlí tésére első részlet 500 fr t . 
Összesen : 6,500 for int . 
A palota és bérház csatornarendszerének á ta lakí tására vonatkozó tervek keresz-
tülvitelét, az építési bizottság véleményére támaszkodva, az elnökség a jelen évben 
sem a jánl ja . 
Az I. II . VI .—XVI . tételek összesítve 61,600 f r tnyi összeget tesznek, a me lye t 
levonva a rendelkezésre álló bevételből (118,400), marad 56,800 f r t . 
Ezen összeg fordí tható az Akadémia h á r o m osztályának tudományos czél jaira . 
"De bár 3,100 í r t t a l ha l ad ja meg a mult évben fölvet t (53,700 f r t ) összeget, mégis 
8,242 f r t t a l kevesebb, m i n t a mennyi t a há rom osztály igényel. 
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A mul t évi rendes bevételekről szóló je lentésben, a könyvek elárusításánál az 
előirányzat és a tényleges bevétel közöt t fel tűnő különbség (272 f r t ) nem jelentékeny, 
de mégis figyelmet érdemel, mivel az Akadémia évről-évre nagyobb összegeket fordí t 
kiadványaira, s így méltán v á r h a t n i a jövedelem gyarapodásá t . Az utolsó esztendőkben 
mintegy 40,000 f r t fordí t ta t ik az Akadémia rendes kiadványaira, a könyvkiadó vá l la la t 
nélkül ; és a bevétel 5,000 f r t o t tesz, a mely pedig szintén nem tekin the tő egészen 
tiszta jövedelemnek, minthogy a könyvkiadó h iva ta l költségeinek egy részét abból le 
kellene számítani. Habár köztudomásu, hogy a h a z a i könyvpíacz viszonyai egyáltalán 
nem kedvezők ; továbbá az akadémiai kiadványok természetüknél fogva rendszerint kis 
közönségre számí tha tnak ; végre tekinte tbe veendő, hogy az Akadémia a példányok 
tetemes részét a jándékképen oszt ja szét : mindezek daczára a bevétel b izonyára fokoz-
ható. Az elnökség m á r is fontolóra vet te ezen ügye t és a Földhitel intézet főkönywivő je 
által javasla tot dolgoztatot t ki a könyvkiadó h i v a t a l szervezetének kiegészítése t á r -
gyában. Ezen javas la t és az azzal összefüggő kérdések tárgyalására h á r o m tagú bizot t -
ság volna k iküldendő, a mely egyú t ta l hivatva lehe tne a könyvkiadó h iva ta l 1882. évi 
számadásait megvizsgálni. 
A könyvkiadó vállalat bevételei és kiadásai kü lön kezeltetnek. Az erről szóló 
kimutatás nem hangz ik kedvezően. 
1881-ben befolyt 15,376 f r t 23 kr . 
1882-ben csak 11,249 » 26 » 
1881-ben kiadatott. 19,264 » 84 » 
1882-ben » 14,109 » 16 » 
1881-ben a h iány 2.221 » 99 » 
1882-ben a hiány 2,859 » 90 » 
E mellet t , mint 1881-ben, úgy a mul t esztendőben is je lentékeny számlák 
mentek át a következő évre. De másfelől megjegyzendő, hogy a tagdi jak nagy része 
utólagosan szokot t befolyni. í g y az 1882. évet i l lető tagdijakból 1883. j anuár első 
felében 2,900 f r t fo lyt be. 
A bevétel csökkenését a p á r t o l ó tagok számának folytonos apadása magyarázza . 
1875-ben mind a há rom cvclusra együt t 4,000-nél több megrendelő vol t ; 
1882-ben alig van 2,600. 
Továbbá a bizottság minden cyclusbau tetemesen meghaladta a köteles ívszámot, 
1875 —7-ben 102 ívvel 
1878—80-ban 66 » 
1881—2-ben 56 » ado t t többet, min t 
tar tozot t . 
A bizot tság végre a vá l la la t a lapjának te rhére , a tagi l le tménj 'eken kívül, külön 
munkákat adot t k i (1882-ben 85 ívet), a melyekből csekély jövedelem foly be. 
Ennek következtében a b izot t ságot fel kell h ivni , hogy jövőben a köteles ívszá-
mot ne h a l a d j a m e g ; a most fo lyó cyclus utolsó esztendejében számítsa be a ké t 
előbbi esztendő többletét ; külön kiadványok közrebocsátásától egyelőre tar tózkodjék ; 
végre tanácskozzék arról, hogy a vállalatnak mikép lehetne u jabb lendületet adni. 
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Az Akadémia osztályelnökeivel és osztályt i tkáraival ta r to t t ér tekezlet meg-
állapodásaival összhangzásban, az elnökség az osztályok költségvetéseit a következők-
ben a ján l ja megál lapí t ta tn i : 
I. Az I. osztály részére : 
«) Az Osztály és a Nyelvtud. Bizot tság munká la ta i ra . 13,700 í r t . 
b) Az I rodalomtör ténet i » » . 2,000 » 
c) Szabó K. Bibl iographiájának kiadására 1 1,000 » 
d) Bar ta lus I . »Magyar Népdalok« kiad. segély . . . 200 » 
Összesen. . . 16,000 í r t . 
II . А II . osztály részére : 
a) Az osztály munkála ta i ra 5,200 f r t . 
b) A Történelmi Bizottság munká la t a i r a . .- 12,000 » 
(•) Az Arcliaeologiai Bizottság munká la ta i r a . . . . 5,000 s 
d) A Nemzetgazdasági Bizottság munkála ta i ra . . . 3,500 » 
Összesen. . . 25,700 f r t . 
I I I . A I I I . osztály részére : 
a) Az osztály munkála ta i ra 7,000 f r t . 
b) A Természettud. Bizottság munká la ta i r a . . . . 5,500 » 
c) A Had tudomány i Bizottság munká la ta i megkezdésére 500 » 
Összesen. . . 13,000 f r t . 
Az Igazgató Tanács á l ta l az osztá lyok fel fognak h iva tn i , hogy a megszavazot t 
összegeknek a benyú j to t t munkatervben ki jelöl t czélokra való fordításának m ó d j á t 
megállapí tva, az Igazgató Tanács elé terjeszszék. 
Végül az elnökség ajánl ja , hogy az Igazgató Tanács, a I I I . osztály a j án l a t á r a , 
ha tá rozza el egy oly tudományos folyóirat segélyezését, mely a Magyarországon meg-
jelenő mathemat ika i és természet tudományi dolgozatokat, és az e téren k i f e j t e t t m u n -
kásságot a külfölddel megismertesse. Ezen folyóirat pé ldánya i megküldetnének az 
Akadémiával csereviszonyban álló külföldi intézeteknek és a I I I . osztály kü l t ag ja inak . 
Az elnökség, előfizetés czimén, 1,200 f r t megszavazását a ján l ja . 
* 
Az Igazgató Tanács az Akadémia elnökének je lentését tudomásul veszi, és a 
következőket ha tá rozza : 
a) A m u l t évben megüresedett rendes tagi fizetés az Akadémia t u d o m á n y o s 
czéljaira fordí t ta t ik . 
b) Az Igazgató Tanács meggyőződvén arról, hogy a könyvtár i t isztviselők fize-
téseinek rendezését, és különösen a főkönyvtárnok fizetésének emelését, a mél tányosság 
követeli, fö lkér i az Akadémia elnökségét, h o g y erre nézve javasla tot te r jeszszen ejő, 
melynek a lapján a jövő évi költségvetés megál lapí tásánál ha tározni fog. A d d i g is a 
második könyvtár t i sz tnek, a jelen évre, 200 forintnyi személyes pótlék kifizetését 
rendeli el. 
c) A vallás- és közoktatásügyi m. k. miniszter úrhoz, az Archaeologiai Bizo t t ság 
dotat iója tárgyában, fölterjesztés fog in téz te tn i . 
d) Fölkér i az elnökséget, hogy a könyvkiadó bizottságot , az elnöki j e l en tésben 
foglal t módon, a könyvkiadó vállalat ügyeinek rendezésére h ív j a fel. 
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e) A tervezett ú j tagsági oklevél kivitelére igénye l t jelentékeny összeget nem 
szavazhat ja meg, t ek in te tbe véve, h o g y az Akadémia összes tudományos igényei t sem 
képes kielégíteni. 
f) A csatorna-rendszer á ta lak í tásá ra vonatkozó munká la tok foganatosí tását ez 
évben is mellőzi. 
g) Zellei'in bádogos 1879. és 1880. évi számláinak kifizetését elrendeli, oly 
módon, hogy az 1224 f r tny i összeg rész le tenkint há rom éven á t terhelje a költségve-
tés t . A kérdéses m u n k á l a t o k elrendelése és a számadások késedelmes benyú j t á sa tár-
gyában , a vizsgálat eszközlésére, a pénzügy i bizottságot u j o l a g felhívja. 
h) A könyvkiadó hivatal számadásainak megvizsgálására, és az ellenőrzés foga-
natos keresztülvitelére czélzó rendszabályok, és a könyvkészlet kelendőségének előmoz-
dí tása tárgyában j a v a s l a t készítésére a pénzügyi b izot t ságot hívja el. 
i) Az 1882. évi zárszámadásokban előforduló rég i előlegek (ilj. b. Vay Miklós 
1450 f r t , mely b. Eötvös és gr. Dessewffy mellszobraira fizettetett ki, és Tasner Géza 
50 f r t ) törlését ha tá rozza . 
k) A halasztó feltételekhez kö tö t t , ós telekkönyvileg biztosított hagyományoknak , 
a melyek bizonyos idő letelte után okvetet lenül az Akadémia tulajdonába mennek át, 
az Akadémia a lap í tványa i sorába fölvéte lé t határozza. 
1) Kisteleki Lévay Henrik ura t , 10,000 fr t ról szóló alapítványáról, alapítólevél 
k iá l l í tására kéri föl. 
m) A költségvetést következőképen ál lapí t ja meg : 
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I . Alapí tványok kamatai . . . . . . 15,000 
1Г. Ér tékpap í rok jövedelme 32,500 — 
I I I . Házbér 35,300 — 
IV. Folyó számla 1,500 — 
V. Könyvek eladásából 5,700 — 90,000 — 
VI. Országos dota t ió : 
a) Tör t éne lmi és i rodalomtör ténet i czé-
lokra 15,000 — 
1) Műemlékek ismertetésére 5,000 — 
c) Természet tudományi ku ta tásokra 5,000 
— 
</) K ö n y v t á r gyarapí tására . . . . 5,000 
— 
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120,000 
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I. Személyes já randóságok : 
a) Rendes tagok fizetése . . . . 3,255 — 
b) Főbb tisztviselők » . . . . 6.210 — 
e) Többi tisztviselők » . . . . 10,400 — 
d) Szolgák » . . . . 3,240 
— 
e) » ruháza ta 715 — 
_ f ) Nyugdi jak 1,280 — 25,100 — 
II. Évkönyv, Értesí tő, A lmanach k iadására . 2,000 — 
III . Az I. osztály részére : 
a) Az osztály és a Nyelvtud. Bizottság 
munkála ta i ra 13,700 — 
b) Az Irodalomtörténet i Bizottság mun-
kála ta i ra 2,000 
r) Szabó K. Bib l iographiá jának kiadá-
sára I 1,000 — 
d) Bartalus I. »Magyar Népdalok« 
kiadására segély 200 — 16,900 _ ; 
IV. A II . osztály részére : 
a) Az osztály m u n k á l a t a i r a . . . . 5,200 — 
b) A Történelmi Bizot tság munkála ta i ra 12,000 
— 
c) Az Arcliaeologiai » » 5,000 — 
d) A Nemzetgazdasági» » 3,500 
— 25,700 — • 
V. A I I I . osztály részére : 
a) Az osztály munká la t a i r a . 7,000 
— 
b) A Természeti . Bizotts . munkála ta i ra 5,500 — 
c) A Hadtudományi Bizottság munká-
la ta i megkezdésére 500 — 13,000 — 
VI. A könyvkiadó Bizottság részére : 
a) Az Akadémiai könyvkiadó vállalat 
segélyezésére 2,000 — 
b) A Természettud. Társula t Vállalata 
segélyezésére 2,000 — 4,000 — 
VII. Gróf Széchenyi Is tván művei kiadására . 1,000 — : 
VIII. J u t a l m a k r a 5,000 — 
IX. Budapest i Szemle segélyezésére . 2,200 — 
X. Előfizetés az »Ungarische Revue« példá-
nya i ra 1,500 — 
XI. Előfizetés a »Revue Hongroise« példá-
nya i r a 1 800 
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Á thoza ta l 84,700 97,200 _ i 
XIT. Előfizetés egy idegen nyelven megindí-
tandó természet tudományi folyóirat 
pé ldányai ra 1,200 — 
X I I I . A könyv tá r r a 5,000 — 
X I V . Az Akadémia pa lo tá ja és bé rháza költ-
ségeire 6,500 — 
XV. Adóra 3,500 — 
X V I . Kamatok az Akadémia ál tal kezelt külön 
alapok u t á n 2,000 — 
X V I I . i 'gyvédi, i rodai ós vegyes k i adásokra . 3,000 — 
118,400 
n) Az osztályok és bizottságok fölkéretnek, hogy a megszavazott összegeknek 
az 1882. deczember 18-iki összes ülésen bemuta to t t munka te rvökben kijelölt czélokra 
való fordítása i ránt megállapodva, az Igazga tó Tanácsnak je lentés t tegyenek. 
4. Olvastatik az Igazgató Tanács Jogügyi Bizot tságának jelentése a Kazinczy-
a lap jog i természete t á r g y á b a n : 
»A bizottság az előterjesztet t je lentésből meggyőződöt t a felől, hogy a Kazinczy-
a lap sa já t czélokkal bí ró külön a lap í tványnak tekintendő, és kezelése úgy a telek-
könyv i jogczím, m i n t a t íz évi tényleges gyakorlat a lapján, az Akadémia Igazgató 
Tanácsá t , mint az Akadémia vagyonának kezelőjét illeti. 
Az alapítvány czéljait és rendeltetését , az adományok gyűjtésére kibocsátott 
iveken olvasható fe lh ívás határozza meg ; az hivatva van a r r a szolgálni, hogy 
a) Kazinczy Ferencz , nemzetiségünk és i rodalmunk emelésére te t t érdemeinek 
emléke maradandó legyen ; 
b) Kazinczy Ferencz utódai közül azok, kik szegénységgel küzködnek, felsegít-
tessenek ; 
c) Széphalom, h o l fáradozott ós hamvad , idegen kézből megmentetve, biztosít-
tassék ezen eset megú ju lása ellen, és fennál l jon, mint, a nemzet há lá jának emléke. 
Ezek után a b izot t ság , tekintet tel a r ra , hogy Kazinczy Ferencz utódai között ez 
idő szerint egy sincs, »a ki szegénységgel küzködik«, az imént felsorolt czélokkal, 
melyeket a gyűj tés t megindító nagynevű hazafiak k i tűz tek , teljes összhangzásban 
t a l á l j a az Igazgató T a n á c s 1882. október 8-iki ülésében hozo t t azon ha tá roza tá t , mely 
szer int ugy az alap meg taka r í to t t tőkéje, min t az évenként vá rha tó jövedelemfölösleg : 
a) a széphalmi mausoleum és emlékker t díszítésére ; 
b) iskolai pá lyad í jakra , melyek a mausoleumban ünnepélyesen kiosz ta tnának ; 
c) Kazinczy emlékének irodalmi megörökítésére ford í t tassák . 
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Ha azonban, idők fo ly t án , Kazinczy Ferencz utódai között ismét találkoz-
nának szegénységgel kűzködők, ezek segélyezésére véli a bizottság a jövedelmi fölösleget, 
mely a széphalmi mausoleum és p a r k fentar tására szükséges költségek fedezése u tán 
fenmarad, a szükséghez képest felhasználandónak. 
Az 1882. deczember 18-án t a r t o t t összes ülés azon ha tá roza tá t illetőleg, hogy a 
Kazinczy emlékének irodalmi megörökitésére ford í tha tó összeg mindenek előtt Kazinczy 
kiadatlan munká inak és levelezésének közrebocsátására, nem pedig Kazinczy Ferencz 
életrajzának megírására fordí t tassák : a bizottság azon véleményben van, hogy azt az 
Igazgató Tanács megnyugvással fogadhat ja , a mennyiben ezen te rveze t t kiadvány 
kétségkívül Kazinczy emlékének megörökítésére fog szolgálni. 
A b izo t t ság végűi a j á n l j a , hogy az a lapí tvány keletkezésének, rendeltetésének 
és állagának ismertetése, az Akadémia által kezel t egyéb a lapí tványok között , az 
Akadémia Almanachjába vétessék föl ; az alap ezentúl is külön kezeltessék és az állá-
sáról szóló k imuta tás az Akadémia számadásaiban évenként nyi lvánosságra hozassék. 
Az Igazga tó Tanács a b izot tság nézeteit az a lap jogi természetéről magáévá 
teszi és javas la ta i t elfogadja. Az a lap megtakarí tot t tőkéjének és folyó jövedelmeinek 
a felállított elvekkel összhangzásban való felhasználása i ránt , javas la t előterjesztésére 
külön bizot tságot kér föl, melynek , az Akadémia elnökének elnöklete a la t t , tagjaivá 
választatnak : gróf Cziráky János , b. Vay Miklós, gróf Andrássy Gyula, Szász Károly 
igazgató tagok és a főt i tkár . 
5. Bemuta t t a t ik a ICazinczy-alaphoz tartozó ingat lanok kezeléséről szóló 187G., 
1877., 1879. és 1881-ik évi számadások megvizsgálására kiküldöt t b izot tság jelentése. 
A jelentés alapján, Mezőssy Menyhért sá tora l ja -ú jhely i ügyvédnek a fölment-
vény megadat ik, és neki buzgó szolgálataiért köszönet szavaztatik. — A maradvány-
földek be nem fizetett vá l t ságdí jának (256 f r t 12 kr) bírói ú ton beha j tása rendeltet ik el. 
6. Beimit ta t ta t ik a vallás- és közoktatásügyi miniszter ú r fo lyó évi j anuár 
16-án kelt le i rata , melyben az Akadémiát fölkéri, h o g y a Benczúr Gyula vezetése alatt 
létesítendő festészeti mesteriskola befogadására, addig, míg a te rvezet t műtermek a 
jelen év őszén elkészülnek, ideig-lenesen az Akadémia palo tá jában üresen álló helyisé-
geket engedje á t . 
Az Igazga tó Tanács, mél tányolva a tervezet t intézet kiváló jelentőségét, az 
akadémiai díszterem mellet t levő, üresen álló nagy termet , előszobájával együtt , a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak, a mesteriskola ideiglenes elhelyezése végett, 
rendelkezésére bocsátja. 
7. Bemuta t t a t i k az Akadémia ügyészének jelentése, a Bük László akadémiai 
alapítványát képező tótii e rdőbi r toknak, az Akadémia j avára tör tént te lekkönyvi beke-
belezése felől. 
A te lekkönyvi okiratok, megőrzés végett, a Magyar földhitel intézethez tétetnek 
át. A tótii e rdőbir toknak 6,000 fo r in t értékben az akad. a lapí tványok sorába fölvétele 
határozta t ik . 
8. Akadémia i elnök úr f e lh ív ja az Igazgató Tanácsot , hogy az alapszabályok 
megváltoztatása t á rgyában beado t t indítvány t á rgya lásá ra h iva to t t bizot tságba hat 
tagot válaszszon. 
Mailáth György, gróf Czi ráky János, gróf Andrássy Gyula, Szász Károly, 
Sztoczek József és Than Károly igazgató-tagok választa tnak meg. 
Ifi 
9. Főt i tkár je lent i , hogy Zákány József 500 f r tny i hag3'atékából 450 f r t , ó 
36 f r t 87 kr kamat befizet tetet t . Az a lap í tvány 50 f r t örökösödési illetékkel rovato t t s 
m e g ; de ez ellen — az Akadémia adómentességére való hivatkozással — felebbezéâ 
je len te te t t be. 
Tudomásul vétet ik . 
Ötödik akadémiai ülés. 
Összes ülés. 
1883. január 29. 
Gróf Lónyay Menyhért akad. elnök úr elnöklése alatt. 
22. Trefort Ágoston t . t . felolvassa ily czímű értekezését : »Báró Eötvös József 
— A XIX. század u ra lkodó eszméinek befolyása az ál ladalomra — czímű munká já ró l .« 
Az Értekezések során való közrebocsátás végett a II . osztályhoz tétet ik át . 
23. Fót i tkár e lőter jeszt i az Akadémia 1882-iki zárszámadásainak, az Igazga tó 
Tanács j anuár 28-ki ülésében, bemuta to t t eredményét, és az ugyanazon ülésben m e g -
ál lapí tot t akadémiai költségvetést , a melylyel kapcsolatban az Igazgató Tanács meg-
ú j í t o t t a a korábbi években hozot t azon ha tá roza tá t , hogy az e lhúnyt fizetéses rendes 
t agok fizetéseit továbbra is az Akadémia tudományos ezéljaira ford í t ja , és az osztályok-
nak a részökre megszavazot t összegek ko r l á t a i között á t ruházás i j o g o t enged. 
A zárszámadásokra és költségvetésre vonatkozó jelentés az Értesítőben közre-
bocsát ta t ik . A költségvetés tételei az illető osztályokkal, b izot tságokkal és szerkesztő-
ségekkel közöltetnek. 
24. Főt i tkár bejelent i , hogy a névtelen mérnök, kinek adományaiból egy mér-
nöki pályakérdés ki tűzésére 847 f r t gyűl t össze, ujabban 100 fo r in to t küldöt t be. 
Tudomásul vétet ik. 
25. Fő t i tkár beje lent i , hogy az Igazga tó Tanács az alapszabályok 16. §-ának 
megvál toztatása i rán t beadot t indí tvány tárgyalására h a t t ago t választott , a k ik , az 
Akadémia által régebben megválasztot t h a t taggal , az indí tvány megvi ta tására rende l t 
b izo t t ságot fogják képezni . 
Tudomásul véte t ik . 
26. Az I. osztály előterjeszt i , hogy a Teleki-pályázat, szabályai azon lcivánatá-
nak , mely szerint a b i r á ló bizottság elnöke a tiszteleti tagok sorából választandó, nem 
felelhet meg ; mivel az osztálynak szépirodalommal foglalkozó tiszteleti t ag ja i közül az 
egyik betegen fekszik, a másik a pályázók egyikét ismervén, a t isztet el nem vállal-
h a t t a ; ennélfogva fe lha ta lmazás t kér a r ra , hogy kivételesen az osztály-elnököt bízhassa 
meg az elnöki tiszttel. 
Az összes ülés, a szabályoknak a lehetőséghez képest megta r t ásá ra súlyt fek-
te tvén, felhívja az osztály figyelmét, h o g y a mennyiben a más ik ké t osztály t isz te le t i 
t ag ja i között is ta lá lkoznak olyanok, k ik szépirodalommal foglalkoznak, az elnököt 
azok közül is vá lasz that ja . 
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27. A I I . osztály engedélyt kér "Wertheimer E d e szeheni jogakadémia i tanár 
részére, hogy : »I. Napoleon viszonya Magyarországhoz« czímű értekezését a II . osztály 
ülésén személyesen felolvashassa. 
Az engedély megadatik. 
28. Olvastat ik a III . osztály megállapodása Gyu la i Pá l indí tványai tárgyában : 
»Az Akadémia tisztviselőinek az Igazgató Tanács tagjai közé beválaszthatása 
ellen semmi kifogás sem tehető ; el lenkezőleg csak előny, ha azokra is esnék a választás, 
kik az ügymene t rő l a legközvetetlenebb értesítést képesek megadni. 
Kinyi la tkoz ta t ja továbbá a I I I . osztály, hogy a főkönyvtárnok osztályelnöknek 
megválasztható ; de azon megjegyzéssel, hogy azért csak egy szavazattal bír jon. Ha 
pedig a könyv tá r i bizottságban például az osztály n e m aka r egy szavazatától megfosz-
tatni , külön tagot válaszszon ezen bizottságba.« 
E szerint a három osztály egybehangzó megál lapodásai alapján kimondat ik : 
hogy az osztá lyt i tkárok és a f ő k ö n y v t á r n o k az Igazgató Tanács tag ja ivá megválaszt-
ha tok , hasonlóképen a főkönyvtá rnok osztályelnökké megválasztható. Oly esetben, 
mikor a főkönyvtárnok választatik m e g osztályelnökké, az osztály az osztályelnököt 
helyet tesí tő tagot választ a könyv tá r i bizottságba, — Ezen határozat az Igazgató 
Tanács tudomására hozat ik. — A főkönyvtárnoknak osztályelnökké vá lasz ta tása eseté-
ben, az osztálynak a könyvtár i b izot tságban való képviseltetésére vonatkozó intézkedés 
az Ügyrendbe ik ta t ta t ik . 
29. A pesti haza i első takarékpénztár-egyesüle t értesít i az Akadémiát , hogy a 
Fáy-alapí tványból a legközelebbi 3,000 forintos pá lyad í j a t oly mű megí rásá ra fogja 
ki tűzni , a mely a polgár i törvénykönyvben a földbir tok megóvása érdekében felveendő 
rendelkezéseket t á rgya l ja . 
Véleményadás végett a Nemzetgazdasági b izot tsághoz tétetik át, 
30. Zsoldos Benő,sárospataki gymnasiumi tanár ,Thukydides m u n k á j á n a k magyar 
fordí tását küldi be és kiadás végett az Akadémiának a j á n l j a fel. 
Át té te t ik az I . osztályhoz. 
31. A Földhi te l intézet jelenti, h o g y Arany János szobrá ra január 27-ig 24,663 fr t 
60 kr fizettetett be. 
Tudomásul vétet ik. 
32. Főt i tkár jelenti , hogy az Akadémia elnöke a j e l e n évi nagygyűlést m á j u s hó 
15—20. napja i ra tűz te ki. 
Az osztályokkal közöltetik. 
33. Bemuta t t a t nak az utolsó összes ülés óta testületektől , magánosoktól , nyom-
dáktól beérkezet t a jándék- , csere- és köteles könyvpéldányok, valamint az Akadémia 
saját kiadásában ez idő alatt közrebocsátot t munkák, ily r endben : 
I. Testületektől. 
AItenburg. Geschichte und Alter thumsforschende Gesellschaft. Mi the i lungen. 
VI. B. 1. 2. H. VII . B. 3. H. VIH. B. 2. 3. 4. H. IX. B. 1 H . 
Brüsszel. Société В. de Nummismat ique. Bevue Belge 1883. 1. 3. Livr. 
» Musée E . d'Histoire Na t . Bulletin. Tom. I . 
Cambridge. Museum of сошраг. Zoology. Memoirs. Vol. VII. No. 2. P . 111. 
Vol. IX. No. 1. 
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Calcutta. Asiatic Society of Bengal, a) Bibliotheca Indica. Old. Ser. 61 fiiz. 
New. Ser. 113 fiiz. b) T h e oriental biographical dictionary, c) Index of names of persons 
in the Akbar-Namali. Yol. I . II. 
Calcutta. Angol kormány, a) Catalogue of Sanskrit MSS. in Nor th . -Ves t Fro-
vinces. P. У. VI. b) De t to in Oudh. Fase. X I I . XIII. с) Det to of the Maharaja of Bika-
ner. d) Archaeological survey of India repor t s . Vol. X. XI. XI I . XIII. XIV. 
Drezda. Sachs. Alterthuins-Verein, a) Archiv f ü r Sächsische Gesch. I I I . b) 
Jahresbericht . 
Florencz. Accademia della Crusca. Vocabolario. Vol. IV. Pasc. 4. 
Jlelsingfors. Societas pro fauna et flora Fennica. Notiser. 5. H. 
Jena. Verein f ü r . Thüring. Gesch. u n d Alterth. Zeitschrif t . III. B. 1 .2 . H . 
Jowa. Állam-kormány. a) Notes on cloud forms, b) Second biennal repor t , 
c) Annual 1883. 
Kopenhdga. Académie Royale. a) Bulletin. 1882. No. 2. b) Mémoires. Cl. des 
Sciences. Vol. I. No. 6. 7. 8. Vol. II. No. 3. 
Kopenhdga. Société B. des ant iquar ies du Nord, a) Aarboger 1882. 3. II. 
b) Tillaeg til Aarboger 1881. 
Lahore. Angol kormány. Report on the catalogues of sanskrit MSS. for the 
year 1880/1 and 1881/2. 
Liège. Ins t i tu t Archéologique. Bul le t in . Tom. XVI. L ivr . 3.  
London. R. Geogr. Society. Proceedings. Vol. IV. No. 12. 
» R. Microscopical Society. Journal . Vol. I I . P . 6. 
München. К . Bayerische Akad. der "Wies. Sitzungsberichte. Philos. Phi lol . u. 
Hist, Cl. 1882. И. В. 2. II. 
New Baven. Office of the Amer. Journal . The Amer . Journal of science. Vol. 
XXIV. No. 144. Vol. XXV. No 145. . 
Pamplona. Revista szerkesztősége. Revista Euskara . An. V. No. 50 — 51. 
Páris. Franczia kormány, a) Annua i re statistique de France. 1882. b) Statist ique 
de France 1879. 
Poona. Angol kormány. Search fo r sanskrit MSS. 
Párna. Accademia dei Lincei. At t i . Transunti. Vol. VII . Fase. 1. 2. 
» Olasz kormány. Statistica della emigrazione nel 1881. 
San-Francisco. Academj' of Sciences. Proceedings. 1882. 
Szent-Pétervár. Cs. geogr. társaság. Izvesztíja. 1882. V. 3. 
» » Académie Imp. des Sciences, a) Mémoires. Tom. X X X . No. 3.  
4. 6. 7. 8. b)Amvers: Neue Reduction der Bradley-schen Beobachtungen.II . B. 2 példány. 
К. к. Zoologisch-Botanische Gesellschaft. Bécs. J u r a t z k a : Die Laubmoosflora 
von Österreich-Ungarn. 
Histor. Verein für Steiermark. Grácz, a) Mittheilungen. 30. H. b) Beiträge. 
18. Jahrgang. 
Kais. Akademie der Wiss. Bécs. a) Anzeiger. 1882. Nr. 23. 24. 25. 26. 27. 2« 
b) Inhalt, des XIX. J ah rg . 
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К. к. Stillist. Central-Commission. Bées, a) Ausweis über den auswärt igen . 
Handel . "XXXII. Jahrg . I. Abtb. b) Statist. J a h r b u c h für 1880. 3—4. H. 
К. k. Geolog. Reiehsanstal t . Bécs. Verhandinngen. 1882. Nr. 14. 
Geschichtsverein in Kärn t l ien . Klagenfur t . Cariuthia 72-ster J a h r g . 
Orsz. stat iszt . hivatal . Budapest , a) Magyarország á ru fo rga lma . 1882. 9. füz . 
b) Az 1881. elején végrehaj to t t népszámlálás eredményei . I. II. k. 
M. k. közokt . miniszt. Budapest . A zsámbéki prépostsági ó - templom rumja inak 
fényképei . 6 db. 
M. k. igazságügyminiszt . Budapest . Apát l iy : Kötelmi jog. 
Dunamelléki ref. egyházkerüle t elnöksége. Budapest . 1882. november havában 
t a r t o t t gyűlésének jegyzökönyve. 2 példány. 
Zirczi apátság. Zircz. Ordo officii divini j u x t a r i tum brev ia r i i Cisterciensis 
p r o 1883. 
Magyarhoni földtani t á r su la t . Budapest. Fö ld tan i Értesítő. I J I . évf. 6—8: sz. 
31. k. fö ld tan i intézet. Budapest . Évkönyv. VI . k. 3. 4. füz. 
Délmagyarorsz. term. társ . Temesvár. Természet tud . Füzetek. VI. k. 4. füz. 
M. gyorsírók egyesülete. Budapest , a) Népszerű gyorsíró. I I . I I I . IV. évfoly. 
b) Népszerű gyakor ló gyorsíró. I . I I . évfoly. 
Erdé ly i múzeum-egylet . Kolosvár. Erdélyi Múzeum. IX. évfoly . 10. sz. 
Verein f ü r siebenbürgische Landeskunde. Nagyszeben. Korrespondenzbla t t . 
VI. J ah rg . Nr . 1. 
Ipar- és keresk. kamara. Budapest . Jelentése az 1881. évről. 
Horvá t arcliaeol. társaság. Zágráb. Viestnik. God. V. Br. 1. 
II. Magánosoktól. 
Bálint В. —. Gróf Andrássy Gy. és gr. Széchenyi Istváunak a buda-pesti h íd-
egyesülethez i rányzot t jelentése. 1883. 
Daniel ik János t. t. Eger . Középkori á l l amtan . II. Rész. 
Fabinyi Rudolf . Kolosvár. Vegytani Lapok. 1883. 4—5. sz. 
Göndöcs Benedek. Budapest , a) Pusztaszer és az évezredes ünnepély , b) Emlék 
az 1882. aug. 19-cn tar to t t orsz. méhészegyleti k iá l l í tásról , c) Elnöki megnyi tó beszéd 
és néhai gr. Wenckhe im József A n t a l emlékezete. 
Hekscli Sándor. Pozsony. K é t felolvasás. 
Gr. Károlyi-család. Budapes t . A nagykáro ly i gróf Károlyi-család oklevéltára. 
I. kötet . 
Lővárdy Alajos. Baja. A congruens számok elmélete. 2 példány. 
Nagel Adolf. Budapest. Schreiben an Leopold I I . König von Ungarn , am Tage 
seiner Krönung, von einem ung. Magnaten . 
Nemes Imre . Nagyvái'ad. Schopenhauer A r t h u r és Har tmann E d e bölcsészeiének 
ismertetése és b í rá la ta . 
Reményi Antal . Budapest . Emlékkönyv a Petőfi-szobor leleplezése alkalmából. 
Rill József. Budapest. A hü lyék neveléséről. 
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III. Nyomdáktól. 
Stampfe l és Eder n y o m d á j a . Pozsony, a) A betegápoló i rga lmas rend név t á r a 
1883-ra. b) Ugyanaz la t inűl . c) Simonyi : D e r Judaizmus und die par lamentar ische 
Komödie, d) Schwarz : I z r ae l i t a imádságos könyv, e) Tanulók könyvtára 12 füze t , 
f) Alluf bán im. 
W i g a n d К. nyomdája . Pozsony, a) T h a l y : I I . Rákóczy F . i f júsága, b) Sliakspere 
minden m u n k á i . IV. к. c) A m a g y a r polgári b í ráskodás kézikönyve. 2. füz. d) Simonyi : 
Mentsük m e g a magyar földbir tokot , e) Pulszky : Eletem ós ko rom, f) M. T. Ciceronis 
orationes Philippicae. g) Nemzet i népiskola. 1882. 2. 3. sz. h) Fe lv idék i nemzetőr 1882. 
Iß —20. sz. i) Salonblatt . Nr . 2. 
M. к . egyetem n y o m d á j a . Budapest, a) Nemzetgazd. Szemle. VI. évf. 5. 8. füz . 
b) Számolási gyakor la tkönyv, c) Rucna Kniga. d) Perva Ci tanka. e) Gyógyászat. 1882. 
45—52. sz. f ) Néptanítók L a p j a . XV. évf. 44—51. sz. g) A magyarorsz . ref. egyház 
a lko tmányos szervezete, h) A közoktatás á l l apo tá ró l szóló XI . je lentés , i) Jelentés a 
feltételes szabadon bocsátás eredményeiről, k) Je len tés a kassai convict,us t á rgyában . 
1) Sbornik. 1882. Br. 29. 
Sau te r és Schmid n y o m d á j a . Késmárk. A VI. sz. kir. város i ev. esperesség váz-
latos tör ténete . 
Egyházmegye i nyomda. Arad. Poesii de J . Tripa. 
Ref. főiskola nyomdá ja . Kolozsvár, a) A c t a r. scient, un ivers . Claudiopolitanae 
a. 188 V®- Fasc. 2. b) Oid tman : Milyen levegőben alszunk, c) E r d é l y i képes nagyobb 
naptár 1883-ra. d) Nagy-enyedi naptár 1883-ra. e) Névkönyv az erdélyi ref. egyház-
kerület számára 1883. f) Ferenczi : Észrevételek a magyar i rodalomról , g) E r d é l y i 
Múzeum I X . évf. 7. 8. 9. sz. h ) Orvostermészettud. Értesítő. I I . 3. I I I . 3. i) Brassai : A 
magyar nye lv ellenőre. 2. fogás. 
IV. Saját kiadásbeli munkák. 
a) Term. Értek. XI I . köt . 8. 9. 10. sz. 
b) M a t h . Értek. IX. kö t . 12. sz. 
c) Tör t . Ér tek . X. köt . 8. sz. 
d) Mocsáry : A m a g y a r fauna fémdarázsai . 
e) Erdé ly i Orsz. Emlékek . VIII. kötet. 
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1. Az Akadémia E R T E S I T O - j e oly folyóirat, mely az ülésein történt 
előadásokat s tárgyalásokat hozza, amazokat kivonatban, ezeket a jegyző-
könyv szerint. 
2. Minden, ki az Akadémiában előadást tart, végzésileg fel van híva, 
hogy annak előre elkészített kivonatát, még azon ülés folytán kézbesítse a 
titkári hivatalnak. 
3. Az Értesítő tartalmát teszik : 
a) Az osztály-ülésekben előadott minden értekezés kivonata. Egy-egy 
kivonat legfeljebb 8 nyomtatott lapra terjedhet. Továbbá az ülésen felolva-
sott könyvismertetések, bemutatások, kisebb előterjesztések, melyek önálló 
tudományos értekezésnek nem tekinthetők. 
b) A közülésben felolvasott értekezések kivonata, ha szintén maga az 
értekezés az Évkönyvekben jelenik is meg. 
c) Kisebb emlékbeszédek, necrologok s effélék, melyek t. i. nem az 
Evkönyvekbe valók. Évkönyvbe szánt emlékbeszéd kivonata csak úgy, ha 
belőle alkalmas kivonatot lehet készíteni. 
d) Az Akadémia mindennemű (osztály-, összes, és igazgatósági) ülései-
nek és nagygyűléseinek tárgyalásai ; csupán a közönség elé nem való dolgok 
elhagyásával. E szerint 
e) A tisztán személyt érdeklő ügyek mellőztével minden egyéb, a ta-
gokat és a közönséget érdeklő dolgok. 
f) Altalánosb érdekkel bíró indítványok; melyeket az indítványozó 
még az ülés folytán, Írásban is köteles beadni az Értesítő számára. 
g) A kiadás végett benyújtott művek és értekezések fölötti birálatok 
vagy egészben, vagy tartalmas kivonatban. E l nem fogadott munkák álta-
lánosb irodalmi becsű bírálatai is közöltetnek : de a bírálók nevei ilyen-
kor nem. 
h) Pályaművek bírálatai, akár osztályok, akár bizottságok vagy bizott-
sági előadók által nyújtatnak be. Összesített vélemény vagy előadói jelentés 
létében az egyes bírálók véleményei nem közöltetnek. 
i) Az Akadémiának ajándékozott, vagy más intézetek által cserébe 
küldött könyvek jegyzéke. 
k) Minden ülés előtt kitétetik az elnöklő neve ; de a jelenvoltak név-
sora nem. Az indítványt, jelentést tevők neve sem hallgattatik el; ha pedig 
valamely tag értekezést ajánl, vagy olvas nem-tagtól, annak neve mindig ki-
teendő, s az köteles a felolvasott értekezés kivonatát kézbesíteni. 
1) Minden kivonat, indítvány, jelentés stb. még ülés folytán írásban 
beadandó az illető titkárnak, hogy az É r t e s í t ő szerkesztése késedelmet ne 
szenvedjen. 
4. H a nem-tag valamely akad. tag ál tal kiván értekezést olvastatni fel 
osztály-ülésekben : dolgozatát jó előre be kell adnia az illető titkárnak, ki 
azt az osztályértekezlethez átteszi, mely egy tagjával a munkát átnézetvén, 
ennek jelentése folytán dönti el, felolvastassék-e az osztály-ülésben vagy ne í 
első esetben valakit a felolvasással is megbízván. 
5. H a nem-tag személyesen előadást akar tartani, erre, a munka elő-
leges beküldésével, minden egyes esetben az Akadémia engedélyét kell kikér-
nie. Ilyenkor az Akadémia a beadott munkát szintén az illető osztályérte-
kezlethez teszi át, s annak véleménye alapján engedi vagy tagadja meg a 
felolvasást. 
Budapest, 1883. Az A t h e u a e u x u r. társ. könyvnyomdája. 
M A G Y A K T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A 
É R T E S Í T Ő J E , 
A M. T. AKADÉMIA RENDELETÉBŐL 
S Z E R K E S Z T I 
A P О T I T К Á R . 
T I Z E N H E T E D I K É V F O L Y A M . 
2. SZÁM. 
B U D A P E S T , 
N Y O M A T O T T A Z A T H E N A E U M R . T Á K S . N Y O M D Á J Á B A N . 
1883. 

MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA 
É H T E S ï ГГ О J E. 
Hatodik akadémiai ülés. 
Az I. osztály második ülése. 
1883. február 5-én. 
Szász K á r o l y r. t. osztályelnök, majd Z i c h y A n t a l t. t. elnöklése alatt . 
35. Thetvrewk Emil 1. t . felolvassa Szarvas Gábor 1. t . : »Szómagyarázatok« 
czímű értekezését. 
36. Szász Károly osztályelnök fölkéri Zichy Antalt, m i n t legidősebb tisz-
teleti tagot, hogy foglalja el az elnöki széket, s a felolvasó asztalhoz lépve, számos 
m u t a t v á n y b a n bemuta t j a : »Szent Dávid összes zsoltárait« az eredeti héberből fo rd í tva 
Kálmán Károlytól , mint vendégtől, s előadását a következő bevezetéssel kezdette : 
»Egy fiatal katliolikus pap a székesfehérvári egyházmegyéből, ki 
csak nemrég végezte egyetemi pályáját, hol a theologiai tanszakokon 
kivül Gregusstól aesthetikát, Gyulaitól magyar irodalomtörténetet hallga-
tott, egyébiránt az egyetem százados ünnepén Ányos Pá l száz éves alkalmi 
verse lelkes előadásával is feltűnt, névszerint Kálmán Károly, azt a nem 
épen könnyű, de annál dicséretesebb s nem is háládatlan feladatot tüztc 
maga elé, hogy az ó testamentom könyvei közt Dávid király neve alat t 
összegyűjtött mind a 150 zsoltárt, a zsidó szentköltészet ez örök becsű 
termékeit, az eredetiből magyar rhytmusokban lefordítsa. Nem lebegett 
előtte szorosan egyházi czél, mert mint tudva van, a zsoltárok, melyek a 
reformált egyházban rendes templomi énekül használtatnak, a katholika 
egyház énekeinek csak egyes motívumokat kölcsönöznek, de nem szolgál-
nak rendes templomi énekekül. A derék fiatal fordítót a zsoltárok köl-
tői becse — hit és erkölcs-bölcselmi tartalmukkal — ragadta meg, s for-
dításukhoz is tisztán költői és irodalmi czéllal fogott. Fordításaival elké-
szülvén, azokat előbb Gregussnak és Gyulainak, mint volt tanárainak 
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mutatta be, s tőlük biztató buzdítást nyervén, velem is közölte. Mi mind a 
hárman örültünk nemcsak az igyekezetnek, mely a fiatal fordítót e nemes 
vállalatra lelkesítette, liánom a sikernek is, melyet fáradozásaival, néze-
tünk szerint elért. 
Időközben, s egész véletlenül, esett tudtomra, liogy a katholika egy-
házuak egy más. már egyházi s irodalmi téren régóta tisztelt névvel biró 
tagja főt. és nagys. Lázár Miklós nagyváradi plébános és czimz. kanonok, 
ki egy kötetben összegyűjtve is megjelent költeményei által a, magyar val-
lásos költészet terén nem csekély elismerést vivott ki magának, szintén 
foglalkozik a zsoltárok fordításával, hasonlókép inkább tisztán költői, mint 
egyházi czélból. Bizalmas megkeresésemre szives volt fordításaiból néhá-
nyat közölni velem, s rendelkezésemre is bocsátani. 
Engem V munkálkodások, a zsoltárok általános költői becsén 
kivül, mely azokat az emberiségnek ép oly közkincsété teszi mint a Homér, 
Dante vagy Shakspere költeményeit, különösen azért is érdekeltek, mert 
a magyar reformált egyház, melyhez tartozni szerencsés vagyok, s mely 
mind a 150 zsoltárt templomi énekül használja, néhány év óta már abban 
mozog, hogy a még használatban levő Szenczi Molnár Albert-féle, sok 
tekintetben elavult és a mai kor igényeinek sem nyelvi,.sem rhytmikai 
tekintetben meg nem felelő fordítást részben egészen újjal cserélje föl, 
részben legalább kijavítsa, s a kor igényeihez alkalmazva átdolgozza. Mint 
tudva van, Sz. Molnár Albert, a X V I I . század legelején (1607.) Marót 
Kelemen, kitűnő franczia lyrai költő s Béza Tivadar tudós reformátor 
franczia fordítása után (bár közvetlenül német fordításból s igy harmadkéz-
ből) a Goudiinel által megzenésített franczia schémákban készítette 
maga fordítását, mely kora Ízlésének nemcsak megfelelt, de hogy meny-
nyire megelőzte, az mutatja, hogy majdnem háromszáz évig fentartotta 
magát, s a magyar református népet még ma is lelkesíteni képes. Dallamai 
— sőt itt-ott a szöveg is s főleg annak egyes kifejezései - annyira át is 
mentek népünk vérébe, hogy mi, magyar reformátusok, a schemák elvetésére 
s egészen uj fordítás behozatalára nem is gondolhatunk ; a dallamokat, a 
schemák megtartásával, csak új ra rhytmizálhatjuk a zeneírás mai fejlett-
ségéhez képest, s a szöveget is, legtobbnyire csak nyelvi és verselési tekin-
tetben dolgozhatjuk át. E munkálkodás már néhány éve folyamatban van 
s abban — bár csekély mértékben — többekkel együtt nekem is jutott 
némi kis rész. 
Ismerem, s kétségkívül a tek. Akadémia is ismeri, a zsoltárfordítás 
terén mások, jelesen Tárkányi Béla tisztelt társunk munkálkodását is ; de 
talán nem lesz érdektelen az előbb elősorolt három rendben s egymástól 
teljesen független munkálkodás némi mutatványait ez alkalommal elő-
hoznom. 
Visszatérve Kálmán Károly úr munkájára, ki az összes 150 zsoltár 
kész kéziratát kezeimbe tette le, s ki nekem ez által az alkalmat nyújtotta 
mostani felolvasásomhoz, kinek azért szívesen megadom az elsőséget a 
bemutatásban is : ki kell mondanom, hogy munkájának, mint immár tel-
jesnek, nyomtatásban is megjelenését óhajtandónak s irodalmunk, jelesen 
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vallásos költészetünk valódi nyereségének tartanám. Felkértem őt e czél-
ból, hogy zsoltárkönyvéhez némi tájékoztató bevezetést irjon, melyet б 
elkészítvén, először azt leszek bátor fölolvasni, azután néhány zsoltár for-
dítását, részint az ő — részint összehasonlítás végett a Lázár Miklós és a 
református egyház körében készülő fordítás énekszerzőinek átdolgozá-
sában. 
A felolvasott előszóban, melyet Kálmán Károly ur zsoltárfordítá-
saihoz irt, lelkesedéssel áldozván a héberköltészet e felséges termékének, 
megemlíti a magyar zsoltárfordítókat, a Döbrentoi-codexben talált leg-
régibb töredékektől kezdve Virágli Benedek, Sujánszky s Tarkányi e szá-
zadbeli legújabb kisérleteig. Azután röviden számot ad a maga által köve-
tett vezérelvekről, valamint azon forrásokról s szövegkritikai dolgozatok-
ról, melyeket az eredetin kivül használt. Érdekes észrevételeket tesz a 
héber énekbeli rhytmusra, mely azonban — a nyelv megszűnvén élő nyelv 
lenni, s a dallamok örökre elhangozván — szerinte is alig lesz valaha meg-
fejthető. 
Ez előzmények után a felolvasó többrendbeli zsoltárfordítást muta-
tott he. (Megjegyzendő, hogy a zsoltárok számozásában némi eltérés van 
a kath. és protestáns szokás közt, a mi a I X . és X . zsoltárnak a katho-
likus kánonban egybefoglalásából származik, úgy hogy innen kezdve a 
katholikus szám mindig egygyel kisebb mint a protestáns, egész a 
OXLVII- ig, melyet a katholikusok ketté választván, a szám a százötvenet 
náluk is kiüti. — Mi a következőkben a katholikus számozást tartjuk meg.) 
A bemutatott fordítások a következők voltak : 
YJ. (Kálmán Károlytól) ; X V I I I . (Kálmán Károly és Szász Béla) ; 
X I X . (К . К.) ; X X I I . (К. К.) ; X X X V I I . (К. K. és Lázár Miklós.) ; 
X L I . (K. K , L. M. és egy protestáns Névtelen); XL1V. (К. K. és L. 
M.) ; X L V I . (L. M.) ; L. (К. K. és Névtelen) ; L X I V . (К . K. és Névte-
len) ; L X X I L (К. K. és Szász Károly) ; L X X I V (K. K.) ; L X X X V I . 
(K. K.) ; X C V I . (К. K.) ; CII. L. M ) ; C H I . (К. К.) ; C X V I I I . (К . К.) 
A zsoltárok e leghosszabbika, a zsidó A B C huszonkét betűjének meg-
felelőg ugyanannyi 16 soros versszakból áll, melyeknek kezdőbetűi a meg-
felelő betűk ; a fordító ez alliteratiót oly gazdagon s annyi gonddal alkal-
mazta, hogy a kezdőbetű minden strófábau nyolczszor fordul elő, nem 
említve, hogy a sorok a mellett rímelnek is ; C X X VI. (К. К . ) ; C X X X VII I . 
(Szász Károly); összesen 19 zsoltár, 26 változatban, a mennyiben néme-
lyik két, sőt egyik három fordításban volt bemutatva, 
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Hetedili akadémiai ülés. 
A II. osztály második ülése. 
1883. február 12. 
I p o l y i A r n o l d r. t. osztályelnök elnöklése alatt. 
38. Gyárfás István 1. t . olvassa következő értekezését : » A jászki'mok állapota a 
német vitézi rend ura lma a l a t t , a XVI I I . században.« 
Tudomásul vétet ik. 
39. Wertheimer Ede, min t vendég felolvassa : »I. Napoleon viszonya Magyar-
országhoz« czímű értekezését . 
Tudomásul szolgál. 
40. A Történelmi Bizot tság jelentést tesz azon miniszter i le i ra t t á rgyában , 
melylyel az Akadémiához azon felszólítás intéztetet t , hogy ha tá rozza meg, mely esz-
tendőben nyomul tak be a m a g y a r o k Etelközből mai hazánk területére ? va lamint azt, 
h o g y a magyarok mely esztendőben fejezték be a honfogla lás t? 
A Történelmi Bizot tság, alapúi véve az ál ta la felkért négy szakférfiú indokolt 
és forrásidézetekkel vi lágosí tot t nyi la tkozata i t , azon meggyőződésre ju to t t , hogy az 
egykorú kútforrások ha t á roza t l an és hézagos természete többé-kevesbbé valószínű 
hypotliesisek felál l í tására u t a s í t j a a tör ténet í ró t ; de nem teszi lehetővé a honfoglalás 
kezdete és befejezése esztendejének olyatén megállapítását , a mely ellen a tör téne t i 
k r i t i ka többé kifogást nem támaszthat . 
A Bizottság kétségte lennek csak az t t a r t j a , hogy 888 e lőt t a magyarok m a i 
h a z á n k területén nem te lepedtek meg, és 900-ban mai hazánk terüle tének elfoglalása 
be volt fejezve, — a mi így lévén, a Bizot tság indí tványa oda ter jed , hogy az Akadémia 
a fen tebb említett 12 évi időköz megjelölésére szorítkozzék. 
Minthogy a Tör ténelmi Bizottság ezen javaslata, és az ál ta la k iküldöt t szakfér-
fiak indokolt véleményadása az osztály t ag ja inak már nyomta tásban jókor ki volt, 
osztva, az osztály elnöke e munká l a toka t fe lolvasot taknak tekint i , és kérdést intéz az 
osztá lyhoz, mennyiben j á r u l a Történelmi Bizot tság javas la tához ? 
E r re felszólaltak Salamon Ferencz, Gyárfás István, Paule r Gyula, gróf Széclien 
Anta l , gróf Lónyay Menyhér t , Taná rky Gedeon, Szilágyi Sándor , Hunfa lvy János , 
P a u l e r Tivadar, Tha ly Ká lmán , F raknó i Vilmos, Szász Károly , Henszlmann Imre , 
T ó t h Lőrincz és T o r m a Károly ; — s midőn így az eszmecsere soká folyt , az osztály-
e lnök szavazásra bocsátot ta a kérdést : vá j jon az osztály magáévá teszi-e a Történelmi 
Bizot tság javas la tá t ? 
Az osztály nagy többsége a Történelmi Bizottság javas la tá t elfogadta, és az ösz-
szes ülés elé terjeszteni k íván ja . 
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Nyolczadik akadémiai ülés. 
A III. osztály második ülése. 
1883. február 19. 
S z t o c z e k J ó z s e f r. t. osztályelnök elnöklése alatt. 
42. Ki ieacli János, mint megválasztot t levelező tag fölolvassa »A modern zoo-
logia szempontja és czéljai« czímű székfoglaló értekezését, melynek k ivona ta a 
következő : 
A zoologia megalapítója Aristoteles a IV. században Krisztus előtt. — 
Aristoteles után teljes nyugalom majdnem 2000 évig. Csak a nagy geo-
graphiai fölfedezések a XV. század végén költötték föl tudományunkat e 
bosszú álmából. A kereskedők roppant sokféle természeti tárgyat halmoztak 
volt össze, az általános chaosban csak Linné találta meg »az Ariadne 
fonalát« a természet három országában, ő csinált rendet, s ő alkotta meg 
a régi zoologiának dogmáját: »Tot numeramus species, quot ab initio cre-
avit infinitum ens«. 
A külső alak tanulmányozása az állatok belsejének tanulmányozását 
vonta maga után. Ez új anatómiai iránynak vezére volt Cuvier, ki azt 
tanítja, hogy: »Minden szervezet egységes zárt egészet képez, melyben 
egyes részek nem változhatnak a nélkül, hogy a többiben változások ne 
tűnnének elő.« 
De az állat, a mint van, csakis természeti viszonyoknak, természeti 
erőknek a folyománya, mint bármely physikai vagy chemiai tünemény. S 
ezzel a zoologiának mai stádiumába, Darwin zászlaja alá léptünk. 
A fejlődés tanulmányozása képezi mai nap a zoologiai és általában 
a biologiai kutatások leglényegesebb és legfontosabb részét. A mai zoolo-
gia nem elégszik meg az alakok felismerésével, osztályozásával, nem elég-
szik meg az állati test részeinek megismerésével, nem azoknak makro-
skopikus és mikroskopikus vizsgálásával, szóval nem elégszik meg a holt 
állatnak megvizsgálásával, hanem az élő, a keletkező, a fejlődő állatot 
teszi tanulmánya tárgyává, kutatja életviszonyait, vizsgálja életföltételeit 
és mindazon körülményeket, melyek az állat életére befolyással vannak, és 
azon igyekszik, hogy a megváltozott körülményeknek megfelelő alaki vál-
tozásokat kimutassa és megmagyarázza. 
A morphogenia és physiogenia a történeti búvárkodás fonalán előbb 
megadja annak az értelmét, hogy mikép fejlődött az alak és annak műkö-
dése. Csak ennek nyomán lesz megfejtendő, hogy miért lett ez így és 
nem máskép. 
Mindezen kérdésekre a mai napig csakis Darwin tanainak segít-
ségével lehet feleletet adni. 
Mióta a descendenctheoria a zoologiának ezt az új, a mai alakot 
megadta, felvilágosítást kérünk tőle, hogy miért van annyi sokféle alak s 
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miért különbözők azok; azt kívánjuk tőle, bogy értesse meg velünk az élet 
nagy drámáját, derítse fel azon indokokat és állapotokat, melyek itt 
reményt és sikert, amott pedig gyászos pusztulást okoznak. 
Az előadó, miután még hangsúlyozta Darwin tanainak befolyását 
a társadalomra, azon meggyőződésének ad kifejezést, hogy már magában 
az iskolában, a tantárgyak megválasztásában, a tanítás módszerében 
okvetetlen kell, hogy a zoologiában alapuló darwinisztikus elvek hatása 
nyilvánuljon. 
A mai zoologia tehát többé nem nevezhető »leiró« tudománynak. 
43. Fodor József, mint megválasztot t levelező t ag székfoglalójában értekezik 
• Л lakásviszonyok befolyásáról a typhus - és cholerára ~. Kivonata ez : 
Előadó a M. Tud. Akadémia által kiadott munkájában (Egészségtani 
kutatások a leveqöt, talajt és vizet illetőleg a Math, és term. tud. Közi. XVI. 
és X V I I . kötetében) kimutatta, hogy a talaj és víz Budapesten határo-
zott befolyással van a typhus és kolera (valamint egyéb betegségek, neve-
zetesen az enteritis, a váltóláz) elterjedésére ; kimutatta azt is, hogy ama 
befolyásuk a bennök tartalmazott és bomlásban levő szennytől származik. 
Előadó jelenlegi értekezése tárgyáúl ama további vizsgálatait választotta, 
a melyek által kideríteni igyekezett, vájjon csupán a talaj és a víz szennye 
birnak-e befolyással a typhus és kolera előmozdítására, avagy a szenny 
egyáltalán és függetlenül a talaj, a talajvíz stb. viszonyaitól, képes-e 
behatni ama betegségeknek epidemikussá válására. Erre vonatkozólag 
kutatta, vájjon a Budapesten levő lakóházak népessége mikép látogatta-
tott meg typhus és kolera által 1863-tól 1877-ig terjedő 15 évi időközben, 
tekintettel arra, hogy ama házak tiszták avagy tisztátalanok voltak. 
Kijegyzett e végből a pesti oldalon mintegy 1300 lakóházat, a 
melyeknek egy része feltűnt typhus- és kolera-epidemiái által, más része 
ellenben ama betegségekkel szemközt immunitása által. Ezen házak az 
egész város területén szétszórva feküdtek, és úgy válogattattak össze, hogy 
az egészséges és egészségtelen házak a lehetőségig egymáshoz közel fekvők, 
szomszédosak legyenek. Ily módon kizárathatott a talajnak és a víznek 
hatása ama házak egészségi viszonyára, s hogy ha a tiszta és szennyes 
házak az epidemiák szempontjából különbséget mutattak, ez a különböző 
magatartás jogoson tulajdoníttathatott első sorban a tisztaság, illetőleg a 
szenny hatásának. 
A házak vizsgálata 1878—9-ben végeztetett, a midőn előadó, akkori 
tanszéki segéde, Rózsahegyi Aladár tanár társaságában felkereste egyen-
kint a kijegyzett házakat, megtekintette azokat ; jegyzékbe vette építési 
mócljokat, udvaraik tisztaságát, a lakosság külső megjelenését, s egyebet. 
E vizsgálat adatait egybeállítva előadó e következő eredményre 
jutott : 
I. Azok a házak, a melyek már épittetésöknélfogva egészségteleneb-
bek voltak, р. о. a pinczeszobás házak, az alacsony, pinczenélküli föld-
szintes házak gyakrabban mutattak tiphus- és kolera-epidemiákat, mint a 
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2. Azokban a házakban, a melyeknek udvara egészen tiszti vagy 
ellenkezőleg nagyon szennyes volt, a typhus- és kolera e következőképen 
mutatkozott : Az egészséges házak közül egészen tiszta udvarral birt 41.5°/0. 
a járványlátogatta házak közül csupán 21.5°/0 ; ellenben szennyes és nagyon 
szennyes volt az udvar ezeknél 45°
 0 esetben, amazoknál ellenben csupán 
25.3°/o esetben. 
Továbbá : száz házra esett typlius-halálozás : 
a tiszta udvarú házakban 159 
a szennyes udvarú házakban 282 
kolera esett 100 házra: 
a tiszta udvarú házakban 188 
a szennyes udvarú házakban 389. 
Az egyes házak lakosságához mérve a halálozást, ez a következő volt : 
A tiszta udvarú házakban meg-
halt tyhpusban 192 
a szennyesekben 506, 10—10.000 lakosra : 
kolerában meghalt ott 227, itt (397. 
Vagyis : A szennyes udvarú házakban háromszorta annyian haltak 
meg typhus- és kolera-epidemiákban, mint a velők szomszédos, azonos 
fekvésű, talajú, tálajvizü, de tiszta udvarú házakban. 
3. A lakásokba előadó nem juthatván be, minden egyes házban a 
lakások minőségét, tisztaságát avagy szennyes voítát a lakások külső meg-
jelenéséből, a folyosók, lépcsőházak, látható árnyékszékek ; esetleg a lát-
ható lakások külsejéből igyekezett megközelítőleg megállapítani. Ezek 
nyomán következő eredményre ju to t t : 
Száz tiszta lakásokkal bíró házra jutot t typlius-
halálozás 165 
száz szennyeslakású házra . 356 : 
továbbá száz tiszta lakásokkal bíró házra esett 
kolera 92 
száz szennyes lakásúra 402. 
Az egyes házak lakosságát tekintve pedig: 10,000 lakosra jutott 
typhus és kolera a tiszta és szennyes lakású házakban: 
a tisztákban typhus 162 
» kolera 90 
a szennyesekben typhus 515 
» kolera 430. 
Vagyis a szennyes lakásokkal biró házakban 3—4-szerte akkora volt 
a halálozás typhus- és kolerában, mint a velők vegyest fekvő, szomszédos 
tiszta lakású házakban. 
Végre egyéb irányban is egybehasonlította a járványlátogatta s a 
járványtól mentve maradt házakat az előadó, a midőn kitűnt р. o. az is, 
hogy a kövezett udvarokkal bíró házak egészségesebbek voltak, mint a 
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kövezetlenek stb. Ezek nyomán közegészségtani és járványtaui következ-
tetéseit ezekbe foglalja egybe : 
1. A lakóházak egészségesebb vagy egészségtelenebb építésmódja 
befoly a typhus és kolera elterjedésére. 
2. Az udvaroknak és a lakásoknak tisztasága, illetőleg tisztátalan-
sága jelentékenyen befoly a typhus és kolera elterjedésére, oly annyira, 
hogy liygieniai axióma gyanánt állíthatjuk, hogy valamely háznak és lakás-
nak, illetőleg valamely városnak typhus-és kolera-látogatottsága arány-
ban áll az ott uralkodó tisztasággal. 
2. A szenny a házakban és lakásokban, a ta la j és talajvíz támoga-
tása nélkül is, sőt esetleg azok ellenére is kormányozhatja a typhusuak és 
kolerának az egyes házakban elterjedését, jeléül annak, hogy a typhus és 
kolera helyi dispositions, — mint korábbi munkámban állítám — tényleg 
a szennytől függ. 
4. A szennyes házaknak befolyását a typhus és kolerára, előadó 
ugyanolyan elmélettel kívánja magyarázni, a milyennel a szennyes talajnak, 
víznek és levegőnek a befolyását ama betegségekre értelmezte. A szenny 
a lakásban, úgy mint a talajban, bizonyos úton gyengíti ellenálló képes-
ségében az ember testét ; nevezetesen valószínűleg oly módon, hogy ama 
szennytől rothadási szervezetek származnak s azok eltöltik a lakás leve-
gőjét, áthatják az ott lakó testét. — Az olyan módon fertőzött és azért 
ellenálló képességében meggyengített test pedig nem képes a typhus és a 
kolera specifikus fertőző anyagának, a mely a beteg egyén testéből szár-
mazik, s általa szaporíttatik s terjesztetik, elég energiával ellenállani. 
44. Szabó József r . t. bemuta t j a Koch Aulai 1. t . részéről : »A gróf Széchenyi 
Béla kelet-ázsiai expedi t ió jában Lóczy La jos által g y ű j t ö t t kőzetek ismertetését .« 
Kivonata a következő : 
Lóczy Lajos úr összesen 78 lelethelyről, 152 folyó szám alatt, közel 
170 darab kőzetet adott át értekezőnek. beható megvizsgálás és pontos 
meghatározás végett. Ezeknek legnagyobb része különböző tömeges kőzet-
fajokhoz tartozik, egy kis része azonban kristályos palákból is áll. Miután 
ezen kőzetgyűjtemény, akár a fajokat és változatokat, akár a lelethelyeket 
tekintsük, felette változatos és érdekes, a kőzettani észleletek akkép ren-
deztettek, hogy az átnézet lehetőleg könnyű és egyúttal tökéletes is legyen, 
s azért a hosszadalmas leirások helyett a legszükségesebb jellemzésekre 
szoríttatott össze a kőzetphysiographia. Makro- és mikroskópiai tanulmány 
alapján, és a földpátok fajainak Szabó lángelemzési módszere szerint való 
meghatározása után a gazdag kőzetgyűjtemény ekképen volt tagosítható: 
A) Kristályos palaközetek. 
I. Gneisz: 
a) Csillámgneisz 3 db; h) ampliibolgneisz ti db. 
I I . Amphibolpala 3 db. 
I I I . Agyagcsillámpala (phyllit) 6 db. 
IY. Chloritpala 3 db. 
V. Kovapala (lydit) 2 db. 
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В) Kristályos tömeges közeteli és néhány fajának törmelékközete. 
I. Granit: 
a ) Muscovitgranit 3 db ; h) granitit 10 db; c) amphibolgranit 12 db ; 
cl) muscovit-biotitgranit 3 db; ej amphibolgranitit l-l db. 
I I . Diorit: 
1. Csillámdiorit 1 db; 
2. Rendes diorit a) qùarczdiorit ; a) nagyszemű 11 db ; ßj tömör 
1 db; b) quarczment diorit; n) középszemü 1 db ; ßj porpbyros 
I db ; yj tömör 4 db ; 
3. Epidiorit 1 db. 
Ш . Amphibolközet (ampkibolit) 1 db. 
1Y. Diabas és törmelékközete i : 
1. Közönséges diabas, aj porpbyros 3 db ; b) aprószemű és tömör 
I I db ; c j mandulaköves 4 db ; 
2. olivindiabas 4 db ; 
3. diabastufa 7 db. 
Y. Gabbro 2 db. 
YI . Porphyr és törmelékközete i : 
aj Quarczporpkyr 4 <11» ; h) felsitporphyr 4 db ; с) quarczpor-
pbyrtufa 3 db. 
Л II. Porphyrit és törmelékközetei : 
a) tömeges porphyrit 4 db ; bj porphyrittui'a 2 db. 
V I I I . Diabasporpliyrit és törmelékközetei : 
a) mandulaköves 5 db ; b) tömör 5 db ; c) diabasporphyrit tulaja 1 db. 
I X . Melaphyr 1 db. 
X . Andesit: 
a) quarczandesit vagy dácit 2 db ; 
ItJ andesit aj amphibol-biotit-and. 1 db ; ßj amphibol-augit-and. 
2 db ; у) augit-and. 3 db. 
X I . Földpátbasalt lávája 5 db. 
45. Than Károly r. t. b e m u t a t j a Hanlcó Vilmos dévai tanárnak értekezését : »Л 
carbonylsulphid és mercaptan képződése az aetliilsulplioszénsavak száraz lepárlá-
sánál.« 
46. Konkoly Miklósi t. »A reversio spectroscopról« és »Az 1882-iki hullócsil-
lagok megfigyeléseiről« ter jeszt elő két közleményt . 
Konkoly Miklós 1. t. bemutatott és előterjesztett egy sajá t szerkezetű 
reversió spectroscopot. — Ezen műszer czélja : az égitesteknek látvona-
lunkban történő önmozgás nagyságának pontos mérhetése. — Magán a 
műszeren 4 főrész különböztethető meg : a ) prismaház, bJ collimatorcső, 
c) reversió prismatartó, d) távcső. 
A prismaház tartalmazza a forgatható tengelyekre alkalmazott két 
Merz-féle úgynevezett félprismát, melyek egyrészt a tengelyekkel való ösz-
szeköttetés, másrészt a tengelyek segítségével úgy merőleges, mint vízszin-
tes irányban mozgathatók. 
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A collimatorcső magába zárja a colliinatorlencsét és a rést ; az első 
két crown és egy flint üvegből készült lencsékből való összetétel; a máso-
dik teljesen új ezüstből van dolgozva. 
A reversio prismatartó magában foglalja a reversio prismát és a 
két feles tárgylencsét. — A reversio prisma foglalatával a csőből kinyúló 
tengelyre van erősítve, mely emeltyű-áttétellel egy micrometer csavarral 
hozható mozgásba. — A feles objectívek szánkóikban csavarokkal moz-
gathatók a metszési vonalra merőlegesen, és nem, mint a heliométernél, 
azzal párhuzamosan. 
Távcső ; áll az oculárból, melynek tárgylencséül a két feles objectio 
szolgál. 
Nagy távcsőre való alkalmazhatás czéljából két rézhenger van a 
műszerrel összekötve, melyek közösen a külső positió kört hordják, mely-
lyel a prismák törő éleit beállíthattuk ; a végső henger azonkívül a nagy 
távcső oculár kihúzójába metszett csavarmeneteknek megfelelő csavarszá-
rat, mig belül egy újabb csőben elhelyezett mérsékelt domborodással bíró 
hengerlencsét, a pontszerű csillagképnek vonallá való átalakítására ; — 
azonkívül az első cső jobb oldalába köralakú nyilás van bemetszve a beál-
lító oculár elfogadására; ez utóbbi egy közönséges oculárból és egy prís-
mából á l l ; a prisma feladata a nagy távcső tárgylencséjéről érkező fény-
sugarakat eredeti irányukból 90°-kal kitéríteni, és az oculárra irányítani, 
hol is a csillag a fonal-keresztre beállíttatván, a beállító oculár visszahú-
zatik, a nagy távcső óramüvet megindítjuk, és a csillag a résre van vetítve. 
A műszer szerkezetét jellemzi, hogy mind azon helyek, melyek 
csak igénytelen hibáknak kútforrásai lehetnének, kivétel nélkül correctio 
csavarokkal, illetve tekercsrugókkal vannak ellátva ; a beállíthatás pontos-
sága czéljából úgy az összeköttetések, mint a távcsőben lévő finomabb 
helyezés pontok feszítő és szorító csavarokkal vannak ellátva. 
Észlelés alkalmával a nagy távcső objectiv lencséjének, a henger-
lencsének, a résnek, a collimator lencsének, a két prismának, a feles 
objectiveknek és az oculárnak a nagy távcső opticai tengelyében kell 
benfeküdniök, azon kivtil a reversio prismának normális körülmények 
között átfogó lapjával párhuzamosnak kell lenni az opticai tengelylyel ; a 
két spectrumot létesítő fél prismának oly módon kell állítva lenni, hogy 
a collimator lencsétől érkező párhuzamos fénysugarakat egymás közt oly 
arányban oszszák fel, hogy mind a két prisma képesítve legyen külön-
külön spectrumot létesíteni, melyeket a megfelelő feles objectively felfog-
ván, a szükséghez képest egymás felett, vagy egymáson láttassák. 
Előtérj észté továbbá az 1882-ben eszközölt hullócsillag megfigyelé-
seket. — A múlt 1882. év folyamában az előbbi évekhez képest rendkívül 
kevés hullócsillag figyeltetett meg, a mi abban leli magyarázatát, hogy a 
megfigyelések részben a kedvezőtlen időjárás, részben a holdfény által 
zavarva voltak ; ehhez járulnak a telegraphicus időjeladások nehézségei. t\ 
mi könnyen érthetővé teszi a hullócsillagok jelen csekély számát., 
1882. évben összesen 401 hullócsillag észleltetett, és pedig Ogyallán 
tíz megfigyelő napon (júl. 25.. 27., 29. és 30. ; aug. 9.. 10., 11., 12. és 1 3., 
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valamiut nov. 13.) 360; Sel niecz bányán bárom megfigyelő napon (júl. (i. ; 
november 28. és 29) 27 ; Károlyfehérvárott két megfigyelő napon (aug. 
LO. és 11.) tíz hullócsillag: ezekből a júliusi r a j r a : 55, az augusztusira; 
307, az első novemberire 6, a második novemberire 23 megfigyelt csillag esik. 
Ezenkívül az értekezéshez csatlakoznak még az 1881. évben történt 
megfigyelésekből néhány hullócsillag pálya- és magasságszámításai, melye-
ket Kövesligethy Rudolf stud. astr. volt szíves kiszámítani. 
47. Ezeken kívül az Értesítő számára még há rom rendbeli értekezés van beje-
lentve. melyeknek czíme a kővetkező : 
a) sA krioli th csoport grönlandi ásványai < Kremier Józseftől. 
/>) »A kúpszelet sereg középpont ja inak geometriai helye« Hunyady Jenőtől, 
с) »Az a l ternáló csoport invariáns tu la jdonsága < König Gyulától. 
Mindezen értekezések az ülés u tán tar tandó értekezlet határozata értelmében 
fognak b i rá la t s illetőleg kiadás alá bocsát tatni . 
48. Konkoly Miklós 1. t. bemuta t j a és az Akadémiának ajándékozza nagy mun- 
káját : »Praktische An le i tung zur Anste l lung astronomischer Beobachtungen. Braun-
schweig. Er . Keweg & Sohn. 1883' , v a l a m i n t : »Beobachtungen angestellt am astro-
physikalischen Observatorium in O-Gyalla. Vierter Band. Halle, 1882.» és még há rom 
HUtographozott füzetet Kobold úrtól, az ó-gyallai csillagda observátorától . 
A könyvtárba té te tnek át. 
Kilenczedik akadémiai iilés. 
Összes ülés. 
1883. február 26. 
ílróf L ó n y a y M e n y h é r t akad. elnök, majd P a u l e r T i v a d a r 
másodelnök urak elnöklése alatt. 
50. Olvastatik a vallás- és közoktatásügyi m. k. min i sz te r in ' f. évi február 12-én 
kelt leirata, melyben az Akadémiát értesíti, hogy műemlékek kiadására az Akadémia 
Archaeologiai Bizot tságának 5000 forintot u ta lványozot t . 
Tudomásul vésetik. 
51. A III . osztály bemuta t j a b. Eötvös Lóránt , Szabó József, Szily Kálmán , 
Than Káro ly és König Gyula akad. tagok előterjesztését az ál talok ily czím alat t : 
-Berichte aus Ungarn über Mathematik und Naturwissenschaften« megindí tandó tudo-
mányos folyóirat t á rgyában . E folyóirat közölni fogja mindazon értekezések ós köz . 
lemények fordítását , melyek a III . osztály Ér tes í tő jében megje lennek, va lamint azon 
hasonló i rányú czikkeket, melyek a többi tudományos tá rsu la tok kiadásában vagy 
egyéb szaklapokban napvi lágot látnak ; egyú t ta l feladata leend ismertetni mindazt , a 
mi a ma themat ika i és természet tudományok terén hazánkban tör tén ik ; jelentést tenni 
a fo lyamatban levő tudományos vizsgálatokról, irodalmi jelenségekről sat. A kiadók 
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az Igazgató Tanács által ily folyóirat segélyezésére megszavazot t összeget részökre 
kiadatni kérik : egyút ta l a folyóiratból annyi példányt bocsátanak az Akadémia rendel-
kezésére, a mennyi az Akadémiával csereviszonyban álló külföldi tudományos intézetek 
és a I I I . osztály kü l tag ja i számára szükséges. 
A III . osztály a k iadókban a siker biztosí tékát lá tván, a kiadók kére lmét pár-
tolókig terjeszti az összes ülés elé. 
Az összes ülés az osztály a j án la t á ra a »Berichte aus Ungarn über Mathemat ik 
und Naturwissenschaften ! czim alat t , a megnevezett akadémiai tagok ál tal megindítandó 
fo lyói ra t segélyezését elhatározza, oly módon, hogy az 1883-ik költségvetésben e czélra 
e lőirányzot t 1200 f r tny i összeg a k iadóknak megfelelő számú példányokra való előfize-
tés czimén fog utí i lványoztatatni . 
52. A III . osztály kérdést intéz az Akadémiához, váj jon az akadémia i pályadí-
j akka l ju t a lmazo t t pá lyamunkák , melyeket az Akadémia azon idő alat t , m í g a szerzők 
tu l a jdoná t képezik, közrebocsát , részesíthetők-e külön írói t iszteletdí jban ? 
Az összes ülés ezen kérdésnek általános érvényű ha tároza t ta l való eldöntését 
nem ta r tván czélszerűnek, k imondja , hogy az osztályok feladata ez i r án t esetről-esetre 
ha tá rozni , és a mennyiben valamely ju t a lmazo t t pá lyamunká t külön t iszteletdí jra érde-
demesnek tar tanak, a megfelelő összeget költségvetésükbe fölvenni. 
53. Olvastatik a II . osztály következő jelentése : 
»Tekintetes Akadémia ! A m. kir. vallás- és közokta tásügyi minisz tér iumnak 
1882. évi október 17-én kel t le iratával a M. T. Akadémiá t felhívta a r ra , hogy a magya-
rok bejövetele és á l lamalapí tása időpont jának , i l letőleg évének meghatározását esz-
közölje. 
E miniszteri leirat az Akadémia összes ülése ú t j á n a I I . osztályához té te te t t át , 
a mely azt beható tá rgya lás végett a Tör ténelmi Bizot tsághoz utasí tá . 
A Történelmi Bizot tság, a leghiva to t tabb szakférfiakat véleményadásra kérte 
föl, a k iknek indokolt jelentéseik f. évi j a n u á r 20-án t a r t o t t ülésében v i ta tás alá vétet-
tek, a nélkül azonban, hogy a fölmerül t vélemények bármelyike tú lsúlyra emelkedhe-
te t t , vagy a kri t ikai el lenvetésekkel szemben megá l lha to t t volna. 
E körülménynél fogva t ehá t a Történelmi Bizot tság abban á l lapodot t meg, hogy 
egy Emléki ra to t dolgoztasson ki, mely az e kérdésben fö lmerül t tudományos nehézsé-
geket k imutatván, egyszersmind azon ha t á roka t is kimutassa, melyeknél tovább a ren-
delkezésünkre álló források természeténél fogva j u t n i nem lehet. 
Az Emlékira t azt az e redményt constatálja, hogy a honfoglalás 888. év előtt nem 
vehette kezdetét, és hogy a 900. évben már be volt fejezve ; e szerint a honfoglalás 
tör téne te csakis ezen t izenkétévi időközben fo lyha to t t le. 
Az Emléki ra t a Tör ténelmi Bizottság teljes ülésében elfogadtatván, a I I . osztály 
elé ter jesztetet t , mely azt folyó évi február 12-én t a r t o t t ülésében szintén magáévá 
tette, úgy lévén meggyőződve, hogy egyelőre, b izonyta lan ideig még nyi l t kérdéssel 
á l lunk szemben, melynél a forrásbeli felfedezések, a kuta tások és kr i t ika i összevetések 
sora tán nincs lezárva. 
Egyú t t a l ki je lent i az osztály, hogy egyebet nem tekinthetet t feladatáúl, mint 
hogy a régóta vitás chronologiai kérdésben, a tudomány ha tára i közt véleményét 
k imondja . — Budapest , 1883. február 22-én. Ipolyi Arnold, osztályelnök, Pesty F r i -
gyes, osztály ti tkár.« 
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A jelentés felolvasása után Gyulai Pá l r. t, a következő határozati javas la to t 
teijeszt.i elő : 
»A II . osztály fölterjesztése a mi l lenár ium ügyében, a mennyiben az eddigi 
tudományos kutatások eredményét á l l í t j a össze és b i rá l j a meg, egész ter jedelmében 
elfogadtat ik s a minisztér iumhoz föl fog ter jesztetni ; de a mennyiben a megá l lap í to t t 
t izenkét évi időközben a millenárium megünnepelésének időpont já ra nézve n e m tesz 
javasla tot , nem fogad ta t ik el s még egyszer áttétetik a I I . osztályhoz, hogy ad jon 
véleményt a r ra nézve is, hogy úgy a bejövetel , mint az ország elfoglalása melyik évben 
ünnepelhe tő a legtöbb valószínűséggel, s a bejövetelnek v a g y az ország elfoglalásának 
ezeréves fordulója ünnepelendő-e ?« 
Az ügy beható megvitatása u tán , az összes ülés, szavazattöbbséggel (13 szava-
zattal 9 ellen) Gyulai P á l r . t. javaslatát fogad ja el, és e lha tározza , hogy a I I . osztály 
fölterjesztése a mi l lenár ium ügyében, a mennyiben az eddigi tudományos kuta tások 
eredményét ál l í t ja össze ós bírálja meg, egész ter jedelmében elfogadtatik s a minisz-
té r iumhoz fel fog te r jesz te tn i ; de a menny iben a megál lapí to t t t izenkét évi időközben 
a mi l lenár ium megünneplésének időpont jára nézve nem tesz javaslatot , nem fogadta t ik 
el s még egyszer á t té te t ik a II . osztályhoz, h o g y adjon vé leményt arra nézve is, hogy 
x'igy a bejövetel, mint az ország elfoglalása melyik évben ünnepelhe tő a legtöbb való-
színűséggel, s a bejövetelnek vagy az ország elfoglalásának ezeréves fordulója ünne-
pelendő-e ? 
54. Bemuta t ta t ik Teményfy László jelentése az á l t a la tervezet t légmozdonyról 
és .Ujsághy Zsigmond je lentése az általa t e rveze t t »fokozatos kör-aszalóról.« 
Mindkét jelentés a I I I . osztályhoz té te t ik át. 
55. Bemutat ta t ik a budapesti ál lami középipar tanoda igazgatóságának kérvénye 
az Akadémia k iadványainak adományozásáért . 
A könyvtári b izot tság javaslatára elhatároztat ik, h o g y az Akadémia I I I . osztá-
lyának értekezései és a mathemat ika i s te rmészet tudományi közlemények az intézet 
könyvtá ra számára megküldetnek. 
56. Olvastatik Mircse János Velenczében elhunyt m a g y a r tör ténetbuvár végren-
deletének következő pon t j a : 
»Óhaj tom, hogy n ő m kézira tgyűj teményemet és könyv tá ramat , ha csak lehet-
séges, a Magyar Tudományos Akadémiánál vagy ennek közvetí tése által értékesítse. 
Szeretném, hogy tetemes fáradsággal és pénzáldozatokkal szerzet t gyűj teményeim, 
könyveimet és kézi ra ta imat illetőleg, ne jussanak idegenek kezébe, hanem kerü l jenek 
hazánkba . Persze mindez az Akadémia bölcs belátásától függ, melynek ingyen is, ille-
tőleg a jándéku l óha j t o t t am to lna felajánlani fenti gyűj teményeimet , de tekintve n ő m 
szegénységét, és e lhagyatot tságát , azt, f á jda lom, nem tehetem. 
Magá tó l ér tetődik, hogy a kézirataimból és könyv tá ramból kikerülő é r ték és 
összeg a nőmé ; míg másrész t az árak megszabását mindezekre nézve az Akadémia 
nemes indu la tá ra bízom, melynek mindig áldozatkész hű szolgája , igaz napszámosa 
voltam életemben.« 
Az Akadémia mél tányolva az e lhuny t tör ténetbuvár buzgó tevékenységét és 
végrendeletében nyilatkozó hazafias szándékát, fölhívja a Tör ténelmi Bizottságot, h o g y 
Mircse János tudományos hagya téka t á rgyában megfelelően intézkedjék, és az Akadé-
miának jelentést tegyen. 
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57. Bemuta t t a t ik Karvasy Ágost 1. t. kéz i ra tban beküldött két összehasonlító 
szótára, melyeket az Akadémia könyv tá rának fölajánl . 
Köszönettel fogadta t ik . 
58. A Magyar földhitel intézet je lent i , hogy folyó évi február 24 - ig Arany János 
szobrára 30961 f r t 8 kr folyt be. 
Örvendetes tudomásul vétet ik, és tekintettel a megindí tot t gyű j tés eddigi ered-
ményére, mely a szobor létesülését m á r is biztosítja, az Arany-szoborbizot tság munkás-
sága megkezdésére kéret ik fel. 
59. Kápolnai István 1. t. fölolvassa emlékbeszédét Asbóth Lajos 1. t. fölöt t . 
Az Emlékbeszédek során közrebocsát ta t ik . 
60. Fő t i tkár b e m u t a t j a az u tolsó összes ülés ó ta beérkezett a j ándék- , csere- és 
köteles könyvpéldányokat , va lamin t az Akadémia sajá t kiadásában meg je l en t műve-
ket, ily rendben : 
I. Testületektől. 
Augsburg. Histor . Verein. Zei tschr i f t . IX. J a h r g . 1—2. 3. II. 
Leipzig. Deutsche Morgenl. Gesellsch. Zeitschrif t . XXXVI. B. 3—4. H. 
London. B. Geogr. Society. Proceedings. Vol. V. No. 1. 2. 
» Society of Antiquaries . Proceedings. Vol . VIII. No. 6. 
» В. Microscopical Society. Journal . Vol. I I I . P . 1. 
München. К . Bayerische Akad . der AViss. a) Abbandlungen. His t . Cl. XVI. R. 
2. A b t h . Philos. Phi lo l . Cl. XVI. B. 3. Abth . b) Sitzungsberichte der M a t h . Phys. Cl 
1881. 4. H. 1882. 5. II. c) B ' u e r : Gedächtnissrede auf Otto Hesse, d) St ieve : Churfiirst 
Maximil ian I. von Bayern. 
New Ilaven. Office of the Amer . Journal . T h e Amer. Journal of science. Vol. 
XXV. No. 146. 
Nürnberg. Germanisches Museum, a) Anzeiger f ü r Kunde der deutschen Vor-
zeit, 1882. Nr. 1., 2., 3., 4., 5., 6—7., 8., 9 — 10., 11., 12. b) XXVIII-ster Jahresber icht , 
Pamplona. Bevista szerkesztősége. Revista Euska ra . An. V. No. 52—53. 
Рада. Gesellsch. f ü r Geschichte u. Al te r thumsk. Mittheilungen. X I I I . B. 2. H. 
Borna. Accademia dei Lincei. Att i . Transunti . Vol. VII. Fase. 3. 
Stuttgart. K. Stat is t isch-Topographisches Bureau. Wurtembergische Viertel-
j ah r she f t e . V. J a h r g . 1—4. H. 
Direction des Kriegsarchivs. Bécs. Mit thei lungen. IV. J a h r g a n g . 
К. k. Geolog. Reichsansta l t . Bécs. Verhandlungen. 1882. Nr . 15—16., 17. 
1883. Nr. 1. 
1С. k. Statist . Central-Commission. Bécs. Stat is t . Jahrbuch f ü r 1880. 5. H. 
Kais. Akademie der "VViss. Bécs. Anzeiger. 1883. Nr. 1., 2., 3.  
Cs. k. közös hadügyminisz té r ium, Bécs. Die Verluste der i m Occupations-
Gebiete befindlichen Truppen in 1882. 
Verein f ü r Siebenb. Landesk . Nagyszeben, a) Archiv. XVIII. В. 1. II. b) Jahres-
bericht für 1881 -2. 
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Békésv. régészeti és mivelődést. társ. B.-Gyula. Évkönyv. Vi l i . k. 
Krseki hivatal , Eger . Schemat ismus cleri archidioecesis Agriensis ad 1883. 
Magyarorsz. Kárpátegyesüle t . Késmárk. Évkönyv . IX . évf. 4. füzet . 
M. k. közokt . miniszt . Budapest , a) A közokta tás állapotáról szóló tizenegyedik 
jelentés, b) Conférence in te rna t iona le pour la déterminat ion des unités électriques. 
Orsz. képviselőház elnöksége. Budapest. Napló és I rományok. 
Magyarhoni földtani társulat . Budapest. Földtani Közlöny. 1882. 7 — 9. sz. 
Urse ki h iva ta l Kalocsa. Schematismus cleri archidioecesis Colocensis ad 1883. 
M. k. belügyminiszt . Budapest , a) Az 1882. évi törvények gyűj teménye, 
b) Magyarorsz. rendeletek tára . 1882. 11—12. fi'iz. c) Landesgesetz-Sammlung für 
1882. 3. H. 
M. к. Egyetem. Kolozsvár, a) Acta anni 1882—3. Fase. 1. b) Tanrend az 
1882—3. tanév második felére. 
Keresk. és ipa rkamara . Miskolcz. Jelentése 1881-ről. 
II. Magánosoktól. 
B. Borch Lipót . Innsbruck, a) Geschichte des kaiserlichen Kanz le r Konrad. 
b) Beiträge zur Eechtsgeschichte des Mittelalters. 
Ferenczy József. Fehér templom. Garay János é le t ra jza . 
Fol t in János . Alsó-Abrány. A záztyi apátság. 
Kanitz Ágost 1. t. Kolozsvár. Növénytani Lapok. VI. évf. b) Rel iquiae Griese-
bachianae. 
Konkoly Miklós 1. t. O-Gyalla. a) Praktische An le i tung zur Anste l lung astrono-
mischer Beobachtungen, b) Beobachtungen, angestellt am astrophysikal ischen Obser-
vator ium in Ó-Gyalla. III . , IV. B. 
Lévasseur Emi l k. t . Páris. a) Résumé historique de l 'enseignement de l'écono-
mie politique, b) Notice historique de l'ancien pr ieuré de Saint-Martin des champs. 
c) Rôle de l 'état dans l 'ordre économique. 
Mihalkovics Árpád . Pécs. Ju l i a . 4—5. füz. 
Schwarcz Bódog. Budapest . Pénzügyrendszerünk megváltoztatása. 
Ozv. Szemere Miklósné. Lasztócz. Szemere Miklós munkái . I., II., I I I . к. 
Szinnyei J . Budapest . Kuulonka Unkarin etc. 
Teza E. k. t . Piza. Lista di voci Galelesi. 
III. Nyomdáktól. 
Athenaeum nyomdája . Budapest , a) Jókai : Bálványos vár. I., II . k. b) Törté-
nelmi Tár 1883. 1. füz . c) Képes családi lapok. V. évf. 10—18. sz. d) Emlékkönyv (a 
Petőfi-szoborról), e) Magyarország á r ú f o r g a l m a 1882. 9., 10., 11. füz. f) Az 1881. évi 
népszámlálás eredményei I. k. g) Nemzet i Casino-könyv. h) Gattájai Gorove István 
emlékezete, i) Delectus seminum. 1882. k) Fraknói : Magyarország és a c a m b r a y liga. 
1) Kossuth : I ra ta im az emigráczióból. I I I . к. m) Az Edison-fény. n) Az orosz invásió 
veszélye, o) Fothergi l l : A rokonok. I., I I . k. p) Csiky : A kaviár , q) Magyar törté-
neti je l lemrajzok, r ) Esmarch : Rögtöni segély balesetekben, s) A mindenkor kész 
számító, t.) Vámbéry A. utazásai Ázsiában, u) Egy év Pa r i sban . Forgó bácsi gyer-
mekszinliáza. y) Magyar statist . Évkönyv . 1881. 4. füz. z) Ugj 'anaz német szöveggel. 
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j) Az 1882. évi országgyűlési törvényczikkek. v) A véderőről szóló törvények gyű j te -
ménye. w) A bélyeg és i l letékek iránti tö rvények és szabályok lexicona. aa) Tájé-
kozó. 1882. 11 — 12. sz. 1883. 1. sz. bb) H á z i könyvtár . X L I I . k. cc) Magyar T a n ü g y . 
U j foly. I. k. 1., 2. füz . d l ) Sziüldo'c. 1 8 8 2 . 9 — 10. fiiz. 1883. 1. füz. ее) Gazdasági 
N a p t á r 1883-ra. ft') Sz.-Is tvántársulat n a p t á r a 1883-ra. gg) Az Athenaeum n a g y képes 
n a p t á r a 1883-ra. 
Városi nyomda. Debreczen. a) Kévész : Imakönyv, b) Vértesi : Öngyi lkosok. I. 
c) Aranyszá jú Sz. János l i turgiá ja , d) Iskola i Értesítők az 1881—2. évről a debreczeni 
keresk. tanintézet, a ref . főiskola, a k. t an í tó rend gymnásiuma, a városi főreá l tanoda 
részéről, e) A magyarorsz . ref. egyház zsinatának jegyzökönyve, f) A t i s zán tú l i ref. 
egyházkerü le t 1882. m á j . gyűlésének jegyzőkönyve, g) V a r g a : Hajdumegye leírása, 
h) A debreczeni keresk. és ipa rkamara je lentése 1879. és 1880-ról. i) Rotschenek : A 
debreczen-biharmegyei gyógyszerésztestület sat . története, k) A tiszántúli ref. egyház-
kerüle t 1882. okt. közgyűlésének jegyzőkönyve . 1) Magyar p r o t . egyházi szónokla tok. 
Ú j foly. 1. füz. m) E g y h á z i törvények a magyarorsz. r e fo rm, keresztyén egyházban 
n ) Harsányi : Vegyes t a r t a l m ú egyházi beszédek, o) Gábor : Szüretelési ú t m u t a t á s , 
p) N é m e t h y : Emlékbeszéd Kallós Lajos fe le t t , q) Zelizy Dán ie l : Debreczen sz. kir. 
város egyetemes leírása. 
Tó th László n y o m d á j a . Kecskemét, a) Protestáns pap. III . £vf. 1 — 2. sz. 
b) Ká lmán : Csalánlevelek, c) Dékány : Kecskemét földrajza, d) A kecskeméti )og- és 
á l l amtud . kar Évkönyve 1881—2-ről. e) A k . tanítórend kecskeméti főgymnasiumának 
tudósí tványa 1881—2-ről. f) Ugyanaz a polgár i leányiskoláról, g) Ugyanaz az állami 
főreál tanodáról . 
Skarniczel J . n y o m d á j a . Szakolcza. Prawdomluvecz. 
K r a f t V. n y o m d á j a . Nagyszeben, a) A román választók emlékirata, b) Memorial . 
Malatin A. n y o m d á j a . Kalocsa. T ó t h : Fő veszedelmünk. 
Wajdics J. n y o m d á j a . Nagy-Kanizsa. Steinbach: Die organische Ste l lung der 
Mil i tärärzte. 
IV. Saját kiadásbeli munkák. 
a) Monum. I . oszt . (Strassburg Pá l követsége). 
b) Math. É r t . I X . к. 13. sz. 
c) Tört. É r t . X. к . 9. sz. 
d) Értesítő 1882. 6. sz. 
e) Nyelvtud. É r t e k . XI. к. 1. sz. 
f ) Simonyi : A m a g y a r kötőszók. I I . köt . 
T U D T ^ I V - A L Ó K 
1. Az Akadémia ÉRTESITŐ-je oly folyóirat, mely az ülésein történt 
előadásokat s tárgyalásokat hozza, amazokat kivonatban, ezeket a jegyző-
könyv szerint, 
2. Minden, ki az Akadémiában előadást tart, végzésileg fel van híva, 
hogy annak előre elkészített kivonatát, még azon ülés folytán kézbesítse a 
titkári hivatalnak. 
3. Az Értesítő tartalmát teszik : 
a) Az osztály-ülésekben előadott minden értekezés kivonata. Egy-egy-
kivonat legfeljebb 8 nyomtatott lapra terjedhet. Továbbá az ülésen felolva-
sott könyvismertetések, bemutatások, kisebb előterjesztések, melyek önálló 
tudományos értekezésnek nem tekinthetők. 
b) A közülésben felolvasott értekezések kivonata, ha szintén maga az 
értekezés az Évkönyvekben jelenik is meg. 
c) Kisebb emlékbeszédek, necrologok s effélék, melyek t. i. nem az 
Évkönyvekbe valók. Évkönyvbe szánt emlékbeszéd kivonata csak úgy, ha 
belőle alkalmas kivonatot lehet készíteni. 
d) Az Akadémia mindennemű (osztály-, összes, és igazgatósági) ülései-
nek és nagygyűléseinek tárgyalásai ; csupán a közönség elé nem való dolgok 
elhagyásával. E szerint 
e) A tisztán személyt érdeklő ügyek mellőztével minden egyéb, a ta-
gokat és a közönséget érdeklő dolgok. 
f) Altalánosb érdekkel bíró indítványok; melyeket az indítványozó 
még az ülés folytán, Írásban is köteles beadni az Értesítő számára. 
g) A kiadás végett benyújtott müvek és értekezések fölötti bírálatok 
vagy egészben, vagy tartalmas kivonatban. El nem fogadott munkák álta-
lánosb irodalmi becsű bírálatai is közöltetnek : de a bírálók nevei ilyen-
kor nem. 
h) Pályaművek bírálatai, akár osztályok, akár bizottságok vagy bízott« 
sági előadók által nyújtatnak be. Összesített vélemény vagy előadói jelentés 
létében az egyes bírálók véleményei nem közöltetnek. 
i) Az Akadémiának ajándékozott, vagy más intézetek által cserébe 
küldött könyvek jegyzéke. 
k) Minden ülés előtt kitétetik az elnöklő neve ; de a jelenvoltak név-
sora nem. Az indítványt, jelentést tevők neve sem hallgattatik el ; ha pedig 
valamely tag értekezést ajánl, vagy olvas nem-tagtól, annak neve mindig ki-
teendő, s az köteles a felolvasott értekezés kivonatát kézbesíteni. 
1) Minden kivonat, indítvány, jelentés stb. még ülés folytán írásban 
beadandó az illető titkárnak, hogy az É r t e s í t ő szerkesztése késedelmet ne 
szenvedjen. 
4. H a nem-tag valamely akad. tag által kíván értekezést olvastatni fel 
osztály-ülésekben : dolgozatát jó előre be kell adnia az illető titkárnak, ki 
azt az osztályértekezlethez átteszi, mely egy tagjával a munkát átnézetvén, 
ennek jelentése folytán dönti el, felolvastassék-e az osztály-ülésben vagy ne í 
első esetben valakit a felolvasással is megbízván. 
5. H a nem-tag személyesen előadást akar tartani, erre, a munka elő-
leges beküldésével, minden egyes esetben az Akadémia engedélyét kell kikér-
nie. Ilyenkor az Akadémia a beadott munkát szintén az illető osztályérte-
kezlethez teszi át, s annak véleménye alapján engedi vagy tagadja meg a 
felolvasást. 
Budapest, 1883. Az A t h e n a e u m r. társ. könyvnyomdája. 
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É R T E S Í T Ô J E. 
Tizedik akadémiai ülés. 
Az I. osztály harmadik ülése. 
1883. márczius 5-én. 
Szász K á r o l y r. t. osztályelnök, elnöklése alatt. 
62. Vámbéry Ármin r. t.. : »A csuvasokról«: ér tekezik. 
Értekezése bírálatra adat ik . 
63. Ooldzilier lgnácz 1. t . bemuta t j a Szabó István 1. t. »Hermes és a herma-
kapidák« czimű értekezését. 
Bí rá la t ra adat ik. 
II. Ig azgatósági ülés. 
1883. márczius 11. 
Gróf L ó n y a y M e n y h é r t akad. elnök úr elnöklése alatt. 
12. Akad. elnök bejelenti g r . Festetics György igazgató tagnak f. évi február 12. 
bekövetkezet t e lhunytá t . 
Az Igazgató-Tanács, nagyé rdemű tagjának h a l á l á t fájdalmas részvét te l veszi 
tudomásul . 
13. Olvastatik az Akadémia 1882. évi számadásai megvizsgálására kinevezett 
bizot tság jelentése, mely szerint a számadásokat pon tosan vezetetteknek, egyes tételeit 
az intézet könyveivel és az ott lé tező iratokkal te l jesen egyezőknek, a pénztárban 
elhelyezett é r tékpapí rokat pedig a legnagyobb rendben talál ta. 
Az Igazgató-Tanács örömmel veszi tudomásul, h o g y a Magyar Földhi te l intézet 
az Akadémia vagyoná t és számadásait, min t ezelőtt, ú g y a mult évben is, lelkiismeretes 
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pontossággal és el ismerésre méltó buzgósággal kezelte. Ezér t az intézetnek legőszintébb 
köszönetét fejezi ki, az 1882. évi számadásokra nézve a fölmentést, a jelen jegyzőkönyv 
k ivona tában kiadatni határozza, és Trebi tsc l i Xgnáez földlxitelintézeti főkönyvvezető 
ú r n a k fáradozásaiért , köszönete nyi lvání tása mellett, százhúsz arany t i sz te le td í ja t 
u ta lványoz . 
14. A számadások megvizsgálására k iküldöt t b izo t t ság javasolja : kéressék föl 
az Akadémia ügyésze, h o g y az akadémiai a lap í tványoknak a földhitelintézetnél ő rzö t t 
ok i ra ta i t vizsgálja meg, s a mennyiben azok elégséges b iz tos í tékot nem nyúj tanak , azok 
kicserélése i ránt j avas l a to t terjeszszen elő. 
Az indítvány e l fogadta t ik . 
15. A számadások megvizsgálására k iküldöt t b izo t t ság felhívja az Igazga tó -
Tanács figyelmét arra , h o g y a földhi tel intézetnél letett ok i r a tok között Bük Lász ló úr 
végrendelete is őriztetik, a mely, Bük Lász ló ú r intézkedése, a tó t i i erdőbirtok á tadása 
á l t a l t á rgy ta lanná vál t . 
Bük László ú r fel fog kéretni, hogy az i rán t : vájjon végrendeletét nem k íván ja -e 
visszavenni, nyi la tkozzék. 
16. Bemuta t ta t ik Szeinenyeí János akad . ügyész következő jelentése az akadémia i 
j ogügyek állásáról 1882-ben : 
N a g y t e k i n t e t ű I g a z g a t ó T a n á c s ! 
Mély tisztelettel bátorkodom a m. t . Akadémia jogi ígyeire vonatkozó évi j e len 
tésemet a következőkben előterjeszteni. 
H a b á r a nagy tek in te tű Igazgató T a n á c s még 1881. évi november h ó 28-án 
t a r t o t t ülésében kegyes vo l t engem a m. t ud . Akadémia ügyészévé kinevezni, mégis 
elődöm folytonos betegeskedése következtében az összes ná la vol t i ratokat csak 1882. 
év november havában vehe t tem át, add ig is azonban időről időre, azon ü g y e k r e 
vona tkozó iratokat, melyekben tárgyalások vol tak fo lyamatban, átvettem. 
Jogelődömtől összesen 114 különféle ügyet vettem át . Ezekből időközben t ö r t én t 
befizetés által — melyekrő l tudomásom van — megszűnt 7, nevezetesen a d r . Edl 
Ká lmán , Molnár János , Podhorány i József, Zákány József, Tót l i Lőrincz, Beck Már ton 
és Lukács Mór hagyománya i , illetve a lapí tványai ra vonatkozók. 
1882. év fo lyamán 11-el szaporodott az ügyek száma, nevezetesen Pichler Fe rencz , 
Szucsits Lajos, Bük László, Lipcsey Imre, Kol la r ik Ede, "Wagner Ignácz, Kontz Ferencz , 
Schmidt Mária, H u p k a Eerencz, Böröczfy Anta l és neje ós Szegedy Sándor hagyo-
mánya i , illetve a lap í tvány i ügyeivel. 
Az ú j ügyek közöl kettő, és pedig a W a g n e r Ignácz és Hupka Ferencz h a g y o -
m á n y i ügyei már is megszűntek , mert mindke t tőben a te t t hagyomány befizetteti . 
A fennebb felsorolt ú j ügyek közöl legfontosabb a Szucsits Lajos h a g y a t é k a , 
mely nevezetes összeget képvisel ; és az ehhez legközelebb ál ló Bük László a l ap í tványa . 
A többiek részint k isebb nagyobb hagyomány t , részint utóörökösödést t a r t a lmaznak . 
Összevetve az apadás t a szaporula t ta l , 1882. év végén 116 ügy maradt n á l a m 
evident iában tartás és i l le tve további e l j á rás végett. 
A m. tud. Akadémia ellen négy rendbel i passiv per v a n folyamatban, és pedig 
Nizsalkovich László, Tol las Károly és Szőnyi Pál végrendeleteinek érvénytelení tése 
i r án t , melyek közöl a ké t első már l e tá rgya lva í té le thozata l ra vár, az utolsó pedig 
m é g tárgyalás alatt áll ; és a pesti ev. ref. theologiai t an in téze tnek 526 f r t a lap í tványi 
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töke s j á r . i ránti ügye, mely per a m. tud. Akadémia, mint néli. Szőnyi Pá l hagyomá-
nyosa ellen folyik. Activ pere pedig há rom van a m. tud . Akadémiának, és pedig Szirmay 
Ödön, Szirmay Pál és Blaskovich Miklós s társai ellen. Mindezen perek ítélettel befe-
jezve a végrehajtási s tadiumban ál lanak, de biz ton hiszem, hogy rövid idö alatt fizetés-
sel be fognak fejeztetni . 
A hagyatéki ügyek közöl ez idö szerint egyesség által i befejezés előtt áll a gróf 
Sclimidegg Kálmán-féle ; a tömeg realisalása ál tal i befejezés előtt áll a Szőnyi Pá l , a 
Bujanovich Jánosné, a Szalazár Károly, a Szegedy Sándor és a Kontz Ferencz félék. 
A Szucsits Lajos-féle hagya ték i ügy legközelebb a b i r tok átadásával fog befejeztetni . 
Ezeken felül több hagyaték i ügy áll tárgyalás alat t . 
A Bomán Ferencz-féle hagyatéki ügy — melyre vonatkozó külön je lentésemet 
mul t év október havában az akadémiai elnök úr ő nagymél tóságához beadtam volt — 
örvendetes lendületet vet t az által, hogy az ügy tá rgya lása a rendes mederbe vissza-
terel te te t t . I t ten bá to rkodom ez ügyre vonatkozólag megjegyezni, h o g y az ezen hagya-
t ékhoz tar tozó munkács i ház megvétele i ránt a legközelebb m u l t időben hárman te t t ek 
ná l am kérdést, és pedig egy olyan, ki a háza t terhelő haszonélvezet i rán t i kiegyezést a 
haszonélvezővel magá ra vállalná. 
Megemlíthetem még, hogy akadémiai ügyekben 1882. év folyamán, az Aka-
démia nagyméltóságú elnökségéhez 13 ügyben ad tam előterjesztést és véleményes 
je len tés t ; 79 különféle levelet í r tam ; a perbeszédeken kívül 19 kérvényt adtam be a 
bíróságokhoz és 27 különféle tá rgyalásban vet tem részt. 
Ez az, mi t az ügyek állásáról és k i fe j te t t tevékenységemről röviden előadhatni 
szerencsém van. 
A mennyire ezen egy év, sőt — tekintve, hogy az összes ügyeket csak mul t év 
november havában ve t tem át — pár hó alatt , magamat az ügyek i r án t tá jékozhat tam, a 
legfőbb nehézség azok evidentiábau tar tása . Százt izenhat ma az ügyek száma, melyek-
ben a m . tud. Akadémia kisebb-nagyobb összeggel, min t hagyományos, örökös vagy 
utóörökös érdekelve van, és az eddigi tapaszta la t azt igazolja, hogy évről-évre szapo-
rodik azok száma, m e r t mind több és több j ó hazafi s honleány emlékezik meg a m. 
tud . Akadémiáról , közmívelödésünk eme fontos és kimagasló tényezőjéről. Minél 
i nkább szaporodnak t ehá t az ügyek — tekintet tel ar ra , hogy a hagyományok kifizetése, 
néha bizonyos évek leforgásához, néha egy bizonyos egyén elhunytához, néha végűi 
bizonyos feltétel bekövetkeztéhez van kötve — anná l nehezebb lesz azok ellenőrzése. 
Mély tisztelettel a lu l i r t t ehá t kötelességemnek ismertem oly módról gondolkodni, me ly 
módon az ellenőrzés könnyen és biztosan eszközölhető volna. Ezen gondolkodásom 
eredménye az, hogy két egyenlő törzskönyv volna készítendő, melyek közül az egyik 
az akadémiai i rodában, a másik az akadémiai ügyésznél helyeztetnék el. 
Ezen könyv beosztását k i tünte tő rovatol t ívet NB. a la t t azon tiszteletteljes 
kére lemmel bátorkodom bemutatni , kegyeskedjék a nagytek in te tű Igazgató-Tanács 
megengedni , hogy két i ly beosztású, egyenkint 400 oldallal biró könyvet készíttethessek. 
Megjegyezvén, hogy Posner Károly Lajos ú rná l ké t ily könyv készítése i ránt kérdést 
intézvén, kijelenté, hogy az semmi esetre sem fog 30 f r tná l többe kerülni . 
Ezen törzskönyvbe az összes ügyek a rovatok kitöltésével bevezettetvén, bá r 
mely ügyben a döntő momentumok azonnal á t tek in the tők . 
A másik, mi az akadémiai ügyésznek sok kellemetlenséget, fu tkosás t és zaklatás t 
okoz : a folytonos leletezések. 
4 * 
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Habá r а ш. tud. Akadémia — a törvényhozás intézkedéséig — még 1868. évben 
minden közvet len bélyegviselés alól felmentetet t , mégis mindunta lan előfordul, hogy 
egyik másik pénzügyi h ivata l a hozzá ju tó okmányoka t akár túlbuzgóságból, aká r 
tudat lanságból megleletezi, s az ilyen leletekért mindig az ügyész zaklat ta t ik . Azon 
kérelemmel bá torkodom tehá t a nagytekinte tű Igazgató-Tanácshoz járu ln i ; kegyesked-
jék az ide 2 NB. alá csatolt kérvénynek a pénzügyminiszter ú rhoz leendő beadását 
megengedni, h o g y ez ú ton egyszer s mindenkorra orvoslás nyúj tassák. 
A m . tud . Akadémia ügyészének, hogy az ügyekben szükségtelen m u n k á t — 
és ez á l ta l költséget ne tegyen — minden ügy mozzanatairól tudomással kell b i rn ia . 
Eddigi tapaszta la tom szerint fo rdu l t ak elő esetek, hogy egyik másik hagyomány vagy 
alapí tvány befizetéséről nem értesít tetvén, meg tö r t én t — mint р. о. a Molnár János-féle 
hagyatéki ügyben — hogy a befizetést szorgalmaztam, midőn m á r az meg is tö r t én t . 
Habár ú j a b b időben a fő t i tkár ú r ő nagysága minden fizetésről értesí tet t , még is czél-
szerűnek t a r t o m , ezen kö rü lmény t azon alázatos kérelmem kapcsán megemlíteni : hogy 
a nagytek in te tű Igazgató-Tanács kegyeskedjék l ia tározat i lag kimondani , hogy az aka-
démiai ügyész az egyes a lap í tványok és hagyományok befizetéséről mindig értesítendő. 
Nagytekin te tű Igazgató-Tanács ! Gyakran előfordul, hogy egyik másik, vidéken 
levő ügyben, felvilágosítás-adás véget t kénytelen vagyok valamelyik ka r t á r sama t meg-
keresni, és az i ly megkeresés f o l y t á n adott értesí tésekért a megkereset t 2—3—5 for in to t 
fel szokott számítani. A jelenlegi eljárás szer int az ily költség u ta lványozásá t kü lön 
kell kérelmeznem, mi néha költséggel , mindenesetre azonban kétszeres időveszteséggel 
van összekötve. Miután én a m . tud . Akadémia érdekei t nagyon melegen és lelkiismere-
tesen óha j t om képviselni — m i t azzal is igazolok, hogy az elődöm által követe t t 
gyakorla t tó l eltérőleg — h o g y csak kevesebb költség merül jön fel — még a vidéki 
biróságoklioz szóló beadványoka t is úgy, min t az ugyanot t folyó perekben a perbeszé-
deket is m a g a m készítem, ennél fogva azon a lázatos kéréssel j á r u l o k a nagytek in te tű 
Igazgató Tanácshoz : kegyeskedjék engem felhata lmazni , hogy a fennir t módon való 
eljárásnál felmerülendő és 10 for in to t meg nem ha ladó költségeket sa já t ha táskörömben 
kifizethessem, és azt köl tségjegyzékembe felvéve, nekem csak az év végével, egyéb költ-
égeimmel együ t t u ta lványoztassék ki. 
Midőn ezek u tán a lázatos jelentésem tudomásul vételeért és előterjesztet t kérel-
meim tel jesí téseért esedezem, mé ly tisztelettel maradok a 
Nagytekintet f i Igazgató-Tanácsnak 
alázatos szolgája 
S z e m e n y e i J á n o s , 
akad. ügyész. 
A jelentés, az ígazgató-Tanács elismerésének kifejezése mellet t , tudomásul vétet ik 
s javaslatai a lapján : 
a) az ügyész úr fe l l ia ta lmaztat ik az akadémia i jogügyek evidentiában ta r tása 
végett megfelelően szerkesztet t törzskönyvnek két példányban készíttetésére és 
vezetésére ; 
b) továbbá fe l l ia ta lmazta t ik a vidéki ügyvédek 10 fo r in to t meg nem haladó 
költségeinek kifizetésére és évi költségjegyzékébe fölvételére ; 
c) e lhatároztat ik , h o g y a befizetett a l ap í tványok és hagyományok felől a föld-
hitelintézet pénz tá ra által értesíttessék ; 
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d) az Akadémia elnöke fölkéretik, liogy az Akadémia részére biztosított bé lyeg-
mentesség megóvása érdekében a m. k. pénzügyminisz terhez fölterjesztést in tézzen. 
17. Akad. ügyész jelenti , hogy a Komán Ferencz-féle hagyatéki ügyben a mun-
kácsi kir. járásbíróság, a sürgetett ada toka t a beregszászi törvényszékhez át tevón, ezen 
megnyug ta tó eredmény u tán további e l já rás ra szükség nincs. 
Tudomásul vétet ik. 
18. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr f. évi f eb ruá r 9-én kel t le i ra tához 
mellékelve átküldi az ö császári és apostoli királyi Felsége által megerősített Amizoni-
a lapí tvány alapitó-levelének egy példányát , és fölhívja az Igazgató-Tanácsot az alapít-
ványi biztos kinevezésére. 
Az Igazgató-Tanács az alapitó-oklevólnek a földhi tel intézethez megőrzés végett 
átküldését rendeli el, és az alapitó-levél 5. a) pont ja ér te lmében, alapí tványi biztossá 
Pauler Tivadar másodelnököt és igazgató tagot nevezi ki . 
19. A vallás- és közoktatásügyi m. k. miniszter f eb ruá r 12-én kelt le i ra tában 
értesíti az Akadémiát , h o g y Archaeologiai Bizottsága részére, műemlékek kiadására , 
5000 for in to t u ta lványozot t . 
Az Akadémia köszönetének kifejezése mellett, t udomásu l vétetik. 
20. Bemuta t ta t ik az Akadémia elnöksége és Hornyánszky Viktor könyvnyomdá ja 
közöt t f. hó február 12-én megkötöt t szerződés, melynek értelmében a nevezet t könyv-
nyomda az Akadémia bérházában fekvő földszinti 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9 számú boltokat , 
a hozzájok tar tozó helyiségekkel, 1883-ik évi aug. 1-től h a t évre bérbe veszi, 4155 f r t . 
évi bérér t és 177 f t 64 kr . 'mel lék járu lékér t . Viszont az Akadémia elnöksége biztosít ja 
a bérlő czéget, hogy ná la a bérleti idő a l a t t évi, legalább 5000 forintot tevő megrende-
léseket eszközlend különböző nyomta tványokban , az eddig fizetett vagy ezentúl 
fizetendő egységárakon. 
Az Igazgató Tanács ezen, az Akadémiára nézve t ö b b tekintetben előnyösnek 
muta tkozó szerződést helybenhagyja , és a szerződés eredet i példányának a földhitel-
intézetnél való elhelyezését határozza. 
21. Bemuta t ta t ik Knoll Károlynak, az Akadémia könyvkiadó h iva ta la vezetőjé-
nek előterjesztése, melyben kifejtvén, hogy az akadémiai kiadványoknak nagyobb 
kelendőségét csak rendes sort iment-űzlet képes biztosítani, azon ajánlatot teszi, hogy 
az Akadémia egy ily sortiment-iizlet a lapí tásá t bízza rá . E czélra kedvező körü lmény 
gyanán t jelzi, hogy a Hornyánszky-félc könyvnyomda, m e l y az Akadémia bérházában 
fog elhelyezkedni, felszólította, hogy egy ál tala a lapí tandó és az Akadémia bérházában 
berendezendő sort iment-üzletbe min t czégtárs lépjen be. Ezen ajánlat á l t a l lehetővé 
t é te tnék egyrészről, hogy az Akadémia kiadványai egy sortiment-iizlet á l ta l árusit tas-
sanak el, mi által azok számára k i te r jed tebb piaczi és é lénkebb forgalmi összeköttetés 
biztosí t tatnék, másrészről az Akadémia mindazon kiadásai tól mentesülne, melyekkel 
most a könyvkiadó liivalal czimén te rhe lve van. 
Az Igazgató-Tanács ezen a ján la to t helyeslőleg tudomásu l veszi és az Akadémia 
elnökének elnöklete a la t t Szász Károly, Sztoczek József igazg. tagokat és a fő t i tkár t 
fölkéri , hogy a tervezet t sort iment-üzlet felállítása és az Akadémiához való viszonya 
tá rgyában , az ajánlat tevővel értekezzék és az Igazgató Tanácsnak jelentést tegyen. 
22. Olvastatik a Kazinczy-alap ügyében kiküldöt t bizottság következő jelentése : 
»Minthogy az adományok gyűj tésére kibocsátott íveken olvasható felhívás 
értelmében az a lap há rmas rendeltetéssel bír : 
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1) Kazinczy Ferencz emlékét megörökí ten i ; • 
2) Kazinczy Ferencz szegénységgel küzdő utódait fö lsegí teni ; 
3) Széphalmot, mint, a nemzet h á l á j á n a k emlékét f ö n t a r t a n i ; 
ezen hármas czéllal összhangzólag a bizottság a széphalmi birtok t i sz t a jöve-
delmét, mely a jelen körülmények közöt t 900 forinra t ehe tő : 
a) a széphalmi mausoleum föntart .ására és a ke r t díszítésére ; 
b) Kazinczy emlékének irodalmi megörökí tésére ; végre 
c) egy oly a lap létesítésére a j á n l j a fordítani, a melyből Kazinczy Ferencz 
egyenes fiutódai ösztöndí jakban részesüljenek. 
E s pedig a széphalmi mausoleum fön ta r t á sá ra s a ke r t díszítésére szükségel t költ-
ségek levonása u tán fönmaradó összeg ké t egyenlő részre osztatnék,az egyik az ösztöndí j -
a laphoz csatoltatnék,a másik az I. osztálynak,a kijelölt czélra,rendelkezésére bocsá t ta tnék . 
Ugyanezen módon használ ta tnék fel a megtakar í to t t tőke, a mely 1882. végén 
(5650+947) 6597 fo r in tny i összeget t e t t . 
A bizottság, iskolai pályadí jaknak kitűzését az a lap rendeltetésével n e m t a r t j a 
egészen megegyezőnek; mindazáltal , t ek in te t t e l az Igazga tó Tanács ha t á roza t á ra , 
a j án l j a , hogy kivételesen egyízben fordí t tassák 300 f r t i ly pályadíjakra, a melyek a 
mausoleumban és ker tben tervezett diszitési munkála tok befejezése után, a mauso leum-
ban rendezendő ünnepélyen osztatnának ki . Az említett összeg, három egyenlő részben, 
a sá rospa tak i réf. col legiumnak, a sá rospa tak i állami tanitóképezdének és a sá tora l ja -
ú jhe ly i gymnas iumnak adatnék át. 
Az Igazgató-Tanács a bizottság javasla ta i t , elfogadja. 
23. Fő t i tkár b e m u t a t j a a széphalmi mausoleumban felállítandó Kazinczy-
szobor ta lapzat és szekrények, a homlokza ton a lkalmazandó fe l i ra t és a sírt körülvevő 
rácsozat Ybl építész ú r ál tal készített t e rv ra j za i t , 
Az Akadémia elnöksége fölkéret ik, hogy ezen tervezetek végreha j tása i ránt 
in tézkedjék. Egyút ta l Ybl építész ú r n a k szíves készségeért köszönetét fejezi ki . 
24. Bemutat ta t ik Mezőssy Menyhé r t ügyvéd jelentése a széphalmi b i r t ok állásá-
ról, 1882. évi bevételeiről és kiadásairól. 
A számadások megvizsgálására Sztoczek József igazgató tag kéretik föl ; a jelen-
tés a l ap ján ha tá roz ta t ik : 
a) a sá tora l jaújhely i t aka rékpénz tá rban elhelyezett. 667 forint további rendel-
kezésig ot t hagyat ik ; 
b ) a mausoleum tetőzetének k i jav í tásá ra Budapestről egy bádogos kü lde t ik ki ; 
c) azon terv, me ly szerint a 99 ho ldbó l álló erdő 33 sectióra osztatik és minden 
3 évben 9 hold vágat ik ki, elfogadtat ik. 
25. A földhitel intézet jelenti, h o g y 10,000 forint 5 % - o s záloglevelet csa to l t az 
Akadémia vagyonához. 
Tudomásul vétet ik. 
26. A földhitelintézet jelenti, h o g y a betét i kamatnak ú j abban tör tént megadóz-
t a t á sá ra való tekintet tel , azon esetre, lia a kincstár az Akadémia folyó számadásán 
ko ronk in t j avára Írandó kamatoka t is megadóz ta t j a , azt az Akadémia számlája t e rhé re 
fog ja felszámítani. 
Az Akadémia elnöksége fölkéretik, hogy az akadémiai alapok adómentességé-
nek érvényesítése érdekében, a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
27. Olvastatik Hamerny ik János váczi lakosnak, 1883. február 5-én ke l t és már 
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czius 9-én k ih i rde te t t végrendelete, mely szerint t izenöt pesti hazai első takarékpénz-
tár i részvényt a Magyar Tudományos Akadémiának hagyományoz . 
Az Akadémia ügyésze fölkéretik, hogy ezen hagyomány beha j t á sa iránt a meg-
felelő intézkedéseket tegye meg. 
28. Bemutattatok Görgey Gusztáv szepesmegyei bi r tokosnak 1883. február l - j é n 
kihirdetet t végrendelete, melyben az Akadémiának 1,500 for intot hagyományoz, oly-
képen, hogy az összeg, özvegyének halála után, a főörökös Görgey Gusztáv által fog az 
örökségbe belépés napjá tó l számítandó egy esztendő a la t t kifizettetni. 
Az Akadémia ügyésze felhivatik, hogy a h a g y o m á n y biztosításáról gondoskodjék. 
29. Bemuta t t a tnak az osztályok jelentései az 1883. évi budget l iova-fordításáról 
és az idegen nyelven kiadandó természet tudományi közlönyről. 
Tudomásul szolgálnak. 
30. Bemuta t ta t ik a j a n u á r 29-én tar tot t összes ülés azon ha tá roza ta , mely szer int 
az osztá lyt i tkárok- és a főkönyvtárnoknak az Igazgató-Tanács t ag ja ivá megválaszt-
hatásá t és a főkönyvtárnokuak osztályelnökké választását , az alapszabályokkal meg-
egyezőnek tekint i . 
Tudomásul vétetik. 
31. Olvastatik az 1881. évi akadémiai nagygyűlés azon ha tá roza ta , mely szerint 
az Alapszabályok 43. §-át olyképen kívánja megvál tozta tni , h o g y a másodelnök a 
há rom év leteltével, a legközelebbi há rom évi cyclusra ú j r a megválasztható ne legyen. 
Az Igazgató-Tanács tekintet te l arra , hogy a 43. §. jelenlegi szövegezésében az 
Akadémiának a másodelnöki hivatal betöltésénél te l jes szabadságot biztosí t , a szabály 
megváltoztatását nem t a r t j a indokoltnak, és az 1881. évi nagygyűlés határozatá t nem 
teszi magáévá. 
32. Az Akadémia elnöke figyelmezteti az Igazgató-Tanácsot , h o g y az Alapsza-
bályok 16. §-ának megvál toztatása tá rgyában k ikü ldö t t bizottságba, az Igazgató-Tanács 
ál tal megválasz to t t két t ag (Szász Károly és Sztoczek József) az Akadémia ál tal is 
megválasztat tak, minélfogva helyet tök két más t a g választandó. 
Az Igazgató-Tanács a bizot tságba Tisza K á l m á n és Pulszky Ferencz igazgató 
t agoka t választ ja . 
Tizenegyedik akadémiai ülés. 
A II. osztály harmadik ülése. 
1883. mdrczius 12. 
I p o l y i A r n o l d r. t. osztályelnök elnöklése alatt. 
65. Kaub Gyula r. t . olvassa következő értekezését : »Az ál lamgazdaság eszméje 
és a socialistikus financia kezdetei.« 
Tudomásul vétet ik. 
66. György Endre 1. t . olvassa : »A csángók ós az Akadémia« czimű értekezését. 
Az elnök ú r megjegyzi , hogy a mennyiben az értekező felolvasásának végén 
indí tványt akar tenni, ezt az ind í tványt formulázza, és az osztálynak nyú j t sa be. 
Az értekező megjegyzi, hogy valóban indí tványt aka r t tenni. 
Különben az értekezés egyelőre tudomásul vétetik. 
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Tizenkettedik akadémiai ülés. 
Összes ülés. 
1883. márczius 19. 
Gróf L ó n y a y M e n y h é r t akad. elnök úr elnöklése alatt. 
68. Cslky Gergely. 1. t . m i n t a Teleki József-féle drámai pályázat bíráló bizott-
ságának előadója, felolvassa jelentését az 1882. évi pályázatról. A jelentés következő-
képen szól : 
M é l y e n t i s z t e l t A k a d é m i a ! 
A gr . Teleki József-féle drámai jutalom az 1882-dik évre t ragédiára volt ki tűzve. 
A bíráló bizottság, mely Pulszky Ferencz t iszteleti tag elnöklése a la t t Heinrich 
Gusztáv és Csiky Gergely lev. tagokból, a Nemzeti színház részéről pedig Egressy 
Ákos és Gyenes László urakból állott, összesen huszonhárom darabot vett át. Ezek 
közül ket tő : » A szemorvos« és »Nézd meg az anyját, vedd el a lányát« czímek alat t , 
nem kerül t olvasásra és b í rá la t ra , mert mindket tő vígjátéknak nevezi magát , s így e 
pályázaton, mely tiszta t ragédiára volt kitűzve, nem jöhetett figyelembe. Egy másik 
dolgozat, az » Utolsó szerelem«, czímmel, nem nevezi magát semminek, sem tragédiának 
sem vigjátéknak, s általában nem jelöli meg czimlapján, mi akar lenni. Mivel pedig 
tragédiai pályázatra adatott be, a bíráló bizottság föltehette róla, hogy tragédia, vagy 
legalább az akar lenni, azért szükségképen olvasás és tárgyalás alá kellett kerülnie. 
Meséje a következő : Apor vajda, Lajos király udvarában nagy szerepet játszik, sok 
galibát csinál ; egyre-másra elcsábítja az asszonyokat, párbajra kel a megcsalt fér jekkel 
s megsebesíti őket. Ezek végre megunják a dolgot, s panaszt tesznek a király előtt, 
Lajos király kérdőre vonja kegyenczét, a ki nem tagadja szerelmi kalandjai t , de azzal 
a czigány adomával mentegeti magát , hogy e tüzes csikók magoktól ugrottak a lá ja . 
A király azonban nem elégszik meg e czigány mentséggel, hanem azon töri fejét, hogy 
Aport megházasitsa, így aztán vége lenne minden kalandnak és párbajnak. Ki is sze-
melte számára a királyné gyámleányát , a büszke Drugeth Máriát. Csak az a baj , hogy 
a jelöltek épen nem szeretik egymást, sőt lépten-nyomon ki is jelentik egymás i r án t 
való ellenszenvüket. Apor azonfelül még többet is tet t : egy este, poharazás közben 
kijelentette, hogy nem merné nőül kérni Máriát , a t tól félve, hogy csakugyan a nyakán 
maradna. Máriának egy ármányos vén udvai-lója elárulja ezt a királyi pár és Mária 
előtt, s Apor most úgy akar elégtételt adni a megsér te t t hölgynek, hogy az egész udvar 
előtt nyilvánosan megkéri kezét , térdre borul és kijelenti, hogy h a kosarat kap, lemond 
minden hivataláról és visszavonul a magán életbe. Mária megszánja a megalázott lova-
got, neki ígéri kezét, a király pedig kinevezi a hadsereg vezérévé, mely a paduai Carrara 
segítségére indul, a velenczések ellen. — A második felvonásban a paduai sereg 
táborába ju tunk . Apor i t t találkozik Carrara szép leányával Catherinával, a k i t 
férfiúnak, még pedig Carrara fiának tart. Mert Catherina férfi ruhába van öltözve, igy 
szökvén meg Paduából. Apor pajtáskodik, iddogál vele és nagyon megszereti, csak 
akkor tudva meg leány-voltát, mikor a támadó velenczések ellen magával akar ja vinni 
a csatába. Apor elveszti a csatát, fogságba kerül . A velenczei doge most azt k ivánja a 
béke föltételéül, hogy Carrara vezeklő ruhában jelenjék meg a velenczei tanács előt t 
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s penitencziát tartson. Car ra ra nem mehet, m e r t megsebesült; fiát Ceecot küldené, de 
ez még a csata előtt összetűzött vele, és úgy e l tűnt , hogy a hil 'ét sem hallják többé ; de 
előáll Catherina, a ki még mindig férf iruhában j á r . Beményli, h a Apor összetévesztette 
őt bátyjával , ta lán Yelenczében sem t u d j á k megkülönböztetni a fiút a l eánytó l . 
E lmegy h á t Yelenczébe, peni tencziát ta r t a t anács előtt, mire béké t kötnek és A p o r is 
szabaddá lesz. De Catherina ekkor megtud ja , h o g y Apornak jegyese van ot thon, a m i 
nagyon elveszi a kedvét, m e r t természetes, h o g y ő is szerelmes a deli magyar v i tézbe . 
Apor is szereti őt, de sokkal büszkébb, hogysem visszavonná Már i ának adott szavát . 
E l is válnak egymástól, de Cather ina nem t é r vissza atyjához, ső t annyira megfeled-
kezik róla nagy szerelmében, hogy többé r á sem gondol, s a szegény öreg p a d u a i 
herczegről a darab végéig sem. lehet megtudni , váj jon felgyógyult-e sebéből vagy bele 
h a l t ? Leányának egész máson j á r most az esze. JFényes a p r ó d r u h á t vásárol, m a g á r a 
ölti, és szobalányával együtt , Lófő, Apor fegyvernöke kíséretében (a ki természetesen 
a szobalányba szerelmes), á t r á n d u l Visegrádra, hogy legalább meglássa Apor m e n y -
asszonyát. — A visegrádi k i rá ly i udvarnál eza la t t megjelent névte lenül az el tűnt Cecco, 
mindenki t legyőz a l iarczjátékokban, s úgy látszik, Mária szivét is meghatot ta . D e ez 
is épen oly büszke, mint Apor, s inkább meghalna , hogysem h ű t l e n legyen ado t t sza-
vához. Lajos király nagyon kíváncsi Cecco kilétére, s ez fü lébe is súgja nevé t ; de 
megjá r ja , m e r t a király úgy tud ja , hogy Car ra ra fia tíz nap e lő t t penitencziát t a r t o t t 
Yelenczében, ez a lovag pedig m á r több h ó n a p j a Visegrádon van. Haragosan rá f ö r m e d 
és tüstént száműzi az országból, kijelentve, h o g y ha este m é g Visegrádon t a l á l j ák , 
ha lá l fia lesz. Ezalat t Cather ina is megérkezet t apródruhában és Mária házába j u t ; 
Cecco pedig, föl sem véve a k i r á ly parancsát , Visegrádon m a r a d , s este még egyszer 
ta lá lkozni óha j t Máriával, a k i nem akar ja e l fogadni s erénye védelmére őrt ál l í t elő-
szobájába. De Máriának Catl ier inán kivűl v a n egy más apródja is, a ki igazi fiú, apród 
szokás szerint szerelmes úrnőjébe , s nagyon fé l t i őt ú j kollegájától , Catherinától. E z t az 
előszobában pá rba j r a kényszerí t i , megsebesíti. Catherina elájul , az apród fel a k a r j a 
bontani r u h á j á t s ekkor nagy gyönyörűséggel észreveszi, h o g y leánynyal van dolga. 
Az e lá ju l t hölgy pofon vágja a szemtelen apródot , a ki viszont azt követeli, h o g y a 
pofont csókkal mossa le orczájáról . Mialatt az apródok igy csókolóznak az előszobában, 
közembernek öltözve t i tkon megérkezik Apor , s az apród őt á l l í t j a őrül Mária a j t a j a 
elé. Megjön aztán Cecco is, ta lá lkozik Máriával , s a hallgatózó A p o r megérti beszédjük-
ből, hogy Mária Ceccot szereti ugyan, de n a g y o n távol van at tól , h o g y Apornak ado t t 
szavához va laha lnítelen legyen. E r r e be toppan a király és a nádor , Cecco és Apor 
pedig Mária szobájába ugranak , Cecco azonfelül az ablakon is k iugr ik , mig az á r m á -
nyos nádor Mária szobájából Cecco helyett A p o r t húzza elő. E z a l a t t az őrök hozzák az 
elfogott Ceccot, k i épen n y a k u k közé ugrot t , s ezt a király most Apornak adja á t b ü n -
tetésre. A negyedik felvonásban aztán minden kiderül, s m i u t á n a király egy hosszú 
monológban előre lá t ja Magyarország jövőjé t : Cecco feleségül veszi Máriát , A p o r 
Catlierinát, az inas a szobalányt s ezzel vége a darabnak. 
E mese elmondása u t á n nem szükséges hosszasan bizonyí tgatni , hogy e d a r a b 
nem tragédia. Nem tudjuk, a szerző miért n e m adot t nevet m u n k á j á n a k ? Talán m a g a 
sem tudta , m i t ir ? és fel aka r t a használni e pályázati alkalmatosságot, h o g y az 
Akadémiától t ud j a meg, hogy voltaképen m i t í r t ő ? Vagy t a l án fö l te t te az akadémia i 
bí rá ló bizottságról, hogy a vígjá tékot nem t u d j a megkülönböztetni a t ragédiá tó l ? 
A bizottság köteles volt e darabbal foglalkozni, mert nem t u d h a t t a , mi van benne , 
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s nem gondolhat ta , hogy tragédiai pályázaton, r o m a n t i k u s v íg já tékró l kell számot 
adnia ; de mégis kényte len számot, adni s a mese te r jede lmes elbeszélésével indokolni, 
hogy e darab mindennek inkább nevezhető, csak nem tragédiának, s a z é r t e tragédiai 
pályázaton a b izo t t ság nem m o n d h a t Ítéletet ér tékéről s nem vehati figyelembe. 
Különös, hogy e jelentés, me lynek tragédiai pá lyázat ró l kell szólnia, eddigelé 
csupa vígjá tékokkal volt kénytelen foglalkozni. Á l t a l ában e szomorújá téki pályázatnak 
igen vidám színezete van. Nem m i n t h a a többi húsz pá lyamű is v íg já ték volna vagy a 
névtelenség leplébe akarná burkolni vígjátéki mivol tá t . Valamennyien szomorújátékok 
ezek, legalább annak vall ják magoka t , s valóban t ö r t é n i k is bennök sok szomorú ; de 
nagy részök mégis oly vidám hatás t tesz az olvasóra, h o g y önkénytelen vígjátékoknak 
lehet nevezni. Valóban e pályázaton nagy számmal v a n n a k ama kezdetleges kísérletek, 
melyeket lehetet len komolyan számba venni. Van o lyan is, mely n incs is egészen 
kidolgozva, a szerző a második fe lvonás végén igéri, h o g y majd ha a j u t a l m a t elnyeri, 
utólagosan pótolni fog ja a második felvonás hiányzó befejezését ; egy más ik pályamű 
végén a hős e l rohan, hogy meggyi lkol ja áruló kedvesét , anyja u t á n a kiált , hogy ne 
rohan jon ú j veszélybe ; s ezzel vége ; a befejezés i t t is a r ra az esetre maradt , ha a 
szerző megnyeri a pályadí ja t . Némely darabnál azt lehe tne gondolni, hogy a szerző 
paródiát akar t i ra i . E g y helyen a szerelmes i f jú hős elveszett gyermek, s arról lehet r á 
ismerni, hogy feje lágya be van n y o m v a ; másut t egyet len egy lapon h a t v a n személyt 
gyilkolnak le s vér tő l gőzölög minden lap ; t a lá lkozunk olyan a tyával is, ki csak azért 
öli meg forrón szerete t t egyetlen leányát , mert a j ó s l a t szerint vére ebben a leányban 
élne tovább, az a t y a pedig azt a k a r j a , hogy vére ne a leányában, h a n e m benne éljen 
tovább. De ha l á t j u k az ünnepélyes méltóságot, melylyel e parodis t ikus dolgok be 
vannak vezetve, el kell i smernünk, hogy a szerzők mégsem aka r t ak paródiát írni, 
h a n e m igen komolyan vették dolgukat . Fájdalom, a pá lyaművek l egnagyobb része ez 
önkénytelen v íg já tékok és öntudat lan paródiák ka tegór iá jába tar tozik , s azok a mű-
vek, melyek mégis némi irói tehetség nyomait m u t a t j á k , szomorú kisebbségben vannak. 
De ezekben is az irói tehetségnek sok mindenféle oldala tűn ik fel, csak nem a 
drámai . A »Mária király* ügyes verselése és n é h á n y sikerült lyrai he lye , a két ant ik 
t á rgyú t ragédiának tör ténet i hűsége, »Rozimund« s ike rü l t korfestése, t a r t a lmas nyelve, 
gondolatai és öt le tei azt b izonyí t ják, hogy szerzőikben van lyrai t ehe tség , vagy tör-
ténet i ismeret, v a g y philosophiai gondolkozás ; csak az nem látszik, a m i i t t a legszük-
ségesebb volna, a d rámaí ró i tehetség. Vagy a pol i t ika és szónoklatok tengerébe fúl a 
drámai cselekvény, vagy regényes kor ra jzo t , össze n e m függő esemény-halmazt lá tunk, 
központ és egységes cselekvény né lkü l . A szinszerüség pedig, mely a Teleki-pályázatnak 
egyik lényeges föl tétele , tökéletesen hiányzik va lamennyiben . 
Ennek oka ta lán abban fekszik, hogy a pályázók, legnagyobb részt, a tör ténetből 
merí te t ték t á rgya ika t , s a mint műveikből látszik, igen nagy ba l foga lmakkal birnak a 
tö r téne t drámai feldolgozására nézve. A húsz p á l y a m ű közül nyolcz darabnak vau 
magya r tör ténet i t á r g y a vagy tö r t éne t i háttere, h á r o m foglalkozik a külföldi történet-
tel, kettő mer í t az ókori tör ténetből ; s lia ide s zámí t j uk még az egy bibl ia i drámát és 
azt a há rom 'da rabo t , mely t u l a j donkép a képzelet vi lágában, azaz sehol és semmikor 
sem történik, de színében, h a n g j á b a n , személyeiben és viszonyaiban olyan forma, 
min tha a mul t időkhöz akarna t a r t o z n i : összesen t i zenhé t da rabunk vau , melyeknek 
gyökeres ba ja az, h o g y szerzőik n e m tud ják a tö r t éne te t költőileg fe l fogni , nem tud ják 
a történetben re j lő drámai momentumokat m e g r a g a d n i és kidolgozni . Némelyek 
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szolgai hűséggel másolják forrásaikat , el nem mulasztva semmi aprólékos eseményt, 
melyet a tö r téne t följegyzett , s me lynek a dráma cselekvényéliez semmi köze sincs ; 
figyelmüket egészen az események veszik igénybe, s n e m l á t j ák az embereke t ; tele 
vannak polit ikával, háborúkkal , gyűlésekkel, szónoklatokkal , a lkudozásokkal , béke-
kötésekkel ; van bennök minden, csak d ráma nincs. Ezek különben még a j a v á t teszik 
e tör ténet i daraboknak. Ha nem is lehetne színpadon előadni, legalább el l ehe t olvasni ; 
szerzőik, ha nem is bi rnak drámaírói tehetséggel, legalább tanulmányozták Sallustiust, 
Cornelius Nepost , Paulus Diaconust ; szorgalmasan dolgoztak és t udnak írni , nem 
ugyan drámát , hanem verses é le t ra jzo t , korrajzot , párbeszédekbe szedett krónikát. 
Sokkal a lantabb állnak ezeknél a többiek, melyekben nincs sem tör ténet i liuség, sem 
korfestés, sem tanulmány. Mintha csak azért fo rdu lnának a régmúlt időhöz, hogy a 
századok homályában valószínűnek tüntessék fel a képtelenséget és lehetet lenséget . 
Mintha azt aka rnák elhitetni , hogy azok az emberek, k ik századok előt t él tek, nem 
tudtak józanon gondolkozni, okosan cselekedni, természetesen érezni, helyesen beszélni. 
Mintha az t képzelnék, hogy az emberek, mihelyt kardo t és sarkantyút kö tnek , mihelyt 
fölveszik a kaczagányt vagy fe jökre teszik a tollas baré to t , egyszerre k i fordulnak 
közönséges emberi természetükből, nem vezéreltetnek indokok által cselekvéseikben, s 
nem is igazi emberek többé, hanem megtestesült frázisok. Nincs bennök sem tör ténet i 
hűség, sem természetes igazság ; te le vannak kardcsörgetéssel, üres fenyegetésekkel, 
egymásra l iczitáló oktalan nagylelküsködéssel, czéltalan vérontásokkal, egetverő 
átkozódásokkal , ér thete t len törekvésekkel , lehetetlen helyzetekkel , füsttel és zűrzavar-
ral . Ha némelyikben i t t -ot t fel is vi l lan az irói tehetségnek valami nyoma, csak sajnálni 
lehet szerzőjét, hogy ily nem neki való , áldástalan m u n k á r a fecsérli erejét , melylyel 
más téren ta lán értékesebb dolgokat t u d n a létre hozni. 
A je lenkori életből há rom p á l y a m ű merí tet te t á rgyá t . Kettő ezek közü l minden 
bírálaton a lul áll ; a ha rmadik azonban, a » Késő ébredés* conceptiójában, n é h á n y alak 
ra jzában s egyes jeleneteiben tehetséget á ru l el. Egy eszményi lelkű, nemesebb törek-
vésű nő küzdelmét festi az élet r ideg realizmusával szemben. Laura, Makiár i ékműves 
leánya, meghasonlásba jő önző, durva , közönséges le lkű szüleivel, k iha l szivéből a 
gyermeki szeretet ; egy i f j ú költőben és journal is tában, Borsaiban eszményképét véli 
feltalálni, de mer t a t y j a a legdurvább módon ellenzi szerelmét, véglegesen szakí t vele, 
e lhagyja házá t és nejévé lesz Borsainak. De csakhamar k iábrándul belőle. Megismeri, 
hogy nem az az eszmény, a kit e lkáprázot t szeme látot t benne, hanem köznapi , prózai, 
sőt haszontalan ember. Hivata lá t korhelysége miat t elveszti, lapszerkesztő lesz, még 
pedig a legrosszabb fa j tából , úgynevezet t revolver-journalista . Neje i r á n t ideges, 
szeszélyes, durva : csak akkor becsüli meg, ha szivgörcseiben ápolására van szüksége. 
Sőt többre is megy : fel aka r j a használni neje szépségét, h o g y általa jusson vagyonhoz, 
álláshoz ; a r ra kényszerít i , h o g y fogad ja el a gazdag Eszéki ékszerész udvar lásá t , a ki 
Laurába még leánykorában szerelmes volt , és rokona azon l ap tula jdonosának, melynél 
Borsai most dolgozik. Nem lehet t i sz tán megérteni, vá j jon Borsai csak á r t a t l a n kaczér-
kodis t kiván-e, vagy azt sem bánná, h a ne je becstelenné lenne ? í g y is, úgy is elég aljas, 
hogy teljesen elveszítse neje szerelmét, me ly most egészen Haraszt i felé fordul , k i már 
azelőtt, még m i n t leányt is szerette őt, de nem akar t ú t j ába lépni bará t jának, Borsainak. 
Az ő barátsága mindig hű és igaz vo l t e haszontalan ember iránt, segítet te versei 
kiadásában, s most is állást akar számára szerezni. Laura az t ha l l ja Lenkétől , Haraszt i 
húgától , hogy bá ty j a házasodni készül. Ez ugyan csak á lhí r , de Laura most ö n t u d a t á r a 
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jő szerelmének, s a csalódása miat t i keserűség úgy elvadítja lelkét, hogy csaknem oda 
dobja magát Eszéki k a r j a i b a , feltűnő módon udvarol tat vele magának s egész a b o t r á -
ny ig aka r j a vinni a do lgo t , hogy igy bosszút álljon fér jén, s mellesleg a más ikon is, 
k iben szerelme megcsalódot t . Végre egy mula tság alkalmával Haraszt i kérdőre von ja 
L a u r á t , szemére h á n y j a fe l tűnő viseletét, a v i lág pletykáit . E k k o r aztán kiderül a fé l re -
értés, Laura megtudja , h o g y Haraszt i n e m akar házasodni , hanem belé szerelmes, 
L a u r a is elárulja szere lmét és boldog elragadtatással bo ru lnak egymás keblére. De 
mos t — mint már a d r á m á k b a n szokás — épen a legrosszabb pil lanatban be toppan a 
fé r j , s a dolognak természetesen összezördülés és párbaj a vége. Laura reményű , h o g y 
Harasz t i győzni fog s a z t á n nőül veszi őt. E k k o r jön a szörnyű és végső kiábrándulás . 
Mia la t t az ellenséges felek a pá rba j ra távoznak, s Laura r e m é n y és kétségbeesés közt 
v á r j a a viadal végét, e g y m á s után hozzá jönnek Haraszti húga , majd anyja ; mind-
ke t ten hidegen b á n n a k vele, szemére h á n y j á k viseletét, a bo t r ány t , melyet előidézett , 
s az anya kereken k i j e len t i , hogy h a fia győzni is találna, soha sem engedné, h o g y őt 
nőül vegye, soha sem f o g a d n á családjába. L a u r a kétségbeesésében megmérgezi magá t , 
és meghal , épen m i k o r a rendőrök a p á r b a j b a n elesett Borsai hol t testét hozzák. 
Ez a hosszú d a r a b n a k meséje, röv iden elmondva. Valamennyi pá lyamű közöt t 
ennek conceptiójában v a n még a leg több drámaiság ; ebből lehet há t következtetni , 
mi lyen a többi ! De az az összeütközés, melyet a szerző jó l kigondol t és drámai lag ter-
vezet t , a kidolgozásban elnyúlik, ellapúi, homályossá lesz, és n e m kis fáradságba kerül a 
•tömérdek szószaporításból úgy kiszemelni s összeállítani a cselekvény lényegét, a min t 
fönnebb elmondtam. N a g y o n terjengős, háromszor annyi benne a felesleges beszéd, 
m i n t a szükséges ; és mégis sokszor homályos , érthetetlen, m e r t épen ott fukarkod ik a 
szóval, a hol a f o r d u l a t o k a t indokolni, magyarázn i kellene, s azér t ezeket inkább csak 
sejteni, kitalálni lehet , m i n t világosan lá tn i . Ezér t nem é r t j ü k a hősnő változásait sem ; 
a nagy fordulatok, m e l y e k e n átmegy, nincsenek előkészítve, indokolva, magyarázva ; 
az egész alak igen r ideg , kellemetlen h a t á s t tesz, és távol v a n attól, hogy fölgerjeszsze 
a t ragikai félelmet és szána lmat ; nem köl t i fel még érdeklődésünket sem, m e r t egy-
szerűen nem ér t jük. Borsa i oly a l jasnak van rajzolva, h o g y csak undort képes gerjesz-
ten i ; léha, könnyelmű, elvetemült , de léhaságában nincs humor , könnyelműségében 
nincs vidámság, elvetemültségében nincs meg az a megdöbbentő vonás, mely aesthe-
t ika i l ag elfogadhatóvá tenné. Makiári Ízléstelenül durva, ne je pedig nagyon ha tá roza t -
lan színekkel van r a j zo lva , unalmas és felesleges, kire a cselekvénynek semmi szüksége 
sincs, de folytonosan l á b a la t t van. A genre-alakok, a h í r lap í rók , az ügynök és neje, 
szárazok, érdektelenek, sokat beszélnek a darabhoz nem ta r tozó s a nézők előt t isme-
re t len dolgokról és tökéle tesen feleslegesek, mert sem a cselekvényt nem mozdí t j ák elő, 
sem életképi elevenséggel nem bírnak. Valamivel jobban v a n festve a számító, önző, 
h ideg Eszéki, s még j o b b a n a nemeslelkű Haraszt i és a na iv Lenke ; Haraszt iné nagyon 
későn lép fel, hogysem m e g lehetne i smernünk, pedig oly döntő fordula tná l já tszik 
lényeges szerepet, h o g y okvetetlenül j obban kellene i smernünk. Ál ta lában e darab 
cselekvényére sok o lyan személy g j ' akorol befolyást, k i soha sem lép a színre. I lyen 
különösen Laura n a g y n é n j e , a kit fo ly tonosan emlegetnek, dicsérnek vagy szidnak, s 
a k i igen nagy befo lyás t gyakorol L a u r a jel lemére ; de h i ába kívánunk megismerkedni 
e ki tűnő hölgygyei, m e r t egész végig a színfalak közt ma rad . A többi szereplőnek is 
van nagybátyja , fivére, nagynén je vagy valami más a tyjaf ia , a kit folytonosan emleget, 
s a kik nagy tevékenysége t fejtenek ki a színfalak közt, de soha sem kerülnek szemünk 
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elé. A kik pedig a színpadon j á rnak , azoknak nagy részére semmi szükség sincs. Azért 
a cselekvény szétfolyik, ellapúi, szünetel s csak néha-néha képes fölébreszteni érdeklő-
désünket ; jelenetei többnyire ha tás ta lanok, s a darab ily a l akban nem színpadra való. 
Mindezt összefoglalva, a »Késő ébredés« nem nevezhető ugyan nyereségnek sem 
az i rodalomra, sem a sz ínpadra nézve ; de mivel a biráló bizot tságnak az aránylagos 
ér téket kellett szem előtt t a r t an ia , a többi pá lyamunkához képest mégis a »Késő 
ébredésb-Ь ta lá l ta a rány lag legjobbnak, m e r t conceptiójában, néhány a l a k j á b a n és 
je lenetében némi nyomai lá t szanak a drámaírói tehetségrfek, és a pályadíj , h a nem is 
hoz koszorút szerzőjének, legalább buzdí tásul szolgálhat tehetségének művelésére, 
fejlesztésére és jobb művek Írására. 
Ennél fogva a bi rá ló b izot tság egyhangú megegyezéssel a r ra kér i a mélyen 
tisztelt Akadémiát , hogy a m u l t évi Teleki-díjat a XII . sz. a. »Muló-e vagy örök az 
álom« jeligéjű, »Késő ébredés« czimű pályaműnek méltóztassék kiadni, az Ügyrend 
132. §-ának alkalmazása mellett . 
Csiky Gergely 
a bizot tság előadója. 
A bizottság javasla ta e l fogadtatván, a ju ta lom a XI I . számú »Késő ébredés« 
czímmel és »Muló-e vagy örök az á lom?« jeligével e l lá tot t pá lyaműnek odaitél tet ik 
ugyan, azonban a jeligés levél felbontása, az Ügyrend 132. pon t j a értelmében, a szerző 
nyi la tkozatá tó l füg-gesztetik fel. A többi pályaművek jeligés levélkéinek inegégetésére 
Pulszky Ferencz t . t . és Csiky Gergely 1. t. küldettek ki, ós még az ülés fo lyamában 
je lente t ték, hogy e l jár tak küldetésökben. 
69. Olvastat ik az Igazgató-Tanács f. évi márczius 11-én t a r to t t ülésében a 
Kazinczy-alap kezelése és jövedelmének hova fordítása t á rgyában hozot t ha t á roza t . 
Tudomásul vétetik. 
70. Olvastatik a Nemzetgazdasági bizottság f. évi márczius 5-én t a r to t t ülésének 
következő határozata : 
»Az Első hazai takarékpénztár-egyesület azon óha j t á sá t fejezte ki, h o g y a leg-
közelebbi Fáy-pályakérdés : »Az a lkotás a la t t levő magyar polgári törvénykönyvben, a 
földbirtok megóvása érdekében felveendő rendelkezések« czím a la t t tűzessék ki. A 
bizottság a kérdésnek nagy fontosságát készséggel elismeri. Az Első hazai t akarék-
pénz tá r azon óhaj tására nézve azonban, h o g y a kérdés közelebbi megállapí tását a 
M. T. Akadémia, az Első h. t aka rékpénz tá r és az Orsz. gazdasági egyesület á l ta l kikül-
döt t bizottság eszközölje, megjegyzi , hogy ez ellenkezik a t akarékpénz tá r ál tal k iá l l í to t t 
alapítólevélben foglal t szabályokkal (Akadémiai Ügyrend 101. §.), melyek szerint a 
pályakérdés megállapításának joga az Akadémiát illeti. Mindazál ta l a b izo t t ság a 
nevezet t egyesületekkel való tanácskozást kívánatosnak t a r t j a . E czélból javasol ja , 
hogy a M. T. Akadémia a tanácskozásra az Első hazai t aka rékpénz tá r t és az Orsz. gaz-
dasági egyesületet h ív ja meg, olyképen, hogy azok 3—3 t ago t küldjenek ki a tanács-
kozásra és a kiküldöt teket je lentsék be az akad. elnökségnél. A M. T. Akadémia a 
pályakérdés kitűzésénél a tanácskozás eredményeit szívesen tekintetbe veendi, de a 
kivi telre nézve szorosan a 101. §. értelmében tartozik eljárni.« 
A Nemzetgazdasági bizottság javas la ta elfogadtatván, az Első hazai t akarékpénz-
tár-egyesület és az Országos gazdasági egyesület fölkéretnek, hogy a javaslatba hozot t 
pályakérdés kitűzése t á rgyában t a r t andó tanácskozmányra 3—3 tagot kiküldeni szíves-
kedjenek. 
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71. A Nemzetgazdasági b izot tság felkéri az I . osztályt , hogy Ballagi Mór r. tagot 
a kereskedelmi m ű s z ó t á r szerkesztői bizottságába küld je k i . 
Áttétetik az I . osztályhoz. 
72. Bemuta t t a t ik a szabadkai községi főgymnasium kérvénye, melyben az akad. 
k iadványok megküldéseér t folyamodik. 
A könyvtár i bizot tság a j án l a t á r a ell iatároztatik, hogy az Akadémia összes érte-
kezései, úgyszintén a nyelv tudományi és i rodalomtörténeti bizottságok k iadványai az 
in tézet könyvtárának megküldessenek. 
73. Bemuta t t a t i k Hamerny ik János váczi lakos végrendelete, melyben az 
Akadémiának t izenöt darab Első hazai takarékpénztár i részvényt hagyományoz . 
Az összes ülés, midőn ezen közel 70,000 for int ér téket képviselő hagyomány t 
tudomásul veszi, az Akadémia e lnökének indí tványára azon javasla tá t terjeszt i az 
Igazga tó Tanács elé, h o g y az Akadémia egyik legjelentékenyebb jótevője i ránt i hálá-
j á n a k kifejezésére, Hamerny ik János s í r j a fölé emlékkő ál l í tását ha tá rozza el. 
74. A Magyar földhitel intézet jelenti , hogy A r a n y János szobrára márczius 
17-kéig 36,916 f r t 92 k r folyt be az in téze t pénztárába. 
Tudomásul vétet ik . 
75. Bemuta t t a t nak az utolsó összes ülés óta beérkeze t t ajándék-, csere- és köteles 
könyvpéldányok, v a l a m i n t az Akadémia kiadásában ez idő alat t meg je l en t munkák, 
i ly rendben : 
I. Testületektől. 
Berlin. Gesellschaft fü r E rdkunde , a) Verhandlungen. IX. В. Nr. 10. X. В. Nr. 1. 
b) Zeitschrift X V I I . В. 6. H. 
Bukurest. Academia Bomana . Analele. Ser. II . Tom. I I I . IV. V. 
Cambridge. Museum of Oompar. Zoology, a) Annua l repor t 1881 — 2. b) Bulletin. 
Vol . X. No. 2. 3. 4. 
Dürkheim. Naturwiss. Vere in »Pollichia«. a) XXXVI . X X X V I I — X X X I X . 
Jahresbericht , b) Beigabe zum XL. Jahresbericht . 
Florencz. Accademia della Crusca. Atti . 1882. 
» Societá I tal iana di Antropologia . Archivi . Vol. XII . Fase. 3. 
Kiel. Gesellsch. f ü r Schlesw. Hols t . Lauenb. Geschichte. Zeitschrif t . XII . B. 
Lüge. Société Géologique. Adresse aux chambres législatives. 
London. R . Geograph. Society. Proceedings. Vol. V. No. 3. 
Luxemburg. Section his tor ique de l'Institut,. Publicat ions. Année 1883. 
Namur. Société Archéologique. Annales. Tom. XV. Livr . 4. 
New Haven. Office of the Amer . Journal . T h e Amer . Journa l of Science. Vol. 
X X V . No. 147. 
New- York. P o p u l a r Science M o n t h l y szerkesztősége. Is Fingal 's cave artificial ? 
» A m e r . Geograph. Society. Bulletin. 1882. No. 2. 
Pamplona. Revis ta szerkesztősége. Revista Euska ra . An. V. No. 54. 
Schwerin. Vere in für Mecklenb. Gesch. u. Al te r th . a) J ah rbücher und Jahres-
ber icht . XLVII. J a h r g . b) Mecklenburgisches Urkundenbuch . XII . В. 
Stuttgart. Cot ta könyvkereskedése. Zwiedineck : Die Pol i t ik der Republik 
Venedig während des 30-jährigen Krieges. 
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Szent-Pétervár. Kais. Akademie der Wissensch. Repertór ium f ü r Meteorologie. 
VII . B. 2. H. 
Szent-Pétervár. Physikalisches Centrai-Observatorium. Annalen. 1881. I I . Theil . 
» Cs. földrajzi társaság. Iszvesztíja. Yip. 4. 
К. к. Geolog. Reichsanstal t . Bécs. a) J a h r b u c h 1882. Nr. 4. b) Verhandlungen. 
1882. Nr. 18. 1883. Nr. 2. 
Ossolinski-intézet. Lemberg. Catalogue codicum manuscr iptorum. Zesz. 3. 
Cseh. k i r . múzeum. P rága , a) Casopis. 1882. Sv. 3—4. b) P a m á t k y Archaeol. 
Dil. XI I . Ses. 1. 2. 3. 4. 
Orsz. gazdasági egyesület. Budapest , a) Emlékkönyv. 3 fiiz. b) É r k ö v y : A telepí-
tési kérdésről. 
M. kir . belügyminiszt. Budapest , a) 1882. törvények. 2. füz. t ó t szövegben, 
b) Ugyanaz r o m á n szövegben. 
A hunyadmegyei tör t . és rég. társula t . Déva. Évkönyv 188 l-re. 
Orsz. stat ist , h ivatal . Budapes t , a) Magyarország á ru forga lma Ausztriával, 
I. évfoly. b) Magyarország á ru forga lma 1882. 10. 11. 12. füz. c.) Magyar s ta t . Évkönyv. 
X. évfoly. 1—4. 6—7. 9 — 12. füz. XI . évfoly. 3. 4. 6. 9. 11. füz. d) Stat is t . Nachr ichten 
über die Eisenbahnen fü r 1879. 
Dunán tu l i réf. egyházker. elnöksége. Pápa. 1882. nov. havában t a r t o t t közgyű-
lésének jegyzőkönyve. 2 példány. 
Magyarhon i földtani társulat . Budapest . Eöldtani Közlöny. 1882. 10—12. sz. 
M. kir. közokt . miniszt. Budapest . Die Verluste der im Occupations-Gebiete und 
in Süd-Dalmatien befindlichen Truppen im J . 1882. 
II. Magánosoktól. 
Csopei László. Budapest. Ru tén -magyar szótár. 
Dankó József 1. t. Esztergom. Könyvornament ika i kiállításhoz adalék. 
Greenhil l A. G. Woolwich. On t he motion of a projecti le in a res is t ing medium. 
Podliorszky Lajos 1. t . Páris . a) Gureans an Bys. b) Ollanta. E i n a l tperuviani-
clies Drama. 
Szeredy József. Pécs. Egyház jog . I. II . köt . 
Vil iari Pasquale. Florencz. Niccolo Macchiavelli e i suoi tempi. Vol . 1.1Г. III. 
Vu l tu r Béla. Budapest. Százlevelű rózsa. Versfüzér . 
III. Nyomdáktól. 
Ref. főiskola nyomdája . S.-Patak. Dezső : Számtani feladatok. 
Gyulai Is tván nyomdája . Arad. a) A magyarországi minorita rend név t á r a 188a/3. 
évre. b) Stat is t ikai csevegés, c) A magyarországi minor i t ák kolostorainak kimutatása. 
M. kir . egyetem nyomdája . Budapest , a) Ungar ische Revue. 1882. 8—9. 10. II. 
b) Apá thy : Köte lmi jog. с) Herczegh : Emlékbeszéd Bain tner J . fölött, d) Acta regiae 
scient. Universi tat is Budapestinensis an. 1882—3. Fasc. 1. e) A budapes t i m. kir. 
tudományegye tem tanrende 188s/3 t a n é v második felére, f) Nemzetgazd. Szemle. 
VL évfoly. 9. füz. VII . évf. 1. 2. füz. g) Trefor t : H á r o m beszéd a felsőházról, h) Gyó-
gyászat . 1882. 53. sz. 1883. 1 — 8. sz. i) Néptaní tók Lap ja . 1882. 52. sz. 1883. 1 — 8. sz. 
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Magyar testvérek nyomdá ja . Temesvár. Lőwi : Szerb és román vígjátékok. 
Bi t te rmann Nándor nyomdája . Zonibor . a) A zombori kereskedelmi és ipa rbank 
je lentése 1882-ről (szerbűi és németül is) b) Ugyanannak alapszabályai (szerbűi és 
németü l is.) 
Schodisck L. n y o m d á j a . Felső-Lövő. Preisschriften über die zweckmässige 
Behand lung des Düngers . 
IV. Saját kiadásbeli munkák. 
a) Math, és Term. Értesí tő. I. köt . 3—4. 5. fűz. 
b) Bégi magyar k ö l t ő k tára. IV. köt . 
c) Társad. Ér tek . V I I . köt. 6. sz. 
d) Nyelvtud. Közlem. XVII . köt. 2. füz . 
Tizenharmadik akadémiai ülés. 
E l e g y e s é r t e k e z l e t . 
1883. mdrczius 30. 
G r ó f L ó n y a y M e n y k é r t akad. elnök ú r elnöklése alatt. 
77. Akadémiai e lnök ú r azt hiszi, h o g y azon mély gyászban, mely az egész 
országot, á tha t ja , t a l á lkozo t t az Akadémia összes tagja inak óhaj tásával , mikor be nem 
várva a rendes időpontot , a következő összes ülést, már mos t alkalmat n y ú j t o t t a r ra , 
hogy az Akadémia kifejezhesse mély f á j d a l m á t és részvétét azon megrendítő esemény 
a lkalmából , mely Maildth Györgyben a nemze t e t egyik legnemesebb fiától, az Akadémiá t 
egyik kiváló díszétől, az Igazga tó Tanácsot egyik legbuzgóbb és legbölcsebb t ag já tó l 
fosz to t ta meg. 
Nem lehet fö lada ta , hogy most, ez ó rában , szóljon az el l iúnyt nagy hazaf inak a 
haza és t rón i ránt i k i t ű n ő érdemeiről. E r r e m a képes sem lenne, mert kétszeresen 
sú j t j a a fá jdalom őt, a k i t hozzá négy évt ized óta az őszinte barátság és t isztelet 
emléke köt , a ki az ország legválságosabb viszonyai között t a n ú j a volt önzetlen szere-
te tének nemzete iránt , rendí the te t len hűségének a haza és t r ó n iránt, vá l tozha ta t l an 
h ó d o l a t á n a k a jog és igazság követelményei i ránt . 
Az Akadémia m é l y részvéte kifejezésének mód já ra nézve indítványozza, hogy 
1. Az Akadémia pa lo tá jának oszlopcsarnokát, a m e l y színhelye volt Deák és 
Csengery, Arany és To ldy gyászünnepélyeinek, ajánlja föl Mai lá th György csa lád jának 
a temetés i végtisztesség megtar tására . 
2. Az Akadémia t a g j a i testületileg j e l en jenek meg a gyászünnepélyen. 
3. Az Akadémia t egye le koszorú já t a ravatalra . 
Az elhunyt emlékének emlékbeszéd ál ta l való megünnepléséről a I I . osztály 
lesz h i v a t v a gondoskodni. 
A mennyiben e j avas la tok az é r tekez le t helyeslésével ta lálkoznak, akad. elnök 
úr fe lhata lmazva fogja m a g á t érezni azok kerüsztülvi telére, és az intézkedéseket utóla-
gos jóváhagyás végett, ú g y az összes ülés, m i n t az Igazgató Tanács elé fogja ter jeszteni . 
Az Akadémia e lnökének javaslatai t helyeslőleg e l fogad ja . 
TUDNIVALÓK 
/ ' A 
1. Az Akadémia E R T E S l T O - j e oly folyóirat, mely az ülésem történt 
előadásokat s tárgyalásokat hozza, amazokat kivonatban, ezeket a jegyző-
könyv szerint. 
2. Minden, ki az Akadémiában előadást tart , végzésileg fel van liíva. 
hogy annak előre elkészített kivonatát, még azon ülés folytán kézbesítse a 
titkári hivatalnak. 
3. Az Értesítő tartalmát teszik : 
a) Az osztály-ülésekben előadott minden értekezés kivonata. Egy-egy 
kivonat legfeljebb 8 nyomtatott lapra terjedhet. Továbbá az ülésen felolva-
sott könyvismertetések, bemutatások, kisebb előterjesztések, melyek önálló 
tudományos értekezésnek nem tekinthetők. 
b) A közülésben felolvasott értekezések kivonata, ha szintén maga az 
értekezés az Evkönyvekben jelenik is meg. 
c) Kisebb emlékbeszédek, necrologok s effélék, melyek t. i. nem az 
Evkönyvekbe valók. Évkönyvbe szánt emlékbeszéd kivonata csak úgy, ha 
belőle alkalmas kivonatot lehet készíteni. 
d) Az Akadémia mindennemű (osztály-, összes, és igazgatósági) ülései-
nek és nagygyűléseinek tárgyalásai; csupán a közönség elé nem való dolgok 
elhagyásával. E szerint 
e) A tisztán személyt érdeklő ügyek mellőztével minden egyéb, a ta-
gokat és a közönséget érdeklő dolgok. 
f) Altalánosb érdekkel bíró indítványok; melyeket az indítványozó 
még az ülés folytán, Írásban is köteles beadni az Értesítő számára. 
g) A kiadás végett benyújtott művek és értekezések fölötti bírálatok 
vagy egészben, vagy tartalmas kivonatban. E l nem fogadott munkák alta-
lánosb irodalmi becsű bírálatai is közöltetnek : de a bírálók nevei ilyen-
kor nem. 
h) Pályaművek bírálatai, akár osztályok, akár bizottságok vagy bizott-
sági előadók által nyújtatnak be. Összesített vélemény vagy előadói jelentés 
létében az egyes bírálók véleményei nem közöltetnek. 
i) Az Akadémiának ajándékozott, vagy más intézetek által cserébe 
küldött könyvek jegyzéke. 
k) Minden ülés előtt kitétetik az elnöklő neve ; de a jelenvoltak név-
sora nem. Az indítványt, jelentést tevők neve sem hallgattatik el ; ha pedig 
valamely tag értekezést ajánl, vagy olvas nem-tagtól, annak neve mindig ki-
teendő, s az köteles a felolvasott értekezés kivonatát kézbesíteni. 
1) Minden kivonat, indítvány, jelentés stb. még ülés folytán Írásban 
beadandó az illető titkárnak, hogy az Ér te s í tő szerkesztése késedelmet ne 
szenvedjen. 
4. Ha nem-tag valamely akad. tag által kiván értekezést olvastatni fel 
osztály-ülésekben : dolgozatát jó előre be kell adnia az illető titkárnak, ki 
azt az osztályértekezlethez átteszi, mely egy tagjával a munkát átnézetvén,, 
ennek jelentése folytán dönti el, felólvastassék-e az osztály-ülésben vagy ne í 
első esetben valakit a felolvasással is megbízván. 
5. Ha nem-tag személyesen előadást akar tartani, erre, a munka elő-
leges beküldésével, minden egyes esetben az Akadémia engedélyét kell kikér-
nie. Ilyenkor az Akadémia a beadott munkát szintén az illető osztályérte-
kezlethez teszi át, s annak véleménye alapján engedi vagy tagadja meg a 
felolvasást. 
Budapest , 18S3. Ai A t h e n a e u m г! társ könyvnyomdája 
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A 
MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA 
É R T E S Í T Ö J E. 
Tizzennegyedik akadémiai ülés. 
A I I I . osztály harmadik ülése. 
1883. április 2. 
S z t o c z e k J ó z s e f r . t. osztályelnök elnöklése alatt. 
78. Martin Lajos 1. t. felolvassa értekezését : »A complex-mennyiségekről.« 
79. Than Károly r. t. : »Közlemények a m. kir. egyetemi vegytani intézetből« 
czímen tar t felolvasást. 
80. Nendtvich Károly r. t . bemuta t j a Scherfel Aurél felkai gyógyszerész ily 
ezímű értekezését : »A sibrai fürdő ásványvizének vegyelemzése.« 
81. Téglás Gábor dévai tanár részéről : »Bányász-szobrok a római hódoltságból« 
czímű értekezést muta t be Szabó József r . t . 
A három első értekezés b í rá la t ra adandó ; Téglás Gáb^ ' é ellenben, minthogy 
archaeologiai érdekű is, áttétetik az archaeologiai bizottsághoz. 
82. Kreimer József l.t. bemutat ja az Osztály-Értesítő számára : »A mangano-calci t 
felett« czímű közleményét. 
Kiadatik a szerkesztő bizottságnak. 
Tizenötödik akadémiai ülés. 
Az I. osztály negyedik ülése. 
1883. ápril 9. 
S z á s z K á r o l y r. t. osztályelnök elnöklése alatt. 
84. Budenz József r. t . felolvassa : »Nyelvészeti észrevételek Vámbéry Árminnak 
»A magyarok eredete« czímű munká já ró l szóló értekezését. 
A Nyelvtudományi Közleményekbe adatik. 
A MAGYAR т и г . A K A D . É R T E S Í T Ő J E . 1 8 8 3 . 4 . SZ. 5 
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85. Az osz t á lye lnök i n d í t v á n y o z z a , hogy az idö e lőha lado t t s ága m i a t t , a máso-
d ik k i tűzö t t é r tekezés : »Káldi nyelve« dr . Kiss Ignácz vendégtő l , a j övő ü lés re halasz-
t a s sék . 
Az i n d í t v á n y e l fogad ta t ik . 
86. Olvas ta t ik a f. h ó 16-án Kecskeméten t a r t a n d ó K a t o n a - ü n n e p é l y rendező 
b i zo t t s ága e lnökének , d r . Szeless Józse f ú rnak levele, m e l y b e n az A k a d é m i a ez ünne-
pélyre ' .meghivat ik . 
A K a t o n a - ü n n e p é l y r e az I . o s z t á ly részéről Szász Káro ly r . t . és osztályelnök_ 
Szarvas Gábor, V a d n a i Károly , G y ő r y Vilmos, a I I . o sz t á ly részéről ped ig Deák Fa r -
k a s 1. t t . kére tnek f ö l s egyszersmind mindazok , a k ik a kü ldö t t séghez c sa t l akozn i ki-
v a n n a k . Az osztály j a v a s l a t á r ó l az e lnökség értesí tendő. 
87. Az o s z t á l y t i t k á r fe lo lvassa D u k a T ivada r 1. t a g n a k a köve tkező k é t leve-
lé t , melyek Körös i Gsoma Sándor ra v o n a t k o z n a k : 
Az első f. é. f e b r u á r 22-én Í r a t o t t Dar jy l ingbő l (a h o l Csorna s í r j a van) , Br i t t i sh -
S ikk imben . 
»Mielőtt E u r ó p á b a v i ssza té rnék — í r j a D u k a — f e l u t a z t a m a H i m a l a y á k b a , s 
m e g l á t o g a t t a m Csorna Sándor s í r j á t t e g n a p délben, az i t t e n i t emetőben . Ki lencz éve 
körülbelül , h o g y n e m l á t t a m , s a z o n időben, mikor én i t t á l lomásoz tam, a ca l cu t t a i 
püspök , dr. M i l m a n n is, k i nagy é r d e k k e l visel tetet t b o l d o g u l t h o n f i t á r s u n k müvei s 
p á l y a f u t á s a i r án t , e l z a r á n d o k o l t a h í r n e v e s tudós s í r j á h o z . — Tegnap i l á toga t á som 
eredményekép j e l e n t h e t e m , hogy a s í remléke t nem csak tökéletesen j ó á l l apo tban , de 
egészen megú j í tva t a l á l t a m , ha tó ság i rendele t köve tkez tében . T u d j u k ú g y is, hogy az 
e rede t i költséget, m e l y a m i n t é r t e sü l t em, az ezer r ú p i á t megközel i té , egészen az Asia-
t i c Society of Benga l , s a j á t p é n z t á r á b ó l fedezte. Hű g o n d o z á s né lkül n e m m a r a d t a sir 
az utolsó időben s e m ; de a nedves c l ima, a hol az év i eső á t l ag m e g h a l a d j a a 120 
hüve lyke t , a hegy o l d a l á n fe lá l l í to t t ép í tményeket , n e g y v e n éven á t , l á t h a t ó l a g meg-
szok t a viselni. N e m szükség m o n d a n o m , hogy az emlék a l a k j á n s emmi vá l tozás sem 
t ö r t é n t ; de a m i ke l l emesen lepet t m e g , egy u j a b b j e l e vo l t a kegye le tnek , melye t a 
m é g csak félig e l h e r v a d t , szép koszorú a l a k j á b a n , egy sze re tő kéz az e m l é k r e föl te t t . A 
m i n t később m e g t u d t a m , H o p p F e r e n c z ú r Budapest rő l , k i a mu l t h ó n a p b a n i t t időzött , 
r ó v t a le ily g y ö n g é d e n a boldogul t i r á n t i t iszteletének ö n k é n t e s adó já t . 
A mi az én k u t a t á s a i m a t i l let i , a z ada tok g y ű j t é s é t i l letőleg Ca lcu t t ában , azokra 
nézve m á r is eléggé é rdekes e r e d m é n y n y e l vá laszo lha tok . A ca lcu t ta i As i a t i c Society 
i r a t t á r á b a n t i z e n h a t u j a b b levelet f e d e z t e k fel Csornát érdeklőleg, s ezek közül h a t a 
bo ldogul tnak s a j á t keze i r á sa . T o v á b b á van egy fö lö t t e érdekes levél dr . Gerard- tól , 
me lyben hosszas j e l e n t é s t tesz az a k k o r Delhiben székelő k o r m á n y i ügyv ivőnek , hogy 
m i n ő egészségi á l l a p o t b a n , s mi ly fog la lkozások közt ta lá l ta i 'Csomát a k a n u m i zá rdában 
1829-ben. Ez a levél esetlegesen j u t o t t kezeim közé ; lé tezéséről eddig s e m m i nyomot 
sehol sem ta l á l t am. A kü lügy i m i n i s z t é r i u m l evé l t á r ában sok érdekes levél v a u Csorná-
tól , s Ígéretet n y e r t e m , h o g y azok rendelkezésemre f o g n a k ál lani . Az előbD emi i te t tek 
m á r i s lemásolva, b i r t o k o m b a n v a n n a k . 
Az Asiat ic S o c i e t y k ö n y v t á r á b a n levő s á l t a l a m m á r máskor e m i i t e t t »Angol-
t i b e t i szótár« ( k é z i r a t b a n több m i n t 600 oldal) i smer te tése készülőben van, A k a d é m i á n k 
t u d ó s külső t a g j a d r . R a j e n d r o l á l a M i t r a szives és g o n d o s fe lügyelete a l a t t , — s azt, is 
m a g a m m a l fogom h o z h a t n i . 
Ápri l is első f e l é b e n m á r L o n d o n b a n remélek l e h e t n i — s lia a d d i g Csoma i f jú-
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korá ra vonatkozólag az ada tok hazulról kezemben lehetnének, az életrajzot lassankint 
össze lehetne állí tani. Nem lehetetlen azonban , hogy a közlemények száma is szaporod-
ha t i k még. Egy más fo lyó i ra t nevére is bukkan tam, melybe Csoma irni szokot t , de az, 
bár Calcut tában volt k iadva , az ot tani könyv tá rak egyikében sincs meg. T e h á t i smét a 
Br i t t i sh múzeumhoz keilend folyamodnom. 
Megte t tem rövid jelentésemet a m i t Ígértem ; az európa i posta ma indul , azért 
bezárom sora imat . (Következnek üdvözletek stb. — A levélhez két száraz haraszt levél 
van csatolva, melyekről ez áll az u tó i ra tban : »E két fern-levél , Csoma s í r j á n a k köz-
vetlen közelében nőtt.)« 
A második levél márcz ius 20-dikán kelt, Suezben. Közérdekű t a r t a l m a a kö-
vetkező : 
K u t a t á s a i m a ca lcut ta i levél tárakban Csoma iránt, sokkal sikeresebbek vol tak 
min t remél tem. Van most kezemben l iarmincznál több ú j j e len tés és eredeti levél (má-
solatban), melyekből Csornának élete egészen máskép fog fe l tűnni , mint eddig tökély-
telen és összefüggés nélküli ada tok nyomán ismeretes. Nem vol t ő oktalan áb rándozó 
ő ú t törő volt a keleti philologia terén ; oly t é ren pedig, melyre angol ba rá t j a Moorcrof t 
ál tal volt mintegy utasítva ; Moorcroft m a g a nemsokára e z u t á n mar tyr -ha lá l t szenve-
dett Közép-Ázsiában. Azon a téren, a hol Csornával ta lá lkozot t , neki (Moorcrof tnak) 
fe ladata volt kormányától h a z á j á n a k befolyásá t minél továbbra terjeszteni, s e r r e nézve 
a t ibeti nyelv ismeretére okvetlenül szüksége volt. Tudjuk Csornáról, eredeti leveleiből, 
hogy addig, míglen ő megje lent a színpadon, a tibeti nyelv egészen terra incogni ta volt, 
még azon tudósoknál is, kik akkor mint or ienta l is ták »lumina mitndi« voltak el ismerve, 
s kikről b. Eötvös — gyönyörű emlékbeszédében Csoma fö lö t t —* azt a te l jesen téves 
adatot közli, hogy Csornát be teg ágyra t e r i t e t t e azon felfedezés, hogy f á r a d a l m a i a 
t ibeti nyelv t e rén merőben czélt tévesztettek, mivel az nem egyéb, mint a sanscr i tnak 
egy romlot t dialectusa. Igaz, hogy a t ibet i alfabet a sanscri t min tá já ra készü l t ; de 
1833-ig, addig tudniillik, mig Csoma munká i megjelentek, senki sem volt képes í té ln i a 
t ibeti nyelv érdeméről. A tény pedig épen úgy áll, mintha va lak i azt áll í taná, h o g y a 
magyar nyelv csak a rómainak egy romlot t dialectusa, mivel m i á tvet tük a l a t in a b c be-
tű i t ! Csoma m á r 1823-ban, Ladakban , Moorcrof t ta l együtt lé tekor tudta, hogy T ibe tnek 
buddhista i rodalma sanscrit eredetű, és hogy a nyelv a chinai nyelvcsoporthoz t a r t o z i k ; 
voltak azonban neki, úgy, m i n t mindenkinek irigyei vagy kicsinylői , s leveleiben ismé-
telten e lmondja , hogy némely emberek őt bolondnak ta r to t ták ; de kapott a z u t á n elég-
tétel t teli mértékkel a kormánytól , úgy, m i n t az Asiatic Societytől. Ő Moorc ro f tnak 
adot t igéretét bevál tot ta — s boldognak érezte magát, midőn a kormány, m ű v e i t ál-
lamköltségen nyomat t a ki — s ekkor összes kéziratai t á t n y ú j t o t t a azon ha t a lomnak , 
melytől tiz éven á t annyi pá r t fogás t nyer t . Igaz , hogy ő azu tán Lassába ó h a j t o t t érni, 
mivel t ibet i t anulmányai közben, azt fedezte föl, hogy az ot tani könyvtárban, me lynek 
la j s t romát á t tanulmányozta , v a n egy mű, melyben a Yugarokról érdemleges ér tes í tés t 
olvashatni . О mindent elkövetet t , egy t ibeti kolostorban tar tózkodásakor , hogy v a l a m i 
módon e könyv bir tokába ju thasson ; de sikertelenül . О t ehá t n e m j á r t a bolondok ú t -
j án , midőn ezen, még m a is meglevő könyve t átolvasni a k a r t a , de a melynek ta r -
ta lmáról s részleteiről m a sem tud még senki Európában . О m e g aka r t győződni a r ró l , 
hogy mi van ot t megirva. Azér t indul t Lassa felé, de nem azér t , hogy ott magyar a t y a -
fiakra ta lál jon, a kikkel t a l án magyarú l is beszélhessen !« 
116. A helyettes főtitkár bemutatja az utolsó összes ülés óta beérkezett ajándék, 
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A levél többi része kérdéseket tar ta lmaz a Csorna életrajzában felhasználandó 
h a z a i (Cs. gyermek- s i f j ú k o r á t illető) adatok mikép leendő beszerzése stb. i r án t . 
Örvendetes tudomásu l véte tnek. 
Tizenhatodik akadémiai ülés. 
A II. osztály negyedik ülése. 
1883. ápril 16. 
Előbb T ó t h L ő r i n c z r. t., majd I p o l y i A r n o l d osztályelnök 
elnöklése alatt. 
89. Torma Károly rendes t a g olvassa székfoglalójá t : »Dacia hadú t j a i és 
táborállomásai . « 
Tudomásul vétet ik , és szabályszerű elintézésre adandó . 
90. Zsilinszky Mihály 1. t. i ly czímü értekezést o l v a s : »Az 1681-ik évi ország-
gyűlés története.« 
Szokott ú ton el intéztet ik. 
91. Osztályelnök ú r előterjeszti a I I . osztály értekezletének j avas la tá t a millenium 
megünneplésének esztendejére néve. Tudvalevőleg az Akadémia II . osztá lya az összes 
ülésnek egy Emlék i r a to t muta to t t be, mely eredményül az t constatálja, hogy a honfog-
lalás 888. előtt nem vehet te kezdetét, és, hogy a 900. évben már be volt fejezve ; e sze-
r i n t a honfoglalás tö r t éne te csakis 12 évi időközben fo lyhato t t , le. Ez Emlék i ra t a f. é. 
f ebruár 26-án t a r t o t t összes ülésben t á r g y altatván, é lénk vi tát idézett elő, mely követ-
kező ha tároza t ta l fe jez te te t t bo : »A I I . osztály fel ter jesztése a mil lenar ium ügyében, a 
mennyiben az eddigi tudományos kuta tások eredményét ál l í t ja össze és b í rá l ja meg, 
egész terjedelmében elfogadtatik, és a minisztériumhoz fel fog ter jesztetni ; de a mennyi-
ben a megál lapí tot t 12 évi időközben a mil lenarium megünneplésének időpont jára 
nézve nem tesz j avas la to t , nem fogadtat ik el s még egyszer át tétet ik a I I . osztályhoz, 
hogy adjon vé leményt arra nézve is, hogy úgy a bejövetel , mint az ország elfoglalása 
melyik évben ünnepe lhe tő a legtöbb valószínűséggel, s a bejövetelnek vagy az ország 
elfoglalásának ezeréves fordulója ünneplendő-e ?« 
Az akadémia i I I . osztály e ha tá roza to t f. évi márcz ius 9-ki értekezletéből a tör-
ténet i bizottsághoz utasí tot ta, a mely egy albizot tságot nevezett k i a határozatban 
foglalt felhívás tá rgya lására . Ez az albizottság f. évi márczius 13-ki ülésében következő 
javaslatban á l lapodot t meg : »Az Akadémia II. osz tá lya tovább is ragaszkodik az összes 
ülés által is e l fogadot t , s a nm. minisztér iumhoz fel te r jesz te tn i ha t á rozo t t előbbi véle-
ményes jelentéséhez, melyben a honfoglalás kezdetének és befejezésének valószínű év-
köré t a 888—900 évek közt a t ö r t éne t i kútfők és tudományos vélemények alapján ösz-
szefoglalva k i m u t a t t a . Az Akadémia összes ülésének azonban ú j abb felhívása ezenfelül 
azt k ívánja : a d j o n a II . osztály m é g ar ra nézve is véleményt, »hogy úgy a bejövetel, 
mint az ország elfoglalása , melyik évben ünnepelhető a legtöbb valószínűséggel és a be-
jövetelnek vagy az ország elfoglalásának ezer éves fo rdu ló ja ünneplendő-e ?« Ámbár az 
Akadémia II . osztá lya az utóbbi, azon opportunitási és nem szakkérdésre, váj jon az ese-
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menyeknek vége vagy eleje ünnepeltessék-e, nem ta r tha t j a magá t illetékesnek ; mind-
amellett kész az Akadémia összes ülése többsége óhaj tásának e tekintetben is, h a kíván-
tatik, megfelelni. A II. osztály véleménye szerint a bejövetel kezdete lenne megünnep-
lendö, nem pedig az ország elfoglalása befejeztének éve. Mer t bár a befejezés évéül a 
899—900 évi időszak a legtöbb valószínűséggel határozható meg, mégis ez időpont oly 
távoli időre halasztaná az ezredév megünneplését, mely a nemzet sürgetően kifejezet t 
óhajának aligha felelne meg. A bejövetel kezdetéül а П. osztálynak beadott és elfoga-
dott véleménye következtében ugyan ünneplésül már a 889. év tűzhető ki ; de ez ellen 
ismét azon opportunitási ok szól, hogy az eddig hátralevő öt évi időszak oly rövid, mely 
alatt alig lehetne a nemzethez méltó nagyobb monumentális alkotások emelésével az 
ezredév megünnepléséhez járulni . Tekintve ezen alkalmi körülményeket, az osztály 
véleménye, hogy az ezredév megünneplésére a 894. év lenne a legalkalmasabb, mely a 
készülődésre is elég, több mint 10 évi időt enged, és történeti tudományos szempontból 
is valószínűséggel lenne ajánlható.« 
Ezt a javaslatot a történelmi albizottság egyetlen szavazat hijával elfogadta, de 
elfogadta f. hó 13-án a Történelmi bizottság teljes ülése, és а П. osztálynak ér te . 
kezlete is. 
Ezek előrebocsátása után az elnök ú r fölkéri az osztályt, nyilatkozzék : vá j jon 
a közölt javaslatot a millenium megünneplésének idejére nézve elfogadja-e, vagy nem ? 
A javas la t ellen csak Salamon Ferencz r. t. szólalt fel, azon állást foglalván el, 
hogy a bejövetel esztendejét tudományosan kellene megállapítani. Miután felszólálása 
daczára a II . osztály a bemutatot t javaslatot magáévá tette, ez mint a II. osztály véle-
ménye az összes ülésnek fog felterjesztetni. Salamon Ferencz r . t. pedig külön véle-
ményt je lentet t be. 
Tizenhetedik akadémiai ülés. 
A TII. osztály negyedik ülése. 
1883. április 23-án. 
S z t o c z e k J ó z s e f i 1 , t. osztályelnök elnöklése alatt, 
93. Nendtxich Károly r . t.: »A budai János-keserüvíz vegyelemzését« ter jeszt i elő. 
94. Lengyel Béla 1. t. : jA parádi tímsós-vizek és a Clarisse- forrás vegyelemzése« 
czímű értekezését olvassa, 
95. Krenner Jószef 1. t . bemuta t ja ily czímü értekezését : »A gróf Széchenyi Béla 
keletázsiai expedit iójának nephritjei.« 
96. Konkoly Miklós 1. t. előterjeszti következő értekezéseit : »a) Egy ú j alakít 
spectrogcop nagy szórási tehetséggel. — Ъ) Egy pár szó az üstökösök vegytani constitu-
tiójához. — c) Az ó-gyallai csillagvizsgálón eszközölt csillagászati megfigyelések ered-
ménye 1882.« 
97. Grothárd Sándor részéről : »a) Spectroscopos megfigyelések a herényi csiL 
lagdán 1882-ben. •— b) Adatok Jupiter és Mars physikájálioz« czímü értekezéseket 
bemutat ja Konkoly Miklós 1, t. 
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98. Martin Lajos 1. tagnak : »A complex-függvényekröl szóló ér tekezését bemu-
t a t j a az osztályt i tkár . 
Ez értekezések felett az ülés u t á n ta r tandó ér tekezle t lioz ha tá roza to t . 
99. Beje lente te t t az Osztály-Értesítő számára dr. Horváth Gézától : »A phylloxera 
és a téli hideg.« Paszlavssky Józseftói Kriesch János á l t a l : »Adatok a gubacsdarázsok 
f auná j ához a m a g y a r birodalomban, különösen Budapes t környékén.« 
Tizennyolczadik akadémiai ülés. 
Összes ülés. 
1883. ápril 30-án. 
Gróf L ó il у я у M e n y h é r t akad. elnök úr elnöklése alatt. 
101. Kozma Ferencz lev. t ag olvassa emlékbeszédét Fabrit ius Káro ly elhunyt 
akad. lev. tag felet t . 
Az emlékbeszédek során fog kinyomatni . 
102. Zichy An ta l tiszt, t ag b e m u t a t j a azon 51 d a r a b eredeti levelet, melyeket 
gróf Széchenyi I s tván Döbrentei Gáborhoz intézett, és a melyek most gróf Dessewffy 
Aurél által, Német Samu hagyatékából , az Akadémia rendelkezésére bocsát ta tnak. 
Köszönettel fogadtatnak, és az akadémiai Széchenyi bizottsághoz átteendők. 
103. A he lye t tes fő t i tkár közl i a f. é. márcz ius 30-án t a r to t t elegyes ülés 
jegyzőkönyvét, me ly szerint az akadémiai elnök ú r jelentést te t t Ma i l á th György, 
országbíró és akadémia i igazgató t ag gyászos e lhunytáró l . E jelentés kapcsában há-
r o m pontnyi ind í tvány té tetet t és fogadta to t t el ; h o g y t. i. 1-ör az Akadémia pa-
lo tá jának oszlopcsarnokát a j á n l j a fö l Maj lá th György családjának a temetési gyász-
ünnepély meg ta r t á sá ra . 2-or Az Akadémia tag ja i tes tület i leg jelenjenek m e g a gyász-
ünepélyen. 3-or Az Akadémia tegye le koszorúját a rava ta l ra . Az e lhuny t emlékének 
emlékbeszéd ál tal való megünnepléséről a II. osztály lesz hivatva gondoskodni. Az 
Akadémia részvét nyi lvání tásáér t és ki tüntető a j á n l a t á é r t , özvegy Mai l á th Györgyné 
hálás köszönetét fe jezte ki. 
Tudomásul vétetik. 
104. Fenyér i (Peterdi) Mór színész jelentkezik, m i n t a f. é. márczius 19-én ta r to t t 
összes ülésen a Teleki pályadí j ja l k i tün te te t t XII. számú pályamű szerzője. Ennek folytán 
a : »Muló- e vagy örök az álom ?« czimű jeligés, és lepecsételt levél fe lbontatván, k i tűnt 
hogy a »Késő ébredés» czímű szomorújá ték szerzője fennevezet t Fenyér i (Peterdi) Mór. 
Határoz ta t ik , hogy a 100 a ranybó l álló j u t a lom a jelentkezett szerzőnek kiuta l -
va nyoztassék. 
105. A II . osztály pár tolólag felterjeszti Dr . L i p p Vilmos kérését, engedélyért, 
hogy a keszthelyi avarkor i temető felásátásáról felolvasást tarthasson az Akadémiában. 
Az engedély megadat ik . 
106. A Fáy-jutalom-kérdés kitűzése t á rgyában kiküldöt t vegyes bizottság bemu-
t a t j a jegyzőkönyvét f. é. ápril 21-én tar to t t üléséről. Az Akadémia, az Ügyrendben 
részére fentar to t t , s kérdésen k ívül álló joga daczára , azért lá t ta j ó n a k e bizottság 
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összehívását, hogy — szemben az országos gazdasági egyesület kebelében ugyanezen 
i rányban megindult mozgalommal, — az Akadémia mind az a lapí tó t aka rékpénz tá r vé -
leményéről tudomással b i r jon , mind az országos gazdasági egyesülettel lehető leg kar-
öltve já r jone l ; kiemeltetett azonban, hogy a nevezett napon fo ly t tanácskozásnak csupán 
tanácskozó jogosultsága van, s az Akadémia a kérdés megha tá rozására nézve teljes 
elhatározási szabadságát f en t a r t j a . Ezen ál láspont elfogadtatván, az országos gazdasági 
egyesület küldöttei részletesen kifej tet ték, hogy a polgári törvénykönyvbe a földbir tok 
érdekében felveendő intézkedések részletezésére kitűzendő pá lyáza t di jára az orsz. gazd. 
egyesület keblében gyűjtés eszközöltetett, melynek eredménye igen kedvező, a gyű j tö t t 
összeg pedig előreláthatólag még szaporodni fog ; hogy t ehá t i ly módon két tekintélyes 
összeg állván rendelkezésre, tanácsosabbnak látszik két p á l y a d í j kitűzése, m é g pedig 
oly formán, hogy az Akadémia részéről fel nem veendő kérdések fognák az orsz. gazd. 
egyesület ál tal kitűzendő pá lyáza t tá rgya i t képezni. — E szempontokat a vegyes bizott-
ság helyeselvén, egyhangúlag következő pályakérdést a ján l a Eáy-dí j ra ki tűzni : »Mily 
intézkedések volnának felveendők az a lkotandó polgári törvénykönyvbe és ezzel kap-
csolatos törvényekbe, az á l lamiságunk szempont jából f en t a r t andó földbirtokos osztály 
és anyagi jólétének érdekében ? — Adassék ezek közt különösen elő : 
1. Helyes volna-e a földbirtok túlságos feldarabolását gá to ln i ; s l ia i g e n : 
mily korlátok közöt t ? 
2. Helyes volna-e a földbir tok és ta r tozékainak egy bizonyos mértékét a végre-
h a j t á s alól kivenni ; s ha igen : mily módon ? 
3. Az örökjog szabályozásánál a fenn megjelöl t szempontból, a fö ldbir tokot ille-
tőleg, mily i r ány volna követendő 
Ezek előadása után, Kau tz Gyula és Tó th Lőrincz r. t. u r a k a kitűzendő kérdés más 
formulázását a jánlo t ták , az összes ülés azonban azt ha tározta , hogy a kérdés for inulá-
zása, vagy kitűzése nem az ő köréhez ta r tozván , ezei^ügy a I I . osztályhoz tétessék át . 
107. A helyettes fő t i t ká r előadja, hogy a kereskedelmi műszótár költségeinek 
fedezésére eddig következő a jándékok tör tén tek : 
A miskolczi hitelintézet 10 f r t . 
A miskolczi t akarékpénztár 1 0 » 
Szatmári takarékpénztár 50 » 
Pesti magya r kereskedelmi bank 100 » 
Magyar általános h i te lbank 500 » 
Első magy. általános biztosító társaság 200 » 
Kanizsai t akarékpénztár 25 » 
Pesti nagykereskedői tes tüle t 200 » 
Pesti hengermalom tá rsaság 25 » 
Összesen 1120 f r t . 
Tudomásul vétetik, és bevételbe lielyezendök. 
108. A helyettes fő t i tkár közli a j u t a l m a k ügyének á l lásá t az 1883. évi nagy-
gyűlés előtt. 
Tudomásu l vétetik. 
109. Mátyás Flórián lev. tag. kéri, hogy miután a nyelvtudományi ku t a t á sokka l 
felhagyott , az I. osztályból a I I - ikba tétessék á t . 
E kérés a nevezett két osztálylyal közöltetik. 
110. Az I. osztály jelentést tesz, hogy a kereskedelmi műszó tá r szerkesztői b izot t -
ságába Ballagi Mór r. tagot küldé ki. 
Erről Ballagi Mór r. t . ú r értesítendő. 
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111. A III . osz tá ly keblében a l a k u l t elektromos bizottság, működésének támoga-
t á s á r a pénzsegélyért esedezik az Akadémia ú t j án a k ö z m u n k a és közlekedésügyi, vala-
m i n t a vallás és közokta tásügyi minisztériumoknál, a Pár i sban 1882-ben megtar tot t 
nemzetközi elektromos conferentia ha tá roza ta inak a l a p j á n , melyen Magyarország is 
képviselve volt, és m e l y n e k ha tároza ta i közöt t az is fog la l ta to t t , hogy : tekinte t te l a kér-
dés gyakorlat i megoldásának fontos és sürgős voltára, a képviselt k o r m á n y o k tegyék 
m e g a szükséges intézkedéseket , melyek által a sa já t nemzetbelieknek az elektromos 
egységek megha tá rozásá t czélzó vizsgálatai t pár t fogol ják. 
E kérvényt a I I I . osztály buzgón pártolván, az összes ülés, az osztály óha j tásának 
az illető minisz tér iumoknál kifejezést fog adni. 
112. A veszprémi törvényszék tudósít , hogy T u s z k a u Maver odavaló néhai lakos 
az Akadémiának 100 fo r in to t hagyományozot t . 
Tudomásul szolgál . 
113. Duka T i v a d a r Calcuttából értesíti az Akadémiá t , Körösi Csoma Sándor sír-
emlékének ál lapotáról , és ennek á ta lak í to t t minősége r a j z á t küldi be. 
A levél egész ter jedelmében felolvastatván, Duka Tivadarnak ezért az Akadémia 
köszönetét fejezi ki. 
114. A pénzügyi minisztér ium f. é. márczius 15. 4808 (3071.) P . M. szám alat t 
ke l t leiratával ér tesí t i az Akadémiát О es. és apóst. kir. Eelsége 1882. évi jú l ius hó 2-áról 
ke l t azon legfelsőbb kegyes engedélyéről, mely szerint а X . m. kir. á l lamsors já ték tiszta 
jövedelme a m. kir . vagyonta lan h iva ta lnokok özvegyei és árvái egélyezésére alakított 
a lap , — továbbá a budapest i »Mária — intézet,« n e m különben a pesti szegény gyer-
mek-kórház, végre az Újpes ten épí tendő földmíves-képző intézet j a v á r a fordíttassák. 
A n.-m. pénzügyminisztér ium ennek fo ly tán az Akadémiának 40 sorsjegyet küld elfo-
gadás végett, azon megjegyzéssel, h o g y az Akadémia a ne tán el nem kel t sorsjegyeket 
mindenesetre a f. évi j ún ius 12-élf t a r t a n d ó húzás n a p j a előtt közvetlenül a budapesti 
in. kir . lot tóigazgatósághoz küldje vissza. 
Az összes ülés azon meggyőződésből indulván ki, hogy az Akadémia feljogosítva 
nincs tőkéjét és a n n a k jövedelmeit más , mint az A k a d é m i a rendeltetésével, az alapítók 
és adakozók szándékával megegyező czélokra fordítani , — legyenek ezek b á r a legne-
mesebb természetűek, — kijelenti, h o g y mint Akadémia a sorsjeg3-ek vásárlásában 
n e m vehet részt, a z o n b a n intézkedik, h o g y az Akadémia hivatalos helyiségében aláírási 
ív tétessék ki, a me lyen a magánjó tékonyság részvétele fel fog jegyeztetni, ennek ered-
ménye pedig a lot to- igazgatósággal közöltetni. 
115. A n.-m. va l l á s -és köz-oktatás i minisztérium f. é. ápril' 13-án kelt, 6922. 
számú leiratával é r tes í t i az Akadémiát , hogy a h a d ü g y i minisztérium a hadi levéltár 
kiadványainak a m a g y a r országos levél tár számára i ngyen leendő átengedését elrendel-
vén, ezen alkalomból azon kérelmét nyilvánította, h o g y az Akadémiának, valamint a 
m a g y a r nemz. M ú z e u m n a k tör ténelmi kiadványaiban a hadi levéltár ezentúl szintén 
ingyen részeltessék. A vallás- és közokta tás i minisztér ium ez értelemben a nemz. Mú-
zeumnál már m e g t e t t e a kellő intézkedéseket, egyút ta l felliiván az Akadémiát , hogy a 
hadügyminisztér ium óha j tásának értelmében szintén intézkedjék, és az á tengedet t köny-
vek jegyzékét a val lás- és közokt. minisztériummal közöl je . 
Az összes ülés a miniszteri l e i ra to t kellő intézkedés végett a könyv tá r i bizott-
sághoz utasítja. 
116. A h e l y e t t e s f ő t i t k á r b e m u t a t j a az utolsó összes ülés ó ta b e é r k e z e t t a jándék, 
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csere-, és köteles könyvpéldányok, va lamint az Akadémia kiadásában megjelent 
könyvek lajstromát ily rendben : 
I. T e s t ü l e t e k t ő l . 
Berlin. Kön. Preuss. Akademie der Wiss. a) Corpus Inscript ionum Lat inárum. Vol. VI. 
P. II. b) Commentaria in Aristotelem Graeca. Vol. XXI I I . P. I. II. 
» Nummismatische Gesellschaft. Verhandlungen. 1882. 
Boston. Science szerkesztősége. Science. Vol. I. No. 1. 
Brüsszel. Musée E. (Г Hist . Nat. de Belgique. Ext ra i t du Bulletin. Tom. I. 1882. 
» Société B. de Nummismatique. Bevue Belge. 1883. Livr. 2. 
Calcutta. Asiatic Society of Bengal. Bibliotheca Indica. No. 483. 486. 
Göttinga. Kön. Gesellsch. der "Wiss. a) Abhandlungen. XXIX. В. Ъ) Nachrichten aus 
dem J. 1882. с) Gelehrte Anzeigen. 1882.1. В. 
Krakkó. Tudományos Akadémia, a) Monumenta medii aevii. Tom. VI. VII. h) Pokucie. 
Tom. I. с) Pamietnik. W. Matern. Tom. VII. d) P t ak i Krajove. Tom. I. I I . 
e) Rozprawy. W. Matem. Tom. IX. W. Hist. Tom. XV. \V. Filol. Tom. IX. f ) 
Starodawne P r a w a . Tom. VI. VII . Zesz. I. g) Lud. Ser. XV. h) Rocnik zar-
zadu 1882. i) Wewnetrzne Dzieje. Tom. I. k) Zbior. Wiad. Tom. VI. I) Ar-
cliiwum. Tom. I I . m) Sprawozdanie. Tom. XVI. 
London. R. Geograph. Society. Proceedings. Vol. VI. No. 4. 
» R. Mikroscopical Society. Journal . Vol. III . P. 2. 
München. Kön. Bayerische Akademie der Wiss. Sitzungsberichte. Philos. Philol. und 
Histor. Cl. 1882. II . B. 3. H. 
Nápoly. R. Accademia d. Sc. Fis. e Matem. a) Rendiconto. An. XIX. XX. XXI . h) 
Atti. Vol. IX. 
New Häven. Office of t he Amer. Journal . The Amer. Journa l of Science. Vol. XXV. 
No. 148. 
Pamplona. Revista szerkesztősége. Revista Euskara . An. VI. No. 55. 56. 
Róma. Accademia dei Lincei. Atti. Transunt i . Vol. VII. Fasc. 4. 5. 6. 
Saint-Louis. Missouri Histor . Society. Publication. No. 7. 
Stockholm. Institut R. Géologique, a) 8 darab földtani térkép, h) Bidtrag 1880. с) Sve-
riges. 15 füzet. 
Wiesbaden. Verein für Nass. Altertli. u. Gesch. Auualen. XVII . B. 
К. k. Geolog. Reichsanstalt . Bécs. Verhandlungen. 1883. Nr. 3. 4. 5. 
К. k. Osterr. Museum. Bécs. Alt- und Neu-Indisclxe Kunstgegenstände. 
Kais. Akademie der Wissenschaften. Bécs. a) Sitzungsberichte. Philos. Hist. Cl. 
C.B. 1 .2 . H. CI. B. 1. H. Math. Naturw. Cl. I . Abth . LXXXV. B. 1—3. 
4—5. H. II . Abth . LXXXV. В. з! 4—5. H. L X X X V L В. 1. H. I I I . Abth . 
LXXXV. B. 1—2. 3—5. H. L X X X V I . В. 1—2. H. b; Register zu 81—85. 
В. der Math. Naturw. Cl. e) Archiv. LXIV. В. 1. H. d) Almanach f ü r 
1882. e) Anzeiger. 1883. Nr. 4. 5. 6. 7. 
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Museum Carolino-Augusteum. Salzburg. Jahresber ich t f ü r 1882. 
Mährischer Landesausschuss. Brünn . Mährens al lgemeine Geschichte. X. B. 
К. k. Kar l -Ferd inands Univers i tä t . P rága . Ordnung der Vorlesungen im Sommerse-
inester 1883. 
M. k. közoktatásügyi minisz té r ium. Budapest , a ) Les jur idic t ions f rança i ses en Orient. 
b) Zei t schr i f t des kön. Stat is t . Bureau 's XVI I J . Jahrg . 1—2. H. 
Orsz. statiszt. h ivata l . Budapest , a) Évkönyv. X. évf. 8. fiiz. 1881. 10. fiiz. b) Magyaror-
szág áruforga lma. 1883. I I . évf. 1. füz. 
Kir. orvos-egyesület. Budapest . Évkönyv 1882-re. 
l-l 1 ső m. Biztosító Társaság. Budapes t . Fennál lásának negyedszázados évfordulója . 2 
példányban. 
Orsz. képviselőház elnöksége. Budapest , a) Jegyzőkönyv, I rományok és Napló, b) Ab el-
ügyminiszter je lentése az ország közegészségügyi viszonyairól 1878-ra, 
1879-re. 
Érseki hivatal . Esztergom. Schemat ismus cleri arcliidioecesis Strigoniensis pro anno 
1883. 
Verein für Siebenbürgische Laudeskunde . Nagyszeben. Archiv. XVII . В. 2. H. 
Déli szláv akadémia . Zágráb, a) Izvjesc о Zagreb. Pot resu . b) R jecn ik . D. I. Sv. 4. <•) 
Star ine. Kn j . XIV. cl) S t a r i pisci Hrvatsk i . Kn j . XII . e) Enchologium Glag. 
spomenik. f ) Monumenta . Vol. XII . X I I I . g) Rad. Knj . L I X . L X X . L X X I : 
1. 2. L X X I I . L X X I I I . L X X I V . a. b. 
Duuamelléki ref. egyházkerület elnöksége. Budapest . Név tá r 1883-ra. 2 péld. 
Délmagyarországi term, tá rsu la t . Temesvár. Természet tud. Füz. VII . köt . 1. füz. 
Békésmegyei gazd. egylet. B. Csaba. Értesí tő 1882-re. 
Püspöki h iva ta l . Vácz. Schemat ismus cleri dioecesis Vaciensis pro 1883. 2 péld. 
Magyarhoni földtani társulat . Budapest , a ) Fö ld tan i Közlöny. XII I . k. 1—3. füz. b) 
Évkönyv. VI. köt. 5. füz . 
M. kir. földmiv. miniszt. Budapest . Horászati törzskönyv 1883-ra. 
Fővárosi közmunkák tanácsa. Budapest . Jelentése 1880-ról, 1881-ről. 
Horvá t archaeol . társaság. Zág ráb . Viestnik. God. V. Br . 2. 
II. M a g á n o s o k t ó l . 
Barta lus I s tván 1. t . Budapest . M a g y a r Népdalok. I I I . köt . 
Hildebrand János k. t. Stockholm. Ant iquar isk Tidskr i f t . VI. D. 3. H. 
Káplány Géza. Budapest. Hitel te lekkönyveinkről . 
Levasseur Emi l k. t. Páris. Précis d 'économie poli t ique. 2 péld. 
Mandello Károlj- . Budapest. Rückbl icke auf die Entwickelung der Ung. Volkswirth-
scliaft im J . 1883. 
Márki József. Budapest . Éneisz. Hősköl temény 12 énekben. 
Panc ic J . k. t . Belgrád, a) Or toptere u Szrfeíji. b) F lo ra agri Belgradensis. 
Pesty Frigyes r. t. Budapest . Krassó-vármegye tö r t éne te . TTI. IV. köt. 
Vágó Ferencz. Báránd. A magyarország i községi és körjegyzők Évkönyve. IV. év-
folyam. 
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III. N y o m d á k t ó l . 
Athenaeum nyomdá ja , a) Pesty : Krassó-vármegye tör ténete . IV. köt. b) .tí. Rad-
vánszky : Lakoda lmak, с) Deák : В. Radvánszky A. emlékezete, d) Molnár : A szőlő 
mívelése. e) Schmidt : Jószágaink rendezése, f ) Brózik : Fö ld ra j z . III . g) Spanyol szin-
mt í tá r V. h) Házi könyvtá r XLIH. i) Turgenjeff : A ha lá l u tán . k) Gr. Keglevicli : 
Szüleink á ta lakí tása . I) A m. házi ipa r állása 1882-hen. m) Történeti kézikönyvek. 
VIII . n) M. T. Ciceronis de imp. Gnaei Pompei . o) 1883. VI . tczikk. p) Herczegli : A 
m. fő rangú fiatalság, q) Az 1883. évi X X . tczikk. r) Beksics : Kemény Zsigmond, s) 
Szádeczky : Bá thory Zsigmondné. t) Urkunden , и) Molnár : A phosphor ha tásáró l , x) 
Kozma : Földra jz . I. R. y) Mesterségek könyv tá ra II. z) H i n k a : A katli. főpapok vég-
rendelkezési joga. j) J ä g e r : A kertészet ált , kézikönyve, v) H idasy : Sermo pastoral is . 
w) Tájékozó. 1883. 2. 3. sz. aa) T ö r t . T á r . 1883. 2. füz. bb) Képes családi lapok. 1883. 
19—29. sz. cc) Magyar s ta t . Évkönyv. 1880. 8. füz. 1881. 6. 9. 11. füz. ddj Ugyanezek 
német szöveggel, ее) Századok. 1883. 2. 3. 4. füz. ff) M a g y a r Tanügy. 3. 4. 5. füz . gg) 
Sza tmáry : A tudósok liarcza I. II. Ith) Népiskolai művek gyűj teménye. 4. da r . i i j Ma-
gyarország á rú forga lma J 882. 1. füz. 1883. 12. füz. kk) Magyarország á ru fo rga lma . 
1. évfoly. 
Dobay J . nyomdá ja . B.-Gyula. Nogál l : Lil iomszálak. 
Drotleff J . nyomdá ja . N. - Szeben. Der Mittelschulgesetzentwurf im Ungar . 
Reichstage. 
Ré thv L. n y o m d á j a Arad. a) Városy : Családi költemények, b) Rózsaági : 
Össze-vissza. 
Stampfel és t á r sa i nyomdája. Pozsony, a) I l lustr i r te Feuerwehr-Zei tung. 1883. 
Nr. 3. 4. b) Utasí tás házadó-ügyekben, с) Magyar Helikon 3—10. füz. d) Carte de 
Rogaciuni . 
Wajd ics J . n y o m d á j a . Nagykanizsa. Г а р : Tamás csa ládja . 
Wigand F. К. nyomdá ja . Pozsony, a ) Igazságügyre vonatkozó rendeletek. 1882. 
b) Nemzet i Népiskola V. évf. 4—7. sz. c) Felvidéki Nemzetőr 1883. 1—8. sz. d) Ev. 
egyház és iskola 1883. 1—4. sz. 
IV. S a j á t k i a d á s b e l i m u n k á k . 
a) Értesí tő. 1883. 1. 2. sz. 
b) Nemzetgazd. Ér tek . I. köt. 5. 6. 7. sz. 
r) Tör tén . É r t e k . X. köt. 10. sz. XI . к . 1. sz. 
d) Nyelvtud. É r t ek . XI. k. 2. 3. sz. 
e) Term. Ér tek . XI I I . к. 1. 2. sz. 
f ) Emlékbeszédek. I. k. 6. sz. 
g) Math , és Term. Közlem. XVII I . k. 5. 6. 7. sz. 
h) Magyar Országgyűl. Emlékek. V I I I . kötet , 
117. Szász Káro ly osztályelnök az összes ülés elnökségéhez kérdést intéz a nagy-
gyülési p rogramúi ra nézve. Előre bocsát ja , hogy köszönettel veszi azon p rogramúinak 
részletességét, mely az akadémiai tagoknak megküldetet t . Azonban kettőre nézve nincs 
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t i sz tában, t. i. vá j jon m e g van engedve, liogy a p r o g r a m m b a n fel nem sorolt tárgyak 
is hozassanak a tanácskozás szőnyegére, és vájjon az Akadémia tagja i szorosan van-
nak-e kötve a p rogramúiban k imu ta to t t sorrendhez. 
Az akadémiai elnök úr e kérdésekre megnyugta tó felvilágosításokat adot t , me-
lyeket az interpelláló tudomásul vett . 
Z á r t ü l é s . 
119. A helyet tes fő t i tkár előter jeszt i a II. osztály javaslatát a mi l len ium meg-
üunepelésének esztendejére nézve, és a nevezett osz tá lynak e tárgyról szóló jegyző-
könyvét ápri l 16-áról. 
(Lásd fennebb az 56. lapon). 
Ezek felolvasása u tán Salamon Ferencz r. t. í r á sba foglalt külön véleményét 
ad ta elő, a melyben indokol ja , miér t t a r t j a a 897. és 898. éveket a honfoglalás idejének, 
mely tehá t a mil lenium ünneplésére vo lna a jánlandó. Előadása u tán felszólalt Gyulai 
P á l r . tag, azt hangsúlyozván, hogy a I I . osztály 894 évre vonatkozó véleményét nem 
indokol ta , és az opportuni tás terére lép, holott a 894. év valószínűségét tudományos 
érvekkel kellett volna védelmeznie. Indí tványozza t ehá t , hogy miután a I I . osztály ke-
blében nem tesz fel komoly szándékot a millenium kérdése megoldására, nevezzen ki az 
összes ülés há rom t a g u bizottságot (a melybe ő Sa lamon Eerencz, P a u l e r Gyula és 
Hunfa lvy Pá l u r a k a t a jánl ja ) , a mely indokolt vé leményt adjon az összes ülésnek a 
mi l leniumra nézve. 
Szász K. r. t ag pár to l ja Gyulai Pá l indí tványát , és szintén azon nézetének ad 
kifejezést , hogy a I I . osztály az összes ülés intent ióinak n e m felelt meg. 
A П. osztály e l já rásá t magyai-ázták Pauler Gy. és Tlialy Kálmán. Pe s ty Frigyes 
nem t a r t j a ugyan a I I . osztályra nézve sértőnek, h a az összes ülés ad hoc egy három-
tagú bizottságot nevezne ki, mer t a cul tusminiszteri leiratban m á r egy ily eshető-
ségre is tör tént felhívás, még is mindenek előtt az osztály komoly jó a k a r a t á t védel-
mezvén, és tekintvén az t , hogy az osz tá lyok egymás köz t ezután is a t u d o m á n y érde-
kében minden susceptíbili tas nélkül közreműködni a k a r n a k , indítványozza, hogy az 
összes ülés Gyulai Pá l indí tványát a h á r o m tagu b izo t t ságra nézve ejtse el, és egye-
nesen fordul jon a II. osztályhoz azon felhívással, h o g y az említett 894. évet tör ténet i 
valószínűség szempont jából indokolja . 
Miután erre Gyulai Pál késznek nyi la tkozot t indí tványának visszaliuzására, 
Szilágyi Sándor pedig ezt fentar tani k íván ta , az elnök u r felkéretet t a kérdés t szavazás 
á l t a l eldöntetni. 
De minthogy az 5 órától 83/< ó r á ig folyó ülés a la t t , az akadémiai t agok elszé-
ledtek. és a vi tába belefáradtak, a szavazás foganatos í tására nem m a r a d t ha tá roza t -
képes szám, és így ez ügyben h a t á r o z a t nem hozatha tván , az ülés eloszlott. 
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Tag ajánlások. 
Az Ügyrend 12. §-a értelmében 1883. évi márczius 31-ig a következő tag-
ajánlások adattak be : 
A z I - s ő o s z t á l y r é s z é r ő l . 
X. Jókai Mór tiszteleti t agúi a jánlva 
S z á s z K á r o l y rendes tagtól. 
Ha az Ügyrend 12. §.-ának azon szabálya alól, mely szerint minden tagajánlást 
»a magyar nyelven kifej tet t tényleges és folytonos tudományos (vagy irodalmi) mun-
kásság k imuta tásáva l és az a j á n l o t t irodalmi m u n k á i n a k felsorolásával kell Írásban 
indokolni« — kivétel megengedhető volna, azt hiszem, Jókaival szemben lehetue 
annak helye. 
Jóka i negyven év óta szolgál ja tollával az i roda lmat ; első regénye : a Hétköz-
napok s a mos t folyó Damokosok közt a folytonos munkásság negyven éve fekszik, 
mely termékenységben és s ikerekben csaknem pára t l an a világirodalomban. Mint 
elbeszélő, nemcsak itthon örvend közkedveltségnek, hanem a külföld ál tal is el van 
ismerve. Munkái német, angol, f ranczia , svéd, orosz, lengyel, dán stb. nyelvű fordítá-
sokban szereztek becsületet és dicsőséget nemcsak szerzőjüknek, h a n e m a magyar 
névnek is. F a n t á z i á j a bejár ta az i smer t és ismeretlen világokat, bámula t r a ragadta az 
olvasók százezereit. Az ábrándvi lág megnépesült alkotásaival s a magya r élet, néhány 
nagy regényében és számos kis elbeszélésében, typ ikus kifejezést nyer t . Előadásának 
bubá ja meghódí t ja azokat is, k i k n e k tárgyai, meséi s jellemei, — a történeti és az 
élethűség ellen kifogásaik vannak . Humora p r i zmakén t szórja sugara i t és gyöngyeit. 
A szépirodalom minden ágában egyenkint többet dolgozott, m i n t azok, kik 
egyiknek vagy másiknak szentelték egész életöket. Munkái egész k ö n y v t á r ; s bár a 
regény és elbeszélés a túlnyomó, m i n t dráma- és versköl tő is nagy sikereket ara tot t . 
Le kell mondanom arról, h o g y müveit mind elősoroljam. I)e ki nem ismeri a Ma-
gyar Nábobot és Kárpá t i Zoltánt, Erdé ly aranykorát s az Ú j földesurat , a Poli t ikai di-
vatokat , a Fekete gyémántokat , a Kőszívű ember fiait stb. stb. ? Ki nem ismeri kisebb 
elbeszélései közül Sonkolyi Gergelyt , Az örmény és családjá-t, A kalózkirályt — s 
annyi más u t án a Dekameront, mely tíz kötetben száz novellát foglal magában ? 
Drámái közül csak Dózsa Györgyöt , Könyves Kálmánt , Manlius Sinis ter t s Miltont 
említem. Mint versíró, a Kakas M á r t o n költeményei két kötetén kiviil — melyek közt 
anny i megkapó, alkalom- s időszerű, lelkes és humoros — még egy csomó alkalmi 
verssel muta t t a meg, hogy az a lkalmiság nem zár ja ki a költészetet. 
De elég. 
Hogy t isztelet i tagnak a j á n l o m őt, a rendes tagot , az Alapszabályok 14. §-ával 
indokolom, mely a tiszteleti tagok qualificatióját igy ha tározza meg : *vayy oly tudo-
mánypártoló hazaf iak közül választandók, kiknek megnyerése által az Akadémia dísze 
s j ava öregbedését várhat ja , vayy oly jeles tudósok és irók közül, k ik a tudomány 
(s irodalom) vagy az Akadémia k ö r ü l érdemeket szereztek.« Jóka i t akármely ik vayy 
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szerint megilleti e megtiszteltetés ; tá rsadalmi állása, mint országgyűlési képviselő, a 
Szent István-rend lovagja, a Petőfi- társaság s a Hirlapirók egyesületének elnöke stb. az 
első — ; irodalmi, r i t ka ter jedelmű és ha tású munkássága a második szempont szer int 
esik a mérlegbe. Az Akadémia mindenesetre nemcsak őt, hanem m a g á t is megtiszteli , 
ő t tiszteleti t ag jává választván. 
Uto l já ra hagy tam még egy — az I. osztályt különösen érdeklő tekintetet . Even-
k in t megújúl osztályunkban a Teleki-pályázat, melyhez — az Ügyrend 129. §-a szer int 
— tiszteleti t ag elnöklete k ivánta t ik . S megesett legközelebbről is, hogy más osztályok-
ból kellett fölkérni az elnöklő tiszteleti tagot . Osztályunkban összesen ha t lévén a tiszt, 
t agok száma, méltányos, hogy ezek h á r m a széptudományi s szépirodalmi legyen. 
2. Gróf Kuun Géza t iszteleti tagúi a j án lva 
Y á m b é r y Á r m i n rendes tagtól. 
Gróf Kuun Géza születési r ang ja és társadalmi állásánál fogva tudományos tes-
tüle tünknek már csak azér t is díszére válik, m e r t komoly irodalmi törekvésével a ma i 
magyar főúri osztály körében dicséretes kivételképen ki tűnik . 
A lefolyt 15 év a la t t tollából k ikerül t dolgozatok, komoly tudományos i r ánya és 
ernyedetlen szorgalmáról fényes tanúságot tesznek. Nem is emli tve kisebb értekezéseit . 
— min t »A gyökök elméletéről«, »A sémi névszó viszonyairól«, »A sémi magánhang-
zókról és azoknak megjelölése módjáról«, »Adalékok Krim történetéhez« stb, melyekből 
ki tűnik, hogy a tudós szerző az ál talános nyelvészet, a keleti nyelvek és a keleti népek 
tör ténete körében beható t anu lmányoka t te t t ; — it t leginkább a »Codex Cumanicus 
Bibliothecae ad templum divi Marci Yenetarum« czímű legújabb munká já r a h ívom fel 
a tek. Akadémia figyelmét, min t olyan munkára , mely haza i i rodalmunk és a magya r 
szellemi törekvésnek becsületére válik. A kúnok eme közel 600 éves nyelvemléke meg-
fejtését Klaproth, H a m m e r és Blau Ottó megkisérlették ugyan, de egyiköknek sem 
sikerült , részint a szövegnek diplomatikai hűséggel való k iadásában, részint a nyelv-
kincs tüzetes meghatározása és értelmezése ügyében, oly sikeresen eljárni, m i n t gróf 
K u u n Gézának. E z t nemcsak csekélységem m i n t turkolog és hontársa , hanem Pave t de 
Courteille a nagyhí rű f ranczia oriental ista a Jou rna l Asiat ique-ban is elismeri, ki nem 
b í r j a eléggé dicsérni tudós hazánkf iának tágas nyelvismeretét és ku ta tó szellemét. Úgy 
hiszem tehát, hogy mi is csak az igazságnak hódolunk, ha gróf K u u n Gézát, eml í te t t 
érdemeiért, tiszteleti t agnak proponál juk. 
3. Lévay József rendes tagúi a j án lva 
a) G y u l a i P á l rendes tagtól. 
Lévay József akad. levelező tag, a Kisfaludy-Társaság tagja, Borsodmegye 
főjegyzője, min t költő és stilista ki tűnő helyet foglal el i rodalmunkban. Ly ra i költe-
ményei, melyek kétszer voltak összegyűjtve : 1852-ben, 1856-ban s ezelőtt két évvel egy 
teljes gyűj teményben is megjelentek (Lévay József összes költeményei. Ké t kötet . 
Buda-Pest, 1881). a legnemesebb érzések kifejezései, t iszta, szabatos formában. Elő 
költőink között alig van valaki, a kinek annyi ra ha ta lmában volna a nyelv és rhy t l imus 
ereje. Mint műford í tó is k i tűnő ; Shakespeare- és Moliére-fordításai, melyek a Kisfaludy-
Társaság kiadásában je lentek meg, legjobb fordí tásaink közé ta r toznak . De nem keve-
sebb sikerrel ford í to t ta le Burns, Longfellow, Béranger n é h á n y ki tűnő költeményét , 
va lamint Senecának is egyik prózai müvé t (Vigasztalás Marciához. Budapest, 1874) 
I 
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A Kisfaludy-Társaságban t a r t o t t emlékbeszédei, a régi »Pesti Napló «-ban, 
• Figyelő «-ben, »Koszorú«-ban, »Budapest i Szemlé«-ben megje lent irodalmi tanulmányai 
és kr i t iká i , mint p róza i ró t is jelesnek tün te t ik föl. E mel le t t mindig tevékeny részt vett 
az I . osztály költői és aesthetikai pá lyáza t a i biráló bizot tságaiban. 
b) a ján lva Y a d n a i K á r o l y levelező tagtól. 
Noha Lévay József lev. tag i smer t neve s költői és szépprózai munkálkodása 
fölössé teszi a tüzetes indokolást, de a fennálló rendszabály értelmében el kell monda-
nom az okokat, legalább röviden, me lyek ez ajánlásra buzd í t anak . 
Lévay, föllépése-, vagyis a negyvenes évek közepe óta , az igaz m a g y a r költészet-
nek hangban, nyelvben és ta r ta lomban egyik legjelesb képviselője. Nemcsak abban 
művész, hogy forma és tar talom m i n d i g összhangoznak nála , hanem izlése és nyelve 
á l ta l is. Továbbá m i n t stilista a legki tűnőbbek közé t a r toz ik , akár emlékbeszédet, akár 
aes thet ikai dolgozatot ír. Mint műford í tó , nemcsak a f r a n c z i a és angol kö l tők számos 
v i lághí rű költeményét ül te t te át nyelvünkre , oly jelesen, liogy a tartalmi hűség megtar-
tása mellett , fordí tása i az eredeti m ű v e k hatásával b í rnak , hanem a m a g y a r Shakes-
peare teljessé és jelessé tételéhez is több darabbal járul t . A műgond, mely minden leírt 
sorá t jellemzi, s mely soha sem csap á t mesterkéltségbe, egyaránt k i tün te t i őt akár 
kötöt t , akár kötetlen nyelven ír. S ez m á r maga is oly irodalmi erény, mely nap-
j a i n k b a n mindinkább r i tkul . Az első osztály széptudományi részének m i n d i g különös 
tekintet tel kell lenni kitüntetései osz tásánál azokra, k ik a forma és nyelv művészei. 
S e t ek in te t mot ivál ja legerősebben a j án l a toma t . 
4. Szarvas Gábor rendes tagúi a ján lva 
a ) J o a n n o v i c s G y ö r g y t isztelet i tagtól. 
Szarvas Gábor, a »Magyar Nyelvőr« szerkesztője, az Akadémiának 1871. óta 
levelező tagja. Azóta részint az ülésekben olvasott fel a m a g y a r nyelvészetet tárgyazó 
értekezéseket, részint a »Magyar Nyelvőr«-ben közlött és közöl folyvást számos dolgo-
zatot , behatóan és kiváló szakértelemmel tárgyalván leginkább a nyelv gyakorlat i 
haszná la tá ra vonatkozó különféle kérdéseket . 
A nyelvészet te rén ily nagy mér t ékben és ilyen s ikerre l kifej tet t munkásságot 
tekintve, szükségtelennek tar tom a részletekbe bocsátkozást ; és lia művei közül néhá-
nya t mindamellet t is kiemelek ezúttal, teszem ezt csupán csak figyelemébresztés végett. 
Ilyenek : a magya r igeidőkről í r t , az Akadémiátó l jutalmazot t , terjedelmes 
m u n k á j a ; — a csángó magyarok nyelvéről közlött ada tok , a melyeket ot t , a csángók-
lak ta földön ellesett e nép ajkairól. — Az ífc-es igékről szóló czikksorozat. — Az ortho-
logia el járásának igazolására í r t számos czikkek, a melyekkel , bármennyire különböz-
zenek is e részben a nézetek, Szarvas Gábor kétségkívül nagyban elősegítette számos 
kérdésnek a t isztába hozatalá t . 
Az Akadémia kebelében évek hosszú során á t k i f e j t e t t tevékenységét e szerint 
nagy buzgalommal és kiváló sikerrel fo ly ta to t t nyelvmívelésnek tar tom ; és ez méltóvá 
teszi ő t arra, hogy a M. T. Akadémia rendes tagjai sorában foglaljon helyet . 
b) a jánlva B u d e n z J ó z s e f rendes tagtól. 
Szarvas Gábor 1871. óta, hogy az I . osztálynak t ag ja , a magyar nye lv tudomány 
terén szintoly fá radha ta t lanúl , mint s ikeresen működött . Munkásságának h a t á s a sokkal 
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híresebbé vált, semhogy most annak minden egyes részleteit elö kellene sorolnom ; csak 
annyi t emelek ki, hogy főleg őt, mint a Magyar Nyelvőr szerkesztőjét i l leti annak 
érdeme, hogy most magya r nyelvészeti kérdések iránt országszerte, kivált a fiatalabb 
nemzedék közt, élénk érdeklődés uralkodik, s hogy sokan a népnyelv sa já tságai t meg-
figyelik s annak kellő ismeretére ada toka t gyűjtenek. Nem kevésbbé fontos Szarvas 
Gábornak azon munkássága, melyet a nyelvtörténeti t anu lmány ügyében kifejteti, 
kivál t mint a »Nyelvtörténeti Szótár« terjedelmes munkála ta inak főintézője és vezetője. 
Levelező tagsága óta a következő nagyobb dolgozatokat irta (a melyek nyelv-
emlék-tanulmányra, népnyelvismeretre, szóeredetnyomozásra s egyes nyelvészeti kér-
désekre vonatkoznak) : 
1. A Ferencz-legenda. (Nyelvőr I . kötet). 
2. A magyar nyelvbeli idegen szók. (ТТ. о. П. köt.) 
3. A moldvai csángó nyelv. (U. о. Ш . к.) 
4. Az ïk-es ragozás kérdése (U. о. Ш . k.) 
5. A nyelvújítás apologiája. (U. о. IV. k.) 
6. A szlavóniai tájszólás. (U. о. V. k.) 
7. A magyar nyelv szótára. (U. о. VI I . k.) 
8. Ballagi Mór és a magyar nyelv. (U. о. X. k.) 
9. Miklosich : A magyar nyelvbeli szláv szók. (U. о. XI . k.) 
5. Szász Béla levelező tagúi a j án lva 
B e ö t h y Z s o l t levelező tagtól . 
Szász Béla, a kolozsvári tudományegyetem nyilvános rendes tanára, a költői, 
széptudományi és bölcseleti irodalom mezején szerzett elismerésre méltó érdemeket. 
Verseinek 1883. megjelent gyűjteményét a közönség és k r i t ika egyenlő elismeréssel 
fogadta. E költeményeket, még pedig úgy hazafias ódáit, mint, a családéletre vonatkozó 
verseit, az érzés igazsága és melegsége, a gondolatok t isztasága s a forma kiváló nemes-
sége, szépsége, magyarossága tüntetik ki. Néhány műfordí tása igazán mesteri technikát 
tanúsít . Enyelgése humoros költeményeiben s szatírájában ép oly nemes, m i n t ódáinak 
páthosza. Érző lélek és mívelt szellem alkotásai, mely a szépnek elméletével is behatóan 
foglalkozott. Fischer Kunó t ő ismertette legsikeresebb buzgalommal irodalmunkban. 
Lefordí tot ta emlékbeszédét Fichte felet t s érdekes átdolgozásban muta t ta be Faust-
tanulmányát (Budapesti Szemle, 1865. 8. füz.) Az Akadémia könyvkiadó vállalata 
számára lefordította S tua r t Mill három kötetes logikáját. Szépprózai fordí tásaiban is 
(Thakeray Edmond Henr ik je és Négy Györgye) finom ízlésű, tiszta nyelvű, jeles stilisz-
tának bizoni'ította magát , míg a czigány költészetről í r t legújabb tanulmánya együtt 
tüntet i föl benne a kiváló készültségü aeszthetikust és szerencsés műfordítót. 
A II. o s z t á l y r é s z é r ő l . 
1. Deák Farkas rendes tagúi a j án lva 
I p o l y i A r n o l d rendes tagtól . 
A mióta Deák Farkas t az Akadémia levelező taggá választotta, e ki tüntetést 
nemcsak megtiszteltetésnek, hanem kötelességnek is tekintet te , s az Akadémia ügyeiben 
több érdeklődéssel, szeretettel, lelkiismeretességgel, pontossággal nálánál senkisem járt 
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el. Minden belügyében, minden tudományos vagy belügyi kérdés megvitatásában lelki-
ismeretesen részt vett, s ez érdeklődés eszközlé, hogy különböző bizottságokba beválasz-
tatott . A Széchenyi munkáinak kiadásával megbízott albizottságnak, a nemzetgazdasági, 
a történelmi, az archaeologiai bizottságoknak egyik legpontosabb t ag j a : s széles körű 
szakismerete lehetővé teszi,hogy mindazokban hasznos szolgálatokat tegyen. Rendes tag-
nak pedig fő kötelessége, hogy az Akadémia életében érvényesítse ismereteit , tehetségeit, 
s a mit e téren már eddigelé Deák tett , azzal érdemessé tette magát ar ra , hogy mint 
rendes tag szélesebb, tágasabb munkakör t nyerjen. 
De a mily arányban vett részt az Akadémia beléletében, épen oly arányban vett 
részt annak irodalmi munkálkodásában. Nemcsak az Akadémiában ta r to t t számos 
értekezése, hanem az Akadémia megbízásából eszközölt kiadásai is igazolják ezt : mint 
ezt munkáinak ide mellékelt sorozatából láthatni. 
A mai magyar tör ténet í rásnak egyik buzgó és kiváló tagja, s nem legkisebb 
érdeme e részben, hogy nemcsak a beltörténetet magá t , hanem annak mellékágait is 
cultiválja. Egyszerre forráskiadó és feldolgozó, archaeolog és nemzetgazda. Nem 
hanyagolja el az egyes tör ténet i kérdéseket s előszeretettel dolgozik egyik-másik 
történelmi kérdés tisztába hozatalán, ki csak nem rég egy évben ké t pályadí ja t nyert : 
egyet az Akadémiában s egyet a Történelmi Társulatban. A Századoknak és Archaeolo-
giai Értesítőnek éveken át egyik legmunkásabb belső dolgozótársa, s a mellékelt kimu-
tatásban fel nem hozott számos apró értekezéssel értékesíté a folyóiratok becsét. Nem 
legkisebb érdeme, hogy feldolgozásaiban a szép formára és a források lehető teljes 
feldolgozására törekszik. 
Ha tehá t a rendes tagok megválasztásánál az irodalmi érdemeken felül az is jó 
•ajánló, hogy az a jánlot tnak eddigi előélete kezességet nyúj t arra, hogy az illető az 
Akadémia életében tevékeny részt fog venni, e ket tős czímen Deák F a r k a s megérdemli 
hogy rendes taggá választassák. 
D e á k F a r k a s akadémiai levelező tag történeti müvei : 
I. Értekezések a »Századok<-bau. 
1. A gróf Wass család levéltára és a gyekei síremlék. 
2. A gróf Csákyak kassai levéltára és az erdélyi fejedelmek levelezései. 
3. Wesselényi Ferencz gyilkossági vád alat t . 
4. A széki merénylet. (Báthori Gábor ellen. 1611.) 
5. Gróf Csáky Ferencz házassága. 
6. Gróf Yay Ádám berkeszi levéltára. 
7. A radványi könyvtá r . 
II. Emlékbeszédek : 1. Szalai Ágoston felett . 2. gróf Mikó I m r e felett. 3. gróf 
Wasss Samu felett. 4. Csengery Antal felett. 5. gróf Teleki Domokos felett. 
6. báró Radvánszky Antal felett. Részint az Akadémiában, részint a Tör-
ténelmi társulatban. 
III. Értekezések a magya r tudományos Akadémiában : 
1. Nagyvárad elvesztése (székfoglaló.) 
2. A Wesselényi család őseiről. 
3. Nagy Csáky Is tván élete. 
4. A magyar hölgyek leveleiről. 
5. A zománczozás történetéhez. 
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IV. N a g y o b b m ü v e k . 
1. Nemzetgazdaság tör téne te Magyarországon. 1866. 
2. Fogságom tö r t éne t e (mert 5 év ig fogoly volt.) 1869. 
3. "Wesselényi A n n a élete. 1875. 
4. Magyar hö lgyek levelei (500 levél) 1879. 
5. Tököli I m r e ok i ra ta i , levelei. 1881. 
6. Gróf "Wesselényi Ferencz nádor je l lemrajza , (a Tö r t éne lmi társula t ke t tős 
dij jal t ün te t t e ki.) 1882. 
7. Bátliori Zsófia. Korra jz . 1882. 
8. Egy főúr a X V I I . században (az Akadémia pá lyad í j j a l koszorúzta). 1883. 
9. Saj tó a la t t v a n a Bujdosók levé l tá ra . 1883. 
2. Csontosi János levelező tagúi a j á n l v a 
W e n z e l G u s z t á v rendes tagtól. 
Csontosi János, a Nemze t i Múzeum könyv tá r a segédőrének s a M. Tör téne lmi 
Társu la t választmányi t a g j á n a k , tudományos munkássága , haza i mul tunk, a mohács i 
vésznap előtti szellemi é le tének felvi lágosítására, tehát t ö r t éne tünk oly részére v a n 
i rányozva, mely európai fontossággal hír ugyan , melynek mívelődési és culturai viszo-
nya i azonban még nagy h o m á l y b a n vannak, sőt önálló felfogás szer int i mélyebb k u t a -
tások és tanulmányozások t á r g y á v á még al ig t é te t t ek . Csontosi t e h á t i t t nagy részben 
m i n t ú t tö rő tűnik fel, k inek ku ta t á sa i már eddig nevezetes eredményekhez vezet tek, s 
kitől jövőben is a hazai tudományosság még soka t , igen sokat v á r h a t . 
Ku ta tása inak négy i r á n y á t különböztetem meg : 
1. Altalános pa laeographikus t a n u l m á n y o k a t ; 
2. Magyarország szellemi életének tö r t éne té re vonatkozó ku ta t á soka t ; 
3. A haza régi b ib l iograph iá jának megismerését és megismerte tését ; 
4. Mátyás ki rá ly egykor i vi lághírű könyvtá rának , i l letőleg az u. n. Corvin-
codexek minél teljesebb megismertetését és valódi tudományos é r tékök szerinti mél-
ta tásá t . 
Az elsőnek t ek in te tében, Csontosiban egy alaposan képes í te t t , és a középkor 
s a renaissance korának Í rása iban , melyeket nemcsak használni , hanem a t udomány 
érdekében hasznosítani is mes te r i ügyességgel tud , járatos fiatal tudós t birunk. E z e n 
ügyességét ő nemcsak okleveleknek eredeti pé ldányok utáni k i adásában (pl. m iko r a 
N. Múzeum i ra t t á rában ő rzö t t gyűj teményekből nagyobb számú okleveleket a »Hazai 
Okmánytárban« , az »Anjoukor i Okmánytá rban« stb. közölt) és a M. Történelmi T á r -
sulat vidéki gyűlései a lka lmáva l (a Századok szer in t ugyanis 1878. a kassai, 1879. a 
marosvásárhelyi és 1881. az eperjesi k i ránduláskor) általános elismeréssel t anús í to t t a ; 
hanem még sokkal nagyobb haszonnal b izony í to t t a azt azon külföldi u tazásoknál , 
melyeket ő a Magyarországot érdeklő codexek fölkeresése és megvizsgálása czéljából 
Európa nevezetesebb k ö n y v t á r a i n a k helyeire t e t t (a mennyire t udom : Kons tan t iná -
polyba, Krakkóba, Velenczébe, Veronába, Modenába, Parmába , Fe r r a r ába , Bolognába. 
Münchenbe, Augsburgba, Nürnbergbe, Bázelbe, Boroszlóba, "Wolfenbiittelbe, Drezdába, 
Lipcsébe, Prágába, Raudn i t zba , Brünnbe, Olmüczbe, Szalczburgba, Linczbe, L a m -
bachba, Göttweyba és Mölkbe). Ő maga örömmel beszélte nekem, h o g y e könyv tá rakban 
vagy 25,000 középkori kéz i r a to t átvizsgált, és pedig ezek közt számos, hazánkat é rdek-
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lot, s hogy k é t ismeretlen Corvin-codexet, egy i smere t len magyar codexet és egj' isme-
ret len Vitéz-codexet, mely Váradon Íratott , ta lá l t . A lierczeg Lobkowi tz raudnitzi 
könyvtá rában t a l á l t ismeretlen codexet 1879-ben kü lönös vizsgálódás t á r g y á v á tet te ; 
és min t szemtanú beszélhetem el, h o g y nem csekély számú kéziratot, melyek az emlí-
te t t könyvtá rak néhányától , az ő kérése következtében, használás véget t ide küldettek, 
a N. Múzeum helyiségeiben l á t t a m , s egynek, m e l y engem különösen érdekelt (a 
Nagy Lajos k i rá lyunktó l a lap í to t t pécsi egyetemen egykor haszná la tban volt), én 
magam haszná t ve t tem. 
A fenn je lze t t második i r á n y r a nézve, Csontosinak épen emlí tet t t anulmányai 
még fontosabbak. Er rő l bővebb tudósí tás t n y ú j t a n a k számos értekezései a »Magyar 
Könyvszemle« czímű folyóiratban, melyet a M. N. Múzeum könyvtára közrebocsát. 
Ezen folyóirat Magyarország rég ibb cul turai életére nézve a legbecsesebb orgánumok-
nak egyike. E d d i g (1876. óta) h é t évfolyama je lent m e g ; Csontosi pedig kezdetben 
annak egyik főmunka tá r sa volt s 1879. október óta szerkesztője. Különben Csontosinak 
részvéte a Budapesten 1882. t a r t o t t magya r országos könyvkiál l i tásnak szervezésében, 
rendezésében és le í rásában is ez i r á n t i érdemeiről t anúskodik , s bízvást mondhatom, 
hogy 1874. óta k i f e j t e t t munkássága a N. Múzeumnál és az irodalom te rén világosan bi-
zonyí t ja , hogy minden igyekezete oda irányúi, hogy h a z á n k közép- és renaissance-kori 
cul turai tör téne té t minél a laposabban és többoldalúlag mívelje, mely igyekezetének 
évről-évre több és jelesebb eredménye mutatkozik. 
A közép- és renaissance-kori magyarországi b ib l iographiának Csontosi a terem-
tője. О a középkori könyvmásolók és betűfestők kérdésé t először indítot ta m e g Magyar-
országra nézve (M. Könyvszemle 1879 : 42. 134. s 279. 11. és 1881 : 205. s 289. 11.) s 
midőn ilyet egészen ismeretlent 88-a t fedezett föl, és m á r 100-nál többe t constatált, 
egyszersmind t i sz tába is hozta ; — ő egyes nevezetesebb régibb irók emléké t új í tot ta 
meg, egyes fontosabb régi magyarországi codexeket i smer te te t t meg, a Magyarország-
ban 1526. előtt lé teze t t kön3'vtárak kérdésé t vi lágosí tot ta fel ; s néhány, h a z á n k b a n még 
létező könyvtá rnak , pl. a pesti és pozsonyi ferenczrendiek könyvtárának átvizsgálása 
által, és egyéb tanu lmánya inak a l a p j á n ú j szempontokat ál lapított meg, me lyek szerint 
régibb b ib l iographiánkat mél ta tnunk kell. A magyarország i középkori k ö n y v t á r a k tör-
ténetéről eredeti fo r rások alapján nagyobbszerű m u n k á t készít . 
Végre Csoutosinak a Corvinák körüli érdemeit különösen kell hangsúlyoznom. 
Toldy irodalomtörténetében a Corvina maradványa i ró l általános k é p e t nyerünk, 
s Bómer az ál ta la fe lku ta to t t Corvin-codexek számát 84-re tette. Csontosi ekkor ig már 
112 kétségtelen Corvin-codexet de r í t e t t fel és i smer te te t t meg. Ez azon kérdés, melylyel 
ő folyton-folyvást foglalkozik s kezdve 1877-től, m i k o r Konstantinápolyból nagyobb 
számmal kerül tek vissza Corvin-codexek, hazánkban és a külföld előtt ismételve és 
ismételve szólalt fe l érdekökben. Különben e t á rgyban nagyobb munkán , t. i. a Cor-
vina bibl iograpl i iá jának pragmat ikus tör ténetén dolgozik, mely ha elkészülend, bizton 
az t lehet várni , hogy ezen kérdésben, melyre nézve ő m o s t mint specialista méltányol-
ta t ik , európai auc tor i tássá lesz. 
A tek. Akadémia , tagja inak választásában k é t tek in te te t tar t szeme előtt : a 
jelölteknek eddigi i rodalmi munkásságá t , és azon r e m é n y t , melyet jövőre nyú j tanak . 
Első tekintetben a választás ál tal elismerését fejezi ki , másodikban buzd í tás által 
a k a r ha tn i . 
Csontosira m i n d a két t ek in te te t lehet alkalmazni . 
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Eddigi irodalmi munkássága nagyobbára hazai fo lyói ra tokban nyilvánult , n é v -
szerint a Könyvszemlében, a Századokban, a Li terar ische Ber ichtében stb. ; a tőle meg-
jelent értekezések számát összeszámítván, 38 értekezést t a l á l t am. Ezekben mindazá l t a l 
nemcsak a mennyiséget, h a n e m a minőséget is szemügyre kell vennünk, minőségöknél 
fogva pedig felfogásra nézve önállók, és k i fe j t é s re nézve tovább i munkásságra a l a p o t 
n y ú j t a n a k . 
Min t önálló m u n k á j a jelent meg : 
1. A Konstantinápolyból visszaérkezett Corvin-codexek ismertetésé. Budapest, 1877. 
2. A budapesti 1882-ki országos könyvkiállítás latin kéziratai. Budapest, 1882. 
A külföldi i rodalom is, névszerint Pe t zho ld t : »Neue Anzeiger für Bibl iographie 
und Bibl iothekwissenschaft« nagy elismeréssel nyilatkozik Csontosiról. 
Azonban hasonló tek in te tbe vételt é rdemel azon nemes lelkesedése, melylyel a 
haza cul turai tör ténetéhez viseltetik, s mely tő l — az eddigi előzményeket t ek in tve — 
a legjelesebb eredményeket lehet várni . 
3. Felméri Lajos levelező tagúi a j á n l v a 
B r a s s a i S á m u e l rendes tagtól . 
Fe lmér i Lajos kolozsvár i egyetemi t a n á r irodalmi munkásságáról fényesen 
tanúskodik dolgozatainak ide mellékelt névsora . Csak azt t e szem hozzá, hogy egyikök 
sem fordí tás , se nem compilat ió, hanem minden ike széles tapaszta lás , beható t a n u l m á n y 
és ére t t megfontolás eredménye. Hazai i rodalmunknak a nevelés-tanitási szakban 
tetemes gyarapí tására szolgálnak és m a r a d a n d ó diszére v á l n a k Felméri Lajos i r a t a i . 
I r o d a l m i d o l g o z a t a i : 
Az iskolázás jelene Angolországban, k é t nagy kötet . I . köt . Népoktatás ; I I . köt. 
közép- és felsőoktatás. Budapest , 1881. 
Úti levelek Skóciából, egy kötet. Sárospatak, 1870. 
A deismus iránya és hatása (philos, t ö r t . pályanyertes értekezés) Budapes t , a 
Pro t , egyházi és isk. lap . 1865. és 66-iki fo lyamában . 
Mill Stuart rectori székfoglaló beszéde a St. andrewsi egyetemen, jegyzetekkel 
kisérve a Prot . egyh. és isk. lap 1868-iki fo lyamában. 
A középiskolai philos, tanitás »Sárospataki füzetek« 1870-iki folyamában. 
A vallásos érzet és a vallás, psychol. t anu lmány a Bal lagi Mór szerkesztette Pro t . 
Egyház és isk. lap 1873-ik folyama j a n u á r i számaiban. 
Ember és állat, psychol . tanulmány, az Athenaeum 1873-iki folyamában. 
Bain Sándor és legújabb miivé. (Body and Mind) az Athenaeum 1874-iki 
fo lyamában. 
Az illusio, psychol . tanulmány, az A thenaeum 1874-iki folyamában. 
Rousseau, psychol . tanulmány, az Erdé ly i Múzeum 1874-iki folyamában. 
A politikai nevelésről. Erdélyi M ú z e u m 1874-iki nov. füze t . 
A nőnevelés Amerikában. Erd. Múzeum 1875. jún . f üze t . 
A család mi volt és mivé lett ? (A h á z i nevelés m ú l t j a és jelene) »Otthon * 1875. 
szeptemberi füzete. 
Utazás a szobában, (oktatás a psychologia alapfogalmaiban) »Néptanítók Lapja« 
1875. júl.—decz. számaiban . 
A középiskolai reformról. Erd. Múz. 1876. 6-ik füzet . 
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Népnevelés és néptanítók Angolországban. »Néptanítók Lap ja« 1877. 8 és 9. szám. 
Árny- és fényképek a népiskolázásban. »Néptanítók L a p j a « 1878. 
A philosopMa és a philosophiai tudományok jelene. »Erd. Múzeum« 1878-ik folyam. 
Apáczai Csere J., Brunswick F. és Hongrie cz. czikkek F. Buisson »Dict ionnaire 
de Pédagogie «-jében. 
Utilismus a nevelésben a »Havi Szemle« 1879. aug. füzetében. 
» Austria« és »Hungary« czím ala t t közokta tásügyi szemlék a Kiddle és Scheme 
szerkesztette »Yearbook of Education« 1879. kötetében. 
Heredity and Education az »Educat. News.« 1879-iki folyamában. 
Oxford és Cambridge ( tanulmány) a Budapest i Szemle 1881. jún . és júl. füzetében. 
Nevelés és társadalom tanulmány a »Középisk. Szemle« 1882. j anuá r és febr. 
füzeteiben. 
Az iskolai fegyveryyakorlatok és a nemzeti nevelés, a »Középisk. Szemle« 1882. 
szeptbr. füzetében. 
Népiskolázás az erdélyi részekben ezelőtt száz esztendővel. Négy közlemény, a 
• Néptaní tók Lapja« 1882-ik folyamában. 
Nőnevelésünk bajai és társaséletünk, t anu lmány . Kolozsvárt t , 1883. 
Ezeken kivül számos könyvismertetés és közmívelődési czikk a »Pesti Napló«, 
Hon«, »Ellenőr«. »Nemzet«, »Magyar Tanügy«, »Középisk. tanáregyl . közlöny«, »Fő-
városi Lapok«, »Család és Iskola«, »Prot, egyház és isk. laps, »Keresztény Magvető«, 
— továbbá a »Journal of Educat ion«, »Educat ional News«, »Bevue In ternat ionale de 
l 'Enseignement« különböző évfolyamaiban. 
4. Földes (Weisz) Béla levelező tagúi a j án lva 
K a u t z G y u l a rendes tagtól. 
Földes (Weisz) Béla, jog tudor és egyetemi tanár , részint m i n t statisztikai és nem-
zetgazdasági iró, részint m i n t a nevezett két szaknak gyakor la t i i rányban, s kü lönö-
sen több év óta, min t Akadémiánk nemzetgazdasági és s ta t iszt ikai bizottságának t a g j a 
és jegyzője s előbbrevivője, legelső sorban érdemesí tet te magá t a r r a , hogy Akadémiánk 
tagja i közé fölvétessék. Földes egy egész soroza tá t í r ta és te t te közzé a jeles ér tekezé-
seknek. monographiáknak , s rendszeresb dolgozatoknak, a melyek mind a t u d o m á n y 
jelen színvonalának felelnek meg ; részben a szak igazi gazdagí tásá t képezik, s szer-
zőjöket a külföldön is ismeretessé s mél ta to t t í róvá tették. 
Végül megemlítem még, hogy Földes Béla ur több, Akadémiánk á l ta l d í j -
koszorúzott munká la to t is ado t t ki ; s a »Budapesti Szemle« szerkesztőségében, va la -
min t akadémiai kiadványok sa j tó alá rendezésében s névszer int a nemzetgazdasági 
bizottság »Értekezéseinek« közzététele körül is folyton tevékeny munkásságot f e j t 
ki ; s mindezér t egyedüli elismerést és j u t a l m a t abban lelne, h a tagjaink so rába 
fölvétetnék. 
5. Hampel József levelező tagúi a ján lva 
T o r m a K á r o l y rendes tagtól. 
Dr. Hampel József a m. n. múzeum régiségosztályának őre s az egyetemen az 
ókor- történetének ny. rk. t a n á r a . 
T izenhárom év óta a m. n. múzeum tisztviselője levén, a magyarországi ré-
gészeti mozgalmakban, a régészet tudományos fejlődésében actuál is részt vett . Az 
1876-ki ősrégészéti congressusban. mint annak egyik t i tká ra ve t t részt. 1878-tól 
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egész 1881-ig az országos régészeti s ember tan i t á r su la t t i t k á r a volt s a n n a k lendületé-
ben kiváló része van . 1881-ben a főváros megbízásából az ó-budai r ó m a i fürdő rend-
szeres felásatával t ü n t fel, — és mé l t án . Az egyetemen előbb, mint a régészet- s érem-
tan, u tóbb min t az ókor i tör ténet t a n á r a taní tot t és t a n í t most is. A haza i régészet mel-
le t t teljes színvonalán áll az európa i régiség s mű tö r t éne t i tudománynak , s ismeri 
E u r ó p a majdnem valamennyi kiváló múzeumát . M u n k á i n a k sorozata : 
A báni mél tóság, eredetétől kezdve napja inkig . Pest , 1868. 
Aquincum tö r t éne t i vázlata. I. Pest, 1871. 
A szabolcsmegyei múzeum, röv id utasítással vidéki múzeumok berendezésére. 
Pes t , 1871. 
Antiquités préhis tor iques de la Hongrie. Ké t kö te t . 1876. 
Catalogue de l 'exposition préhis tor ique des musées de province et des collec-
t ions par t icul ières 'de l a Hongrie. Budapest , 1876. 
Arohäologisch-epigraphischer Bericht aus U n g a r n . Benndorf-Hirschfeld Arcli.-
epigr. Mittheilungen-eiben. Bécs, 1877. 
A magyarhon i régészeti leletek repertór iuma. I—II . közlemény. 1878. és 1880. 
Jelentés az 1881. papföldi ásatásokról , 1881. 
Azonkívül az Arcli. É r tes í tő eddigi 16 évfo lyama majd m i n d e n füzetében 
kisebb-nagyobb t anu lmányoka t közlöt t , legutóbb 1880. s 1882-ben e folyóirat jókora 
részét ő ír ta, va l amin t számos, h a z a i s külföldi szaklapba dolgozott. í gy például a 
Eisclier-féle nagy dísz-vállalatban — Ausztr ia-Magyarország t ö r t éne t i vonatkozású 
helyei"— Aquincumró l írt . 
1882—1883-ban a m. n. m ú z e u m régiségosztálya fölötte gazdag gyűj teményé-
nek nagy gyakor lo t t ságot igénylő és fáradságos rendezését s felál l í tását fejezte be, és 
pedig oly k i tűnő szakértelemmel, hogy e nevezetes gyűj teményt i m m á r az európai 
legrendezettebb s leg jobban fe lá l l í to t t régiségtárak közé sorozhatni. S e tudományi 
tekinte tben nagy fontosságú s m a j d n e m teljes ide jé t igénybe vevő munkálkodása mel-
le t t elkészité és s a j t ó alá bocsá to t ta a nemzetközi anthropologiai s ősrégészeti con-
gressus YH1. (budapesti) ülése Compte Bendu-jének I I . kötetét is, melyben hazánk 
bronzkori emlékeit , egy 20 ny. íve t meghaladó művében állította össze s ismerteti oly 
eruditióval, hogy e művét a haza i archaeologia mé l t án legkiválóbb termékei közé 
sorozhatni . 
6. Hegedűs Sándor levelező tagúi a jánlva 
K a u t z G y u l a rendes tagtól . 
Hegedűs Sándor országgyűlési képviselő, publicist ikus fiatalabb Íróink s külö-
nösen a nemzetgazdaság és s ta t i sz t ika tudományáva l foglalkozó szakférf iaink egyik 
jelesbje, a ki több év óta ernyedet len buzgalommal, sikerrel és k i t a r tássa l munká l -
kodik a nevezett szakok mindegyikében, többrendbeli , részint nagyobb s rendszeres!) 
dolgozattal (minő például az Önkormányzat i Pénzügy stb.), részint tudományos folyó-
i ra tokban közzéte t t »Értekezéseivel« alapos tá jékozot tságú, t á r g y á n teljesen ura l -
kodó szakmívelőkép ismertet te m e g magát ; s oly férf iú, kinek az Akadémia levelező 
tag ja i közé való fölvétele tes tü le tünknek s az á l t a lunk képviselt ós ápol t érdekeknek 
minden tek in te tben díszére vá lnék, illetőleg t á m o g a t á s á r a szolgálna. 
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7. Kővári László levelező t agú i ajánlva 
S z a b ó K á r o l y rendes tag tó l . 
Kővári László nevét több m i n t 40 éven át f o l y t a t o t t irói munkás ság tette a 
liaz&ban ismert té . At tó l fogva, hogy 1841-ben »Székelyhonról« czímű m u n k á j á v a l föl-
lépet t s 1847-ben »Erdély s ta t i sz t iká ja« I . kötetét k i ad ta , f á r adha ta t l an szorgalommal 
munkálkodot t Erdé ly polit ikai tör ténelmének megírásán, s úttörő, má ig is kereset t mun-
kákka l j á ru l t Erdély míveltségtörténelmének földerí téséhez. 1852-ben jelent meg 
Erdély régiségei« czímü m u n k á j a , mely »Erdély építészeti emlékei« czím alat t 
1866-ban bőví te t t és j av í to t t k iadás t é r t ; 1853-ban a d t a ki »Erdély fö lde r i tkaságait«, 
1854-ben »Erdély nevezetesebb családai t« , 1860-ban »Viselet és szokások a fejedelmek 
korában« czímű munká j á t , melyek a források gondos tanulmányozásával , sőt a hozzá-
férhető levél tárak ada ta inak is felhasználásával , az olvasó közönségre nézve élvezetes 
modorban vannak kidolgozva. E m u n k á k a t az e lnyomatás korszakában, m időn nemze-
tünk mú l t j ában kereset t vigasztalást és reményt, a n a g y közönség élénk érdeklődéssel 
l'ogadta, s a szaktudós, Erdély m ú l t j á v a l foglalkozva, m á i g sem mellőzhet i . Legneve-
zetesebb m u n k á j a azonban »Erdély története« 6 kö te tben (1859—1866), melynek 
mintegy kiegészítő részét képezi az 1861-ben megjelent »Erdély tö r téne te 1848/s-ben«, 
a hozzá mellékelt Okmánytá r ra l együ t t . 
Nem említve folyóira tokban megjelent számos tör ténelmi czikkeit , szerkesztői 
működését , s a biztosítási ügyről közzé teendő nagyszerű munká já t , me lynek megirásáii 
évek óta lankadat lan szorgalommal dolgozik, csak a felsorol t művek is oly ter jedelmű 
munkásságról tanúskodnak, mely Kővár i t , mint a nemzet i tudományos i roda lom buzgó 
mívelőjét teljesen érdemessé teszi az Akadémia á l ta l nyúj tandó el ismerő megtisz-
teltetésre. 
8. Lang Lajos levelező tagúi a j án lva 
T ó t h L ő r i n c z rendes tag tó l . 
b a n g La jos országgyűlési képviselő, a m. k. tudomány-egyetemnél a statisztika 
r. t anára , ki ot t néhai tá rsunk Kőnek Sándor helyét fogla l ta el s m á r e lőbb a köz-
gazdaság s pénzügytan m a g á n t a n á r a volt. Az »Ellenőr« czímű nagy l ap s ennek a 
Hon«-nal tö r tén t egyesülése u tán a »Nemzet« volt szerkesztője, ki e l a p o k a t nagy-
becsű nemzetgazdasági C i k k e k k e l l á t t a el, s oly nemes és komoly szel lemben szer-
kesztette, min t ezt minden hí r lapnál óha j t anók látni, hogy a journal is t ika , hivatásá-
nak megfeleljen. Legú jabban a Nemzet«-ben a nap i renden levő nagyfontosságú 
kérdés »A Minimum és Homestead« fe le t t te t t közzé te r jede lmesb s kiváló tudományos 
ér tékű czikksorozatot . 
Önálló nagy m u n k á j a : A közgazdasági tudomány rendszere. Első rész : A köz-
gazdaság elmélete. 1882. A többi részek következnek. 
Lang Lajos a kir . m. egyetemi s tat iszt ikai tanszéken Kőnek Sándor he lyé t fog-
lalván el, kívánatos, hogy ugyanezen jeles társunk he lyé t az Akadémiában is pótolja, 
— a m i t k i tűnő képességétől és erélyétől biztosan remélvén s a legnagyobb ered-
ményeket, a statisztika és nemzetgazdaság terén, munkásságá tó l igaz meggyőződéssel 
várván, őt a t isztelt osztály és Akadémia ügyeimébe, most m á r ismételve a j án lom. 
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Báró Nyáry Jenő levelező tagúi a j á n l v a 
M a j l á t h B é l a levelező tagtól . 
Hivatkozással a M. T . Akadémia Ügyrendének У. szakasza 13. §-ára, N y á r y 
Jenő báró t , az országos e m b e r t a n i és régészeti társulat másodelnökét , a magya r törté-
nelmi, a magyar he ra ld ika i és genealógiai társulat igazga tó választmányának, a 
békésmegyei régészeti és mívelődéstörténelmi, a felsőmagyarországi múzeumegylet s a 
t i sza füred i régészeti egyle t tiszteletbeli t a g j á t , mint a k i m á r eddigi tudományos 
i roda lmi működése á l ta l az ősrégészet t e rén nemcsak ismert té te t te nevét, de ú g y esz-
közölt ásatásaival, m i n t a m a g y a r nemzeti múzeumban le téteményezet t s közszemlére 
k iá l l í to t t ősrégészeti gyűj teményével , s k i v á l t a hazai le le tek között tömegesen föl-
fedezet t öntő-minták b e m u t a t á s a által, a h a z a i szakirodalomban méltó fe l tűnést ger-
jesz te t t , s az 1876. évi budapes t i régészeti kiállí tás a lka lmáva l a külföldi tudósok 
elismerésében is részesült ; s különösen a m ú l t 1882. évben megje lent s a M. T . Aka-
d é m i á n a k régészeti b i zo t t s ága által k iadot t s »Az aggteleki barlang«-ról szóló mono-
g r a p h i k u s nagy m u n k á j á v a l , az ősrégészeti szakirodalmat, műve tudományos bel-
becsének alapján, előbbre v i t t e : van szerencsém fönnemlí te t t Nyá ry Jenő báró t , m i n t 
a M. T. Akadémia régészet i b izot tságának t ag já t , a M. T. Akadémia II. osztá lyának 
megválasztandó levelező tagúi , úgy a fönnebbiek, mint az a lább következők a lap ján 
a j án l an i . 
Folytonos i roda lmi munkásságá t a következőkben sorolom elő : 
1. Századok 1869. évi folyam : »Régészeti jelentés.« 
2. Századok 1870. évi folyam : »Az ó-básthi pogány vár.« 
3. Archaeologiai Értesí tő Ш . kö t e t : A lapújtói pogány temető.« 
4. U. o. I I I . k ö t e t : *Hontmegyei kőeszközök.« 
5. U. o. I I I . k ö t e t : ».4 pilini régiségekről.« 
6. U. о. 1У. k ö t e t : »A domaházi halmokról.« 
7. U. о. VI . k ö t e t : » A s'óregi várhegyen talált régiségek.« 
8. Archaeologiai Közlemények IX . k ö t e t : » A pilini Leshegyen talált csont-
vázakról. « 
9. Compte R e n d u 1876. I. kö te t : »Les hommes de l'âge de la pierre dans la 
caverne d'Aggtelek.« 
10. ».A sajó-gömöri bronee-leletekrö'l.« 
11. »Az aggteleki barlang mint őskori temető.« 
Jelenleg m u n k a a l a t t van : »Magyarország selyemtermelésének tör ténete .« 
10. Pulszky Károly levelező tagúi a j án lva 
T o r m a K á r o l y rendes t ag tó l . 
Dr. Pulszky K á r o l y az országos k é p t á r őre, az egyetemen a képző- és iparmű-
vészetek történetének m a g á n t a n á r a , az Archaeologiai É r t e s í tő szerkesztője s az orsz. 
régészeti és embertani t á r s u l a t t i tkára . 
Az 1873-iki bécsi világkiállí tás a lka lmával az iparművészet i m ú z e u m t . t i tká-
r á v á neveztetett ki, s m i n t ilyen, a gyűj teményeket megalkot ta , s két ízben á l l í to t ta fel 
rendszeresen, s z e m e l ő t t t a r tván az in téze t tudományos rendel te tésé t ; 1877-től fogva 
egyszersmind az in téze t őre is volt . Az Akadémia megbízásából szerkesztvén az 
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Archaeologiai Értesí tőt — a n n a k jókora részét m a g a irván meg, — e szaklapból leg-
ta r ta lmasabb és legdíszesebb folyóirataink egy iké t teremtette meg. Л műtörténelem-
nek Magyarországon egyik kiválóbb művelője. .V művészeti s tudományos mozgal-
makban k i t űnő részt vesz. — Munkáinak sorozata : 
Bei t räge zu Raphaels S tud ium der Ant iken . 1877. 
Ka lauz az iparművészet i múzeum gyűj teményeihez . 1877. 
Az orsz. iparművészeti múzeum kalauza. 1878. 
A m a g y a r házi-ipar diszítményei. 1879. 
Az Arch . Értesítő 1878 — 82. évi fo lyamaiban s külön is : »Régiséggyüjtemények 
a párisi világkiállításon, < »Iparművészeti j egyze tek Erdélyből,« »Az esztergomi t'ő-
egyliáz k incs tára« s »Raphael Santi az országos képtárban»« »Kérdések a m a g y a r 
agyagművesség történetéhez« és »Renaissance-kori emlékek« czimíí nagyobb tanul -
mányai j e len tek m e g ; mely munkálkodásból k i tűnik , hogy a h a z a i iparművészetek 
tör téne té t tervszerűen előkészít i s így e czikkei nem tekinthetők puszta adatközlé-
seknek, h a n e m összefüggő egésznek, melyek összegyűjtve már is tekintélyes köte te t 
képeznének. 
Sa ty r s t a tue aus Bronze im British Muzeum. Az Archäologische Zeitung-
ban. 1879. 
Az Akadémia könyvkiadó vállalatának megbízásából f o r d í t o t t a Symonds Re-
naissance tör téneté t , melyből k é t köté t már megje len t . 
Az országos képtár ka ta lógusa . 1881. 
Az orsz. könyvkiál l i táson a Corvin-codexek festésével fogla lkozot t behatóbban, 
s ebbeli t a n u l m á n y a a kiál l í tás kalaúzában je len t meg. 
Saj tó a l a t t van következő műve : »Landes-Gemälde-Gallerie in Budapest. 
Deutsche, Niederländische u n d Französische Meister .« 
Saj tókészen ál] s még a je len évben megje lenik következő (30 ny. ívnyi) mun-
k á j a : »Az országos képtár m a g y a r á z ó la j t roma.« 
11. Thallóczy Lajos levelező tagúi a ján lva 
b á r ó K e m é n y G á b o r levelező tagtól. 
Dr. Thallóczy Lajos m. kir. levéltári fogalmazó; egyetemi magántanár , a 
Magyar Tör téne lmi Társulat segédt i tkára , a Régészet i Társula t vá l a sz tmány i tagja, az 
u jabb tör téne t í ró iskola egyik kiválóbb és tehetségesebb tagja . Közel egy évtized óta 
ernyedetlen szorgalommal és buzgalommal működ ik a tör ténet írás t e rén . Mint segéd-
szerkesztő a Századok és Archaeologia i Értesítő mel le t t , hamar m e g t a n u l t a ismerni az 
irodalmi fegyelmet, az egyéni ambi t ió törekvéseit a lárendelni azoknak a törekvéseknek, 
melyek magasabb czél elérését tűz ik ki. Ki tar tó szorgalmat s erős judic iumot , gyors 
á tpi l lantás t s t i sz ta felfogást egyes í t széles l á tkör re l . Gazdag nyelvismerete képessé 
teszi, hogy a haza iakon kivűl a külföldi fo r r á soka t is figyelembe vegye. Ezeknek 
köszönheti az tán , hogy miu t án az idegen fo r rá soka t is t anu lmányozha t j a , abban, a 
mi t ír, magasabb szempontokra t u d emelkedni. Az Akadémia, mely k i v á l t utolsó időben 
maga is ezen i r á n y felé gravi tál , az ilyen i rányban törekvő munkás kéznek nagy hasz-
n á t veheti. De több oldalú működése mellett is Thál lóczy távol v a n a polyhistorok 
gyarlóságaitól : m e r t ő főkép egy, nálunk egészen elhanyagolt téren érvényesí t i tehet-
ségeit. Főkép hazánk kereskedelmi s anyagi tö r t éne tének tanu lmányozására vetet te 
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m a g á t ; — ennek pedig h a z á n k r a nézve nagy gyakor la t i haszna lehe t . Ebhől a szem-
pontból óha j t om én, hogy az Akadémia aegise a l a t t ily i rányú t anu lmánya inak több 
t é r t nyerhessen, ebből a szempontból körünkben ö h iányt fogván pótolni , t ag tá r sa im 
figyelmébe melegen a ján lom. 
Ide csatolom m u n k á i l a j s t r o m á t : 
Ö n á l l ó m ű v e k : 
Apafi Mihály udvara , 1878. 
A k a m a r a haszna tör ténete , 1879. 
Vasvár i l ' á l és a pesti egyetemi i f júság 1848 — 184/9-ig. 1882. 
Utazás a Levantéban s a magyarországi kelet i kereskedelem tör téne te (Okmány-
tár ra l . képekkel) 1882. 
N a g y o b b é r t e k e z é s e i : 
Abaújvármegye közgazdasági viszonyai 1427-ben. Kassa. 1879. (A m. egyleti 
Évkönyvben). 
Metternich emlékira ta i . (Budapesti Szemle). 
Gr. Benyovszky Móricz s tengeri kereskedelmi tervei, 1880. Nemzetgazdasági 
Szemle. (Külön is.) 
Guthkeled Is tván. 1881. (Arch. Ért . ) 
Magyar fegyverekről 1881. (U. o.) 
A bosnyák czímer és zászlókérdés, 1881. (U. o.) 
Apafi Mihály fogaras i kincstára . (U. o.) 1878. 
X V n i . évszázadbeli érmészet i adatok. (U. o.) 1878. 
Budaváros pecsét je 1402. (U. o.) 1878. 
A budavár i fő templom kincsei. (U. o.) 1878. 
Bethlen Gábor érmelési intézkedései. (U. o.) 1878. 
Érmészeti , pecsét tani s fegyver tani kisebb közlések és könyvismertetések, m a j d 
minden számban. (U. o. 1878.) 
A Bajcsányi-féle czímer és kéz i ra tgyűj temény. (U. o. 1878.) 
Bukarest i régiséggyűj teményekről . (U. o. 1879.) 
Garai és E le fán ty ké t XIV. századbeli pecsét . (U. o. 1879.) 
A Drugeth-család czimeréhez. (U. o. 1879.) 
Szepsii czéhpecsétek. (U. o. 1879.) 
A zágrábi pénzverde forga lma 1525-ben (Arch. Ér t . 1879.) 
Erdélyi művelődés-tört . vázlatok a XVI I . század végén. (U. o. 1879.) 
A váradi Sz. László templom r e s t a u r a t i ó j a 1699. (U. o. 1879.) 
Könyvismertetések minden számban. 
Magyar ágyú a XV. századból. (U. o. 1880.) 
Bosnyák mausoleumok. (U. o. 1880.) 
Ugyanaz da lmátu l megje lent a zá ra i Národne Noviné-ban, 1S80. decz. (Két 
számban.) 
Bírálatok a bécsi érem-folyóiratról . (U. o. 1880.) 
Kupp J a k a b é le t ra jza . (Vasárnapi Újság , 1879.) 
Fe jéregyháza s a buda i ásatások. (U. o. 1880.) 
A Croy-irodalom. (M. Könyvszemle. 1876.) 
Çorvin-codexekrôl. (U. o. 1877.) 
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Petőfi Sándor könyvtára . (U. o. 1881.) 
1. Apafi Mihály könyvtára . (Г . o. 1881.) 
Magyar érem-értékekről. (Arch. É r t . 1877.) 
Erdélyi ötvösök s Bornemisza A n n a . (XT. o. 1877.) 
A szentendre-pomázi kőhegy, m i n t a buda-visegrádi útvonal egyik vámhelye. 
(U. o. 1877.) 
Karácsonyi a j ándékok a XVI I . században. (U. o. 1877.) 
Könyvismertetések minden számban . 
A ducatról. (Arch. Ér t . 1878.) 
Magyar pénz és pecséttani a d a t o k . (U. o. 1878.) 
Tengeri t ámadások Fiume ellen. (Vasárnapi Újság , 1881.) 
Az aggteleki régészeti ásatások. (U. o.) 
Számos tö r téne t i és régészeti é rdekű tanulmánya j e len t meg a szakfolyóiratok-
ban elszórva. 
188a/s-ban beu taz ta európai s ázsiai Oroszország n a g y részét s ú t j á r ó l a » Nem-
z e t i b e n számos e thnographia i é rdekű ra j zo t közölt. Az ú t j á b a n gyű j tö t t nagybecsű 
anyag feldolgozásával a kereskedelmi miniszter bizta meg. 
Előbbi t anú imányi ú t ja iban a ba lkán i félszigeten, az illető népek á l l a p o t á t vizs-
gál ta s e részben te t t s a kereskedelmi minisztérium ál ta l k i ado t t nagy te r j ede lmű jelen-
tése tetszéssel ta lá lkozot t . 
Az Akadémia megbizásából másodmagáva l a XVI. század magyar közgazdasági 
for rása i t á l l í t ja össze. 
A I I I . o s z t á l y r é s z é r ő l . 
1. Konkoly Thege Miklós tiszteleti t a g ú i ajánlva 
a) S z i l y K á l m á n rendes t ag tó l . 
Konkoly Miklós Akadémiánk legszorgalmasabb, legbuzgóbb levelező tagja i 
közé tartozik. Alig 7—-8 év alat t nem kevesebb mint 35 nagyte r jede lmű csil lagászati 
dolgozatot te t t közzé az Akadémia »Mathemat ikai Értekezései« sorozatában (II I . kötet 
2. f ű z e t ; V. kötet 8., 9., 10. f űze t ; VI . kö te t 1., 2., 8., 9., 10. f üze t ; VII. kö t e t 1., 2., 
3., .4.. 7., 11., 12., 13., 14. f ü z e t ; VIII . kö te t 1., 2., 4., 5., 6., 7. f üze t ; IX. kö t e t 1., 4., 
5.. в.. 7., 8. füzet és a 3 utolsó sajtó a la t t . ) 
Konkoly kizárólag a szemléleti vagyis empirikus as t ronomiára és a gyakor la t i 
műszer tanra tömörí t i össze egész munkásságá t . Mint r endk ívü l ügyes észlelő és a mű-
szer tan egyik legalaposabb ismerője, Európaszer te ismeretes. 
De mindezeknél nagyobbak Konko lynak azon érdemei , melyeket a h a z a i tudo-
mányosság körül szerzett magának. О a m u l t évtized elején, mikor Magyarországon 
egyetlenegy csillagvizsgáló hely sem volt , már mikor a régiek elpusztúlva vagy el-
néptelenedve álltak, s a j á t birtokán, s a j á t költségén egy derék astropliysikai obser-
va to r iumot állított, és fölszerelte azt igen ügyesen összeválasztott , nagyé r t ékű mű-
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szerekkel, tudományszere tő ura inknak követésre méltó pé ldá t , és a fiatal "búvároknak 
észlelések tételére a l k a l m a t adva. És mi több, az ó-gyallai Observatorium m é g ez idén 
Budapestre lesz á t szá l l í tva és lelietővé lesz téve, a m i t az ál lam eddig ú j r a m e g ú j r a 
kényte len volt e lhalasztani , hogy i f j a ink , k ik a csi l lagászathoz kedvet éreznek, az első 
gyakor la t i bevezetésben, hazánk fővárosában is részesülhessenek. 
b) Tiszteleti (esetleg rendes) t agú i a jánlva T ö r ö k J ó z s e f r. t ag tó l . 
Konkoly Miklós hazánkban a csillagászatnak legfőbb képviselője és f á r a d h a t a t -
l an mívelője. Az á l t a l a s a j á t költségén Ó-Gyallán épített és a kor igényeinek megfelelő-
leg felszerelt cs i l lagdában szakadat lanul fo ly ta t ja megfigyeléseit s azokat m á r eddig-
elé négy vaskos kö te tben te t te közzé, melyek Halléban Schmiedt H. "W.-nél jelentek 
meg, ily czím a l a t t : »Beobachtungen, angestellt am ast rophysicalischen Observatorium in  
O-GyaUo.' Ezen évkönyvek a napfo l tok megfigyelését, csillagászati megfigyeléseket, az 
üstökösök spect rumainak megfigyelését, az állócsillagok és hullócsillagok spectrumai-
nak megfigyelését, a vi l lámok spec t rumainak megfigyelését és számos astropliysikai 
megfigyeléseket t a r t a l m a z n a k . 
A jelen év j a n u á r havában j e l e n t meg egy önálló, 57 ívre terjedő m u n k á j a 345 
ábrával , ily czím a l a t t : » Praktische Anleitung ztir Anstellung astronomischer Beobach- 
tungen.« Viervveg & Solin-nál Braunschve igban . 
Egyes értekezései megjelentek : 
1. A londoni Boyal Ast ronomical Society i r a t a i b a n . 
2. A Observa tory angol fo lyói ra tban . 
3. A Bul l e t in hebdomadai re de l 'association scientifique de Erance-ban. 
4. Az Astronomische Nachr ich ten ; 
5. A Wochenschr i f t f ü r As t ronomie ; 
6. Carl 's physikalisches Reper tór ium ; 
7. A Centra izei tung für Opt ik und Mechanik ; 
8. A Na tu r fo r sche r czimíí folyóiratokban. 
A M. T. Akadémiában t a r t o t t s nyomtatásban is megjelent értekezéseinek 
száma 35-re rúg. 
Ezen kiváló érdemeinél fogva a Royal Astronomical Society, az Astronomische  
Gesellschaft s a Mil i tär isch-Wissenschaft l icher Verein t isztelet i tagjává vá lasz to t ta ; a 
gót liai nagyherczeg pedig a gó tha i csillagda igazgatói ál lomására h í v t a meg, mely 
ál lomást azonban, h a z á j á n a k k ívánván szolgálni, el nem fogadta . 
A kinek t u d o m á n y o s érdemeit a külföld ennyire mél tányol ta , azt h iszem, hogy 
AL osztály s illetőleg a M. T. Akadémiának érdekében áll , elismeréssel adózni . 
2. Báró Eötvös Loránd rendes tagii l ajánlva 
S z i l y K á l m á n rendes t ag tó l . 
Eötvös 1873. ó t a levelező t ag s 1878. óta a m a t h e m a t i k a i és természet tudomá-
nyi bizottság e lőadója ; a tud. egyetemen a t e rmésze t tan ny. r. t a n á r a s a pliysikai 
intézet főnöke. Kivá ló előszeretettel foglalkozik az elektromosság t a n á v a l és a kapil-
láris tünemények elmélet i és kísérlet i tanulmányozásával . E nembeli vizsgálódásai 
m á r eddig is kiváló figyelemre mél tók s h a teljesen be lesznek fejezve, ú j f é n y t fognak 
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der í teni a kapi l lar i tás elméletére. Akadémiai értekezései közül csak a főbbeket emlí-
tem fel, min t tényleges és folytonos tudományos munkássága tanúbizonyságai t . 
1. U j módszer a capi l lar i tas tüneményeinek vizsgálatára . (Akad. Er t e s . és 
Műegy. Lapok.) 
2. Az elektromos sűrítő lánczolatokról . (Ertes.) 
3. Az elektromos sűrítés egy ú j módjáró l . (Ertes.) 
4. U j a b b tanulmányok a capi l lar i tas te rén . (Akad. Ertek.) 
5. Egy ú j elektro-capillar mozgatóról . (Akad. Ertek.) 
6. Tanulmányok a fo lyadékhár tyák feszültségéről (Akad. Ér tek . ) 
3. Fodor József rendes tagúi a ján lva 
a) B a l o g h K á l m á n rendes tagtól. 
Fodor József 1. t ag h a z á n k b a n első, ki a közegészségtant tudományosan mivel i , 
s ezt nem csupán akkép teszi, hogy a külföldnek e szakban te t t v ívmányai t i t t n á l u n k 
megismertesse, s azoknak viszonyaink között lehető a lkalmazását buzgón sürgesse ; 
h a n e m egyszersmind szakmájában, min t búvár , önálló vizsgálatokat tesz, melyek kü l -
földön szintén kedvező fogadta tásban részesülnek és elismeréssel ta lálkoznak. Különö-
sen meg kell i t t emlí tenem Fodor József 1. t a g n a k egészségtani ku ta tása i t , m e l y e k 
32 ' /2 n y o m t a t o t t íven a tek. Akadémia k iadványa i között je lentek meg, német fo rd í -
t ásban pedig Vierweg által a d a t t a k ki. E ter jedelmes munkában a szerző t á rgy ia san 
k u t a t j a azon tényezőket, melyek a ta la jban, vízben és levegőben ta lá lhatók, s a j á r -
ványosán előjövő fertőző betegségeket okozha t ják . A szerző ezen vizsgálataiban azon 
induct ív ú t a t követi, melyet a t e rmésze t tudományok művelésében már régóta a lka l -
maznak, s a kó r t anban és közegészségtanban szintén követni kell, h a a betegségek o k a i t 
k ider í teni s azokat ha tás ta lanokká tenni a k a r j u k . A szerzőnek továbbá más é rdekes 
dolgozatai vannak, melyek alább olvashatók s á l ta la , levelező taggá tö r t én t megválasz-
t a t á sa óta, té te t tek közzé. 
Fodor József levelező tag továbbá nem csupán szakembereket érdeklő, sz igorún 
tudományos munká la toka t tesz közzé, hanem egyszersmind az »Orvosi Hetilap* me l l e t t 
megjelenő közegészségtani fo lyóira to t szerkeszti, s a közegészségtan népszerűsí tését 
czélzó czikkek is jelentek meg tőle. 
Az a ján lo t tnak ezenkívül érdeme, hogy szakmája fejlesztésének előmozdítása 
végett t an í tványa i ra buzditólag ha t , kik közül m á r többen, úgy magyar , mint n é m e t 
nyelven jó dolgozatokat bocsátot tak közre. Ez legjobb reményt n y ú j t arra , hogy köz-
egészségtani i rodalmunk mind inkább virágzásnak fog indulni, a m i tudományos és 
nemzetgazdasági tekintetben egya rán t nagy fontosságú. 
Fodor József tr., akad. lev. t a g i rodalmi munkássága 1877-től számítva : 
1. Egészségtani kuta tások a levegőt, t a l a j t és vizet illetőleg. Megjelent a m . t,. 
Akad. k iadásában 1880—l-ben. H á r o m rész ; 327a n y o m t . ív, 13 táb láva l . 
2. Hygienische Untersuchungen über Luf t , Boden und Wasser . Kiadta Vieweg, 
Braunschweig-ban. 1881—82. 33 ív, 13 táblával s egy ra jzza l . 
3. A Közegészségügy. Hivata los jelentés a párisi 1878-ki kiállításról. K i a d t a 
a földm.-, ipar- és keresk. m. k. miniszter . Hatodfél nagy octáv. 
4. Az egészséges házról és lakásról. H á r o m népszerű előadás. Kiadta a k. m . 
te rm. tud. társulat . 1877. 8 ív, 14 ábra . 
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5. Das gesunde Haus und die gesunde W o h n u n g . Kiad ta Vieweg, Braun-
schweigban. 1878. 
6. A szénélegröl, egészségi tekintetben. Orvosi Heti lap. 1880. 
7. Das Kohlenoxyd in se inen Beziehungen z u r Gesundheit . Viertel jahrsclir . f. 
öff. Gesundh. ívesen. 1880. 
8. Über Luf the izungen . Előadás a német közegészségi s egészségügyi technikai 
t á r su l a tok közös gyűlésén, Bécsben, 1881-ben. Megje lent a Deutsche 
Vier te l j ahrsch . f. öff. Ges. wesen 1881-ki fo lyamában. 
9. A légfűtésről . Orvosi He t i l ap közegészségügyi mellékletében. 1881. 
10. Magyarország közegészségügyéről. Je len tések Trefor t Ágoston miniszter 
felszólí tása alkalmából. A »Nemzet« 1882-ki számaiban. 
11. A lakás i viszonyok befolyásáról a t yphus - és cholerára. Akad . székfoglaló 
ér tekezés . E lőada to t t a m. t. Akad. I I I . oszt. ülésén. 1882. 
12. Szerkeszti az Orvosi Het i lap »Közegészségügy és törvényszéki orvostan« 
cz imű mellék lapjá t , a melyben számos rövidebb czikket közölt. 
13. Szerkeszti (Szily K á l m á n és Paszlavszky József tá rsaságában) a term. tud . 
Közlönyt , a melyben több czikket közölt . 
14. Intézetéből , a vezetése a l a t t dolgozóktól számos tudományos értekezés je len t 
meg, m a g y a r és n é m e t szaklapokban, 1879—82-ig. 
15. M a g y a r és német szaklapokban több rövidebb czikk, (ismertetés, bírá la t ) 
j e l en t meg tőle. 
b) a ján lva T ö r ö k J ó z s e f rendes tagtól. 
Dr. Eodor József, a budapes t i egyetemen a közegészségtan és orvosi rendészet-
t an nyilvános rendes tanára , mió ta az egyetemen tanszékét elfoglalta, fáradl iatat lanfi l 
buzgólkodott a közegészségtan ú j a b b i rányát h a z á n k b a n meghonosí tani s működése 
ál tal a hazai e lhanyagol t közegészségügynek igen örvendetes lendüle te t adott, mi á l ta l 
enyészhetetlen é rdemeket szerzet t magának. T a n á r i kiváló működése mellett h íven 
szolgálta az i roda lma t . Nem tek in tve az Akadémia nagy ju ta lmáva l koszorúzott mű-
vét, melyért 1878-ban levelező t agú i választatot t , azóta számos nevezetes m u n k a 
je lent meg tőle. (Lásd az előbbi a jánlást . ) 
4. Hunyady Jenő rendes t agú i a ján lva 
S z i l y K á l m á n r endes tagtól . 
H u n y a d y szakképzettsége s magyar nye lven k i fe j te t t tényleges és folytonos 
tudományos munkássága kiviláglik ma themat ika i értekezéseinek hosszú sorozatából, 
melyeket levelező taggá le t t választása óta bocsá to t t közre s melyekből i t t csak a 
főbbeket eml í t em föl : 
»A pólus és a polárok ; a viszonyos polárok elve« (Math. É r t . I.) 
»A kúpszele ten fekvő h a t pont feltételi egyenleteinek különböző alakjáról .« 
K é t értekezés. (Math . É r t . IV. és Y. köt . ) 
»Apollonius fe ladata a gömbfelületen« (Math . É r t . V.) 
»A Möbius-féle kr i té r iumokról a kúpszeletek elméletében« (Math. Ér t . VII.) 
»A másodfokú görbék és felületek meghatározásáról .« (U. о. VII.) 
»Tételek azon determinánsokról , melyek e lemei adjungál t rendszerek elemeiből 
v a n n a k componálva. « (U. о. VII.) 
»Tételek a componált determinánsok egy különös neméről.« (U. о. VII.) 
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»A Steiner-féle k r i t é r iumró l a kúpszeletek elméletében. • (XJ. о. VII.) 
»A pontokból vagy érintőkből és a conjugál t háromszögből megha tá rozo t t 
kúpszelet nemének eldöntésére szolgáló kr i tér iumok.« (U. о. VII.) 
»Egy negyedrendű felületről.« (U. о. VII I . ) 
>• N é h á n y determináns-egyenletről.« (U. о. IX.) 
»A geometr ia l inear is rokonságairól.« (Értesí tő XVIII.) 
»A kúpszeletsereg középpont ja inak geometr ia i helye.« (Math. Értesítő. I. köt.) 
> Desargues tétele a perspect iv háromszögekről.« (Műegyetemi Lapok). 
» A determinánsok elméletéhez. • (U. o.) 
»Apollonius f e l ada tának megoldásához.« (U. o.) 
Az i t t felsorolt ér tekezések legnagyobb része első rangú német vagy f rancz ia 
m a t h e m a t i k a i folyóira tokban is megjelent. S minthogy némelyek közülök nehéz és 
addig megoldat lan problémák elegáns megfe j tésé t foglalták magokban, s a m a t h e -
mat ikai t udomány előbbre vi telére szolgáltak, m a már klasszikus kézikönyvekben 
(Baltzer : Analy t . Geom.) is megérdemelt mé l t a t á s r a találnak. 
5. Kerpely Antal rendes tagúi a ján lva 
W a r t h a V i n с z e levelező tagtól. 
Kerpely 1877. óta, m e l y évben levelező t agú i választatott , nemcsak önálló m ű v e k 
és becses értekezések közrebocsátása, hanem az á l ta l is nagy é rdemeke t szerzett, hogy 
a g y a k o r l a t t e ré re lépve, a l iazai vasipar fejlesztésére, bő i smere te iné lé s á l lásánál 
fogva, a legfontosabb befolyás t gyakorolja. 
Az önálló művek közöt t , melyeket Kerpely 1877. óta közrebocsátot t , mindenek 
előtt fölemlítem : 
1. »Magyarország vaskövei és terményei« czímű m u n k á j á t , melyet szerző a 
Természet tudományi Tár su la t megbízásából í r t . (Megjelent n é m e t ü l is.) E m u n k á t a 
M. T. Akadémia a Marczibányi- juta lommal t ü n t e t t e ki. 
2. »A vas chemiai a l k a t a és keménysége között i vonatkozások.« (Székfoglaló 
értekezés.) 
3. »A vaspálya-sínek főbb tula jdonságaira vonatkozó kísér le tek és tanulmányok.s 
1878. Selmecz. 
4. Szerkeszti a »Bányászat és Kohászat«-ot , melyből mos t m á r a 16. évfolyam 
jelenik meg. 
A külföld elismerését, a következő nagy m u n k á k biz tos í t ják számára : 
5. »Bericht über die Fo r t s ch r i t t e der Eisenkunde*, mely 1880-ig be van fejezve. 
6. »Die Anlage und E i n r i c h t u n g der Eisenhüt ten« , melynek 5-ik füzete 1880-ban 
jelent meg, at laszszal együtt . 
7. »Eisen und Stahl auf de r Weltausstel lung in Paris 1878.« Leipzig, 1879. 
Végre számos más ér tekezés magyar, n é m e t és angol szaklapokban közölve. 
6. K r e n n e r S. József rendes tagúi ajánlva 
S z a b ó J ó z s e f rendes tagtól. 
Dr. Krenne r S. József ú r m á r 1874. ó ta m i n t levelező t a g is folytonos és jeles 
szakmunkásságot folytat . A M. Nemzeti Muzeum ásványtani osz tá lyának őre lévén, 
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azon magas rangra , e gyű j t emény t , melynek az vi lágszerte örvend, nagyrész t az ő buz-
gósága és kezdeményezése j u t t a t t a . Működik mint t a n á r is a polytechnikumon, és mint 
b ú v á r a szakirodalomban, liol nemcsak honunkra , h a n e m az á l ta lános tudományra 
nézve becses közleményei évről-évre halmozódnak. 
Dolgozik a kir . m. Természe t tudományi Tá r su l a t megbízásából egy nagysza-
bású ásványtani m u n k á n : »Magyarország ásványai« nagyrészt s a j á t t anu lmányának 
a lap ján , melynek több részletét egyes közlésekben a szakemberek m á r ismerik . 
Mint rendes t ag is fog a t udomány előbbre viteléhez járulni , és így az Akadémia 
díszére válni. 
7. W a r t h a V i n c z e rendes tagúi ajánlva 
T h a n K á r o l y rendes tagtól . 
War thának értékesebb tudományos dolgozatai , azokon kivül, melyeknek alapján 
1873-ban levelező t aggá vá lasz ta to t t , a következők : 
1. A silicatok alkotásáról . 1873. 
2. A borban levő czukor meghatározásáról . 1873. 
3. A Jordan i t ró l . 1873. 
4. Előzetes közlemény egy ál landó normállángról , 1874. 
5. A Bunsen-féle jégcalor iméterről , Schuller társaságában. 1875. 
6. A lakmusz festő anyagáró l . 1876. 
7. A nyomás ha tása az égés tüneményeire . 1876. 
8. Über eine e igenthümliche A r t von Dampfkessel-explosion 1876. Dingl. p. J o u r . 
9. Hőmennyiség-mérések, Schuller A. tá rsaságában . 1877. 
10. A zsadányi meteorkő elemzése. 1878. 
11. Belföldi kőszénfa jok vizsgálata . 1879. Önálló füz. 62. 
12. A víz keménységének egyszerű meghatározásáról , 1880. 
13. A borból fejlődő gőzök eldurranásáról , 1880. 
14. Utasí tás az ivó-vizeknek megvizsgálására. 32 1. 1880. Budapes t , Weissmann 
testvéreknél . 
15. Hivatalos jelentés a Pár izsban 1878-ban t a r t o t t egyetemes kiállításról. 1879. 
Vegyészeti ipar (fényképészet, készí tmények, készülékek) fű tő és vi lágító 
eszközök és készülékek. 1879. összesen 69 lap. 
16. A m a g y a r borról. T e r m . tud . Közlöny. 148. füz. 20. 1. 1881. 
E dolgozatok tanúskodnak arról , hogy szerzőjök szak tudománya körében foly-
tonosan foglalkozik buvár la tokkal , melyek a t u d o m á n y t előmozdít ják. Az értekezések 
nagyobb része nemcsak tudományos belbecscsel bír , hanem t anúságo t tesz arról is, 
hogy szerzőjök kiváló észlelő képességét és ter jedelmes tudományos ismereteit buzgó-
sággal használ ja fel a búvárkodás , va lamint a gyakor la t fe ladata inak helyes megoldá-
sára . Dolgozatai a legjobb h í r ű külföldi fo lyói ra tokban is megje len tek és elismerést 
nyer tek . 
Tanár i működése, buzgósága az ú j műegye temi intézetek szerkesztése és beren-
dezése körűi, va lamin t a te rmésze t tudományok terjesztésében ; végre tevékenysége 
tudományos tá r su la ta ink kebelében, továbbá a h iva ta los és szerkesztői téren anny i r a 
ismeretesek, hogy elégséges azoka t e helyen egyszerűen felemlítenem-
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8. Elitz Géza levelező tagúi a j án lva 
F r i v a l d s z k y J á n o s rendes t ag tó l . 
Dr. En tz Géza úr, je lenleg a kolozsvári m. k. tudományegyetemen az á l l a t t an és 
összehasonlító honoztan ny . r . tanára , az á l l a t t an i tudományok, nevezetesen pedig a 
legalsóbb osztályú állatok Rliizopodae (gyöklábuak) szorgalmas s hazánkban egyedüli 
speciális művelője, az orvosi tudományokat a budapesti tud . egyetemen végzé s t udo r i 
oklevele elnyerése u tán tanársegéd volt dr. Margó Tivadar úr , az állat- s összehasonlító 
boncztan ny. r. t a n á r a oldalánál , honnét a kolozs-monostori gazdasági tanintézethez a 
növény- s á l la t tani tanszék t aná rának nevez te te t t ki, míg végre az 1872. évben a meg-
nyílt kolozsvári m. k. tudomány-egyetemen az ál lat tan s összehasonlító boncztan ny. 
r . t a n á r a lett , hol nagy buzga lmat fe j te t t k i az ál lat tani t udományok terjesztése, meg-
kedveltetése s mívelése tekinte tében. 
Dr. Entz Géza, jeles t aná r i működése mellett , az á l l a t t an i i rodalomnak is szor-
galmas munkása ; számos úgy általános érdekű, mint pedig speciális szakmájú dolgo-
zatai közül a következőket emlí tem meg : 
1. A rovarok a te rmészet ház ta r t á sában . (Természet. 1871.) 
2. A szőlőtő paizs te tve . Lecanium vi t i s L. (Borászati Füzetek . 1872.) 
3. Adalék a Chytr idium-félék ismeretéhez. Bhiz id ium Euglenae Braun. (Ér te-
kezések a természet tud. kör. I I I . 1873. 13. sz.) 
4. A tordai és szamosfalvi sós tavak ázalag fauná ja , 2 táblával. (A m a g y a r 
orvosok és természetvizsg. X V I I I . nagygyűl. Münk. 1875.) 
5. Viszontélődiek, egyiittétkezők s élődiek az ál latországban. (Kolozsv. t e rmé-
szettud. Ér tes í tő . 1876.) 
6. Néhány, moha a l a t t élő gyöklábuakról . (Rhizopodák.) (U. o.) 
7. Az alsóbbrendű állatoknál e lőforduló levélzöld-testecskék természetéről . 
(U. o. 1876.) 
8. A szamosfalvi sóstóban élő gyöklábuakról (Rhizopoda), 2 táblával. (Te rmé-
szetrajzi Füze tek . 1877.) 
9. A szigetépítő virág-ál latokról (Orvos-term.-tud. Ér tes í tő , 1877.) 
10. Neliány szó a t enger i amoebákról . (Term.-rajzi Füze tek . 1877.) 
11. A gas t raeadák je lenleg élő képviselőiről. (Orv.-term. tud . Ért . 1877.) 
12. A Pelobates fuscus-nak hazánkban való előfordulásáról , s még néhány szó 
a magyarországi békafélékről. (Term. r. füzetek. 1878.) 
13. A szamosfalvi sóstó néhány ázalagáról , 3 táblával . (U. o.) 
14. A bivaly gara t - és bárzsing-izomzatában előforduló óriási orsóalakú psoros-
permia- tömlőkről . (Orv.-term. Értes í tő , 1878.) 
15. Zur Gasenentwickelung in Pro top lasma lebender Petrozoen. (Zoolog. An-
zeiger. 1878.) 
16. Stein legújabb n a g y ázalagtani munká já ró l . (Kolozsvári orvos-termószettud. 
Értesí tő. 1879.) 
17. Az ember megjelenése óta k iha l t s a napja inkban kihalásnak indúlt emlő-
sökről (U. o.) 
18. Egy Kolozsvárot t fogott skorpió s néhány szó a skorpióknak hazánkban 
való előfordulásáról . (U. o. 1880.) 
19. Az ősökre való visszaesésnek (atavismus) egy érdekes esete. (U. o.) 
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20. Ueber die Natur der »Chlorophyllköi-perchen« niederer Thie re . (Biolog. 
Centralblat t . 1. J a h r g . 1882.) 
21. A l á tha ta t l an világról. (Kolozsv. Orvos-term. tud. Értesítő. 1881.) 
E számos közleményből, különösen a gyöklábúak (Rhizopodae) és az ázalagok 
(Infusoria) osztályába tar tozó á l la tokról közlött értekezései igen becses anyagot szol-
gá l t a tnak hazánk á l la t tani ismeretéhez, miután nemcsak több ú j f a jnak és három ú j 
nemnek le í rásá t foglal ják magokban, hanem ez á l la tok életmódjára vonatkozó észle-
le te i t is. E legalsóbb osztályú ál latok monograph iá j ának megírásával b íza to t t meg a 
Természe t tudományi Társula t ál tal , s az első ál ta lános rész már saj tókészen áll. Jelen-
leg dr. En tz Géza úr a híres nápolyi zoologiai s ta t iónál , a magas ko rmány segélyezése 
mellet t tanulmányozza a tengeri f auna a l ak ja i t s ezek élet- és boncz taná t s így ez 
i rányban is gyarap í tván ismeretei t , reményleni lehet, hogy azokat hazánkban érvénye-
síteni fogja . 
9. Klein Gyilla levelező t agú i a jánlva 
J u r á n y i L a j o s rendes tagtól . 
A ján l a tomnak a lapjáúl szolgál az, hogy Klein Gyula úr, a műegyetemen a 
növénytan nyilv. r . t anára , a növény tan terén önálló kutatásaiból e red t dolgozatai 
ál tal szak i roda lmunkat számos és oly becses m u n k á k k a l gyarapí tot ta , melyek — ide-
gen nyelven is megjelenvén •— a külföld első r angú szaktudósai előtt is mél tánylásra 
ta lá l tak . Ezenkívül a növénytani ismeretek népszerűsítése és terjesztése körül is igen 
elismerésre mél tó buzgóságot és tevékenységet f e j t ki . Dolgozatai, melyek mind a 
tudományos növény tan körében mozognak, a következők : 
A Pilobolus gombának fej lődése és a lakja i . M. T. Akad. É r t é k . 1871.8. sz. 
(Ugyanez németü l : Pringsheim J a h r b . f. wissen. Bot . УП1.) 
Mikologische Mittheilungen. Verli. d. Zool. Bot . Verein. "Wien. X X . kötet . 
Néhány Plor idea krysta l loidja i ról . U. о. 1871. 11. sz. (Ugyanez németü l : Flora 
1871. 11. sz.) 
A Coniferák gyökereinek boncztana . U. о. 1872. (Ugyanez németül : Flora. 1872.) 
Előleges jelentés a tengeri moszatokra vonatkozólag te t t ku t a t á sa imnak eddigi 
eredményeiről . Akad. Értesítő. 1877. (Ugyanez néme tü l : Flora 19. és 20. sz.) 
A Pinguicula Alpina, m i n t rovarerő növény. Akad. Értek. 1879. 10. sz. (Ugyanez 
németül : Cohn : Bei t räge zur Biologie der Pflanzen I I I . köt.) 
U j a b b ada tok a tengeri mosza tok krysta l lo idja i ról . U. o. 1879. 19. sz. (Ugyanez 
n é m e t ü l : F lo ra 1880. 6. sz.) 
A vadgesztenye gyökereinek ismeretéhez. U. o. 1880. 6. sz. (Ugyanez németül : 
F lora 1880. 10. és 11. sz.) 
Adatok az akáczfa ismeretéhez. Akad. Ér tes í tő . 1880. (Ugyanez n é m e t ü l : Botan. 
Centralblat tban.) 
A Pinguicula és Ut r icu la r ia se j tmagja iban előforduló krystal loidokról . Akad. 
Ér tek . 1881. 3. sz. (Ugyanez németü l : Pr ingsheim J a h r b . f. wissen. Bot . ХП.) 
Die Krystalloide der Meeresalgen. Pr ingsheim : J a h r b . f. wiss. Bot . XII I . köt. 
Über Sprossung an den Inflorescenz-stielen von Marchant ia po lymorpha . Botan. 
Centr. Bla t t 1881. 1. sz. 
Allat-e a Vampyrel la vagy növény ? U. о. 1881. 
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A Vampyrel la fej lődése és rendszer tan i állásáról. E l ő a d t a a III . osztály 1882. 
febr. 13-ki ülésén. Németü l : Botan. Ztg. 1882. 12. és 13. sz. 
Az á l l a t - é s a növényország ha tár te rü le térő l . Természet tud. Közlöny. 151. fűz . 
Ugyanez németül : Biologisches Centralblat t . II . 5. Yampyrel la , ihre Entwicke lung 
und systematische Stellung. Cassel bei Th . Fischer . 1882. — Ugyanaz francziául : Revue 
scientifique de Montpellier. Tom. II. 1883. 
Dolgozataira h iva tkozás történik : J . Sachs : Lehrbuch der Botanik, "Weiss : 
Allgemeine Botanik, Ch. Luerssen : Medizinisch-pharmaceutiscl ie Botanik, J . Sachs ; 
Vorlesungen über Pflanzenphysiologie. 
10. Mocsáry Sándor levelező tagúi a j á n l v a 
tt)Frivaldszky J á n o s rendes tagtó l . 
A mul t évben szerencsém volt Mocsáry Sándor ura t , 1870. ó ta a M. N. Múzeum 
ál la t tani osztályának segédőrét, és az á l l a t t an i tudományok, jelesen pedig a h á r t y a -
röptű rovarok (Hymenoptera) rendjének buzgó s úgyszólván h a z á n k b a n egyedüli míve-
lőjét, a tek. Akadémiának levelező tagúi a j án lan i . Ez a lka lommal tőle részint specialis, 
részint pedig általános é rdekű 55 közleményt soroltam fel, melyekkel a N. Múzeumhoz 
kineveztetése ó ta főleg haza i i rodalmunkat gyarapí to t ta , s a felsoroltak közt kiemel-
tem különösen két m u n k á j á t , u. ni. »Ujabb adatok Temesmegye há r tya röp tű f au -
nájához« és »A m a g y a r f a u n a másnejű darazsai« czimüeket ; u tóbbi az első m a g á n -
ra j z a l iár tyaröpüekről hazánkban , az első pedig a 9 ú j f a jon kivül számos e s zakmára 
vonatkozó helyreigazí tásokat és kevéssé i smer t f a jok leírását t a r ta lmazza . Munkáiban 
azonfelül 81 hazai s 41 külföldi u j fa jnak le í rását , valamint a helyreigazí tásokat la t i -
nul is közölvén, csaknem az összes kiválóbb külföldi szakbuvárok vele érintkezésbe 
te t ték magoka t s bizonyos családokra nézve véleményének kikérése végett g y a k r a n 
fordulnak hozzá, vagy küldenek be neki különféle fa jokat , megha tá rozás végett. 
Mocsáry ezóta i smét ké t jeles munkáva l gyarap í to t ta a haza i és külföldi i ro-
dalmat . Egyike ezeknek »A magyar fauna fémdarázsai« czimii pályamüve, mely a M. 
T. Akadémia által a mul t évben a Vitéz-féle ju ta lommal tün te t t e t e t t ki s legközelebb 
m i n t a M. T . Akadémia I I I . osztályának kü lön kiadványa je len t meg, s a kü l fö ldön 
igen szép fogadta tásban részesült, a szakbuvárok részéről. A másiknak a czime : 
»Li te ra tura Hymenopterorum« (Természetrajzi Füzetek. VI. köte t . 1 —122. lap), mely 
a l iá r tyaröpű rovarok vi lágirodalmát fogla l ja magában, la t in bevezetéssel s becses 
segédeszközül szolgál e szakmával foglalkozó szakbuvároknak. 
b) a j án lva T ö r ö k J ó z s e f rendes tagtól . 
Mocsáry Sándor n. múzeumi segédőr, m á r 15 év óta működik az á l l a t t a n i 
irodalom mezején s már eddigelé 57 dolgozata je lent meg részint hazánkban, részint 
a kölföldön s ezek közül 8 terjedelmesebb az Akadémia k iadásában lá to t t napvilágot. E 
dolgozatok közül — a 122 ú j európai és ázsiai s mintegy 60 más, kevéssé vagy tévesen 
smert f a j n a k leírásán kivül — különösen kiemelendők a következők: 
1. Jellemző adatok Budapest környékének hártyaröp'ái faunájához. (Budapest és 
környéke természetra jz i , orvosi és közmívelődési leirása. I. köt . 1879. 364—386. 1.) 
mely számos, igen becses ú j ada to t t a r t a lmaz a budapesti méhek és darázsok életére, 
megjelenési idejére s az á l ta lok látogatott v i r ágoka t illetőleg, vagy más egyéb bio-
lógiai jelenségekre vonatkozólag. 
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2. Ujabb adatok Temesmegye hártyarüpüi faunájához. (M. T. Akadémia i mathe-
ma t ika i és természettudományi Közlemények. XVI . kötet . 1879. 1—70. 1.) melyben 9 
ú j fa jon kivül, számos olyan, h a z á n k f auná j á t k iválóan jellemző mél i fa j van magyar 
és la t in nyelven leirva, melyek eddig vagy csak kevéssé, vagy tévesen vol tak ismerve, 
synonymja ik először összeállítva és biológiailag is megfigyelve. 
3. A magyar fauna másnejü darázsai. (Hetrogynidae faunae Hungar icae . ) M. T. 
Akadémia Math , és term. Közlemények. XVII. köt. 1880. 1—96. 1., mely az első ma-
gánra jz hazánkban a há r tya röpüekrő l . 
4. A magyar fauna fémdarázsai. (Clirysididae faunae Hungaricae) . A M. T. 
Akadémia ál tal a Vitéz-féle j u t a l o m m a l (1882) koszorúzot t pá lyamű. (A M. T. Aka-
démia III . osztályának külön k iadványa . III . Budapest . 1882.) E két utóbbi dolgozat is 
több és szorgalmas kuta tás és önálló t anu lmány eredménye, melyek számos tévedést 
igazí tanak helyre, összeáll í t ják gondosan a szerfölöt t bonyolult synonymiát , melyet 
ezeknél még senkisem kísérlet t meg. 
Mind a 3 utóbbi dolgozat a külföldön igen j ó fogadta tásban részesült , s az Aka-
démiának sok ideig keresett k i adványa i leendenek. Végre 
5. Literatura Hymenopterorum. (Természe t ra jz i füzetek. VI. kötet . 1882. 
1 —122. 1.) mely a bá r tya rüpűek vi lágirodalmát foglal ja magában s becses segéd-
eszközül szolgál az e szakmával foglalkozó búvároknak . 
Összeköttetésben és levelezésben áll Mocsáry csaknem az összes kiválóbb európai 
szakbuvárokkal , kik bizonyos családokra nézve gyakran fordulnak véleményének 
kikérése végett s küldenek be hozzá különféle f a j o k a t meghatározás végett , A tudo-
m á n y r a nézve ú j vagy kevéssé i smer t dolgokat, m u n k á j á b a n , la t in nyelven is közzé-
teszi, mié r t is azok a t udomány közkincsévé vá lha tnak , s n a p j a i n k b a n alig jelenik 
meg nagyobb m u n k a Európában a Hymenopterákró l , melyekben Mocsáry nevével és 
tudományos munká lkodásának eredményével sű rűn ne ta lálkoznánk, m i n t ezt André 
és Bérez f ranczia , Kirby angol, Schmiedeknecht lat in-német, Gribodo olasz nagy 
munká i b izonyí t ják . 
A mul t évi akadémia i pá lyázatnál a beérkezet t 4 pá lyamű közül Mocsáry 
nyer te el a j u t a lma t , más két t á r sa dicséretet k a p o t t s k iadásra mél tónak í téltetett . 
Ez is oly jelenség, mely Mocsáry szorgalma és képessége mellett fényesen bizonyít ; s 
ezek u t á n remélhető, hogy ő továbbra is az Akadémiának munkás t a g j a leend. 
c) a ján lva 0 h y z e r K o r n é l levelező tagtól . 
Mocsáry nemcsak honi f a u n á n k a t der í te t te föl e téren, h a n e m a tudományt is 
sokban előbbre vit te, m á r eddig is 119 ú j f a j t í r ván le magyar és l a t in nyelven, mi 
ál tal a magyar szakirodalmat a külföld előtt nélkülözhete t lenné te t te . 
Tavalyi a jánlásom a lka lmáva l volt szerencsém ötvenöt d a r a b á l la t tani dolgo-
za tának jegyzékét részletezve bemuta tn i , s m i u t á n azok elősorolása a mult évi 
Ér tes í tő 3. számában a 145. és 146. lapokon foglal ta t ik , azt i t t i smételni felesleges-
nek ta r tom. 
Azóta még két nagyobb s je lentékeny dolgozata je lent meg : 
1. A magyar fauna fémdarázsai. (Chrysididae faunae Hungar icae) . A M. T. 
Akadémia által a Vitéz-féle j u t a lommal 1882-bjn koszorúzott pá lyamű. (A M. T. 
Akadémia I I I . osztályának külön kiadványa. 1882. H l . szám). 
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E művének megkoszorúzása á l ta l , maga a t. Akadémia elismerte Mocsáry 
clességét és érdemét . 
E munka a külföld részéről is a legkedvezőbb fogadta tásban részesült, mer t a 
synonymok gondos tanulmányozása és összeállítása á l ta l , melyet eddig még senki 
sem kísérlet t meg, s az európai f a jok egy részénél e lköve te t t tévedések helyreigazí tása 
és a priori tások k imuta t á sa által — úgy, liogy ezentúl 23 fa jnak csak a magyarországi 
79 f a j közül ezentúl más neve lesz, min t volt eddig — az Akadémiának egyik igen 
kerese t t k iadványa leend, nemcsak a hazában, de m i u t á n részben la t in nyelven is van 
í rva , a külföldi szakemberek előtt is. 
2. Literature, Hymenopterorum. (Természetra jz i Füzetek. YI. köt . 1882. 122. 
l ap — 7'/a ív), mely a l iymenopterák v i lági rodalmát ismerteti, l a t in bevezetéssel. 
E munkát , m i u t á n idáig csak m i n t külön l enyoma t jelent meg, van szerencsém 
ide mellékelve bemuta tn i . 
Ebben a hymenopterák vi lágirodalmának összeállítása régen érzett hézagot 
töl t be, min tegy 4000 kötet á l l a t t an i munka ezekre vonatkozó részének összeállítása 
által . A l iymenopterákkal foglalkozó bármely nye lvű entomologus, nélkülözhetet len 
segédkönyvet n y e r t e reper tó r iumban . 
Ily sikeres és eredménydús tevékenység m é l t á n megérdemli a tek. Akadémia 
elismerését, m i é r t Mocsáry Sándor u r a t levelező t agú i a jánlani ú jo!ag bátorkodom. 
11. Wagner László levelező tagúi a jánlva 
G a l g ó c z y K á r o l y levelező tagtól. 
Hiva tkozva tavalyi előterjesztésemre, melylyel dr. Wagner László műegye temi 
t aná r u r a t a M. T. Akadémia I I I . osztályába levelező tagságra a j án lo t t am, ezen a ján lá -
somat, az o t t kifejtett indokok alapján, ezút tal a n n a k kiemelésével ismétlem, hogy d r . 
Wagner László irodalmi érdemei t azóta is szapor í to t ta és szapor í t j a folyvást, m i u t á n 
tanár i foglalkozásán kivül, a »Földmívelési érdekeink« czímű gazdasági szaklapot 
fo lyvás t szerkeszti. 
A m u l t évi ajánlás így szól : 
»Dr. Wagner László mintegy 22 év ó t a működik már az irodalom, különösen 
a mezőgazdasági irodalom terén, a hol k i f e j t e t t szorgalmáról és ki tar tásáról első sor-
ban müveinek alábbi jegyzéke tesz tanúbizonyságot . 
A magyar kir. József-műegyetemen szintén a mezőgazdasági tudományok nyil-
vános rendes tanára levén, a tudomány ter jesztését a tanár i szószékről is e redménynyel 
gyakorol ja . 
Mellette szól több bel- és külföldi k i tün te tés is, melyet részint irodalmi, részint 
tudományossággal kapcsolt társadalmi működésével már eddigelé is több oldalról ki-
érdemlet t . 1867-ben a páris i , 1872-ben a lyoni , 1873-ban a bécsi világkiállí táson foglal-
kozot t k i rá lyi biztosi és bíráló bizottsági t ag minőségben, gazdasági congressusokon 
több izben alelnökséggel is lett megtisztelve, az Országos m a g y a r gazdasági egyesület-
nek 1877. óta igazgató-választmányi t ag ja , a párisi Société nat ionale d' agr icu l ture de 
France , mely szervezetére megegyez a pá r i s i Académie des sciences levelező tagságá-
val, — a párisi Société d ' Acclimatisation magyarországi kültanácsosává, — a Société 
des agriculteurs de F r a n c e osz t rák-magyar irodalmi képviselőjévé választással t isztelte 
meg. stb. 
Dr. W a g n e r L á s z l ó irodalmi müveinek jegyzéke. 
I . Ö n á l l ó n a g y o b b m u n k á k : 
A. Gazdasági müvek : 
1. »A természettan elvei, a lkalmazásukban a gazdaságra, különös tekinte t te l 
Magyarország gazdasági viszonyaira.« Pesten, Heckeuast. 1868. (kis 8-ad 
rét, 340 oldal). 
2. » L a n d w i r t s c h a f t l i c h e Pflanzenproduktionslehre. > Budapest, Heckenast (Frank-
lin), 1874. (nagy 8-ad rét, 576 oldal). 
B. Gazdasági technológiai müvek : 
3. »Gazdasági műszaki vegytan.« Pest , Heckenast (Frankl in társulat), 1870 
(nagy 8-ad rét, 423 oldal). 
4. »Tabakbau п. Fabr ikat ion mi t besonderer Berücksichtigung der im Hande l 
vorkommenden Tabaksorten, der Kultur und chemischen Analyse, Ver -
fälschungen, sowie Toxioologie des -Tabakes«. 3-i к k i a d á s . W e i m a r , 
В. F. Voigt, 1841. nagy 8-ad rét , 365 oldal). 
5. Bierbrauerei mi t besonderer Berücksichtigung des vom Pasteur aufgestell-
ten neuen Verfahrens der Bierfabrikation«. 5-i к k i a d á s . Weimar, В. 
F. Voigt, 1877. (nagy 8-ad rét, két kötet, 1156 oldal). 
6. »Stärkefabrikation«. Egyszersmind Otto-Birnbaum »Lehrbuch der landwir th-
scliaftliclien Gewerbe« czimü m u n k á j a Vll-dik kiadásának 4-dik kötetü. 
Braunschweig, F. Vieweg & Sohn, 1876. (nagy 8-ad rét, 719 oldal). 
C. Az állattenyésztés köréhez tartozó munka : 
7. »Molkereiwesen«. Weimar, В. F. Voigt, 1881. (nagy 8-adrét, 297 oldal). 
II . R ö p i r a t o k , f ü z e t e k stb. 
1. Hivatalos jelentések az 1867-ik párisi és 1873-ik bécsi világkiállításokról. 
2. Magyarország mező- és közgazdasági viszonyait ismertető, 1867. óta majd-
nem évenkint megjelenő tudósítások Komers »Jahrbuch fü r Landwirthe« 
czimű munkájában . Külön lenyomatban is megjelent dolgozatok. Prag, 
Calve, 1867 — 1882. 
3 . Tudósítások M a g y a r o r s z á g gazdasági "viszonyairól, a budapesti kereskedelmi-
és iparkamara évkönyveiben. 1880 — 1881. 
4. Tudósítások Magyarország gazdasági viszonyairól a prágai »k. k. statistische 
Bureau fü r Böhmen« évkönyveiben 1875 — 1881. 
I I I . Á l t a l a s z e r k e s z t e t t s z a k l a p o k : 
1. »Gazdasági Közlöny« 1869. és 1870. 
2. »Földmívelési Érdekeink« 1876—1882. 
3. »Falusi Gazda * 1876 — 1882. 
IV. S z a k l a p o k b a n m e g j e l e n t d o l g o z a t o k : 
A. Belföldi szaklapokban : 
Számos czikk és nagyobb dolgozat a »Földmívelési Érdekeink«, »Gazdasági Köz-
löny«, »Falusi Gazda«, Gazdasági Lapok«, »Természettudományi Köz-
löny«, »Természet«, Pester Lloyd«, »Land- und Fors twi r t scha f t l i che 
Zeitung (Budapest)«, stbben. 
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Tl. Külf öldi szaklapokban : 
Számos czikk a »Journal d' agr icul ture prat ique« (Páris). »Bulletin de la So-
ciété d ' acc l imat i sa t ion« (Páris), »Bulletin de la Société des agricul teurs 
de France« (Páris), »Wiener l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Zeitung«, »Neue freie 
Presse«, »Presse«, Landwir tsschaft l iches Beiblat t der Presse«, »Welt-
ausstellungs-Zeitung der Neuen freien Presse«, »Prager landwirt l iscl iaf t-
liclie Zeitung«, stb. czímű szaklapokban.« 
12. Weinek László levelező tagúi a ján lva 
K o n d o r G u s z t á v levelező tagtól . 
Dr. Weinek Lászlót, boldogult báró Eötvös József még 1870-ben á l lami költségen 
külföldre küldötte, liogy csillagászati t anulmányai t tökéletesbítse és befejezze. A benne 
helyezett várakozásnak teljesen megfelelt , részint a lipcsei, részint a ber l ini csillagá-
szati observator iumokban sikeresen munkálkodot t . 1873-ban Trefor t miniszter ő excel-
lent iá ja külföldi ösztöndíját még egy évre meghosszabbítot ta. 1874-ben a Vénus átvo-
nulásának észleletére k iküldöt t német birodalmi expeditióban, min t csillagász, a Kergue-
len-szigeten és ezen expeditió elő- és u tómunkála ta iban tevékeny részt vett . 
I rodalmi munkásságának eredményei t alább sorolom fel. Munkái szakképzettsé-
gét, tényleges és folytonos szaktudományi búvárkodását kétségen kivül helyezik. 
I . 1872. Beobachtungen des grossen Sternschnuppfalles am 27. Nov. 1872. in 
Leipzig, und Ablei tung des Radiat ionspunktes . — »Astronom. Nach-
richten. 1873.« 
2ï 1872. Geographische Brei te von Leipzig (Pleissenburg) und Messung eines 
Azimuthes der Rich tung Pleissenburg-Petersberg. — (Halle). 
3. 1872. Vorausberechnung des Venusdurchganges 1874. (Jelentés a m . k i r . vall. 
és közokt. miniszterhez). 
4. 1873. Längendifferenz Leipzig-Grossenhein. 
5. 1873. Längendifferenz Leipzig-München. Bes t immung der geographischen 
Länge zwischen Leipzig-München durch die Prof . Bauernfe ind und 
Brulms und deren Assistenten : Seeliger, Weinek und Franke . 1876. 
6. 1874/&. Astronomische und pliot. Beobachtung des Venusdurchganges von 
1874. (9. Dec.) auf der Kerguelen-Insel. 
7. 1875. Längendifferenz Leipzig-Wien : Neue Bes t immung der Länge zwischen 
Leipzig-Wien unter Le i tung des Prof. Bruhns und Oppolzer, von Dr. 
Weinek und Oberl ieutenant v. Steeb. 1880. 
8. 1876. Beobachtungen am Leipziger Meridiankreis. »Astronomische Nachr ich-
ten 1877.« 
9. 1877. Zeiehnungen des Mars während seiner Opposit ion 1877. und eine Zeich-
nung des Zodiakalliclites in den Tropen 1875. < Bericht der k. sächsischen 
Gesell, d. W . 1878.^ 
10. 1877. Beobachtung einer Mondfinsterniss und Plejadenbedeckung. (Astron. 
Nachrichten). 
I I . 1877. Beobachtung der Marsopposit ion am Leipziger Mer id iankre i se in 42 
Nächten. 
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1 2. 1877. Beobachtungen am Leipziger Meridiankreise. (Jahresbericht der astr . 
Vier te l jahrschr i f t . (1877 — 1881). 
13. 1877. Ausmessung und Discussion der deutschen Expedit ions Venusphoto-
grapli ieen vom 9. Decemb. 1874, und Able i tung der Sonnenparal laxe. 
(1876 — 1881.) 
14. 1878. A n é m e t birodalmi Venusexpedit io a Kerguelen szigeten. »Term. tud. 
Közlöny. X . köt.« 
15. 1878. Ast ronomische und phot . Beobachtungen des Merkurdurchganges vom 
6. Mai. 1878 in Leipzig. 
16. 1879. A jóreménység-fokától Kerguelen szigetéig. »Term. tud. Közi. XI I . köt.« 
17. 1879. Absolute electromagnetische Massbestimmungen in Leipzig. (Pleissen-
burg) angeste l l t im Verein mi t Prof. "Weber, Zöllner und Biecke. 
»Electromagnetische "Widerstandmessungen nach absoluten Masse 
in den Ber . der kön. sächsisch. Gesell, der Wissenschaft . 1880.« 
18. 1880. Ueber Brennweiten und Pocusdifferenz-bestimmung beim Photohel io-
g raphen . 1880. 
19. 1880. »Die Photographie in der messenden Astronomie, insbesondere bei 
Venus-vorübergängen. « 
20. 1880. A csil lagok távolsága és a Venus-átvonulások. Term. tud . Közlöny 
XII . kö te t . 
21. 1880. Az ins t rumentá l i s fényl ia j lás szerepe egy Venusátvonulás phot , föl-
vételénél. A m. tud. Akadémia ért. VII. kö te t . 
22. 1881. Az üstökösökről . Term. tud . Közlöny X I I I . köt . 
23. 1882. »Beiblä t tern zu den Anna l en der Physik u . Chemie«. Bd. VI. 
13. Auwers Arthur kültagul a j á n l v a 
K o n k o l y M i k l ó s levelező tag tó l . 
Auwers A r t h u r berl ini akadémiai csillagász, a ber l ini Akadémia valóságos tagja, 
a német »Venus-commission« elnöke. Tanu lmánya i t Göt t ingenben végezte, később szá-
moló volt Hansen me l l e t t Gótában, m í g observator let t Königsbergben. 
Auwers á l l í to t t fel egy fundamentá l i s rendszert, a végre, hogy a n n a k segítségé-
vel a különböző csi l lag-katalogusokat egymáshoz viszonyí tva reducálni könnyen lehes-
sen. Továbbá ú j v izsgá la toka t tet t a königsbergi hel iometeren s kiszámítot ta 61 Cygni 
para l laxisá t ; a vál tozó sa já tmozgásai t az állócsillagoknak, azokat zavaró sötét testek 
á l t a l magyaráz ta ki ; ú jbó l reducálta a Piazzi- és Bradley-féle csillag-katalogusokat, 
m i igen terjedelmes és n a g y fáradsággal j á r ó munka volt, s ennek az eredményén alap-
szik az állócsillagok saját mozgásainak ismerete s vele naprendszerünké. 
Auwers á l l í to t ta fel a fundamentá l i s rendszert azon óriási kata lógus számára, 
melyet az »Astronomische Gesellschaft« szervezett és ad ki, mely tá rsula tnak ő az elnöke. 
Auwers elnöke a német »Commission für die Beobachtung des Venus-Durch-
ganges«, melyben 1874. ó ta igen tevékeny részt vett. 1874-ben Luxorban volt-, a nevezett 
t ünemény megfigyelésére, s 1882-ben a Magellán-csatornában levő Punta-Arenasban. 
Azonkívül részt ve t t Auwers az 1868-ki totál is napfogyatkozás megfigyelésében Kelet-
Ind iában s még m á s több napfogyatkozás megfigyelésében. Auwers a ber l ini »Becli-
nungsbureau* főnöke, mely a »Berliner Astronomisches Jahrbuch»-o t ad j a ki . Auwers 
dolgozatai t leginkább a berlini Akadémia nyomat ta ki. 
TUDNIVALÓK 
1. Az Akadémia ERTESITŐ- je oly folyóirat, mely az ülésein történt 
előadásokat s tárgyalásokat hozza, amazokat kivonatban, ezeket a jegyző-
könyv szerint. 
2. Minden, ki az Akadémiában előadást tart, végzésileg fel van híva, 
hogy annak előre elkészített kivonatát, még azon ülés folytán kézbesítse a 
titkári hivatalnak. 
3. Az Értesítő tartalmát teszik : 
a) Az osztály-ülésekben előadott minden értekezés kivonata. Egy-egy 
kivonat legfeljebb 8 nyomtatott lapra terjedhet. Továbbá az ülésen felolva-
sott könyvismertetések, bemutatások, kisebb előterjesztések, melyek önálló 
tudományos értekezésnek nem tekinthetők. 
b) A közülésben felolvasott értekezések kivonata, ha szintén maga az 
értekezés az Évkönyvekben jelenik is meg. 
c) Kisebb emlékbeszédek, necrologok s effélék, melyek t. i. nem az 
Évkönyvekbe valók. Évkönyvbe szánt emlékbeszéd kivonata csak úgy, ha 
belőle alkalmas kivonatot lehet készíteni. 
d) Az Akadémia mindennemű (osztály-, összes, és igazgatósági) ülései-
nek és nagygyűléseinek tárgyalásai ; csupán a közönség elé nem való dolgok 
elhagyásával. E szerint 
e) A tisztán személyt érdeklő ügyek mellőztével minden egyéb, a ta-
gokat és a közönséget érdeklő dolgok. 
f) Altalánosb érdekkel bíró indítványok; melyeket az indítványozó 
még az ülés folytán, írásban is köteles beadni az Értesítő számára. 
g) A kiadás végett benyújtott művek és értekezések fölötti bírálatok 
vagy egészben, vagy tartalmas kivonatban. E l nem fogadott munkák álta-
lánosb irodalmi becsű bírálatai is közöltetnek : de a bírálók nevei ilyen-
kor nem. 
h) Pályamüvek bírálatai, akár osztályok, akár bizottságok vagy bizott-
sági előadók által nyújtatnak be. Összesített vélemény vagy előadói jelentés 
létében az egyes bírálók véleményei nem közöltetnek. 
i) Az Akadémiának ajándékozott, vagy más intézetek által cserébe 
küldött könyvek jegyzéke. 
k) Minden ülés előtt kitétetik az elnöklő neve ; de a jelenvoltak név-
sora nem. Az indítványt, jelentést tevők neve sem hallgattatik el ; ha pedig 
valamely tag értekezést ajánl, vagy olvas nem-tagtól, annak neve mindig ki-
teendő, s az köteles a felolvasott értekezés kivonatát kézbesíteni. 
1) Minden kivonat, indítvány, jelentés stb. még ülés folytán Írásban 
beadandó az illető titkárnak, hogy az É r t e s í t ő szerkesztése késedelmet ne 
szenvedjen. 
4. H a nem-tag valamely akad. tag által kiván értekezést olvastatni fel 
osztály-ülésekben : dolgozatát jó előre be kell adnia az illető titkárnak, ki 
azt az osztályértekezlethez átteszi, mely egy tagjával a munkát átnézetvén, 
ennek jelentése folytán dönti el, felolvastassék-e az osztály-ülésben vagy ne í 
első esetben valakit a felolvasással is megbízván. 
5. H a nem-tag személyesen előadást akar tartani, erre, a munka elő-
leges beküldésével, minden egyes esetben az Akadémia engedélyét kell kikér-
nie. Ilyenkor az Akadémia a beadott munkát szintén az illető osztályérte-
kezlethez teszi át, s annak véleménye alapján engedi vagy tagadja meg a 
felolvasást. 
Budapest, 1883. Az A t h e a a e u ni r. társ könyvnyomdája. 
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MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA 
É R T E S Í T Ő J E . 
Tizenkilenczedik akadémiai ülés. 
Az I. osztály ötödik ülése. 
1883. május 7. 
B a l l a g i M ó r r. t. helyettes elnök elnöklése alatt. 
120. Barna Ferdinánd 1. t. felolvassa „Vámbéry A r m i n »A magyarok eredete« 
czímű munká ja főbb állításainak b í rá la ta" czímű értekezését. 
Bírálatra adatik. 
121. Volf György 1. t. bemuta t j a dr. Kiss Ignácznak mint vendégnek »Káldi 
nyelve« czímű értekezését. A bemutató egyszersmind megjegyzi, hogy az értekező 
Káldi nyelve tárgyalásában Káldi bibliafordítását mellőzte, s csak eredeti munká i t vette 
tekintetbe, mit sajnálni lehet, mert Káldi bibliafordítása szintén gazdag anyagot szol-
gál ta tot t volna a vizsgálódásra, sőt az eredetivel való összehasonlítás oly szók ér te lmét 
is tisztába hozta volna, melyeket eredeti munkáiból sokkal nehezebben deríthetni ki. A 
helyettes elnök helyesli ugyan a bemutató, véleményét, de megjegyzi, hogy Káldi biblia-
fordítása úgy, a mint ki van adva, nem egészen a Káldi műve, mer t Pázmány számos 
és lényeges javításokat te t t r a j t a , azonban Káldi eredeti kézirata megvan az Akadémia 
kézirat tárában, s a ki Káldi nyelvével foglalkozik, ezt köteles alapúi venni. Az osztály 
némely tagjai úgy nyilatkoznak, hogy óha j t andó volna, h a az értekező Káldi biblia-
fordításával egészítené ki értekezését. 
Határoztat ik, hogy az értekezés a felmerült véleményekkel együtt á t té tet ik a 
nyelvtudományi bizottsághoz, végleges megállapodás végett. 
122. Olvastatik az osztályértekezlet f. évi ápril 14-én t a r to t t ülése jegyzőköny-
vének 26. pontja , mely szerint a következő javasla t terjesztetik az osztály elébe : 
Minden fejlődni és haladni törekvő irodalomra nézve nemcsak hasznos, h a n e m 
szükséges is, hogy a külföldi, nevezetesen a régi görög és római remekműveket fordí-
tás által magának meghódítsa. Azért a M. T. Akadémia, melynek czélja a tudomány és 
irodalom magyar nyelven művelése és terjesztése, Alapszabályai 2. §-ában világosan 
kijelenti, hogy teendői közé a régi és ú j remekírók s egyéb jeles művek fordí tását is 
sorozza. 1836-ban meg is indította a magya r r a fordított classicusok gyűjteményét , 
melyből összesennyolcz kötet, úgymint a római classicusokb ól öt, a hellén classicusok-
ból három kötet látot t napvilágot. Azóta az ügy jóformán szünetelt , csak 1880-ban 
t ű n t föl megint, mikor Arany Aristophanesét voltunk szerencsések az Akadémia kiad-
ványai közé iktatni . Jelenleg több rendbeli fordí tás van az Akadémiának kiadás véget t 
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benyúj tva , a mi által a fordítás ügye eldöntésre váró fontos kérdéssé vált. Sem az nem 
volna rendjén, ha az Akadémia az Alapszabályokban követel t e teendője elől kitérne, 
sem az, ha a mindinkább szükségesnek muta tkozó fordítás ügyét ezentúl is csak esetről-
esetre pártolná, mer t i lyen módon a magya r irodalom tudományos és művészi értékű 
te l jes gyűjteménynek sohasem jutna b i r tokába . A philologiai társaság pénzzel nem ren-
delkezvén, ilyen vá l la la tba belé nem bocsátkozhatik, a Kisfaludy-társaság, m i n t szép-
irodalmi intézet, csak köl tői és aestlietikai művekre fog ezentúl is szorítkozni ; a magán-
könyvkiadók és t á r su la tok pedig csak a kelendőség szempontjából határozzák magokat 
a classicusok fordí tásainak közrebocsátására, szóval : a m i n t eddig, úgy ezután is rend-
szerint csak oly í róka t s oly munkáikat s munkáik csak oly részét fogják fordításban 
kiadni , melyek iskolai olvasmányúl szolgálnak. — Ilyen körülmények között nem ma-
r ad egyéb hátra, m i n t hogy az Akadémia álljon a dolog élére, mint országunk egyedüli 
intézete, mely szellemi és anyagi vagyonával egyedül képes irodalmunkhoz méltó sikert 
biztosítani. A fontos és sok lelkiismeretes munkával j á ró ügyet azonban csak úgy lehet 
kellőleg az Akadémia munka körébe illeszteni, ha valamint a nyelvtudomány, irodalom-
tör ténet s egyéb szakok számára, úgy az ő számára is ál landó bizottság szerveztetik. Ma-
gától értetődik, hogy a classica-philologiai bizottság az Akadémia I. osztályához tartoz-
nék, s hogy ez osztályhoz épen oly viszonyban állana, a minőben a nyelvtudományi és 
irodalomtörténeti bizottságok, a min t ezt az Alapszabályok 42. §-a követeli. A bizott-
ság a végből á l l í t t a tnék föl, hogy válogatot t görög és római classicusok fordításából egy 
rendszeres gyű j t emény t indítson meg, mely mind a tudományos, mind az irodalmi köve-
teléseknek lehetőleg megfeleljen. Az Akadémiához beküldöt t classicus fordítások e 
bizottsághoz té te tnek át , esetleg a bizot tság határozná meg azt, hogy m i t kellene for-
dítani, s kit kellene a fordítás m u n k á j á v a l megbízni. A bizottság godoskodnék a fordí-
tás szigorú megbírálásáról is. Az elfogadott munkák közös gyűjteményben, egyenlő 
alakban jelennének meg, és pedig úgy, hogy minden m ű elején volna elüszó, mely a 
fordításra vonatkozó szerzői megjegyzéseket és a h iva ta los bírálat eredményét közölné; 
továbbá bevezetés, me ly az illető classicus életét és működését ismertetné ; végre jegy-
zetek, melyek a szöveg megértéséhez mi'illiatatlanúl szükségesek. Évenkint legalább har-
mincz ívnyi m u n k a bocsáttatnék közre. Yégre e bizottsághoz tartoznék természetszerű-
leg minden classica-philologiai ügy, mely bizottsági elintézést kíván. A bizottság költ-
ségeinek födözésére évenkint csak 1000—1200 fr t volna szükséges, mert a bizottság csak 
az irói és bírálói d í j a k a t födözné, a fordítások kiadásának nyomdai költségét a Franklin-
nyomda vállalná magára , azon föltétel alatt , hogy a kész kéziratot d í j ta lanul nyerné 
tulajdonúi. E mel le t t a bizottság másoldalról is támogatásban részesülne. Ugyanis a 
m. k. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr értesülvén az osztály törekvéseiről, kijelen-
tette, hogy ha az Akadémia a classica-philologiai bizot tságot megalakít ja, a classicusok 
fordítását kész évenkint részben pénzbeli segélylyel, részint más úton támogatni, azon 
föltétel alatt, lia a fordítás mellé az eredeti szöveg is mellékeltetik. I ly kedvező körül-
mények között mé l t án remélhetni és ajánlhatni a j ava s l a t elfogadását. 
A javas la t elfogadása esetében a classica-philologiai állandó bizottság köre a 
következő pon tokban formulázandó, s az Ügyrendbe beiktatandó : 
A classica-philologiai b izot tság feladata : 
I. A görög és római classicusoknak magyarra fordítása. Ezekből rendszeres gyűj-
teményt indít meg , melybe csak olyan fordításokat vesz föl, melyek mind a tudomá-
nyos, mind az i rodalmi követeléseknek lehetőleg megfelelnek. 
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I I . Görög és római i rodalomtör téne t i m u n k á k Íratása és k iadások eszközlése. 
1П. Szövegkiadások, me lyek önálló kr i t ikai appara tuson a lapszanak , vagy oly 
szövegé, mely a fordítással szembe ál l i tva bocsát ta t ik közre. 
IV. A phi lologiának l iazánkbel i tör ténetére vonatkozó adatok gyű j t é se és fel-
dolgozása. 
V. A classicus i rodalomnak a magunk i roda lmára való h a t á s á n a k kiderítése. 
VI. A magyarországi l a t in i roda lom terén való kuta tások és publ ica t iók . 
E bizottság elé tartozik egyá l ta lában minden classica-philologiai ügy, mely az 
Akadémia körében előfordul. Ide t é t e tnek á t az Akadémiába beküldött m indazon mun-
kák, melyek az ókor két classipus népének nyelvét és irodalmát i l let ik. A bizottság 
gondoskodik megbirálásukról, s l ia az Akadémiához mél tóknak itéli, az I . osztálynak, 
illetőleg az egész Akadémiának k i adás r a vagy t ámoga tás ra ajánlja. 
A javas la t egész ter jedelmében elfogadtatván, az összes ülés elébe terjesztetik. 
XLIII. Nagygyűlés. 
E i s ő n a p. 
1883. május Iii. 
Gróf L ó n y a y M e n y h é r t akad. elnök úr elnöklése alatt. 
l . O l v a s t a t i k a május 20-án t a r t andó ünnepélyes közülés p r o g r a m m j a , mely a 
következő módon ál lapí t ta t ik meg : 
1. Elnöki megnyi tó beszéd. Gróf Lónyay Menyhér t tő l . 
2. Jelentés a M. Tud. Akadémia munkásságáról az 1882—83. esztendőben. 
F raknó i Vilmos fő t i tkár tó l . 
3. Emlékbeszéd gróf Károlyi Is tván ig. tag fölöt t . Ipolyi Arnold r . t ag tó l . 
4. Kál lay Béni lev. tag e lőadása : »Magyarország a kelet s a n y u g o t határán.« 
Tudomásul szolgál. 
2. Olvastatik a III . osztály jelentése, mely szer in t az akadémiai nagyju ta lmat , 
melyre az 1870—82. évkörben meg je l en t ma themat ika i munkák pá lyáznak , Hunyady 
Jenő 1. t. : »A kúpszeleten fekvő h a t pon t feltételi egyenletének különböző alakjairól« 
1876—77-ben közrebocsátot t d o l g o z a t á n a k ; a Marczibányi- jutalniat ped ig Fröhlich 
Izor 1. t . 1882-ben megjelent : »Az e lha j l í to t t fény intensi tásának vizsgála ta« czímű 
dolgozatának javasol ja kiadatni . 
A nagygyűlés a nagy ju t a lma t Hunyady Jenő 1. t agnak , a Marczibányi- jnta lmat 
F röh l i ch Izor 1. t agnak itéli oda. 
3. Olvastatik az I. osztály je lentése a Farkas-Raskó-pályázatról . Az osztály, 
tekinte t te l a r ra , hogy a beérkezett 16 pá lyamű közt egy sincs, a mely műbecscsel birna, 
a j u t a l o m ki nem adásá t a jánl ja . 
A javas la t elfogadtatik. 
4. Olvastatik az I. osztály je len tése a Marczibányi-nyelvtudományi pályázatról . 
Az osztály a ju ta lom ki nem adását a j á n l j a . 
E l fogad ta t ik . 
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5. Olvastatik az I . osztály jelentése, me ly szerint az 1882-re szóló Sámuel-díj jal 
Munkácsi Bernátnak »Török kölcsönszók« czímű, a Nyelvőrben megjelent értekezését 
a j á n l j a ju ta lmazta tn i , és egyúttal dicsérettel említi meg Szilassi Mór: »A szótövek 
elmélete a magyarban,« és Kunos Ignácz : »A mássalhangzók dissimilatiója a m a g y a r -
ban« czímű értekezését. 
A nagygyűlés az I . osztály javas la tá t egész kiterjedésében elfogadja. 
6. Olvastatik a XI. osztály jelentése a Czartoriszky-pályázatról. Az osztály a 
beérkezet t egy pá lyamunká t jutalomra érdemesnek nem ítéli. 
A juta lom ki nem adat ik. 
7. Olvastatik a I I . osztály jelentése az Oltványi-pályázatról . Az osztály a beér-
kezet t egy pályamunkát , mely a feladatnak csak egy részét o ld j a meg, ju ta lmazandó-
nak nem ajánl ja . 
A ju ta lom ki nem adat ik. 
8. Olvastatik a I I . osztály jelentése a Péczely-pályázatról, mely szerint a beér-
kezet t ké t pá lyamunka a tör ténet tudomány m a i állásának m e g nem felel, és így a j u t a -
lomra nem érdemes. 
A juta lom ki nem adat ik . 
9. Olvastatik a I I . osztály jelentése a Fáy-pályázatról (Az adóügy története) . A 
beérkezet t egy pá lyamunkának lényeges fogyatkozásai és el n e m fogadható javas la ta i 
lévén, az osztály a j u t a l m a t kiadhatónak n e m ta r t j a ; de hivatkozással az Ügyrend 99. 
§-ára, tekintettel a m u n k á n a k több becses részére és a kidolgozásában tanúsí tot t kiváló 
szorgalomra, a jánl ja , hogy a pályamű szerzőjének a Fáy-d í jbó l 1200 forint u ta lvá-
nyoztassék. 
A nagygyűlés a javas la to t elfogadja és a mennyiben a szerző ha t hónap lefo-
lyása a la t t jelentkezik és a tiszteletdíj elfogadására ha j l andónak nyilatkozik, az első 
hazai takarékpénztár t fel fogja kérni, hogy az 1200 f r t j u t a l m a t a Fáy-alapítványból 
uta lványozza ki. 
10. Olvastatik a I I . osztály jelentése a magyar ált. biztosító társaság ju ta lom-
d í j á ra hirdetet t pá lyáza t tárgyában. Az osztály az 500 fo r i n t jutalomnak két m u n k a 
közöt t való megosztását javasol ja ; az egyik Érkövy Adolftól : A telepítési kérdésről, 
tekintet te l a kivándorlásra (1883.), a más ik Heltai Ferencztől : Az ipartörvény revi-
siója (1883.) 
A nagygyűlés a javas la to t elfogadja s a jutalomnak a ké t munka szerzője közt 
való felosztását ha tá rozza . 
11. A Farkas-Raskó- , Marczibányi-, Czartoriszky-, Oltványi-pályázatokra beér-
kezet pályaművek jel igés leveleinek elégetésére Lenhossék József r. és Szentkláray 
Jenő 1. tagok kéretnek föl. A Fáy-pá lyáza t ra érkezett pá lyamunka jeligés levele a 
fő t i tká r i hivatalban fog továbbra is őr iz te tni . 
A kiküldött t agok még az ülés fo lyamában jelentet ték, hogy megbízatásukban 
e l já r tak . 
12. Az I. osztály az Athenaeum adományából h i rde t e t t 100 arany ju ta lomra 
(A magyar hír lapirodalom története), mive l a zár t pá lyáza t másodízben is eredmény-
telen maradt , nyílt pá lyáza t hirdetését a j á n l j a . A tervrajzok és ajánlatok beküldésére 
h a t á r n a p 1883. deczember 31. 
Elfogadtat ik. 
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13. Az I. osztály a Lukács-alapí tványból ki tűzendő 1000 for int j u t a l o m r a a 
következő pályakérdést a j án l j a : »Kazinczy Ferencz élete és munkái* n y í l t pályázat 
ú t j án , az a j án la tok beküldésére 1884. márcz ius 31. ha t á rnappa l . 
E l fogadta t ik . 
14. A II . osztály, tekintettel a r r a , hogy a Czartoriszky herczeg á l t a l formulá-
zott , s ismételve k ih i rdete t t pályázat eredménytelen m a r a d t , a ján l ja : ké r jen az Akadé-
mia fe lhata lmazást a r ra , hogy a pá lyad í j a t egy más, rokontermészetű kérdés kitűzésére 
használhassa fel. 
A nagygyűlés a javas la to t e l fogadja . 
15. A II . osztály javasol ja , hogy az Oltványi- jutalomra kitűzött pályakérdés 
(A Pálos-rend története) ú j r a hirdettessék ki 1884. deczember 31. ha t á rnappa l . 
Elfogadta t ik . 
16. A II . osztály a Fáy-alapí tványból kitűzendő 3000 fr tos pá lyadí j ra a követ-
kező fe ladatot a j án l j a : »Mily intézkedések volnának fölveendők az a lkotandó polgári 
törvénykönyvbe és ezzel kapcsolatos törvényekbe az á l lamiságunk szempontjából fen-
ta r t andó földbirtokos osztály és anyagi jólétének érdekében ? — Adassék ezek közt 
különösen elő : 1. Helyes volna-e a földbir tok túlságos fö ldarabolásá t gátolni, s h a igen, 
mily kor lá tok között ? — 2. Helyes volna-e a földbirtok és tar tozékainak egy bizonyos 
mér téké t a végrehajtás alól kivenni, s h a igen, mily módon ? — 3. Az örökjog szabályo-
zásánál a fenn megjelölt szempontból a földbir tokot illetőleg mily irány volna köve-
tendő ?« H a t á r n a p 1884. decz. 31. 
A javas la t e l fogadtat ik . 
17. A II . osztály a Lévay-alapí tványból kitűzendő 500 forint pá lyadí j ra a követ-
kező kérdést a ján l ja : »A nemzetgazdaság tudománya az utolsó évtized a l a t t minő 
ha ladás t tet t , különös tekintettel annak gyakorlat i f e l ada t á r a?« H a t á r n a p 1884. 
decz. 31. 
Elfogadta t ik . 
18. A II . osztály a Gorove-alapítványból kitűzendő 100 a rany pályadí j ra a követ-
kező kérdést a ján l ja : »Adassék elő a magyarországi iskolák története és a magyar -
országi i f j ak külföldi iskolázása a XVII . században.« H a t á r n a p 1884. decz. 31. 
Elfogadtat ik . 
19. A II . osztály a Fraknói Vilmos r . t . á l tal f e l a j án lo t t 100 arany pá lyadí j ra 
a következő kérdést a j á n l j a : »Kívántat ik egy magyarországi kath. főpapnak, a ki 
hazánk poli t ikai eseményeire is je lentékenyebb befolyást gyakorolt , önálló forrás-
t anu lmányok a lap ján í r t életrajza.« H a t á r n a p 1884. decz. 31. 
Elfogadtat ik . 
20. A II . osztály a j án l j a , hogy az Első magyar á l t a lános biztosító t á r s a ság ala-
pí tványából 500 forint ju ta lom adassék azon munkának, me ly 1883-ban vagy 1884. 
márczius 31-ig megjelent , és az ország nemzetgazdasági érdekeinek szempontjából 
gyakor la t i lag fontos kérdést alaposan t á rgya l és megoldását előkészíti. A m u n k a be-
küldésének h a t á r n a p j a 1884. ápril 15. 
Elfogadtat ik . 
21. Olvastatnak az osztályok jelentései a nagygyűlési értekezleteiken mege j t e t t 
osztályeluök-választásról. E szerint az I. osztály Hunfalvy P á l r . tagot, a I I . osztály 
Ipolyi Arnold r. tagot, a I I I . osztály Sztoczek József r. t ago t h á r o m esztendőre osztály-
elnökké megválasztot ta . 
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Helybenhagyat ik . 
22. A II . osztály Mátyás Flór ián 1. t. abbeli kére lmét , hogy az I. osztályból a 
I I - ikba helyeztessék át, pár tolólag ter jesz t i a nagygyűlés elé. 
A nagygyűlés az áthelyezéshez megegyezését ad ja . 
23. Az osztályok jelentést tesznek az állandó bizot tságok ú j raa lak í tásáró l . E 
sze r in t megválasz ta t tak : 
I . A n y e l v t u d o m á n y i b i z o t t s á g b a : 
Ballagi Mór, B a r n a Ferdinánd, Budenz József, G-oldziher Ignácz, Gyula i Pál, 
Heinr ich Gusztáv, Hunfa lvy Pál, Joannovics György, L e h r Albert , Simonyi Zsigmond, 
Szarvas Gábor, Szilády Áron, P. T h e w r e w k Emil, Yámbéry Ármin, Volf György . 
I I . A z i r o d a l o m t ö r t é n e t i b i z o t t s á g b a : 
Ábel Jenő, A r a n y László, Bal lagi Mór, Beőtliy Zsolt, Bogisicli Mihály, Fraknói 
Vilmos, Gyulai Pál , Heinr ich Gusztáv, Ipo ly i Arnold, Lugossy József, Szabó Károly, 
Szász Károly, Szarvas Gábor, Sziládi Áron , Szilágyi Is tván, Szilágyi Sándor, Thewrewk 
Emil , Volf György és Zichy Antal. 
I I I . A t ö r t é n e l m i b i z o t t s á g b a : 
Deák Farkas , F r a k n ó i Vilmos, I p o l y i Arnold, Knauz Nándor , Nagy Imre , Nagy 
Iván , b. Nyáry Albert , Pau le r Gyula, Pe s ty Frigyes, Salamon Ferencz, Szilágyi Sándor; 
T h a l y Ká lmán és "Wenzel Gusztáv. 
IV. A z a r c h a e o l o g i a i b i z o t t s á g b a : 
Gr. Andrássy Manó, Arányi L a j o s , Czobor Béla, Dankó József, D e á k Farkas, 
F r a k n ó i Vilmos, Hegedűs Lajos, Hensz lmann Iinre, Ipo ly i Arnold, M a j l á t h Béla, b. 
N y á r y Albert, P a u e r János , I 'aur Iván , Pe s ty Frigyes, Pu l szky Ferencz, R ó m e r Flóris, 
R ó n a y Jáczint , Szilágyi Sándor, Tha ly Kálmán , Torma K á r o l y és Wenzel Gusztáv. 
V. A n e m z e t g a z d a s á g i b i z o t t s á g b a : 
Barsi József, Beöthy Leó, Deák Fa rkas , Falk Miksa, Fodor József, Galgóczy 
Káro ly , György Endre , Hunfalvy János , Kállay Béni, K a u t z Gyula, Kele t i Károly, 
Kemény Gábor, Kerkápo ly Károly, Kor izmics László, Körös i József, Lónyay Menyhért 
gróf , Matlekovics Sándor és Trefor t Ágoston. 
VI. A m a t h e m a t i k a i és t e r m é s z e t t u d o m á n y i b i z o t t s á g b a : 
Balogh Kálmán, báró Eötvös L o r á n d , Fodor József , Frivaldszky János , Galgó-
czy Károly, Haynald Lajos , Hunyady J enő , Ju rány i La jos , Kremier József, Kruspér 
Is tván, Margó Tivadar , Schenzl Guidó, Szabó József, Szily Kálmán és T h a n Károly. 
VH. A h a d t u d o m á n y i b i z o t t s á g b a : 
Fodor József, Hollán Ernő, H u n f a l v y János, Kápolna i Pauer I s tván , Keleti 
Káro ly , Konkoly T. Miklós, Pauler Gyula , Salamon Ferencz , Schwarz Gyula , Szilágyi 
Sándor , Thaly K á l m á n és Thewrewk Emi l . 
VIH. A k ö n y v k i a d ó b i z o t t s á g b a : 
a ) Az I. osztály részéről : 
Szász Káro ly és Beöthy Zsolt . 
b) A II . osztály részéről : 
Kautz Gyula és Pauler Gyula . 
c) A I I I . osztály részéről : 
Szily K á l m á n és Fodor József . 
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A nagygyűlés e választásokat he lybenhagyja és a bizot tságokat felhívja, h o g y ala-
ku l janak meg, s a megej te t t elnök- s előadóválasztásokat az összes ülésnek jelentsék be. 
24. Az I. osztály je lent i , hogy a könyv tá r i bizottságba az osztály részéről, m in t -
hogy ú j o n a n választott e lnöke egyszersmind főkönyvtárnok lévén, mint i lyen fogla l 
o t t helyet, Budenz József r . t ago t jelölte ki. 
Helybenhagyat ik. 
25. Olvastatik az I. osztály javas la ta a classica-pliilologiai állandó b izo t t ság 
felállí tása tárgyában. (L. a 93—95. lapon.) 
A nagygyűlés az I . osztály javas la tá t elfogadja, a classica-philologiai b izo t t ság 
felállí tását elhatározza, a bizottság fe lada tá ra vonatkozó pon toknak az Ügyrendbe 
ik ta tásá t elrendeli és egyszersmind felhívja az I . osztályt, hogy a bizottságot a ho lnap i 
napon t a r t andó ülésében a lakí t sa meg, és a megválasztott b izo t t ság i tagokat a nagy-
gyűlésnek jelentse be. 
26. Olvastatnak az osztályok taga ján lása i . 
Az I. o s z t á l y r é s z é r ő l : 
Tiszteleti tagoknak : 
Jókai Mór r . t . 
Gr. Kuun Géza 1. t. 
Rendes tagoknak : 
Lévay József 1. t. 
Szarvas Gábor 1. t. 
Levelező tagnak : 
Szász Béla, kolozsvári egyetemi tanár. 
A I I . o s z t á l y r é s z é r ő l : 
Levelező tagoknak : 
Pulszky Károly , az országos kép tá r őre. 
Kővári László. 
Csontosi János , a N. Múzeum könyvtárának segédőre. 
Láng Lajos , budapesti egyetemi tanár . 
B. Nyáry Jenő , a régészeti t á r su la t másodelnöke. 
Tliallóczy Lajds , orsz. levél tár i fogalmazó. 
A I I I . o s z t á l y r é s z é r ő l : 
Beudes tagoknak : 
B. Eötvös Loránd 1. t. 
Podor József 1. t. 
Hunyady J e n ő 1. t. 
Levelező tagoknak : 
Dr. Entz Géza, kolozsvári egyetemi tanár . 
Klein Gyula, budapest i műegye temi tanár. 
Mindezen ajánlatok tudomásul vétetvén, az a jánlot takra való titkos szavazás a 
holnapi nagygyűlés napirendjére tűzetik ki. 
27. Olvastatik az 1882. évi október 23-án ta r to t t rendkívül i összes ülés ind í t -
ványa Arany János e lhúnyt r . t ag arczképének az Akadémia képestermében va ló 
elhelyezése i ránt . 
Az indí tvány titkos szavazás ú t j án egyhangúlag elfogadtat ik . 
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M á s о ( l i k ft a J). 
1883. május 17. 
Gróf L ó n у а у M e n y h é r t akad. elnök úr elnöklése alatt. 
29. Akadémiai elnök úr bejelenti , hogy a mai napra hirdetett elegyes ülés nem 
tar tható meg, mivel az Igazgató Tanács tagjai közül csak nyolcz jelent meg, az Alap-
szabályok 61. §-a pedig legalább kilencz tag jelenlétét követeli ; ennélfogva az elegyes 
ülést május 19-én délután 4 órakor a ján l ja megtar ta tn i . 
Elfogad tá t ik . 
30. Az I. osztály jelenti, hogy a mai napon t a r t o t t ülésében a classica-pliilolo-
giai állandó bizottságba a következő tagokat választot ta meg : Ábel Jenő, Ballagi Mór, 
Barna Ignácz, Ba r t a l Antal, Csiky Gergely, Pinály Henrik, Gyulai Pál , Henszlmann 
Imre, Hunfalvy Pál , Imre Sándor, Lehr Albert, Salamon Ferencz, Szabó István, Szarvas 
Gábor, Szász Károly, Télfy Iván, P. Thewrewk Emil , Torma Károly, Vécsèy Tamás és 
Zichy Antal. 
A nagygyűlés a választást helybenhagyja és a bizottságot fe lhívja , liogy elnököt 
és előadót választva, alakúljon meg. 
31. Olvastatik dr. Wachte l Aurél pénzügyminiszteri t i tkár levele, melyben 
magát mint a F á y - j utalómért versenyző pályamunka szerzőjét mu ta t j a be. 
A jeligés levél felbontatván, abból 
dr. Wachtel Aurél 
neve tűnt elő. 
32. Akadémiai elnök úr jelenti, liogy az Igazgató Tanácsban az Akadémia 
által betöltendő öt hely van üresedésben ; fölteszi ennélfogva a kérdést, hogy hányat 
kíván a nagygyűlés betölteni.
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A nagygyűlés mind az öt he ly betöltését ha t á rozza el. 
33. Akadémiai elnök úr fe lh ív ja a jelenlevő tiszteleti és rendes tagokai,, hogy a 
megválasztandó öt igazgató tagra ti tkos szavazataikat adják be. 
A szavazás eredménye a következő lett. A beadot t 41 szavazatból nyert : 
Gróf Széchenyi Béla t. t. . . 36-ot, 
Hunfa lvy Pá l r. t 33-at, 
Gyulai P á l r. t 31-et, 
Zichy A n t a l t. t 30-at, 
Szily Ká lmán r. t 22-őt, 
Szabó József r. t 11-et, 
Kautz Gyula r. t 10-et, 
Jóka i Mór r. t 8-at. 
E szerint gróf Széchenyi Béla, Hunfalvy Pál , Gyulai Pál, Zichy Antal és Szily 
Kálmán, kik az absolut többséget elnyerték, igazgató-tagoknak megválasztattak. 
34. Akadémiai elnök úr fölhívja a jelenlevő tiszteleti és rendes tagokat, hogy 
az osztályok ál ta l ajánlott megválasztandó tagokra t i tkos szavazataikat adják be. 
Megválasztattak 
A z I. o s z t á l y b a : 
Tiszteleti tagoknak : 
Jókai Mór r. t . . . . 33 szavazattal 5 ellen. 
Gr. Kuun Géza 1. t. . . 29 » 10 » 
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Rendes t agnak : 
Lévay József 1. t. . 
Levelező t agnak : 
Szász Béla . . . . 
A II . o s z t á l y l i a : 
Levelező tagoknak : 
Csontosi J ános 
Kővári László . 
Dr . Thallóezy L a j o s . 
B. Nyáry Jenő . 
Dr . Láng La jos 
Dr. Pulszky Káro ly 
А П1. o s z t á l y b a : 
Rendes t agoknak : 
B. Eötvös L o r á n d 1. t . 
Fodor József 1. t . . . 
Hunyady Jenő 1. t . 
Levelező tagoknak : 
Dr . Entz Géza . 
Klein Gyula 
34 szavazat tal 5 ellen. 
10 
;i2 szavazat ta l 10 ellen. 
32 
31 
31 
29 
29 
10 
10 
11 
11 
13 
35 szavazat ta l 
35 » 
34 » 
4 ellen. 
4 » 
4 » 
33 
27 11 
I I I . 
Igazgatósági ülés. 
1883. május 19. 
Gróf L ó n y a y M e n y h é r t akad. elnök úr elnöklése alatt. 
34. Akadémia i elnök ú r bejelenti , hogy a f. hó 18-án t a r to t t nagygyűlés az 
Akadémia ál tal betöltendő öt igazgató-tanácsi helyre gr . Széchenyi Béla, Zichy Antal 
t., Gyulai Pál , Hunfa lvy Pál és Szily Kálmán rendes t agoka t választotta meg. 
Tudomásul vétetik. 
35. Akadémia i elnök úr fölkéri az Igazgató Tanácsot , az Igazgató Tanácsban 
üresedésben lévő és az Igazgató Tanács ál tal betöl tendő egy helynek betöltésére. 
A ti tkos szavazatok beadatván, egyliangúlag gr. Dessewffy Aurél választa tot t meg. 
36. Olvastat ik a f .hó 17-én t a r t o t t nagygyűlés végzése, melyben Arany János igaz-
gató és rendes t ag arczképének az Akadémia képestermében elhelyezését ha t á roz ta el. 
Az Igazgató Tanács ezen h a t á r o z a t foganatosí tására az akadémiai elnökséget 
fölkéri, és a költséget megszavazza. 
37. Olvastat ik a vallás- és közoktatásügyi m. k. miniszter ú rnak ápri l 14-én 
kelt leirata, melyben az Akadémiát értesiti, hogy az Amizoni-alapitvány miniszteri biz-
tosává Boncz Ferencz miniszteri tanácsost nevezte ki. 
Tudomásul vétetik. 
38. Bemuta t t a t i k a m. k. pénzügyminiszter ú r n a k f. évi ápril hó 13-án 19,626. 
sz. a. kelt, a m. k i r . pénzügyi igazgatóságokhoz intézet t kötrendelete, melyben az ösz-
szes kirá lyi illetékkiszabási h iva ta loka t u tas í t ja , hogy az Akadémia törvény ál ta l biz-
tosított i l letékmentességét jövőre tiszteletben tar tsák. 
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Az Igazgató Tanács a pénzügyminiszternek ezen intézkedéseért köszönetet 
szavaz. 
39. Olvastatik az Akadémia ügyészének jelentése, mely szerint Hammerny ik 
J á n o s váezi lakos végrendelet i hagyományának biztosítása érdekében a kellő lépéseket 
megtet te , és a 15 d a r a b haza i első t aka rékpénz tá r i részvénynek a váezi magyar kir . 
adóhiva ta lná l letételét eszközölte. 
Örvendetes tudomásu l vétetik. 
40. Olvastat ik a márczius 19-én t a r t o t t összes ülés végzése, melyben azon javas-
l a t á t terjeszti az Igazga tó Tanács elé, h o g y Hammerny ik János , az Akadémia egyik 
legjelentékenyebb jó tevője i ránt i há lá j ának kifejezése végett, s í r ja fölé emlékkő á l l í tásá t 
ha tá rozza el. . 
Az Igazgató Tanács az Akadémia j avas la t á t magáévá teszi, és a szükséges intéz-
kedéseket a végrendelet i hagyomány átvétele u tán meg fog ja tenni. 
41. Olvastat ik özv. Kazinczy Bál in tnénak a Kazinczy Ferencztől származó örö-
kösök tá rgyában az Akadémiához intézet t jelentése, melyből ki tűnik, hogy Kazinczy 
Ferencztő l egyenes vonalban leszármazó és nevét viselő k i skorú örökösök, a kik a 
Kazinczy-alapból ösz töndí j ra igényt t a r t h a t n á n a k , ez idő szer int nem léteznek. 
Tudomásul véte t ik . 
42. Szász Káro ly előterjeszti, hogy az I . osztály indí tványára a f. év m á j u s 
16-án t a r to t t akad. nagygyűlés nyíl t pá lyáza to t hirdet Kazinczy Ferencz életének meg-
í rására , s ekkép az Igazga tó Tanácsnak ez i rányban kifejezet t óha j tásá t teljesítette. 
Tudomásul véte t ik . 
43. Olvastat ik Dehoczky Tivadar munkács i urad. ügyész levele, melyben jelent i , 
hogy Szenkovszky Már ia , a Román Ferencz által az Akadémiának hagyományozot t 
vagyon haszonélvezője, f. évi május 19-én elliúnyt, s így az Akadémia tényleges örökö-
södése megnyílt . Ezzel kapcsolatban akad. elnök úr jelenti , hogy az Akadémiára szál-
lo t t vagyon átvétele i r á n t a szükséges intézkedések megtétet tek. 
Tudomásul véte t ik . 
44. A gyöngyösi járásbíróság jelent i , hogy Dessewffy Jób 1883. febr. 23-án 
k ih i rde te t t végrendeletében az Akadémiának 1000 for in tot hagyományozot t . 
Tudomásul vétet ik . 
45. Olvastat ik a Magyar földhitel intézet levele, melyben jelenti, liogy Dessewffy 
Ödön a néhai Dessewffy Jób ál tal az Akadémiának hagyományozot t 1000 fo r in to t f. 
Tudomásul vétet ik . 
46. A veszprémi járásbíróság f. évi ápr i l 6-án kelt i r a t ában jelenti, hogy Tusz-
k a u Mayer veszprémi lakos az Akadémiának , végrendeletében 100 for in tot hagyo-
mányozot t . 
Az Akadémia ügyésze utasí t tat ik, h o g y e hagyomány beha j tása i ránt intézkedjék. 
47. B e m u t a t t a t n a k a magyar kereskedelmi műszótár ra a hazai pénzintézetek-
től beérkezet t következő adományok : 
évi ápr i l hó 14-én az Akadémia pénztáráná l befizette. 
Miskolczi hi tel intézet . 10 f r t . 
10 » 
50 » 
100 » 
Miskolczi takarékegylet 
Szatmár i t akarékpénztár . 
Pest i m. keresk. bank . 
Átvi te l 170 f r t . 
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Áthoza t 170 fr t . 
M. ált. hi telbank . . . . 500 i> 
Első m. ált. bizt . t á r saság . 200 » 
Kanizsai t aka rékpénz tá r . 25 » 
Pes t i keresk. t e s tü le t . 200 » 
Mátészalkai t aka rékpénz tá r . 10 » 
Pest i nagykeresk. testület . 200 » 
Salgótarjáni vasműtá r saság 50 » 
Összesen . . 1365 fr t . 
Tudomásul vétetik. 
48. Olvastatik Bük László levele, melyben az A k a d é m i á t fölkéri, hogy a M. föld-
hitel intézetnél le te t t végrendeletét megsemmisítés véget t nek i szolgáltassa ki . 
Az Igazgató Tanács ezen k í v á n a t teljesítését e lhatározza, és a M. földhitelintéze-
te t fölkéri, hogy a végrendeletet a f ő t i t ká r i hivatalhoz beküldeni szíveskedjék. 
49. Akad. e lnök úr javaslatba hozza, hogy az Igazga tó Tanács á l landó bizott-
ságai , úgy mint az Akadémia állandó bizottságai, minden há rom esztendőben ú j r a ala-
kí t tassanak. 
Az Igazgató Tanács e j avas la to t elfogadja, és az ál landó bizottságokat a követ-
kezőkép a lak í t ja m e g : 
I . P é n z ü g y i b i z o t t s á g : 
Gi'óf Lónyay Menyhért , gróf Ká ro ly i Sándor, Gyula i Pál, Ipolyi Arnold , Szily 
K á l m á n és Dessewffy Aurél. 
I I . J o g ü g y i b i z o t t s á g : 
Pauler T ivadar , gróf Cziráky János, báró V a y Miklós, Szögyény László, 
Z ichy Antal . 
I I I . É p í t é s z e t i b i z o t t s á g : 
Gróf Andrássy Gyula, Pulszky Ferencz , Than Károly , Sztoczek József, I lunfa lvy 
Pá l , gróf Széchenyi Béla. 
50. Akad. elnök úr javasolja, h o g y a könyvkiadó hivatal reorganisa t ió ja tár-
gyában kiküldött b ízot tság néhány t a g g a l pótoltassék. 
A bizottság következőképen a l a k í t t a t i k meg : 
Gróf Lónyay Menyhért , Szász Káro ly , Sztoczek József , Hunfalvy Pá l , Szily Kál-
m á n , Gyulai Pá l és F r a k n ó i Yilmos. 
51. Akad. elnök úr felhívja az Igazga tó Tanácsot, hogy az Arany-szoborbizott-
ságba ké t ú j tagot válaszszon. 
Gróf Széchenyi Béla és Zichy A n t a l igazgató tagok választatnak meg. 
H a r m a d i k n a p . 
Elegyes ülés. 
1883. május 19. 
Gróf L ó n y a y M e n y h é r t akad. elnök úr és báró V a y M i k l ó s 
igazgató tag elnöklése alatt. 
36. Akadémia i elnök úr előterjeszt i , hogy az elegyes ülés első teendője az Aka-
démia 1881. május 18-án tar tot t nagygyűlésében az Alapszabályok 43. § -ának meg-
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vál toz ta tása i rán t hozot t , az Igazgató Tanács által márcz ius 11-én ta r to t t ülésében el 
nem fogadot t ha t á roza t a felet t az Alapszabályok 61. §-ában előirt módon dönteni . 
Az elegyes ülésen 13 igazgató tag levén jelen, a jelenlevő 21 akad. t isztelet i és 
rendes tagok száma közül 13 szavazó t a g n a k kisorsolása v á l t szükségessé. A kisorsolt 
tagok a következők vol tak : Vámbéry Armin, Pauler Gyula , Szabó József, Torma 
Károly, Szilágyi Sándor, Keleti Károly, Budenz József, Ba logh Kálmán, Pesty Erigyes, 
H a j n i k Imre, Ballagi Mór, Joannovics György és Fr iva ldszky János. 
37. Több tag részéről titkos szavazás kéretvén, akad . elnök úr felhívja a szava-
zásra jogosított 26 tagot , hogy a h a t á r o z a t elfogadására vagy el nem fogadására igen-
nel vagy nemmel szavaza tuka t adják be. 
Az elnök is szavazván, 27 szavazat ada to t t be. E 27 szavazatból 16 a h a t á r o z a t 
elfogadása mellett , 11 a ha tá roza t e l fogadása ellen szavazot t . E szerint az 1881 -ki 
nagygyűlésnek az Alapszabályok 43. §-a tá rgyában hozot t ha tá roza ta az elegyes ülés 
á l ta l szavazattöbbséggel elfogadtatik, és legmagasabb megerősí tés végett a magy . kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium ú t j á n ő császári és apostoli királyi Felségéhez 
föl terjesztet ik. 
38. Gróf Lónyay Menyhért elnök úr jelenti, hogy a mai ülés másik t á rgya az 
akadémiai elnök és másodelnök választása, miután az alapszabályszerű h á r o m év, 
melyre ő és elnöktársa választa t tak, l e j á r t ; midőn t e h á t az Akadémiának bennök 
helyezet t bizalmáért a m a g a és e lnöktársa nevében kifejezi köszönetét, egyszersmind 
felhívja az elegyes ülést ú j elnökök választására , s a vá lasz tás folyamának vezetésére 
bá ró Yay Miklós igazgató tagot kéri föl. 
Báró Yay Miklós igazgató tag az elnöki széket elfoglalván, felhívja a jelenlevő 
igazgató, tiszteleti és rendes tagokat t i tkos szavazatuknak az első-elnökre írásban 
beadására ; a mi megtör ténvén, az elnökileg megszámlál t szavazatok eredménye a 
következő lett : 36 szavazatból esett gróf Lónyay Menyhér t re 34, Fauler T i v a d a r r a 2. 
E szerint 
gróf Lónyay Menyhért 
az Akadémia elnökének ú j r a három évre megválasztatván, a választás k ih i rde t te te t t , 
és ő császári és apostoli királyi Felségének legmagasabb megerősítése alá bocsá t t a tn i 
ha t á roz ta to t t . 
39. Gróf Lónyay Menyhért e lnöki székét elfoglalván, köszönetét fejezi ki az 
Akadémia bizalmának ez ú j a b b nyi lvánulásáér t ; egyszersmind a jelenlevő igazgató, 
t iszteleti és rendes t agoka t felhívja, hogy titkos szavaza tuka t a másodelnökre Írás-
ban a d j á k be. 
A mi megtörténvén, a megszámlált szavazatok e redménye a következő let t : 36 
szavazatból esett Pau le r Tivadarra 34, Tre fo r t Ágostonra 1, Ipolyi Arnoldra 1. 
40. A választás eredményének kihirdetése u tán P a u l e r Tivadar az Akadémia 
b iza lmának ezen k i tűn te tő nyi lvánulásáér t hálás köszöneté t fejezi ki ; de egyút ta l 
ki jelent i , hogy mivel az Akadémia imént megejtet t szavazásával kimondotta , hogy a 
másodelnöki tisztet 3 évről 3 évre vál tozónak kívánja tekin teni , és föl kell tennie, hogy 
az Akadémiá t ezen ha tá roza tában az Akadémia érdekei és fontos indokok vezették, 
ezen ha t á roza tnak valósí tását az Alapszabályok módosí tásának helybenhagyása előtt 
s lehetővé k ívánja tenni : ennélfogva a másodelnöki t isztet le nem fogadhat ja . 
E r r e Haynald La jos igazgató és t isztelet i tag ki fe j t i , hogy habár az Akadémia 
a másodelnöki t isztet 3 évről 3 évre vál tozónak kívánja tekinteni , mindazál ta l mielőtt 
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ezen ha tá roza ta a legfelsőbb szentesítés által érvénybe lépne, örömmel ragadja meg a 
most kínálkozó alkalmat, hogy eddigi másodelnökét, a ki i r án t a közbizalom a jelen 
egyhangúnak mondható szavazás által oly fényesen nyilvánult, és a ki úgy tudományos 
érdemeinél, mint az Akadémia érdekei körül tanúsí tot t buzgalmánál fogva az Akadé-
mia tiszteletét a legnagyobb mértékben b i r j a , a másodelnöki t isztben a további 3 évre 
is megtarthassa, és társai nevében kifejezi azon reményét, hogy a megválasztott másod-
elnök úr a választást el fog ja fogadni. 
Ezen nyilatkozat a jelenlevő tagok á l ta l általános helyesléssel fogadtatván, P a u l e r 
Tivadar rendes tag kijelenti, hogy az Akadémia óhajtása előtt meghajol, és a másod-
elnöki tisztet elfogadja. 
E szerint Pauler Tivadar 
rendes t ag az Akadémia másodelnökének ú j a b b 3 évre megválasztatott . A választás ő 
császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb megerősítése alá bocsáttatni ha tá -
roztatot t . 
Huszadik akadémiai ülés. 
A II. osztály ötödik ülése. 
1883. május 21. 
I p o l y i A r n o l d r. t. osztályelnök elnöklése alatt. 
124. Frahnói Vilmos r . t. felolvassa »Váradi Péter fogsága« czimű értekezését. 
Tudomásul vétetik. 
125. Lipp Vilmos m i n t vendég értekezést tar t : »A keszthelyi avarkori temető 
felásatásáról,« és a kiásott régiségeket bemuta t j a . 
Tudomásul vétetik. 
12G. A történelmi bizottság az osztálynak pártolólag m u t a t j a be Pe t tko Béla 
másodéves bölcsészethallgatónak azon kérelmét, hogy a bécsi »Seminarium f ü r öster-
reichische Geschichtsforschung« cz. intézetbe, a melyben most egy hely megüresedik, 
mint ösztöndíjas, a nagymélt . minisztériumnak ajánltassék. 
Az osztály a tör ténelmi bizottság a j á n l a t á t helyeslőleg fogadván, a kérelmet az 
összes ülésnek pártolólag fogja fölterjeszteni. 
Huszonegyedik akadémiai ülés. 
Összes ülés. 
1883. május 28-án. 
Gróf L ó n y a y M e n y h é r t akad. elnök úr elnöklése alatt. 
128. Szabó József r . t. felolvassa emlékbeszédét Ami BOHR 1881. nov. 21-én 
elhúnyt köl tag felett. 
Az Emlékbeszédek során közrebocsáttatik. 
129. Főtitkár bejelenti Laboulaj 'e Eduard kültagnak május 25-én bekövet-
kezett e lhunytát . 
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Az összes ülés mély részvét te l veszi tudomásul a súlyos veszteséget, mely a 
nagynevű f rancz ia jogtudós ha l á l áva l a tudományosságot érte, és fö lh ív ja a II . osz-
tá lyt , hogy az emlékbeszéd meg ta r t á sá ró l gondoskodjék. 
130. Az i rodalomtör téne t i b izot tság jelenti , h o g y május 25-én meg ta r tván a la -
kuló ülését, Szász Károly r . t a g o t elnökké és Szilády Áron r. t ago t előadóvá meg-
választot ta . 
Tudomásul vétet ik. 
131. Az i rodalomtör téne t i b izot tság a ján l ja , hogy Csontosi J á n o s lev. tag a 
bizot tság t ag jává megválasztassék. 
Az összes ülés Csontosi J á n o s lev. tagot az i rodalomtör ténet i bizot tság tag ja i 
sorába i k t a t j a . 
132. Az i roda lomtör téne t i bizottság a j án l j a , hogy a Szabó Ká ro ly r. t. által 
szerkesztett , a vallás- és közokta tásügyi minisztér ium költségén k i n y o m a t o t t Reper-
tór ium, mely az 1711. év előtt h a z á n k b a n nem m a g y a r nyelven n y o m a t o t t munkák 
czimeit t a r ta lmazza , az Akadémia á l ta l küldessék szét az országban levő könyvtárak-
hoz, kiegészítés czéljából ; a beérkező adatok az A k a d é m i a által k i a d a n d ó nagy bib-
l iographia i munkában ér tékesí t te tvén. 
A javas la t e l fogadtat ik . 
133. A П . osztály a j án l j a , hogy az Akadémia Pe t t ko Béla fo lyamodásá t , mely-
ben a bécsi egyetem melle t t fönnál ló »Insti tut f ü r österreichische Geschichtsforschung« 
e lőadásainak lá togatása végett, á l lami ösztöndíj adományozásá t kéri , pár to ló lag ter-
jeszsze föl a vallás- és közokta tásügyi minisztér iumhoz. 
A folyamodvány az Akadémia által pár tolólag fog fölterjesztetni . 
134. A m a g y a r kereskedelmi csarnok a kereskedelmi műszótár számára gyűj-
tött, anyagot az Akadémiának beküldi . 
Át té te t ik a nemzetgazdasági bizottsághoz, fölhasználás végett. 
135. A pesti kereskedelmi tes tüle t a kereskedelmi szótár k iadás i költségeire 
200 for in to t a ján l föl, egyút ta l á tkü ld i az általa régebben közrebocsátott német-magyar 
keresk. műszótár egy példányát . 
Az a j án l a t köszönettel t udomásu l vétetik, a szótár a nemzetgazdasági bizott-
sághoz té tet ik át . 
136. Olvastat ik a Bessenyei György emlékszobor-bizottság levele, melyben az 
Akadémiá t a Bessenyei György s í r j a fölött P.-Kovácsiban emelt emlék j ú n i u s hó 10-én 
t a r t andó leleplezési ünnepére m e g h í v j a . 
Az Akadémia Szász Káro ly és Bómer Flóris r . t agoka t fölkéri, hogy az ünne-
pen az Akadémiá t képviseljék. 
137. Olvastatik Spiegler Gyula levele, melyben az Akadémia á l t a l 1858-ban 
k iado t t » t l j módszer stb.« czímű dolgozatának második kiadásban közrebocsátását kéri. 
Véleményadás végett á t t é te t ik a III . osztályhoz. 
138. Fő t i t ká r b e m u t a t j a gróf Dessewffy Emi l akad . elnök h á r o m levelét, melye-
ket 1857. és 1858-ban az akadémia i palota építésére Szabolcsban megind í to t t gyűjtés 
t á rgyában Toka j i Nagy Lajoshoz í r t , és ez az Akadémiának fölajánl , azokhoz egyúttal 
a szabolcsmegyei gyűj tés megind í tásának nagyérdek i'i mozgalmát i l lusz t rá ló följegy-
zéseket csatolva. 
Az Akadémia a becses a j á n d é k o t köszönettel fogad ja . Az i r a tok a levéltárban 
helyeztetnek el. 
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139. Főti tkár bemuta t j a az utolsó összes ülés óta beérkezett ajándék-, csere-
és köteles könyvpéldányokat, valamint az Akadémia kiadásában ez idő a la t t megjelent 
m u n k á k a t ily rendben : 
I. T e s t ü l e t e k t ő l . 
Amsterdam. Académie lt . des Sciences, a) Verhandelingen. Afd. Let terkunde. D. XIV. 
Afd. Natuurkunde. D. XXII . Ь) Verslagen en Mededeelingen. Afd. 
Letterk. I). XXII. Natuurk . D. XVII. c) Jaarboek voor 1881. d) 
Naam- en Zaakregister. Afd. Letterk. D. T - X I I . e) Processen-Ver-
baal. 1881—82. f ) Tr ia oarmina lat ina. 
Berlin. Gesellschaft f ü r Erdkunde, a) Verhandlungen. X. В. No. 2. 3. 4. Ъ) Zeitschrif t 
XVIII . В. 1. H. 
Drezda. Naturwiss. Gesellschaft Isis. Sitzungsberichte und Abhandlungen. 1882. 
Kazán. Missió-társaság. Obr. Mordovszkoi Narodnii szlovenoszti. V. I I . 
Kopenhága. Société des Antiquaries du Nord. Aarboger. 1882. 4. H. 1883. 1. H . 
» Académie R. des Sciences. Oversigt. 1882. No. 2. 1883. No. 1. 
Lipcse. Deutsche Morgenland. Gesellschaft, a) "Wissenschaftlicher Jahresber icht 
im J a h r e 1880. I ) Zeitschrif t . XXXVIII . B. 1. H. 
London. Angol kormány, a) Statistical Abstracts f rom 1867 to 1881. No. 19. h) 
Annual statement for the year 1882. 
» Society of Antiquaries. Proceedings. Vol. IX. No. 1. 
» B. Geograph. Society. Proceedings. Vol. V. No. 5. 
New lTuven. Office of the Amer. Journal . The Amer. Journa l of Science. Vol. XXV. 
No. 149. 
New York. Amer. Geograph. Society. Bulletin. 1882. No. 3. 4. 1883. No. 1. 
Pamplona. Revista szerkesztősége. Revista Euskara . An. VI. No. 57. 
Borna. Accademia dei Lincei. Atti. Transuriti . Vol. VII. Fasc. 7. 8. 
Cs. k. közös hadügyminiszter. Bécs. Die Elemente des internationalen Seerechtes. III . B. 
Cseh kir . Múzeum. Prága. Casopis. R. LVII . Sv. 1. 
К. k. Geolog. Reichsanstalt. Bécs. Jahrbuch . 1880. 6. 7. 8. H. 
Görög ka th . püspöki hivatal . Szamosújvár. Schematismus cleri dioecesis Szamosujvá-
riensis pro 1882. 2 péld. 
M. k. földtani intézet. Budapest. Magyarország földtani térképe. F. 8. 
M. k. földm.-, ipar- és keresk. miniszt. Budapest. Orosz gazd. viszonyok. 1882. 
Magyarorsz. Kárpátegyesület. Késmárk. Évkönyv. X. évf. 1. fiiz. 
Gyógyászati és természettxrd. egylet. Selmecz. Jegyzőkönyv az 1883. márczius havában 
t a r to t t közgyűlésről. 
Orsz. statiszt. hivatal. Budapest, a) Magyarország áruforgalma 1883. 2. füz. b) Magyar 
Stat is t . Évkönyv. 1881. 1. füz. 
II. M a g á n o s o k t ó l . 
Bászel Aurél . Budapest. Az ókori classikusok tanulmánya . 
Bőke Gyula. Budapest. Zwei otiatrische Mittheilungen. 
Chyzer Kornél 1. t. S.-A.-Ujhely. Myiasis esete. 
Faber L. György. Fiume. The fisheries of the Adriatic. 
Fabinyi RiWolf. Kolozsvár. Vegytani Lapok. 1883. 7 — 8. sz. 
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Hetényi Lipót . H.-Szoboszló. Az elmebetegek étiszonyá. 
Huguet L a t o u r L. A. Montreal , a) Académie Commerciale, année 1877—78. Ь) Annuai re 
de Ville-Marie. Vol. IX. Livr. 3. 4. c) The Canadian pacific ra i lway, d) The 
Canadian Ant iqu. and Numism. Jou rna l . Vol. IX. No. 4. e) P remium list, f ) 
Proceedings 1847. g) Cours d'études des écoles, h) W i n t e r Carnival. 
Scacchi Arc. к . t. Nápoly. Delia lava Vesuviana dell 'anno 1631. 
III. N y o m d á k t ó l . 
M. к. egyetem nyomdája . Budapest , a) Katii . theologiai folyóira t . I. évf. 1. füzet, b) 
Hel ta i : Az ipar törvény revisiója. c) Nemzetgazd. Szemle. VII . évf. 3. 4. füzet . 
d) Der K u r o r t Buziás in Ungarn, e) Csopei : Ru tén-magyar szótár, f ) Gyógyá-
szat . 1883. 9 — 19. sz. g) Néptanítók L a p j a . 1883. 9 — 19. sz. h) Sbornik. 1881. 
1882. (4 dar.) 
Sauter n y o m d á j a . Késmárk . Beschreibung der Szepes-Bélaer Tropfstein-Höhle. 
Seminar ium nyomdá ja . Balázsfalva. Viciu : Eserci t ie . 
Skarnitzel F . nyomdá ja . Szakolcza. Paskay : Tör ténelmi reflexiók. 
IV. S a j á t k i a d á s b e l i m u n k á k . 
a) Nemzetgazd. és S ta tiszt. Évkönyv. I. évfoly. 
b) Archaeol . Ér tes í tő . I I . köt . III . Rész. 
c) I l lésházy J . hűt lenségi pöre. 
d) Az ókori súlyokról . 
e) M a t h , és Term. Ér tes í tő . I. köt. 6—7. fűz . 
Z á r t ü l é s . 
141. Olvastat ik az ápr i l 30-án t a r t o t t összes ülés jegyzőkönyvéből a millena-
r ium kérdése tárgyalásáról szóló pont . 
Az összes ülés, tek in tve , hogy az Akadémia f. évi február 26-án hozot t ha táro-
zatával fö lh ív ta a I I . osztályt , hogy adjon véleményt a r ra nézve is, váj jon úgy a bejö-
vetel, m i n t az ország elfoglalása melyik évben ünnepelhető legtöbb valószínűséggel, és 
vájjon a bejövetelnek vagy az ország elfoglalásának ezeréves fordulója ünneplendő-e ; 
tekintve, hogy a I I . osztály, ú j a b b fölterjesztésében, a bejövetel ezredéves fordulójának 
megünneplésére a 894. évet a j án l j a ugyan, de a j á n l a t á t csak opportuni tás i okokkal 
t ámogat ja , a tör ténet i valószínűséget pedig egyszerűen csak felemlíti, ennek indokolá-
sát azonban teljesen mellőzi : fölkéri a II . osztályt az ügy ú j a b b tárgyalására, megálla-
podásának a tö r téne t tudományból vett indokolására, s egyszersmind átteszi az osztály-
hoz Salamon Eerencz r . t . különvéleményét . 
142. Bemuta t t a t i k a m. kir . pénzügyminiszternek m á j u s 15-én kelt le i rata , és 
az irói t isztelet- és pá lyad í jak megadóztatása t á rgyában szétküldöt t körrendelete, a 
mely szerint a t iszteletdí jak és pályadí jak a keresetadó III . osztályába tar toznak, de 
adóköteles t i sz ta nyereménynek a díjak csak azon része tekintendő, mely a foglalkozás 
fo ly ta tásához szükséges k iadások levonása u t á n fönmarad . 
Akadémia i elnök ú r a j án la ta , hogy ezen ügyben a ko rmányná l ú j abb lépéseket 
teend, köszönettel e l fogadta to t t . 
t u d n i v a l ó k 
1. Az Akadémia É R T E S Í T Ö - j e oly folyóirat, mely az ülésein történt 
előadásokat s tárgyalásokat hozza, amazokat kivonatban, ezeket a jegyző-
könyv szeriut. 
2. Minden, ki az Akadémiában előadást tart, végzésileg fel van híva, 
hogy annak előre elkészített kivonatát, még azon ülés folytán kézbesítse a 
titkári hivatalnak. 
3. Az Értesítő tartalmát teszik : 
a) Az osztály-ülésekben előadott minden értekezés kivonata. Egy-egy 
kivonat legfeljebb 8 nyomtatott lapra terjedhet. Továbbá az ülésen felolva-
sott könyvismertetések, bemutatások, kisebb előterjesztések, melyek önálló 
tudományos értekezésnek nem tekinthetők. 
b) A közülésben felolvasott értekezések kivonata, ha szintén maga az 
értekezés az Evkönyvekben jelenik is meg. 
c) Kisebb emlékbeszédek, necrologok s effélék, melyek t. i. nem az 
Evkönyvekbe valók. Évkönyvbe szánt emlékbeszéd kivonata csak úgy, lia 
belőle alkalmas kivonatot lehet készíteni. 
d) Az Akadémia mindennemű (osztály-, összes, és igazgatósági) ülései-
nek és nagygyűléseinek tárgyalásai ; csupán a közönség elé nem való dolgok 
elhagyásával. E szerint 
e) A tisztán személyt érdeklő ügyek mellőztével minden egyéb, a ta-
gokat és a közönséget érdeklő dolgok. 
f) Altalánosb érdekkel bíró indítványok; melyeket az inditványozó 
még az ülés folytán, Írásban is köteles beadni az Értesítő számára. 
g) A kiadás végett benyújtott művek és értekezések fölötti bírálatok 
vagy egészben, vagy tartalmas kivonatban. E l nem fogadott munkák álta-
lánosb irodalmi becsű bírálatai is közöltetnek : de a bírálók nevei ilyen-
kor nem. 
h) Pályaművek bírálatai, akár osztályok, akár bizottságok vagy bizott-
sági előadók által nyújtatnak be. Összesített vélemény vagy előadói jelentés 
létében az egyes bírálók véleményei nem közöltetnek. 
i) Az Akadémiának ajándékozott, vagy más intézetek által cserébe 
küldött könyvek jegyzéke. 
k) Minden ülés előtt kitétetik az elnöklő neve ; de a jelenvoltak név-
sora nem. Az indítványt, jelentést tevők neve sem hallgattatik el ; ha pedig 
valamely tag értekezést ajánl, vagy olvas nem-tagtól, annak neve mindig ki-
teendő, s az köteles a felolvasott értekezés kivonatát kézbesíteni. 
1) Minden kivonat, indítvány, jelentés stb. még ülés folytán írásban 
beadandó az illető titkárnak, hogy az É r t e s í t ő szerkesztése késedelmet ne 
szenvedjen. 
4. H a nem-tag valamely akad. tag által kiván értekezést olvastatni fel 
osztály-ülésekben : dolgozatát jó előre be kell adnia az illető titkárnak, ki 
azt az osztályértekezlethez átteszi, mely egy tagjával a munkát átnézetvén, 
ennek jelentése folytán dönti el, felölvastassék-e az osztály-ülésben vagy ne í 
első esetben valakit a felolvasással is megbizván. 
5. H a nem-tag személyesen előadást akar tartani, erre, a munka elő-
leges beküldésével, minden egyes esetben az Akadémia engedélyét kell kikér-
nie. Ilyenkor az Akadémia a beadott munkát szintén az illető osztályérte-
kezlethez teszi át, s annak véleménye alapján engedi vagy tagadja meg a 
felolvasást. 
Budapest, 1883. Az A t h e n a e u ni r. társ könyvnyomdája-
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MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA 
É R T E S I T Ö J E. 
Huszonkettedik akadémiai ülés. 
A III. osztály ötödik ülése. 
1883. június 4. 
S z t o c z e k J ó z s e f r. t. osztályelnök elnöklése alatt. 
143. Margó Tivadar r . t . fe lolvassa ily cz imű székfogla ló értekezését : »Az állat.-
ország rendszeres osztályozása, kü lönös tek in te t te l az ú j a b b á l l a t t an i rendszerekre .« 
144. Daday Jeni kolozsvári egye temi m a g á n t a n á r r é s z é r ő l : »Új a d a t o k a kere-
kes férgek i smere téhez« Margó T i v a d a r r . t . következő s z a v a k k a l m u t a t j a be : 
Az értekezés szerzője már hosszabb idő óta foglalkozik a hazai kere-
kes férgek gyűjtésével és tanulmányozásával, szem előtt tartva Erdély vizeit, 
miután az ezekben élő alakok irodalmunkban még nem voltak följegyezve ; 
szerző ez okból évenkint Erdély legkülönbözőbb vidékein gyűjtötte a neve-
zett férgeket, s így 1882. évi augusztus havában a mezőségi tavakat is 
meglátogatta, melyek egyikében — a mező-záhiban — egyebek között két, 
úgy hazánk faunájára, mint a tudományra nézve is új fajt, továbbá egy új 
nemet is talált egy fajjal. Ezek közül az egyik új faj, a Brachionus Margói 
és az új nem és faj, a Schizocerca diversicornis, a Brachionidák család-
jába, a másik új faj, az Asplanchna triophthalma. az Asplanchnidák csa-
ládjába tartozik. 
A mi a munka tartalmát illeti, szerző előadja előbb a kerekes fér-
gek hazai faunájára vonatkozó irodalmat, s ezek után tüzetesen irja le az 
ú j fajokat, nemcsak faunistikai szempontból, de azoknak minden egyes 
szerveit is pontos vizsgálat alá veszi, u. m. a köztakarót, a kerékszervet, 
az izom- és idegrendszert, s a külérzéki szerveket, valamint a tápcsövet, 
vizedényeket és az ivarkészüléket — s mindezen szervek boncztani és szö-
vettani viszonyait saját észleletei nyomán adja elő. 
Méltánylattal kell kiemelnem, hogy a munka, mely önálló vizsgála-
tokon alapszik, mind tartalom-, mind alakra nézve teljesen megüti azon 
mértéket, mely az akadémiai ilynemű tudományos művektől megkívántatik. 
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Szerző e munkával nemcsak a hazai kerekes férgek faunáját három 
egészen új fajjal és egy új nemmel gyarapította, de azok honcztani és szö-
vettani pontos leírásával a tudományt is néhány ú j ténynyel gazdagítja. 
Az értekezéshez csatolt ábrák, melyek az új fajok boncztani és szö-
vettani viszonyait természethíven érzékítik, mind csinosak és eredetiek, s 
nem kevéssé emelik a munka tudományos értékét. Irálya jó és világos. 
Mindezt tekintetbe véve, dr. Daday Jenő értekezését a tek. Akadé-
miának szivesörömest ajánlom a kinyomatásra. 
145. Scherfel Aurél felkai gyógyszerész részéről : »A czemétei ásványvíz che-
m i a i elemzése,« b e m u t a t j a Nendtwich Ká ro ly r. t. 
146. Téglás Gábor dévai reál iskolai t a n á r részéről : »A B u h u j (Bagolyvár) nevű 
csontbar lang Stá jer lak-Anina ha tárában,« b e m u t a t j a Szabó József r. t. 
147. Jendrássik Jenő r . t. a következő értekezéseket ismerteti : »Dolgozatok a 
k i r . m a g y a r tudományegye tem élettani intézetéből : a) A folyadékok áramlása hajszál-
csövekben. — b) Adatok a fehérnye-oldatok átszivárgásához Begéczi Nagy I m r e magán-
t a n á r - és tanársegédtől. 
Mindezen értekezések fölött az ülés u t án t a r t andó osztályértekezlet ha t á roz . 
148. Krenner József 1. t. ér tekezése : »Ásványtani közlemények« közbejöt t 
akadá lyná l fogva e lmaradt . 
Huszonharmadik akadémiai ülés. 
Az 1. osztály hatodik ülése. 
1883. június 11. 
H u n f a l v y P á l r. t. osztályelnök elnöklése alatt. 
150. Hunfa lvy Pá l r. t. ú j o n a n választot t osztályelnök, tekintetbe vévén azt, 
h o g y nagyon is kevesen vannak jelen, azzal a kijelentéssel nyi t ja meg az ülést, hogy 
beköszöntőjét m a j d csak őszszel fogja elmondani , mikor népesebb ülésünk lesz. 
Tudomásul vétet ik . 
151. Az osztályelnök jelenti, hogy Simonyi Zsigmond 1. t. levelet in téze t t a t i t-
kárhoz , melyben tuda t j a , hogy m á r a h i rde te t t előadását , e lhár í tha ta t lan akadályok 
m i a t t meg nem t a r t h a t j a . 
Tudomásul véte t ik . 
152. Bar ta lus I s tván 1. t. felolvassa »A zeneköltészet elemei és mfiformái« czimű 
értekezését. K ivona ta így szól : 
A zene eredetéről különböző nézetek uralkodtak. Némelyek származ-
tat ták a szóból, mások természeti külbenyomásokból. Állanak ugyan ezek 
a fejlődés bizonyos fokain, de nem tekinthetők azon magnak, melyből a 
zene első csirája kifakadt. Mert a legegyszerűbb dal sem képzelhető egy 
bármilyen kezdetleges nyelv nélkül ; de tudjuk, hogy az ember nem egy 
ilyen nyelv beszélésével kezdte földi létét, hanem érzései kifejezésére csak 
néhány indulathanggal rendelkezett. 
I l l 
Ez indulathangok életjelt adtak a lét érzésére ; a külbehatások által 
keletkezett öröm s fájdalom érzéseit tolmácsolták, s abban az arányban 
sokasodtak, melyben az ember alkalmasabb lett többet érzékelni s ennek 
folytán többet észlelni. Az indulathangokkal bizonyos arczjáték vagy ere-
sebb kifejezési! taglejtés párosul, melyből később a mimészet keletkezett. 
Innen folyólag mind a szónak, mind a dallamnak legelső nyilvánú-
lása az indulathang lévén, a kezdetleges korban szó és dallam, később 
pedig beszéd és dal egyjelentésűek, egyszerre születtek s egymástól elvál-
hatatlanok voltak. Hogy a mimészet kezdete ezekkel egyidejű, bizonyítják 
a népdalok, melyeket a nép tánczolva is szokott dalolni. 
így hát a külbehatás által keletkezett énekbeszéd forrása kettő: 
egyik az indulathangoké közvetetlenűl az érzésből, másik az utánzottaké, az 
észlelő s itélő tehetség közreműködésével. A kettő aztán egymást egészíti 
ki, s egyik vagy másik hozzájárulása nélkül a költészet nem is volna tovább 
fejleszthető. 
Az így keletkezett kezdetleges énekbeszéduek addig kellett tartani, 
míg az indulathangok s hangutánzó szavakhoz a közélet fejlésével az érte-
lem elvontabb eszmék kifejezésére szolgálókat is adott, míg a nyelv koron-
kint szabályosabb lett, s alkalmasabb szélesebb körben mozogni. Innen 
kezdve máskép idomúit az érzéseket tolmácsoló költői, s ettől különbözött a 
mindennapi nyelv. E költői nyelv fokozatos alakulásaiban annyira kezdett 
különbözni az énekbeszédtől, mennyire az értelem által szabályozott nyelv 
alkalmasabb lett az érzéseket kötöttebb alakban tolmácsolni, bizonyos 
rhythmikai mozgást adván az ellaposodott indulathangoknak és ének-
beszédnek. 
I t t kezdődik a népköltészet. 
Ezek után felolvasó foglalkozik a népdal elemeivel ; fejtegeti a szó-
nak szavalati és hangulati befolyását. Kimutatja, hogy a beszéd szavalati 
dallama nem ad költői dallamot, hanem a beszéd prózai dallamát, melyet 
a költőnek eszményítni kell a hangulati befolyás által. Kimutatja, minő 
tévesen járnak el azok, kik csak egyes szavak színezésével foglalkoznak, 
nem lévén tekintettel az egész tartalom hangulatára. 
Fölemlíti a műdalokat s nagyobb énekműveket, melyek a népdalok-
ból veszik eredetöket. A hangszerzenéről kimutatja, hogy tulajdonkép ez 
is a fennebbiektől származik, s bár nélkülözi a szót, de nem lehet más 
czélja, mint hangulatot festeni ; mert eszmények színezésére egyedül a szó 
van hivatva. 
Felosztja végűi a zeneköltészetet elemi részre és alaktanra. Az első-
ben ismerteti a metrikát, rhythmikát, melodikát ; a másodikban a mű-
formákat. 
Előbbiek közül a rhythmikából s melodikából is felolvas egy pár 
általános bölcsészeti jelenséget. 
153. A helyettes osztályti tkár je lent i , hogy az I . osztály összes b izot tságai 
megalakul tak . A nyelvtudományi b izot tság elnökének vá lasz ta to t t Joannovics György 
t. t., előadójának Budenz József r. t. Egyszersmind segédtagnak választatott Erecskay 
János úr , a ki eddig is e minőségben a bizot tságnak lényeges szolgálatot te t t . Az iro-
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dalomtörténet i bizottság elnökének Szász Káro ly r. t. vá lasz ta tot t , e lőadójának Szilády 
Áron r. t. A classica-philologiai b izot tság elnökének Zichy Antal t. t., e lőadójának 
Ponor i Thewrewk Emi l választatot t . 
Tudomásul vétet ik s egyszersmind megerősítés véget t az összes ülés elé ter-
jesztet ik. 
154. Az osztályelnök b e m u t a t j a az osztálynak a Mantuában feláll í tandó Virgil-
szoborra vonatkozó felszólítását, mely a r r a kéri az Akadémiá t , liogy a m a g a körében 
az emlékszobor költségei fedezésére adományoka t gyű j t en i kegyeskedjék. Az aláíró s 
nyugta tványozó bárczákkal el látott könyvecske P. Tl iewrewk Emil 1. t agná l , mint a 
classica-philologiai b izot tság előadójánál van letéve. 
Tudomásul vétet ik. 
Huszonnegyedik akadémiai illés. 
A II. osztály hatodik ülése. 
1883. június 18. 
P a n i e r T i v a d a r akad. másodelnök úr elnöklése alatt. 
156. Gyárfás István 1. t ag olvassa »Jerney J á n o s emlékezete* czímű értekezését. 
Szokott módon elintézésre ada t ik . 
157. Kápolnai Pauer István 1. t ag olvassa »Meskó hadosztályának hadművele te 
az 1809. évi győri csata után< czímű hadtör ténet i czikkét . 
Tudomásul vétet ik. 
IV. Igazgatósági ülés. 
1883. június 25. 
Gróf L ó n y a y M e n y h é r t akad. elnök úr elnöklése alatt. 
53. Olvastat ik a vallás- és közokta tásügyi m. k. miniszter leirata, melyben az 
Akadémiát értesiti, hogy ő cs. és apostoli kir. Felsége f. év június 2-án ke l t legfelsőbb 
elhatározásával, gr . Lónyay Menyhér tnek az Akadémia elnökévé és Pauler T ivadarnak 
másodelnökévé le t t megválasztását legkegyelmesebben jóváhagyni mél tózta to t t . 
Tudomásul szolgál. 
54. Olvastat ik Mezőssy Menyhé r t sátoral ja-új l ie lyi ügyvéd levele, melyben 
jelenti, hogy a széphalmi Kazinczy-irftiusoleum külső kőfa la annyira elporladozni kezd, 
hogy az épület megmentése végett olajos festékkel befestése mutatkozik szükségesnek. 
Az Igazgató Tanács, Ybl Miklós javasla tára , a mausoleum befestését, a mi a 
monumentál is épület jellegével meg nem egyezik, nem hagy ja jóvá, és terméskő-lapok-
kal vagy mesterséges kőanyaggal való beburkolását ha tá rozza el ; felkérvén Mezőssy 
ura t , hogy a r r a nézve, mily áron lehetne a tokaj i hegységben alkalmas kőlapokat elő-
állítani, je lentést tegyen. 
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55. Bemuta t ta t ik a könvvkiadóli ivatal tárgyában kiküldöt t b izot tság jelentése, 
és a Ki l ián könyvkereskedésnek, a b izo t t ság fölkérésére, beküldöt t a j án la ta , az aka-
démiai kiadványok b izományba vétele tá rgyában. 
Л jelentés a l ap ján , az Igazgató Tanács a következőkben állapodik m e g : 
a) A könyvkiadó hivatal megszűntet te t ik , és az akad . kiadványok könyvárusi 
értékesítése a Knoll Káro ly által a lap í tandó Sort iment-üzletre bízatik. 
b) Knoll Károlylyal szerződés fog' köttetni, a me lyben az Akadémia fön t a r t j a 
magának a jogot, hogy a bizományi v i szonyt bármelyik könyvárus i esztendő elteltével 
(április végén) megszűntnek nyi la tkozta thassa . 
c) Knoll Káro lynak az eladott könyvek árából 5 0 % biztosít tatik. 
<1) Knoll Károly a könyvkiadó h i v a t a l jelenlegi helyiségeiért a rendes bé r t tar-
tozik fizetni. 
e) Knoll Káro ly cautiót tartozik letenni , és pedig 3000 frtot , ha a r r a kötelezi 
magát , hogy az akad. kiadványokból befolyó összegeket h a v i részletekben fizeti be ; 
6000 f r t o t pedig akkor , h a a befolyó összeget egyszerre ápr i l i s végén k í v á n j a lefizetni. 
f ) Az akad. k iadványok raktára kü lön kezelés alá véte t ik , és abból időnkin t a. 
szükséges példányok el ismervény mellet t szolgáltat tatnak k i Knoll részére. 
g) A könyvkiadó vállalat k iadványa inak a pártoló t agok részére va ló szétkül-
dése és a tagdí jak beszedése a Frank l in - tá r su la t ra fog b í za tn i . A könyvkiadó vállalat 
k iadványainak könyvárus i értékesítése Kno l l K. feladata f o g lenni. 
li) Az akad. k iadványoknak az akad . tagok és közintézetek részére szétküldése 
Knollra bízatik ; a költségek fejében az Akadémia évenkin t 500 forint átalányössze-
get fizet. 
i) A szerződés formulázásával az Akadémia ügyésze, Trebitscli Ignácz földhitel-
intézeti főkönyvvezető és a főti tkár b í z a t n a k meg. 
56. Bemuta t ta t ik a könyvkiadó h i v a t a l tárgyában k iküldöt t bizottság jelentése 
az akadémia i könyvkészlet értékesítése t á rgyában . 
A jelentés a lap ján a következő ha tá roza tok hozatnak : 
1. A vallás- és közoktatásügyi min i sz t e r úrnak fe l a j án l t a t ik a középiskolák szá-
mára 100 példány, az akad . k iadványoknak a főti tkár á l ta l összeállított gyű j t eményé-
ből. E g y ilyen példány mintegy 400 f r t , 100 példány 40,000 forint ér téket képvisel, 
a bolti á r a k a t véve föl. Az Akadémia f e l a j án l j a ez érték fe lé t ajándékúl, más ik felét a 
bolt i á r 25%-án, tehá t 5000 fr ton. 
2. A főt i tkár á l ta l összeállított másod ik gyűj teménye azon akad. k iadványok-
nak, a melyekből fölösleges példányok á l lnak rendelkezésre, a hazai tudományos köz-
intézeteknek és az egyes akad . tagoknak a j án l t a t i k fel, o lyképen, hogy azon megren-
delők, a kik legalább 100 f r tny i bolti á ron rendelnek meg, a bol t i árnak csak 25°/o-át 
fizessék. Egy munkából azonban leg-fölebb csak két példány rendelhető meg. A pénz-
összegek egyenesen a M. Földhitelintézethez küldetnek be. A megrendelési fö lh ívások 
október 1-én küldetnek szét. 
3. A régibb k iadványok csonka pé ldányai és az in c rudo levő kiadványok macu-
la tura gyanán t ada tnak el. Minden m u n k á b ó l legalább 20 pé ldány megtar ta t ik . A fő-
városi könyvtáraknak egy-egy példány rendelkezésökre bocsá t ta t ik . 
4. Az albizottság á l ta l kijelölt némely elavult k iadványok ant iquár iusoknak fog-
nak megvásárlás végett fe la jánl ta tni . 
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5. Károly főherczeg stratégiai m u n k á j á n a k pé ldányai a had tudományi bizott-
ságnak ; 
6. »Ovidius átvál tozásai« és a »Római classicusok ' példányai a phi lo logia i bizott-
ságnak bocsát ta tnak rendelkezésre. 
7. Babbage logar i thmusaiból 100 p. a polytecl inicumnak ; 
8. Márkfi »Codex graecus q u a t u o r evang.« és U d v a r d y »A keresztyénség befo-
lyása« példányai a ka t l i . és prot. h i t t an i intézeteknek a j á n d é k u l adatnak. 
57. A Budapes ten 1883. ápr. 16-án elhunyt B o r o n k a y Rudolf a M. T. Akadé-
démiának 250 f r t o t hagyományozot t , 
Az Akadémia ügyésze a hagyományozot t összeg beha j t á sá ra fe lh iva t ik . 
58. Olvastatik K a a n Ágoston végrendeletének következő pontja : 
»A délzalai nagykanizsa i t a k a r é k t á r b a elhelyezett negyven (40) d a r a b es. kir. 
a r a n y a t hagyományozom a M. T. Akadémiának, oly kéréssel és kikötéssel, hogy legyen 
kegyes eme negyven d a r a b cs. kir. a r a n y a t azon kérdés tudományos szempontból való 
alapos megfej tőjének : »Vájjon az ember , mint élő lény, képes-e bármelyik égi testben 
levő lényekkel é r in tkezésbe jönn i?« k iadni . Ha azonban eme kérdés húsz év a la t t ala-
posan körülírva megfe j the tő nem lesz. ezen esetben a 40 darab cs. kir . a r a n y nevem 
a la t t , ily kép : »Kaan Ágoston a lapí tványa« kezelendő ö rök időkre, évi k a m a t a i pedig 
bármely tudományos czélra, a M. T. Akadémia által felhasználandó!;.« 
Az Akadémia ügyésze a hagyományozot t összeg beha j t á sá ra fe lh ivat ik . Egyúttal 
az Akadémia fe lkére t ik , hogy a h a g y o m á n y rendeltetése tá rgyában véleményes jelen-
tést terjeszszen elő. 
59. A M. Földhitel intézet je lent i , hogy Arany Jánosnak 1000 f r t és Szegedy 
Sándornak 100 f r t hagyománya befizettetett , 
Tudomásul vé te t ik . 
60. Bemuta t t a t i k az a lagutak használása t á rgyában az Akadémia én a főváros 
közöt t öt évre, évi 50 f r t fizetése meUett , megkötött szerződés példánya. 
A M. Földhitel intézethez tétet ik át . 
61. Az ülés ha tározatképes n e m lévén, ha tároza ta i , utólagos megerősí tés végett, 
a jövő ülés elé f o g n a k terjesztetni. 
Huszonhatodik akadémiai ülés. 
Összes ülés. 
1883. június 25. 
Gróf L ó и y a y M e и y h é r t akad. elnök úr elnöklése alatt. 
159. F ő t i t k á r bejelenti Hegedűs Candid L a j o s 1. t . június 13-án bekövetkezett 
e lhunytát . 
Az Akadémia fájdalmas részvét tel veszi t udomásu l ezen gyászesetet és a 11. 
osztályt felhívja, h o g y az emlékbeszéd megtartása i r á n t intézkedjék. 
160. Olvasta t ik a vallás- és közoktatásügyi m. k i r . miniszter l e i ra ta , melyben az 
Akadémiát értesíti, hogy ő cs. és ap . ki r . Felsége f. é. j ún ius 2-án kelt legfelsőbb ellia-
s 
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tározásával gróf Lónyav Menyhértnek az Akadémia elnökévé, és Pau le r Tivadarnak 
másodelnökévé le t t megválasztását legkegyelmesebben jóváhagyni méltóztatot t . 
Tudomásul szolgál. 
161. Bemutat ta tnak az á l landó bizottságok megalakulásáról szóló jelentések. 
Megválasztattak : 
a) A nyelvtudományi bizottságban elnökül Joannovics György t. t.. előadóul 
Budenz József r . t . , segédtagúi Frecska i János. 
b) Az irodalomtörténeti bizottságban elnökül Szász Károly r. t., előadóul Szi-
lády Áron r. t . 
c) A. classica-philologiai bizottságban elnökül Zichy Antal t. t., előadóúl Ponori 
Thewrewk Emil 1. t . 
d) Az archaeologiai bizot tságban elnökül Pulszky Ferencz t. t., előadóúl Henszl-
mann Imre r. t . ; az Archaeologiai Értesí tő szerkesztőjeűl Pulszky Károly 1. t., segéd-
tagokúl Hampel József és Bá th György. 
c) A nemzetgazdasági bizottságban elnökül gróf Lónyay Menyhér t t . t., jegy-
zőül dr. Földes Béla egyetemi t aná r . Kültagokúi ú j r a megválasztattak az eddigiek, 
azokon kívül Máday Izidor és Her ich Károly oszt. tanácsosok. 
f ) A ma them. és természettudományi bizottságban elnökül Haynald Lajos t . t., 
alelnökül Szabó József r. t., előadóúl b. Eötvös Loránd r. t . 
<j) A hadtudományi bizottságban elnökül H o ü á n Ernő t. t., e lőadóúl Kápolna 
Pauer István 1.1. 
h) A könyvkiadó bizottságban az elnökség az Akadémia elnökeit illetvén, elő-
adóúl Beöthy Zsolt 1. t. 
Az összes ülés mindezen választásokat helybenhagyja. 
162. Olvastatik a pesti haza i első takarékpénztár-egyesület levele, melyben az 
Akadémiát értesíti, hogy az akad. nagygyűlés j avas la tá ra a Fáy-pályázatra beérkezett 
pályamunka szerzőjének 1200 for in to t uta lványozot t ; a fenmaradó 1800 forint vala-
melj ' szaktudományi munka ju ta lmazására levén fordítandó, és a szaktudomány kijelö-
lése a takarékpénztár választmányát illetvén, ezen jogá t a jövőre vonható következte-
tés nélkül, ez esetben, az Akadémiára ruházza. 
Az Üg3Tend 95. §-a értelmében, a szépirodalom és szépművészetek kivételével, 
minden szaktudományra ki terjedvén az utólagos jutalmazás, a jelen esetben a szak. 
tudomány meghatározására mindegyik osztály ál tal megválasztandó két tagból álló 
bizottság küldetik ki, a mely javas la tá t az összes ülés elé fogja terjeszteni. 
163. Olvastatik herczeg Czartoryski László levele, melyben az Akadémiát fel-
hatalmazza, hogy az általa ki tűzött történeti pályafeladatot , a melyre juta lmazható 
pályamunka nem érkezett, módosítva hirdethesse ki ; mindazáltal kéri, hogy az ú j fel-
adat vele előlegesen közöltessék. 
A II. osztály felhivatik, hogy az ú j pályakérdés kitűzése i ránt javaslatot ter-
jeszszen elő. 
164. A fő t i tkár bejelenti, hogy az Edl- és Holczer-féle ösztöndíjakra pályázat 
hirdettetvén, a k i tűzöt t határnapig folyamodás nem érkezett be. 
Tudomásul vétetik. 
165. Olvastatik gróf Teleki Géza levele, melyben Petőfi egy vagy több lyrai köl-
teménye irodalmi becscsel biró f ranczia fordításának juta lmazására tíz darab ara-
nyat, küld be ; a ju ta lom kitűzésére és odaítélésére az Akadémiát kéri fel. 
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Az Akadémia, m i n t a magyar nyelv Akadémiája , csak az idegen nyelvekből 
m a g y a r r a fordítot t m ű v e k r e nézve t a r t h a t v á n magá t illetékesnek, s nem egyszersmind 
megfordí tva , az I . osztály indí tványára az összes ülés e lhatározza, hogy gróf Teleki 
Géza a j án l a t á t el nem f o g a d j a . 
166. Az Igazgató Tanács az Akadémiá t fölhívja, hogy néha i Kaan Ágoston vég-
rendelet i hagyománya, i l letőleg annak rendeltetése t á rgyában véleményét ter jesz-
sze elő. 
Áttétet ik a I I I . osztályhoz. 
167. Bemuta t t a t ik az orientalisták nemzetközi congressusa előkészítő bizot tsá-
gának meghívó levele, a Leydenben f. évi szeptember 10—15. n a p j a i n tar tandó ha tod ik 
congressusra. 
Hunfalvy Pál r. t . fölkéretik, hogy az Akadémiá t a congressuson képviselje. 
168. A kereskedelmi műszótár ra az első budapesti gőzmalmi részvénytársaság 
25, a beszterczebányai t aka rékpénz tá r 10 fo r in to t küld be. 
Köszönettel t udomásu l vétetik. 
169. Olvastatik R ó m e r Flóris r . t. jelentése a Bessenyei-ünnepélyről, a me lyen 
Szász Béla 1. t. t á r saságában az Akadémiát képviselte. Beküldi Bessenyei György ka rd -
j á t , melyet unokája, B o r o n k a y Gy., a M. N. Múzeumnak a j án l föl. 
Bessenyei ka rd j a , az ajándékozó levelével, a M. N. Múzeum igazgatóságához 
té te t ik át. 
170. Főt i tkár beje lent i , hogy a gr. Széchenyi Is tván i roda lmi hagya tékának I . 
kötete , mely a naplók feldolgozását t a r t a lmazza , az Athenaeum irod. intézetnek közre-
bocsátás végett á t ada to t t . 
Tudomásul véte t ik . 
171. B e m u t a t t a t n a k az utolsó összes ülés óta beérkezett ajándék-, csere- és köte-
les könyvpéldányok, va l amin t az Akadémia sa já t k iadásában megjelent művek, ily 
rendben : 
Berlin. 
Calcutta. 
Cambridge. 
Dorpat. 
Harlem. 
London. 
» 
Moszkva. 
New Hawen. 
New York. 
Pamplona. 
Borna. 
I. T e s t ü l e t e k t ő l : 
Kön. Preuss . Akademie der. Wiss. Sitzungsberichte 1882. 39—54. H. 
1883. 1—21. H. 
Asiatic Society of Bengal. Bibliotheca Indica . No. 487. 488. 489. 490 
Science company. Science Vol. I. No. 14. 
Gelehrte Estnische Gesellsch. Sitzungsberichte. 1882. 
Société Hollandaise des Sciences. Archives. Tom. XVII. Livr. 3. 4. 5. 
T. X V H I . Lior. I. 
B. Geograph . Society. Proceedings. Vol. V. No. 6. 
K. Microscrop. Society. J o u r n a l . Vol. III . P. 3. 
Société I m p . des Natural is tes . Bulletin. 1882. No. 2. Livr. 1. 2. 
Office of t he Amer. Journa l . The Amer. J o u r n a l of Science. Vol. X X V . 
No. 150. 
Amer. Museum of Nat. His tory , a) Bulletin. Vol. I. No. 4. b) T h e four-
t e e n t h annual report . 
Revista szerkesztősége. Bevis ta Euskara . An. VI. No. 58. 
Accademia dei Lincei. Att i . Transunt i . Vol. VII . Fasc. 9. I o. 
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Szent-Pétervár. Académie Impér . des Sciences, a) Bul le t in . Tom. X X V I I I . No. 3. (Két 
péld.) Ъ) Mémoires. Tom. XXX. No 9. 10. 11. 
» Csász. orosz fö ld ra jz i társaság, a) Otcset za 1882. Ъ) Izveszt i ja . Tom. 
XIX. V. 1. 
К . к. Central-Anstal t fü r Meteorologie. Bécs. Jahrb. Neue Folge. XVI. В. XVI I I . В. 1. Th. 
К . k. Geolog. Beichsanstal t . Bécs. Verhandlungen. 1883. No. 7. 8. 
Kais. Akad. der Wiss. Bécs. Anzeiger . 1883. No. 8 — 13. 
Zoologisch-Botanische Ges. Bécs. a ) Verhandlungen. X X X I I . В. Ъ) B a u e r : Offenes 
Schreiben. 
ICön. Böhm. Ges. der Wiss. P rága , a ) Abhandlungen. 6. Folge. XI. B. h) Begesta . Vol. 
8—9. c) Jahresber icht . 1881. 1882. d) Sitzungsberichte. 1881. 
Landes-Ausschuss f ü r Mähren. B r ü n n . Libri c i ta t ionum et sententiarum. Tom. IV. P. 2. 
Fővárosi Tanács. Budapest. Budapes t főváros nyi lvános vízművei. 2G fényny . táblával. 
M. kir. földm. miniszt . Budapest, a) Jelentés a gazdaság i tanintézetek állásáról az 
1881 — 82. tanévben. 2 péld. b) A kul turmérnökség jelentése a ta la j jav í tások 
terén 1882. évben tet t intézkedésekről . 
Heraldikai és geneal . társ. Budapest . Turul . I. k. 1. füz . 
Trencsénmegyei term, egylet. Trencsén. Évkönyv. V. évfolyam. 
Magyarhoni fö ld tani társulat . Budapes t . Földtani Közlöny. XIII . k. 4— 6. füz. 2 péld. 
Orsz. statiszt. h iva ta l . Budapest, a ) Magyarország á rú fo rga lma . 1883. 3. füz. Ъ) Statiszt. 
közlemények az osztr . -magyar monarchia vasu ta i ró l 1880-ra. 
M. kir. földtani intézet . Budapest. Évkönyv. VI. k. fi. 7. f. 
M. kir. belügymin. Budapest, a j Az 1883. évi törvények gyűj teménye. I. f. Ъ) Ugyanaz 
román és tó t nyelven, c) U. a. német nyelven, d) Rendeletek t á r a . 1883. 1 — 2. 
3. 4. füze t . 
Állami felsőbb leányiskola igazg. Budapest . Értesítő 1882—83-ról. 
Orsz. Vereskereszt-egylet. Budapest . Jelentés 1882. évről . 2 péld. 
II. M a g á n o s o k t ó l : 
Bakos Gábor. Budapest . A magyar j og i műnyelv alapelvei s törvényei. 
Chyzer Kornél 1. t . S.-A.-Ujliely. Ada tok Zemplénmegye természet tani ismeretéhez. 
Hande lmann H. Kiel. Der F remdenfüh re r im Schleswig-Holst. Museum. 
Jedlicska Pál. Felső-Diós. a JTársada lmi testvérbarcz a modern jogállam s a ca th . egy-
ház között . Ъ) Kiskárpát i emlékek Vöröskötői Szomolányig, 
.Tosé do Amaral B. do Того. Vizeu. A I ta l ia e о papado. 
Káplány Géza. Erzsébetváros. Hiteltelekkönyveinkről. 
Klein Ernő. Bá r t f a . Fessier : Geschichte von Ungarn. V. В. 
Lipovniczky I s tván. Nagyvárad. A várad i püspökség története, a lapí tásá tó l a jelen-
korig. I. k. 
Matolai Etele. S.-A.-Ujliely. Visszaemlékezéseim honvéd-életemre. 
Olivecrona К. k. t. Stockholm. B i d r a g till sveriges offic. statist ik. X X I I . 1. 2. XXII I . 
1. 2. X X I I I . XXIV. 1. 2. 
Stossicli Mihály. Tr ies t . Animali r a r i e nuovi per il m a r e Adriatico. 
Theisz Gyula. Lőcse. Peti te his toire de la l i t térature française. 
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III. N y o m d á k t ó l : 
Schöl isch L. nyomdája . Felső-Lövő. Chronik der Stadt Fürs tenfe ld . 
Kovách Mihály n y o m d á j a . Eozsnyó. a ) A jászóvári p remont re i kanonokrend név-
t á r a 1883. Ъ) Á t n é z e t a feketehegyi vizgyógyintézetről . c) Kussinszky : His tó-
r ia Ecclesiactica N . T. 
Wajd ics J . nyomdája . N.-Kanizsa. Yárosy : Női szavalatok. 
Sauter nyomdája . Szepes-Béla. "Weher : Beschreibung d. Szepcs-Bélaer Tropfstein-Höhle. 
IV. S a j á t k i a d á s b e l i m u n k á k : 
a) A nagyszebeni és a székesfehérvári régi templom. 
b) Anjoukori Okmány tá r . I II . к . 
c) Czimlap a T ö r t . É r t . X. köte téhez . 
d) Értesítő 1883. 4. sz. 
ej Math . É r t ek . X . k. 2. 3. 4. sz. 
f ) Term. Ér tek . XI1T. k. 3. sz. 
g) Nyelvtud. É r t e k . XI . k. 4. 5. sz. 
h) Nemzetgazd. É r t e k . I. k. 8. sz. 
i) Archívum Rákócz . I . oszt. I X . kö t . 
Huszonhatodik akadémiai ülés. 
A I I I . osztály hatodik ülése. 
1883. jún. 25. 
F r i v a l d s z k y J á n o s r. t. helyettes elnök elnöklése alatt . 
173. König Gyula 1. t. b e m u t a t j a : a) Raussnitz Gusztáv részéről : » A felsőbb 
fokú congruentiák elméletéhez.« — h) Vály i Gyula részéről : »A par t ia l is differen-
tiál-egyenletek elméletéhez. « 
174. Kruspér István r. t. b e m u t a t j a dr . Braun kalocsai csil lagda-igazgatónak 
»Egy tr igonometer« cz imü értekezését. 
175. Margó Tivadar r. t. b e m u t a t j a dr. Boboz Zol tánnak a gráczi egyetem 
á l la t tan i intézetéből beküldöt t m u n k á j á t : »Bhizopoda-tanulmányok. I . Calci taba 
po lvmorpha nov. gen. nov. sp.« 
176. Szabó József r . t. megismertet i az imént megje len t Geologiáját. 
177. Dr. Borbás Vincze előterjeszti az osztályértesitő s z á m á r a : »A Lapsanák 
ismeretéhez« czimű értekezését . 
Az értekezésekről közelebbi h a t á r o z a t o t az értekezlet fog hozni. 
TtmiSTTVALÓK 
Г f n 
1. Az Akadémia ERTESITO-je oly folyóirat, mely az ülésein történt 
előadásokat s tárgyalásokat hozza, amazokat kivonatban, ezeket a jegyző-
könyv szerint. 
2. Minden, ki az Akadémiában előadást tart, végzésileg fel van híva, 
hogy annak előre elkészített kivonatát, még azon ülés folytán kézbesítse a 
titkári hivatalnak. 
3. Az Értesítő tartalmát teszik : 
a) Az osztály-ülésekben előadott minden értekezés kivonata. Egy-egy 
kivonat legfeljebb 8 nyomtatott lapra terjedhet. Továbbá az ülésen felolva-
sott könyvismertetések, bemutatások, kisebb előterjesztések, melyek önálló 
tudományos értekezésnek nem tekinthetők. 
b) A közülésben felolvasott értekezések kivonata, ha szintén maga az 
értekezés az Évkönyvekben jelenik is meg. 
c) Kisebb emlékbeszédek, necrologok s effélék, melyek t. i. nem az 
Évkönyvekbe valók. Évkönyvbe szánt emlékbeszéd kivonata csak úgy, ha 
belőle alkalmas kivonatot lehet készíteni. 
d) Az Akadémia mindennemű (osztály-, összes, és igazgatósági) ülései-
nek és nagygyűléseinek tárgyalásai ; csupán a közönség elé nem való dolgok 
elhagyásával. E szerint 
e) A tisztán személyt érdeklő ügyek mellőztével minden egyéb, a ta-
gokat és a közönséget érdeklő dolgok. 
f) Altalánosb érdekkel bíró indítványok; melyeket az indítványozó 
még az ülés folytán, Írásban is köteles beadni az Értesítő számára. 
g) A kiadás végett benyújtott művek és értekezések fölötti bírálatok 
vagy egészben, vagy tartalmas kivonatban. El nem fogadott munkák álta-
lánosb irodalmi becsű bírálatai is közöltetnek: de a bírálók nevei ilyen-
kor nem. 
h) Pályaművek bírálatai, akár osztályok, akár bizottságok vagy bizott-
sági előadók által nyújtatnak be. Összesitett vélemény vagy előadói jelentés 
létében az egyes bírálók véleményei nem közöltetnek. 
i) Az Akadémiának ajándékozott, vagy más intézetek által cserébe 
küldött könyvek jegyzéke. 
k) Minden ülés előtt kitétetik az elnöklő neve ; de a jelenvoltak név-
sora nem. Az indítványt, jelentést tevők neve sem hallgattatik el ; ha pedig 
valamely tag értekezést ajánl, vagy olvas nem-tagtól, annak neve mindig ki-
teendő, s az köteles a felolvasott értekezés kivonatát kézbesíteni. 
1) Minden kivonat, indítvány, jelentés stb. még ülés folytán Írásban 
beadandó az illető titkárnak, hogy az Ér tes í tő szerkesztése késedelmet ne 
szenvedjen. 
4. H a nem-tag valamely akad. tag által kiván értekezést olvastatni fel 
osztály-ülésekben : dolgozatát jó előre be kell adnia az illető titkárnak, ki 
azt az osztályértekezlethez átteszi, mely egy tagjával a munkát átnézetvén, 
ennek jelentése folytán dönti el, felölvastassék-e az osztály-ülésben vagy ne í 
első esetben valakit a felolvasással is megbízván. 
5. H a nem-tag személyesen előadást akar tartani, erre, a munka elő-
leges beküldésével, minden egyes esetben az Akadémia engedélyét kell kikér-
nie. Ilyenkor az Akadémia a beadott munkát szintén az illető osztályérte-
kezlethez teszi át, s annak véleménye alapján engedi vagy tagadja meg a 
felolvasást. 
Budapest, 18S3. Az A t h e n a e u m r. társ. könyvnyomdája-
M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A 
É R T E S Í T Ő J E . 
A M. T. AKADÉMIA RENDELETÉBŐL 
S Z E R K E S Z T I 
A P Ő T I T K Á Ii. 
TIZ E N H E T E I) I К É Y F О LYA M. 
7. S Z Á M . 
B U D A P E S T , 
N Y O M A T O T T A Z A T H E N A E U M R. T Á R S . N Y O M D Á J Á B A N . 
1883. 

MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA 
É R T E S l T Ő J E. 
Huszonhetedik akadémiai ülés. 
Összes ülés. 
1883. október 1. 
P a n i e r T i v a d a r akad. másodelnök úr elnöklése alatt. 
179. Főt i tkár bejelenti Gyárfás I s tván 1. t. júl. 17. és Petzval Ottó r . t . aug. 29 
bekövetkezett elhunytát. 
Az Akadémia fájdalmas részvéttel veszi tudomásul a haza i történetírás buzgó 
munkásának, és a mennyiségtudományoknak hazánkban egyik legrégibb és legkiválóbb 
művelőjének elvesztését. Egyút ta l felhívja a I I . és 1П. osztályt, hogy emlékbeszédek 
tartásáról gondoskodjanak. 
180. A vall. és közokt. miniszter úr aug. 30-ki leiratában értesíti az Akadémiát , 
hogy О es. és apóst. kir. Felsége aug. 25-én, az alapszabályoknak a másodelnök válasz-
tására vonatkozó 43.§-nak a bemutatot t szövegezése szerint tervezett módosítását jóvá-
hagyni méltóztatot t . 
Tudomásul vétetik. 
181. A vall. és közokt. miniszter ú r jú l . 5. leiratában értesíti az Akadémiát , 
hogy a felállítandó electromos bizottság czéljaira, a maga dotatiójából, a folyó és követ-
kező évre 750 — 750 fr tot engedélyezett, s ugyani ly összeg engedélyezését a közmunka-
és közi. minisztériumnál kieszközölte. 
Az Akadémia hálás köszönetének nyilvánítása mellett tudomásul vétetik, és a 
III . osztálylyal közöltetik. 
182. A vallás- és közokt. miniszter úr értesíti az Akadémiát, hogy Pet tkó Béla 
tanár je löl tnek az Akad. a j á n l a t á r a 1200 f r t á l lami ösztöndíjt engedélyezett, oly czél-
ból, hogy a bécsi Institut für österr . Geschichtsforschung intézetben történeti és palaeo-
graphiai tanulmányokkal foglalkozzék. 
Tudomásul vétetik. 
183. A vallás- és közokt. miniszter úr értesít i az Akadémiát ,hogy aBufalini-alap-
ból Florenczben, 5000 lira pályadíj jal , nemzetközi pályázat h i rdet te te t t azon kérdés 
megoldására, hogy a tudományos vizsgálódásban a tapasztalati módszert mily módon 
kelljen a legczélravezetőbb módon alkalmazni. 
A I I I . osztálylyal közöltet ik. 
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184. A m. к. belügyminiszter úr aug. 3. l e i ra ta kapcsán át teszi az Akadémiához 
Bosznia és Herczegovina czímere tá rgyában a bécsi á l lami levél tárnak a közös pénzügy-
minisz ter felszólítására kidolgozott véleményét, azon felhívással, h o g y az Akadémia 
nyi la tkozzék az áll. levél tár javas la ta i ránt , a mely szerint a fegyvei'es k a r t fel tüntető 
ú j a b b czímer helyet t a l i l iomkoronával el látot t régi czímer volna elfogadandó. 
Át té te t ik az archaeologiai bizottsághoz. 
185. Szeged sz. k i r . város közönsége a M. T. Akadémiát felkéri , hogy az ú j 
színháznak és a Somogyi -könyvtárnak Ő cs. és apostol i királyi Felsége jelenlétében 
f. hó 14. és 15-én tör ténendő ünnepélyes megny i t á sán küldöt tség ál tal képvisel-
tesse magá t . 
Az Akadémia azon ó h a j t á s á l ta l vezérelve, hogy a Szeged városa által nemzeti 
cu l turánk ügyének t e t t je lentékeny szolgálatok i r á n t mél tány la tá t fejezze ki, elhatá-
rozza, hogy a kettős ünnepen küldöt tség által képviseltet i magát , s a küldöttség tag-
j a ivá Haynald L a j o s ig. és tiszt, t ag vezetése a la t t Hunfa lvy Pál , Szász Károly, Eraknói 
Vilmos, Szilágyi Sándor , Szabó József és Lenliossék József r. t agoka t jelöli ki. 
186. Szily K á l m á n műegyet . rector értesíti az Akadémiát , hogy a Holczer-féle 
akad . ösztöndíjra pá lyázó nem jelentkezet t a műegyetem hal lgatói közül, mi annak 
tu la jdoní tható , hogy a föltételek akkor á l l ap í t t a t t ak meg, mikor a műegyet . tanfolyam 
öt esztendőre t e r j ede t t . Minthogy a t an fo lyam négy esztendőre reducál tatot t , az t 
a j á n l j a , hogy az ösztöndí ja t a második évet elvégzett műegyet. t anu lók nyerhessék el, 
a kik a 3. és 4-ik évet t a r tozzanak a zürichi műegye temen elvégezni. 
Véleményadás véget t a I I I . osztályhoz té te t ik á t . 
187. A szegedi Somogyi-könyvtár igazgatósága jelenti , h o g y a könyvtár , a 
mely mintegy 50,000 köte te t számlál, h á r o m tagból álló rendes személyzettel és 50 
személyre berendezet t olvasóteremmel bír. Azon kérelemmel fordúl az Akadémiához, 
hogy az akad. k i adványoknak 1883. elejétől a könyv tá r részére megküldését ha t á -
rozza el. 
A könyv tá r i bizottsághoz u tas í t ta t ik . 
188. A sopronyi ágost. evang. lyceum igazgatósága az akad . kiadványok ado-
mányozásáér t fo lyamodik . 
A könyvtá r i bizot tsághoz té te t ik át. 
189. A nagysza lon ta i nagygymnas ium igazgatósága az akad . kiadványok ado-
mányozásáér t fo lyamodik . 
Át té te t ik a könyv tá r i bizottsághoz. 
190. Gróf K u u n Géza tiszt, t a g az Akadémia á l ta l közrebocsátot t Codex Cuma-
nicus czímü m u n k á j á h o z pót füzete t n y o m a t o t t ki, s a j á t költségén, ily czím ala t t : 
»Addi tamentorum ad Codicem Cumanicum nova series.« Ezen kiadványából 100 pél-
d á n y t bocsát az Akadémia rendelkezésére, oly czélból, hogy azon közintézeteknek, a 
melyek a Codexből pé ldányt kap tak , küldje meg. 
Az Akadémia köszönettel e l fogadja a becses a ján la to t . 
191. B e m u t a t t a t i k Bulyovszky Gyula 1883. m á j . 12. kel t végrendeletének 9. 
pon t ja , mely szerint az Akadémiának »Bulyovszky Gyula emlékalapí tványa« czímen 
2000 f r t o t hagyományoz , mely összegnek k a m a t a i pályadí jú i tűzendők ki, viszonylag a 
legjobb ódaköl temény Í ró jának. Az ódaköl temény t á rgyá t lehetőleg az 1848/»-ki magya r 
függetlenségi harcz eseményeivel kapcsolatos dolgok képezzék. 
Áttétet ik az I . osztályhoz. 
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192. Hunfalvy P á l r. t. az Akadémia nevében részt ve t t az orientalisták leydeni 
nemzetközi congressusán. 
Tudomásul vétet ik. 
193. Hunfalvy János r. t . sok évi tanulmányai eredményét, Európa egyetemes 
földiratát , öt kötetben szándékozik közrebocsátani. A munka kiadásához az Akadémia 
segélyezését kéri. 
Az Akadémia e kérvényt a II. osztályhoz teszi át. 
194. A m. földhitelintézet jelenti, hogy az Arany-szoborra szeptember 29-ig 
63208 f r t 53 kr. folyt be pénztárába. 
Tudomásul vétet ik. 
195. Főt i tkár bemuta t j a az utolsó összes ülés óta testületektől ,magánosoktól és 
nyomdáktó l beérkezett ajándék-, csere- és köteles könyvpéldányokat, va lamint az 
Akadémia kiadásában ez idő alatt megjelent munkákat, melyek a következők : 
I. T e s t ü l e t e k t ő l . 
Berlin. Kön. Preuss. Akademie der Wiss. a) Abhandlungen. 1882. b) Corpus 
inscriptionum latinarum. Vol. X. P. I. II. 
» Gesellschaft für Erdkunde, a ) Verhandlungen. X. В. Nr. 5—6. és Ext ra-
Nummer. 6) Zeitschrift. X V I I I . В. 2. H. 
Bern. Naturforschende Ges. Mittheilungen. 1882. 1. H. 
Bonn. Verein von Alter thumsfreunde im Rheinlande. Jahrbücher. L X X i n . 
LXXIV. H. 
Brüsszel. Société R. de nummismatique. Revue. 1883. 3. Livr . 
Calcutta. Asiatic Society of Bengal. Bibliotheca Indica. Nr . 246. 491—492. 493. 
Cambridge. Museum of compar. Zoology. Bulletin Vol. X. Nr . 5. 6. VII XI. Nr . 1. 2. 
Dublin. Boyal Dubl in Society, a) Scientific Proceedings. Vol. HI. P. 2. b) Scien-
tific Transactions. 1882. Vol. H. XVI. XVII. XVII I . XIX. 
Flórencz. Società I t . di Antropol. Archivio. Vol. XHI. Fase. 1. 
Frankfurt. Physikalischer Verein. Jahresber icht 1881 — 1882. 
Genf. Société de Physique et d 'Hist . Nat. Mémoires. Tom. XXVHI. P. I . 
Helsingfors. Finn tudós társaság, a) Acta . Tom. XII. b) Bidtrag. 37. 38. H. с) Le 
Grand-duché de Finlande, d) Öfversigt. XXIV. 
» Bureau statist , de Finlande. Suomenmaan Viral l inen Tilasto. I . 5. 
Königsberg. Physikalisch-ökonomische Gesellschaft, a) Beiträge. 1. 2. 3. 4. 5. b) 
Schriften 1882. I. II. Abtli. 1883. I. Abth. 
Kopenhága. Société des Antiquaires du Nord. Mémoires. 1882—3. 1884. 
Krakkó. Tudom. Akadémia. Acta His t . Tom. VI. Fase. I . 
Linthal. Schweiz. Naturforsch. Ges. 65-ste Jahresversammlung. 
Lipcse. Deutsche Morgenl. Gesellsch. Zeitschrift. X X X V I I . B. 2. H. 
London. R. Geogr. Society. Proceedings. Vol. V. Nr. 7. 8. 9. 
» Angol kormány. Greenwich Observations in the year 1881. 
Society of antiquaries, a) Proceedings. Vol. IX. Nr. 2. b) Listg. on the 
7. June 1883. 
» Boyal Society, o) Philos. Transactions. Vol. 173. P . I. II. Ш . IV. b) The 
R. Society 30th Nov. 1882. c) Proceedings. Vol. XXXV. Nr. 221—226 
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München. 
London. В. Microscopical Society. Journal . Vol. I I I . P . 4. 
Moszkva. Société Imp. des Natura l is tes , a) Bulletin 1882. Nr. 3. 4)Meteorolog.Beo-
bach tungen . 
К. Bayer . Akademie der Wiss. a) Sitzungsberichte. Philos. Philol . und 
Hist . Cl. 1883. 1. 2. H . Ma th . Phys. Cl. 1883. 1 .2 . H. b) Abhandlungen 
Hist . Class. XVI. В. H I . Abth. Math . Phys. Cl. XIV. B. 2. Abth. 
c) Wölfl in : Gedächtnissrede auf Kar l v . Halm. 
Hist . Verein für Oberbayern , a) Oberbayerisches Archiv. X L I . B. b) 44. 
u . 45. Jahresber ich t . 
Verein f ü r Gesch. u n d Al ter th . Westfa lens . Zeitschrift. X L I . B. 
Office of the Amer. J o u r n a l . The Amer . J o u r n a l of Science. Vol. XXVI. 
No. 151. 152. 153. 
Bevis ta szerk. Bevis ta Euskara . An. VI . No. 59. 60. 
Academy of nat. Sciences. Proceedings. 1883. P. 1. 
Vere in fü r Gesch. der Deutschen in Böhmen , a) Mitt l iei lungen. XXXI . 
J a h r g . Nr. 1—4. b) 29-ster Jahresb. c) Register zu В. I — X X . d) Mit-
glieder-'Verzeichniss. 1882. 
К. K. Universität . O r d n u n g der Vorlesungen im Winter-Semester 1883/4. 
Vere in Böhm. Mathemat ike r . Casopis В . XI . C. 1. 2—3. 4—5. 6. 
Brazí l ia i kormány. Bul le t in astronomique. 1883. Nr. 6. 
Accademia dei Lincei. a) Att i . Transunt i . Vol. VII. Pasc. 11. 12. b) Memo-
r ia . CI. di Sc. Morali . Vol. VII. IX. Cl. di Sc. Pisiche. Vol. I X . X. 
Olasz kormány, a) A n n a l i di Stat is t ica. Ser. 3. Vol. IV. h) Indice delle 
Mater ie nel 1871—1881. b) Statistica e le t torale politica. 
Tör t . és rég. Akadémia . Antiquarisk Tidskr i f t . Del. VII . H. 1—3. 
-Pétervár. Cs. tud. Akadémia, a) Szbornik. 1872. 2. к. 1873. 1. к . 1875. 4. к. 1877. 
3. к . 1878. 2. к. 1880. 1. к. 1881. 3. к . 1882. 2. к. 1883. 1. к . b) Szbornik 
sztatei . 1867—73. 7. к . с) Mémoires. T o m . XXXI. No. 3. 4. 
Ti flu. Phys ik . Observatorium, a) Meteorolog. Betrachtungen. 1880. 1881. b) 
Magnetische Beob. 1879. 1880. c) Beob. der Temperatur des Erdbodens. 
1880. d) Materialen zu einer Klimatologie des Kaukasus. 1. Abth. Tom. 
I . I I . V. 1. 2. 3. 4. 
Münster. 
New-Haven. 
Pamplona. 
Philadelphia. 
Prága. 
Rio Janeiro. 
Лота. 
Stockholm, 
8* < 
К. k. Geolog. Reichsanstal t . Bécs. a) Verhandlungen. 1883. No. 9. 10 .11 . b) Jahrbuch, 
X X X I I I . В. Nr. 2 - 3 . 
К . к. Geographische Ges. Bécs. Mit thei lungen. X X V . В. 
s. к . közös h adügymin . Bécs. Mil i tär-Stat is t . J a h r b u c h f ü r 1877. 1. Th . f. 1878. 2. T h . 
Kais. Akademie der Wiss. Bécs. Anzeiger 1883. Nr. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 
К. k. Technische Hochschule. Bécs. Jahresber icht übe r das Studienjahr 1881—2. 
К. k. Statist . Centralcommission. Bécs. a) Öst. S ta t i s t ik . HI . В. 1. H. b) S ta t . Jahrbuch 
1880. 10. H . 1881. 7. 9. H. 
Közmunka és közi . m. к. miniszt. Budapest , a j F iume i kikötő, (átlász) b) Ál lami és vasúti 
t áv i rdák s ta t iszt ikája 188 2-ről . 
Dunamelléki ref. egyh. ker. ein. Budapes t . 1883. m á j u s i közgyűlésének jegyzők. 2 péld 
Orsz. m. k. s ta t isz t . hivatal . Budapes t . Magyarország áruforgalma 1883. 4. 5. 6. f. 
F . magyarorsz. múzeumegylet . Kassa . Negyedik évkönyve . 
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Földmiv. ipar- és keresk. min. Budapest. A vízjogi t jav. tárgyában tar to t t értekezlet 
j könyve. 
M. k. belügym. Budapest. Az. 1883. 42. 43. 44. tczikkek. 
Kaszinó-társulat. Eger. Visszapillantás 50 éves múl t jára . 
Verein f ü r Siebenb. Landesk. Nagyszeben. Archiv. XVII. В. 3. II. 
Siebenb. Karpathenverein. Nagyszeben. J a h r b . 3. Jahrg. 
Horvá t archaeol. társaság. Zágráb. Viestnik. God. V. Br. 3. 
M. к. közokt. miniszt. Budapest. Kalender und Stat. Jahrbuch f. das Kön. Sachsen f. 1884. 
M. k. földm. min. Budapest. A gazdasági egyesületek lé tszámának és működésének átte-
kintése 1882. végén. 
M.k.pénzügym. Budapest. Kimutatás az 1881. bevitelre vagy kivitelre kezelt árúkról . 2 . p . 
M. k. közokt. min. Budapest . Zeitschrift des к. Sächsischen Stat. Bureau's. XVHI . 
J ah rg . 3—4. H. 
Tudományegyetem. Kolozsvár, a) Almanach 1882/3. b) Tanrend az 1883/4. tanév, első 
felére, c) Acta ann i 1882/3. 
Délmagyarorsz. Term. Társ . Temesvár. Te rm. tud. Füzetek. VII . k. 2. f. 
M. k. közokt. min. Budapest . Militär- stat. Jahrbuch für 1877. 1. Th. 1878. II . Th . 
M. kir . igazságügymin. Budapest. Az ál talános magyar magánjog tervezésének megvita-
tása czéljából t a r to t t értekezletek jkönyve. Általános rész. 
Keresk. és iparkamara. Arad. Jelentés 1882-ről. 
Jog és államtud. kar. Nagyvárad. Almanach 1882/3.ról. 
Siebenbürg. Verein für Naturwiss. Nagyszeben. Verhandl. und. Mittheilungen XXXII I . 
Jahrgang. 
Dunántú l i ref. egyli. ker . ein. Pápa. 1883. júniusi gyűlésének jkönyve 2 p. 
Iskolai Értesítők 1882/3-ról : 
A dicső-sz.-mártoni felső népiskola ; a nagyszalontai réf. gymu ; a debreezeni 
réf. koll. ; a karloviczi kir . gvmn., a balázsfalvi főgymn., a lőcsei kath. főgymn.,a szar-
vasi főgvmn., a cillii államgymn., a szolnoki kath. nagygymn. . a székelyudvarhelyi 
réf. koll., a rozsnyói ka th . főgj'mn.. a kolozsvári polgári fiú iskola ; a nagyváradi áll. 
főreáliskola ; a bpesti keresk. akadémia ; a nagyszebeni áll. főgyrn. ; a miskolczi ka th . 
kisgymn. ; az egri ka th . fögymn. ; a selmeczbányai ka th . nagygymn. ; a pécsi áll. fő-
reál tanoda ; a csurgói ref. gynm. ; a privigyei kath. algym. ; a losonczi áll. főgymn. ; 
a m.-óvári kath. algymn. ; a veszprémi ka th . nagygymn. ; a temesvári ka th . főgymn. ; 
a pápai ref. főiskola ; a szász-sebesi ev. a lgymn. ; a sárospataki í ef. főiskola ; a kisúj-
szállási ref. gym. ; a zilahi áll. tanítóképezde ; a m. vásárhelyi réf. koll. ; a kolozsvári 
unit. főtanoda ; az esztergomi kath. leánynövelde ; a nagyenyedi ref. főiskola ; a sepsi-
sz.-györgyi réf. koll. ; a segesvári ev. gym. ; a nagykőrösi ref. főgym. ; a bpesti II . ker. 
áll. reál tanoda ; a nagj'becskereki főgymn. ; a szakolczai kath. algym. ; a brassói ka th . 
főgymn. ; a brassói áll. főreáliskola ; a pozsonyi kath. főgymn. ; a kalocsai érseki fő-
gymn. ; a nagybecskereki nép- és ipariskola : a felső-lövői tanintézetek ; az aradi kir . 
főgymn. ; a zombori áll. főgymn., a naszódi gör. kath. főgymnasium, 
II. M a g á n o s o k t ó l . 
Szabó József r. t. Budapest. Geologia, kiváló tekintettel a petrographiára. 
Gyárfás Is tván 1.1. Budapest . A jászkúnok személyes és birtokviszonyainak tört . és jogi 
fejtegetése. 
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Speiser Ferencz S. I . Kalocsa. Coleopterák Kalocsa vidékéről. 
Zsengeri Samu. Budapest . Pestalozzi válogatot t levelei. 1. 2. 3. k. 
Buzicka-Ostoic Kami l la . Bécs. Három db. lat in betűkkel nyomta to t t török könyv. 
Cs. M. Társadalomtudomán3T . 
J ung F. Pozsony. Das Gelieimniss der AVeit. 
Tholdt J . Kr. Fehéregyház és Árpád sir ja . 
Cermak K. C'aslau. a) Archaeol. Prispevky I . b) F i l ip Maximi l ian Opiz. 
Huguet-Latour L. A. Montreal, a) Mari toba and the Canadian nord-west. h) Annuaire 
de Ville-Marie 1864. 7. 8—9. 10. 11. Livr . c) L is te des pr ix de l 'exposit ion 1880. 
d) Prospectus de l 'Académie commerciale cathol ique 1874.1875/6. 
Pancic J . k. t. Belgrád. Elementa ad floram principatus Bulgáriáé. 
Lindner György. Maiss. Őszinte szó az agrárkérdéshez. 
Gr. Kuun Géza. t . t. M.-Németi. Addi tamentorum ad codicem cumanicum n o v a series. 
5 pé ldány. 
Tóth Mike. Kalocsa. A nagy áldozat . 
Halász Mihály. Budapest . Konstant inápoly . 
Rössler Is tván. Kassa . Adalékok a kassai kir. j ogakadémia könyvtárához . 
Körösi József. I. t. Budapest . Adalékok Hontmegye nemzetiségi monograpl i iá jához. 
III. N y o m d á k t ó l . 
Alexi nyomdá ja . Brassó, o) Manualu de Stil istica. h) G. Curtius. c) Noul Calindar de 
casa ре 1884. 
Athenaeum n y o m d á j a . Budapest , a) Kovács : A házasságkötés Magyarországon, b) 
Beksics : Kemény Zsigmond, c) Tör t . tá r . 1883. 3. f. d) Salamon : A honfoglalás 
éve. e) Geréb : Herodotos e thn ika i e lve i . / ) M a j l á t h : A felső vármegyék rendei-
nek gyűlése 1683-ban. g) Az orsz. zeneakadémia évkönyve 1882/3-ról. h) Tiroci-
nium Poet icum. í) Paszlavszky : Az állatok te rmészet ra jza , k) Pe tz : Görög mon-
da t tan . 1) Berkeszi : A gr. Haller-fiúk iskoláztatása, m) Sajóhelyi : Háztar tás tan . 
n) Szécskay : Az ásványország természetra jza , o) Ugyanaz : Az ál la tország ter-
mészet ra jza . p) U. a. A növényország természet ra jza , q) Kozma : Általános 
földrajz , r) Az alcsúthi tűzoltók szabályzata, s) Mihályi : Magyar olv. könyv. II, 
11. t) Göőz : Magyar i rá lytan. u) Zák : Fö ld ra j z , x) Vajdafl : Számtan , y) Hor-
vát : A dipl. i rás tan alapvonalai , z) H e t é n y i : Az elmebetegek étiszonya. j) 
Molière v íg já téka i XI . k. v) Házi könyv tá r 54. к . w) Szemelvény P l a ton művei-
ből. aa) Ga jus : Ins t i tu t iók kérdések s feleletekben. Ы) 1883. évi I. XV. XXII I . 
X X V . X X X . X X X I I I . t.-czikkek. cc) Z o l a : Hölgyek öröme. I. I I . dd) Jókai : A 
Damokosok. I . П . ее) Mihályi : Magyar olv. könyv. II . I II . ff) Dengi : Magyar 
stilisztika, gg) Magyar tanügy. Ú j foly. 6—7. 8—9. füz. hh) Alkotmányos titkok. 
ii) Századok. 1883. 5. 6. füz . kk) Degré : Visszaemlékezéseim. I. I I . II) Tájékozó. 
1883. 4. 5. 6. 7. sz. m m) Magyarország á r u f o r g a l m a 1882. Júl.-Decz. nn) Magyar-
ország á ru fo rga lma 1883. 2. 3. 4. füz. oo) M a g y a r s tat . évkönyv. 1881. 1. füz. 
(magyarul és németül) 10. füz. p v ) Képes csa lád i lapok. V. évf. 30—42. sz. 
B i t t e rmann n y o m d á j a . Zombor. A zombori áll. f őgymn. Értes í tője . 1882 3. 
Chudy testvérek nyomdá ja . Csákóvá. Zeh : Dramat i sche Werke . I. В. 
Dimitrievics n y o m d á j a . Újvidék. Stelczer : Gesch. der Bácska. 
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Egye tem nyomdá ja . Budapest, a) A berl ini egészségügyi kiállítás a lka lmáva l a közokt, 
minisztér ium kiadványai. 12 db. b) A technológiai iparmúzeum közleményei és 
t á rgymuta tó ja . I. sz. c) Nemzetgazd. szemle 1883. 6. füz. d) Az 1473—1711 meg-
jelent nem magyar nyelvű hazai nyomta tványok jegyzéke, e) Acta r. scient, 
univers. Ung. anni 1882 — 1883. Ease. 2. f ) A bpesti m. k. t ud . egyetem Alma-
nach ja 1882/3-ról. g) A bpesti I I . ker. taní tónőképző intézet Ér tes í tő je 1882/3. 
h) Gyógyászat , 1883. 20—28. sz. i) Nép tan í tók lapja. 1883. 20—28. sz. к) A 
középiskolai tanárvizsgálat részletes követelményei. I) A bpest i tud. egj 'etem 
tanrendje 1883/4 első felére, m) Az állami felsőbb leányiskolák szervezete, n) A m* 
k. tud. egyetem könyv tá rának czimjegyzéke. o) Az ált. magya r magánjog . Ál ta-
lános rész. p) Gyógyászat. 1883. 29—36. sz. q) Az orsz. tani tógyűlés Értesí tője. 
1883. 1—8. ») Néptanítók l a p j a 1883. 2 9 — 3 6 . s) Egy rutlién imakönyv. 
F r a n k l i n nyomda. Budapest, a) Csató Pál szépirodalmi munkái, b) Gara i J . életrajza. 
c) Szász Béla költeményei, d) Kresz : Miként lehetne Bpestet egészséges tej jel 
ellátni, ej Adalék a lélek életrendjéhez, f j Rudnyánszky : Gyermekszinliáz. g) 
Herczeghy : A nő phisikai és szellemi te rmészete , h) Hoitsy : A nagy természet 
s a kicsiny ember, i) A Robinsonok iskolája, кJ Varga : Vezérfonal a világtörté-
nelemhez. I) Az egy évi önkéntes a közös hadseregben) m) Koszorú. VIII. k. 6. f. 
n) Szinnyei : A magyar nyelv eredete, o) Rót l i : Az ásván}'-, kőze t és földtan 
elemei, p) A Dunamelléki ref . egyház 1883. m á j . gyűlésének jkönyve . q) A zsi-
dókérdés Magyarországon, r) A fertőzőbetegségek, s) Hofer : F rancz ia prózai 
olvasmányok. <) A m a g y a r hazai ipar jövő i ránya , u) Az amer ika i verseny je-
lentősége és valódi okai. x) Szász : Egy fedél a la t t , y) Bartók : U j a b b költemé-
nyek. z) Gyula i : Katona J . Bánk-bánja , j) Bü rge r G. Ágost, v) Greguss : Mon-
dások. w) Nagy : Lili. aa) Turu l . I. k. 1. füz . ЬЬ) Göndöcs : Pusz taszer és az ez-
redéves ünnepély, cc) Az orsz. m. képzőművészeti társ. közleményei 1882-re. dd) 
Zur bevorstehenden Reorganisa t ion der öst. Feldarti l lerie, ее) Deák : Egy ma-
gyar főúr а XVII . században, ff) Róth : A növény tan elemei, ggj Radó : A ma-
gyar műfordí tás története, hh) Hoffmann : Német tan- és olvasó könyv. I I I 
к. ii) Kiss : Magánjogi gyakor l a t i esetek gyűj teménye, kk) Az a t t i ka i köztiszt-
viselők ellenőrzéséről. II) Vas Gereben élete és munkái , mm) A magya r népisko-
lai tan i tás története, nn) Mangold : A magya rok története, oo) A ref. egyháza-
k a t ér intő törvények és rendeletek, pp) Ábrázoló mértan. I. füz . qq) Scliolcz : 
Poli t ikai földrajz, rr) K r a u s e : A leíró emberboneztan kézikönyve. II. к . s s) 
Baur : A középkori keresz tyén egyház, tt) Szabó : Geologia. uu) Czógler : A 
fizika tör téne te életrajzokban, xx) Philologiai Közlöny. 1882. 10. f. 1883. 1. 2. 
3. 4. 5. 6. 7. füz. zz) Zur Verbesserung der L a g e der arbei tenden Classe, yy) 
Ugyanaz magyarúl . w ) J ó k a i munkái : Dekameron I—VI. гаге) Történelmi 
könyvtár 74. 75. 76. f. aaa) ü - és újszövetségi bibliai tö r téne tek . I. И. k-
bbb) Vá rad i : Színművek ccc) U. a. Szavalókönyv, ddd) Olcsó könyv tá r 154— 
164. eee) H a r r a c h : Német olv. könyv. I. II . k . f f f ) Jablouszky : Ázsia, Afr ika 
vázlata, ggg) U. a. Amerika, Ausztrál ia le i rása . hhh) Finály : A l a t in nyelv szó-
tára . 3. 4. 5. 6. f. in) A m. fö ld tan i intézet évi jelentése 1882-ről. klek) Földtani 
közlöny XÎ I I . k. 1—3. füz . Ili) A közlekedési eszközök tör téne te . 20—30. f. 
mmm) Nemzet i nőnevelés. 1 8 8 2 . 9 . 1 0 . 1883. 1 — 4. nnn) Magyar jogászegyleti 
értekezések. IX. X. XI. k. ooo) L e h r : Magyar olvasókönyv. I . II . k . ppp) Utazá-
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sok könyvtára . I . I I . qqq) Döntvénytár I I I . IV. к. rrr) Képszerű term. tud. elő-
adások gyűj teménye 1883. 2. 4. füz. sss) Je les irók iskolai t á r a . XX. XXI, X X I I . 
ttt) Szász Káro ly kisebb költeményei I. I I . k . 
Kra f f t nyomdá ja . Nagy-Szeben. a) Meltzl : Das a l t e und neue Krons tad t , b) P r o g r a m m 
des evang. gymn. zu Medgyes für 1882—3. c) P r o g r a m m des ev. gymn. zu 
Schässburg fü r 1882—3. d) Albert : Die F l and re r am Alt. e) Schüller : Le i t faden 
fü r den Un te r r i ch t in der Geographie. 
Mayer nyomdája , New-York. Viertes Heft der aufgek lä r ten mosaischen Archigeschichte. 
Bef. főiskola nyomdá ja . Kolosvár . a) Az erdélyi ref . egyházkerüle t 1883. május h a v i 
közgyűlésének jkönyve . b) Sámi László válogatot t művei , c) Orvos-term, t u d 
Értesí tő. Orvosi szak : 1882. 3 f. 1883. 1 f. Term. tud. szak. 1883. 1. f. Népszerű 
előadás : 1882. 4. sz. 1883. 1. 2. 3. sz. d) Fényképészeti l apok 1883. 1. sz. 
Bef. főiskola nyomdája , Sárospatak . Nyir-vizszabályozók. 
Scodisch nyomdája . Felső-Lövő. a) Peter : Die Grundsteuer-Begulirung, b) Chronik 
der Stadt Fürs tenfe ld . 2. 3. Lief. 
Skarni tzel nyomdája . Szakolcza. Dewatoro Sku t i eb stb. 
Stampfel nyomdája . Pozsony, a) Schlick : Deutsches Sprachbuch , b) Értesítő a pozsonyi 
főreáliskoláról. 1882 3. с) Tanulók k ö n y v t á r a . 14. f. d) M a g y a r Helikon 1 1 1 9 . 
f. e) Pulszky : Meine Zeit, mein Leben. IV. B. f ) Pauer : Alvás és álom. g) F e u e r -
wehr Ztg. I. J a h r g . Nr. 5. 6. /í) Oossa-Bosetti : Synopsis philosophiae morál is , 
í) Cserny : La t in s tylusgyakorlatok. I I . В . k) Lat in és görög classikusok. 1 3. 15. 
17. f. ?) Gebete der Israel i ten, m) Gebete fü r den Versöhnungstag. н) Gebete 
f ü r die beiden Neujahrs tagen , o) Gebete f ü r die drei grossen Feste, p) A pozsony 1 
k a t h . főgymn. Ér tes í tő je . 1882/3-ra. q) Sporzon : Egyszerű és kettős gazd. szám-
vitcl tan. r ) F e u e r w e h r Ztg. 1883. Nr . 7. 8. 
Ziegler K. nyomdája . Komárom, о) Komárom város községi népiskoláinak Évkönyve . 
14. évf. b) Nagy : Szívhangok. 
Weissmann testvérek n y o m d á j a . Budapest, a) Mikszáth : Jókai Mór . b) Magyar köny-
vesház. 64—65. 81. 87—88 .89 — 90. 99 — 100. 102 — 103. 111—112. 1 1 8 - 1 1 9 . 
c) Baloghi : U j a b b felolvasások, d) J a i m e : Családi gyűlölség, c) Az angol pénz-
piacz leirása. / ) Bar tók : Költemények, g) A kit ketten szeretnek, h) Ebers : E g y 
polgármesternő a X V I . századból. I. I I . k. í) Tolnai : A nemesvér. k) Ábrány i : 
E g y modern apostol . I) Bulla : Humoros elbeszélések, m) Kaiserl ing : Zsidónők. 
П . k. n) A magya r nemzet története. 39 — 46. füz. 
Wigand К . nyomdája . Pozsony, a) Márki : Dósa György, b) J u n g : Has Geheimniss der 
Welt , с) Nemzeti népiskola 1883. 8. 9. 10. sz. d) F e l v i d é k i Nemzetőr. 1883. 9. 
10. 11. 12. sz. e) Ev . egyház és iskola. 1883. 5—14. 15 — 26. sz. f ) Campe : Ro-
binson. g) L imbay : Magyar daltár. IV. k. 
IV. Saját kiadásában megjelent munkák. 
a) Ipolyi : Emlékbeszéd gr. Károlyi I s t v á n felet t . 
b) Ká l l ay : Magyarország a kelet és n y u g a t ha tá rán . 
c) Math . Ér tekezések X . к. 1. 5. 6. 7. sz. 
d) A bujdosók levé l t á ra . 
e) Nyelvtud, Közi. X V I I . k. 3. sz. 
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f ) Tört. Ér t . XI . к. 2. sz. 
g) Évkönyv. ХУЛ. к. 1. db. 
h) Értesítő. 1883. 5. 6. sz. 
i) Emlékbeszédek. I . k. 7. 8. sz. 
k) Math, és Term. Közi. XVII I . k. 8. 9. 10. 11. 12. sz. 
I) Nemzetgazd. Értek. I. k. 9. 10. sz. 
m) Math, és Term. Értesítő. I . к . 8 — 9. sz. 
n) Term. Ér tek . XIII . k. 5. 6. 10. sz. 
Huszonnyolczadik akadémiai ülés. 
Az I. osztály hetedik ülése. 
1883. október 1. 
H u и f a 1 V у P á l r. t. osztályeluök elnöklése alatt. 
197. Az osztályeluök megnyi tván az ülést, üdvözli az osztály t a g j a i t a három 
havi szünet után, s óhaj t ja , hogy az I. osztály ne csak az ülések megkezdésében 
legyen első, hanem a nyomós munkásságban is. 
198. Simonyi Zsigmond 1. t. felolvassa »А/öná l lós í to t t határozók« czímű érte-
kezését. Rövid kivonatban így : 
Felolvasó »Önállósított határozók«, czíme alatt azon kifejezésekkel 
foglalkozik, melyekben a határozók úgy szerepelnek, mintha önálló névszók 
volnának. Ezernél több magyar példa kapcsán kimutatja, hogy ez az ön 
állósítás négyfélekép történik : 
1. Ügy, hogy a határozó szót jelzőül, melléknévül használjuk bizo-
nyos esetekben, p. általüt, ellen-párt, helyre legény. 
2. Ügy, hogy főnévül használjuk, p. az ellen, az éjjel, a délután. 
3. Ügy, hogy újra ragozzuk, p. föl-ül-röl, dél-után-ra, a ház mögé-ig. 
4. Hogy meghatározott esetekben képzőket is teszünk hozzájok s 
így új névszót vagy pedig igét alkotunk belőlük, p. hátulsó, közbülső, közön-
ség, biztonság, fölület, hátrál, újráz, sokszoroz stb. 
Az értekező pontos kimutatást is közöl, a források idézésével, azon 
határozókról, melyeket nyelvünk ekkép önállósított, és fölhíja a nyelvészek 
figyelmét ezen tárgyra, melylyel eddig rendszeresen és tüzetesen nem fog-
lalkoztak. 
199. Heinrich Gusztáv 1. t. »A germán nyelvek elágazásáról« tart értekezést. 
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HuszonkilenczediJc akadémiai ülés. 
A II. osztály hetedik ülése. 
1883. október 8. 
I p o l y i A r n o l d r. t. osztályelnök elnöklése alatt. 
201. Szilágyi Sándor r . t. olvassa Károlyi Árpád 1. t a g n a k ily czímű értekezését : 
»Ampringer Gáspár kormányzóságai . (A magyar alkotmány felfüggesztése 1673-ban.) 
Tudomásul vétet ik. 
202. Thaly Kálmán r . t. olvassa : »Az 1683. évi táborozás tör ténetéhez ' czímű 
értekezését. 
Tudomásul vétetik. 
Harminczadik akadémiai ülés. 
A III. osztály hetedik ülése. 
1883. okt. 15. 
S z t о с z e к J ó zs e f r. t. osztályelnök elnöklése alatt. 
204. Elnök megnyi tván az ülést, melegen üdvözli az egybegyűlt tagokat és beje-
lenti , hogy Szabó József osztálytitkár h iva ta los ügyben a fővárostól távol van ; e miatt 
a je len ülés tar tamára , teendőinek végzésére Horváth Géza 1. tagot hívja fel. 
205. Frölich Izor 1. t . értekezik »A magyar korona területén megfigyelt electro-
íiios földáramokról«. 
206. Lengyel Béla 1. t. előterjeszti Hanleó Vilmos tanárnak »Huuyadmegye 
ásványvizei« czímű értekezését. 
207. Frivaldszlcy János r. t. b e m u t a t j a Mocsáry Sándor múzeumi őrsegéd részé-
széről : »Európai és külföldi ú j l iár tyaröpüek« czímü dolgozatot. Kivonata ez : 
A hártyaröpű rovaroknak (Hymenoptera) biologiai s elterjedési 
szempontból annyira érdekes és változatos rendje újabb időben oly sok 
művelőre talált, hogy az eddig leírt méh- és darázsfajok száma a 20,000-et 
már jóval meghaladja. 
A Nemzeti Múzeum ilynemű gyűjteménye egy évtized előtt még 
nagyon kezdetleges volt, s faunánkból a külföld előtt csak kevés fa j vala 
ismeretes. Újabb időben azonban, részint az Akadémia, részint a Nem-
zeti Múzeum anyagi támogatása mellett hazánk különböző részeiben tett 
gyűjtések, külföldi összeköttetések és vétel útján e gyűjteményünk is oly 
tetemes gyarapodásnak indult, hogy méh- és darázs gyűjteményünk euró-
pai tárgyakban ma már egyike a legelsőknek, melyben eddig több mint 
700 typicus és subtypicus faj található, a mivel csak kevés gyűjtemény 
dicsekedhetik. 
A szebbnél-szebb monographiák és faunistikus munkák e téren egy-
mást érik ; s ez indította Mocsáryt arra, hogy a gyűjteményünkben levő 
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új fajokat leírván, azok mielőbb a tudomány közkincsévé válhassanak. — 
Ily új leírásokat évekkel ezelőtt eszközölni még nem lehetett, mert nem 
volt elegendő összehasonlító anyagunk, sem nem állott rendelkezésünkre a 
szükséges irodalom. 
A jelen dolgozatban Mocsáry 70 új fajnak adja szabatos latin leírá-
sát, négy világrészből. Jelesen Magyarországból hat faj van leírva, a liazai 
szakbuvárok végett magyar nyelven is. Az európai faunából 49, leginkább 
Spanyolország, Kis-Ázsia, Szyria s a Kaukazusból, továbbá Pranczia és 
Görögországhói, Perzsiából 1, Kelet-Indiából 2, Jávából 1, Amboinából 2, 
Afrikából 7 és Braziliából 2. — S minthogy jelen munkája is a tudomány 
szabályai szerint készült, s előreláthatólag a külföldön is élénk figyelmet 
fog gerjeszteni : azt a kiadásra méltónak itélem. 
208. H. osztálytitkár jelenti, liogy Balló Mátyás 1.1. a pr ior i tás megőrzése véget t 
egy lepecsételt levelet küldöt t he letéteményezés végett. 
A beküldött levél az Akadémia pecsétjével is lepecsételtetvén, megői'zés végett a 
főt i tkárságnak lesz átadandó. 
209. Klein Gyula 1. t . bejelenti Heer Oswald híres phytopalaeontolog halálát , ki 
Akadémiánknak, illetőleg a I I I . osztálynak is kül tagja volt. 
Emlékbeszéd tartása i rán t az osztályértekezleten fog intézkedés történni. 
Harminczegyedik akadémiai illés. 
Az I. osztály nyolczadik ülése. 
1883. október 22. 
Z i c h y A n t a l t. t. helyetteselnök elnöklése alatt, 
211. Szász Károly r . t. bemutat ja Dante »Poklá«-nak fordítását, felolvasva a 
hozzá i r t bevezetést s a fordí tásnak is néhány részletét. 
A helyettes elnök örömét fejezi ki, hogy Tárkányi Béla t . t . kezdeménye, mely 
szerint Dante fordítását indítványozta s kiadására pénzbeli segélyt a jánlot t fel, immár 
valósul s egyszersmind köszönetet mond a fordítónak, hogy az osztály felhívásának 
engedve, igéretét oly pontosan s oly szép eredménynyel teljesítette. 
212. Majláth Béla 1. t . felolvassa »Telegdi Miklós mester magyar katechismusa 
1562-ből« czímü értekezését. 
Bírá la t ra adatik, egyszersmind a helyettes elnök jelenti az osztálynak, hogy az 
irodalomtörténeti bizottság m á r elhatározta kiadását e munkának, melynek egyetlen 
példányát őrzi a baseli könyvtár . 
213. Simonyi Zsigmond 1. t. bemutat ja , röviden ismertetve, Kunos Ignácz és 
Munkácsi Berná t uraknak min t vendégeknek ily czímü munkájá t : »A -ben, -be, -bői 
ragok használatáról.« 
Bírá la t ra adatik. 
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HarminczJcettedik akadémiai ülés. 
Összes ülés. 
1883. október 29. 
P a u l e r T i V a d a r akad. másodelnök úr elnöklése alatt. 
215. Ncndtvieh Károly r . t . felolvassa emlékbeszédét Wühler Frigyes 1882. szep-
tember 23-án elhúnyt kül tag felett. 
Az Emlékbeszédek során közrebocsátandó. 
216. Eöt i tkár bejelenti Heer Oswald akad. kül tag 1883. szeptember hó 23-án 
bekövetkezett elhunytát . 
Az Akadémia fájdalmas részvéttel veszi tudomásul ezen gyászcsetet, és а Ш . 
osztályt felliivja, emlékbeszéd i ránt i gondoskodásra. 
217. Olvastatik az I. osztály jelentése Csiky Gergely 1. t . P l au tus fordításáról. 
Plautus összes műveinek felerésze, azaz 10 vígjáték benyúj tot t fordítása a jeles műfor-
dítás minden kellékének megfelelvén, az osztály fölkéri az Akadémiát, hogy az 1882. 
június 28-án tar tot t összes ülés határozatával összlmngzólag, a Iíarátsonyi-alapítvány-
ból rendelkezésére álló 400 arany juta lom felerészének kifizetését utalványozza ; a ju ta-
lom másik felének kiadása akkorra maradván, a mikor a még hát ra levő tiz vígjáték 
beadatik, és az osztály bírálatán keresztül megy. 
Az összes ülés Csiky Gergely 1. t. részére a Karátsonyi-alapítványból 200 arany 
kifizetését elrendeli. 
218. Az 1. osztály jelenti, hogy a Eáy- juta lom tárgyában kiküldöt t bizottságba 
Hunfalvy Tál és Budenz József r . tagokat választotta. 
Tudomásul vétetik. 
219. A történelmi bizottság jelenti , hogy elnökül Ipolyi Arnold, előadóul Pesty 
Erigyes r. tagot választotta, egyúttal felhatalmazást kér, hogy az elnök gj-akori huza-
mos távolléte miat t alelnököt is választhasson. 
Az összes ülés a választást helybenhagyja, és az alelnök megválasztására a föl-
hata lmazást megadja . 
220. A könyvtári bizottság előterjeszti jelentését az akad. kiadványok megkül-
dése tá rgyában beérkezett folyamodások iránt . 
A bizottság jelentése alapján az összes ülés a következő ha tároza tokat hozza : 
a) A cs. és kir. hadügyminisztérium levél tárának, a vallás- és közoktatásügyi 
m. k. miniszter úr a ján la tá ra , a történelmi bizottság forrás-kiadványai megküldetnek, 
azon kérelem mellett, hogy a hadügyminisztérium a sa já t hadtör ténet i kiadványait az 
Akadémia könyvtárának szintén küldje meg. 
b) A bécsi cs. k. egyetemi könyvtárnak az Akadémia eddigi kiadványai leszál-
lított áron (a bolti ár negyedrészén) ; 1884-től kezdve az összes akad. kiadványok ingyen 
megküldetnek. 
c) A szegedi Somogyi-könyvtárnak 1883-tól kezdve az összes akad. kiadványok 
ingyen megküldetnek. 
d) A sopronyi ágost. hitv. lyceumnak és a nagy-szalontai nagy-gymnasiumnak 
1883-tól kezdve az Akadémia I. és II . osztályának kiadványai megküldetnek. 
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221. A főtitkár fö lh ív ja az Akadémia figyelmét a r ra , hogy Nagy János t. t., 
Kovács P á l és Zsivora György 1. tt. f. évi november 15-én ünnepl ik akad. taggá válasz 
t a t á suk félszázados évfordulóját . 
Az összes ülés fölkéri az elnökséget, hogy az Akadémia szerencsekivánatait 
üdvözlő i ra tban tolmácsolja. 
222. Bemuta t ta tnak az utolsó összes ülés óta testületektől, egyesektől és nyom-
dáktól beérkezett ajándék-, csere és köteleskönyvpéldányok, va lamint az Akadémiának 
ez idő a la t t megjelent s a j á t kiadványai ily rendben : 
I. T e s t ü l e t e k t ő l 
Berlin. 
Bonn. 
Bordeaux. 
Brüsszel. 
Bukarest. 
Cherbourg. 
Díjon. 
ITelsingfors. 
London. 
Neuchatel. 
New-JJaven. 
Oldenburg. 
Pamplona. 
Róma. 
Stadtamhof. 
Kön. Preuss. Akademie der "Wiss. Corpus Inscriptionum L a t i n a r u m 
Vol. IX . 
Verein von Alter thumsfreunden. Jahrbücher. 75. I I . 
Société des Sciences phys. et na t . Mémoires. Tom. IV. Tom. V. 1. Call. 
Société R. de Numismatique. Kevue 1883. 4. L iv r . 
Academia Romana. a) Consideratiuni rel. la studiulu alu muscari i ; b) 
Despru ucidera lui M. Vi teazu lu ; с) Consideratiuni geologice ; d) 
Despre industria pigmenteloru ; e) Notite biografice asupra A. Mo-
cioni ; f ) Romanii in l i t e ra tura Streina ; g) Fragmente din história 
Romanilor. P. I. ; h) F ragmen te zur Geschichte der Rumänen. I . I I . 
B. ; i) Documente priv. l a Istoria Romani lor . Vol. III. IV . P . I. 
Vol. VI. VII. 
Société des Sciences nat. et mat l i . a) Mémoires. Tom. XXIII. ; h) Cata-
logue de la bibliothèque. 1. P . 
Académie des Sciences. Mémoires. Tom. VII. 
Bureau Stat is t ique de Finlande, a) Annuaire 1883. ; b) Katalog der 
Rigaschen culturhistorischen Ausstellung. 
Society of Antiquaries. Archaeologia. Vol. XI iVH. 
R. Geographical Society. Proceedings. Vol. V. No. 10. 
R. Microscopical Society. Journa l . Vol. III . P . 5. 
Société Marithienne. Bulletin des travaux. 11. Fasc. 
Office of the Amer. Journa l . The Amer. J o u r n a l of Science. Vol. 
XXVI. No. 154. 
Oldenburger Landesverein. Ber icht über die Tliätigkeit . 4. H. 
Ilevista szerkesztősége. Revista Euscara. An. VI. No. 61. 
Accademia dei Lincei. Atti. Transunt i . Vol. VII . Fasc. 13. 14. 15. 
Olasz kormány, a) Statistica delle cause di mor te . 1882. ; b) Statist ica 
della emigrazione Italiana 1882. ; c) Statistica dell' instruzi one per-
l e 8 0 ^ . ; d) Statistica giudiciaria per 1880. ; e) Annali di Statist ica 
1883. Vol. 5. 6. 7. 
Iiistor. Verein von Oberpfalz. Verhandlungen. XXXVI . XXXVII. B. 
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К . к . Geolog. Reichsansta l t . Bécs. Verhandlungen. 1882. No. 12. 
К . к. Stat ist . Centralcommission. Bécs. Statist . J a h r b u c h fü r 1881. 2. H. 
К . к. Mili tär-Geogr. Inst i tut . Bécs. Mit thei lungen. 1883. Ш . В. 
К . к. Direction der adminis t ra t iven Stat is t ik . Bécs. Oesterreichische S ta t i s t ik . I. В. 1. 2. 
H. П, В. 1. 2. 3. H. 
Naturwiss . Verein. Bécs. Mit thei lungen. 1889/3. 
Magyarorsz . Kárpátegyesület . Késmárk , a) Dénes : Emlék i r a t . b) Évkönyv . X. évf. 2. f. 
M. k. belügyminiszt . Budapest , a ) Magyarorsz. rendeletek tára. 1883. 5. 6 — 7. 8. füz. ; 
b) Landesgesetz-sammlung f ü r 1883. 2. 3. II. ; с) Sbierka Kra j . zakonov na 1883. 
2. 3. sv. ; d) Az 1883. tö rvények gyűj teménye. 2. 3. f. ; e) Collectiunea legilor 
din 1883. Fasc . 2. 
Orsz. statist, h ivatal . Budapest, a) Községek ház ta r t á sa és pótadójok ; b) Magyarország 
á rúforga lma . 1883. 7. f. 
Fővárosi statist , h iva ta l . Budapest. Budapest főváros az 1881. évben. 3. f. 
Ál lami taní tóképezde. Arad. Isk. Ér tes í tő 188a/3-ról. 
M. k. közokt. miniszt . Budapest, a) Az orsz. szülészeti tanoda Évkönyve 188»/з-г01. 2 
péld. ; b) Mémoires de la Société des sciences physiques et l iât , de Bordeaux. 
Tom. IV. Cah. 3. 
M. k. igazságügyminiszt . Budapest . Az általános magán jog i tö rvénykönyv tervezete. 
Öröklési jog . 
M. k. földmivelési miniszt . Budapes t . Compte r e n d u des travaux du service du phyl-
loxera. 1882. 
Ferenczrendi szerzet . Pozsony. Schematismus ordinis minorum S. P . Francisci, ad 
188 s /4 . 4 pé ldány. 
Apátság. Zircz. A zirczi cziszterczi r end személyzetének névtára 1883/<-ге. 
II. M a g á n o s o k t ó l : 
Borbély Sámuel. Zi lah. Szilágymegye földrajza . 
Chy.zer Kornél 1. t . S.-A.-Ujhely. a j Myiasis ese te ; í j Adatok Zemplénmegye termé-
szettani ismeretéhez. I I . I I I . ; с) Hogyan készülünk a kolera el len ? ; d) Ú t i 
levelek 1883. nyarára . 
Horvá th Géza 1. t . Budapest . Je lentés az országos phylloxera-kisérleti á l lomás 1882. évi 
működéséről . 
Hunfa lvy P á l r. t . Budapest. Jos. L a d . Pic's der na t iona le Kampf gegen das Ungarische 
Staatsrecht . 
Káp lány Géza. Erzsébetváros. Az erdélyi bir tokrendezési eljárásról. 
Milleker Bódog. Temesvár. Ú j a b b délmagyarországi őstelepek. 
Oltványi Pál . Szeged. Egyházi beszéd a szegedi ú j vash íd felszentelése a lkalmával . 
P a j o r Is tván. B.-Gyarmat . Göthe és Schiller ep ig rammái . 
I l j abb Saarossy Kapel ler Ferencz. Budapest . Az erdőtörvény magyaráza ta . 
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III. N y o m d á k t ó l : 
Schodisch nyomdá ja . F.-Lövö. Chronik der S t a d t Fürstenfeld. 4. Lief . 
Fischel n y o m d á j a . Nagykanizsa . Ador j án : Szülöföld-isme. 
Skarnitzel nyomdá ja . Szakolcza. a) Pane r a t u j n á s hynieme ; Ъ) Ka lendár na rok 1884. 
Alexy nyomdá ja . Brassó. Scliita din história Bra-ovolu i . 
Bőmer és K a m n e r nyomdája . Brassó. Lurtz : Bechenschule. I II . The i l . 
Bétliy L. nyomdá ja . Arad. Aradi Kalaúz 1884. szökőévre. 
IV. S a j á t k i a d á s b e l i m u n k á k : 
a) Emlékbeszédek. I. k . 9. sz. 
h) Nemzetgazd. Ér tek . I I . к. 1. 2. sz. 
c) Te rm. Ér tek. XII I . k . 7. 9. sz. 
Harminczharmadik akadémiai ülés. 
A I I . osztály nyolczadik ülése. 
1883. november 5. 
P a u l e r T i v a d a r akad. másodelnök úr elnöklése alatt. 
224. T o r m a K á r o l y r . t . olvassa ér tekezését : »Dacia nyuga t i ha tá r tö l té -
seiről (Limes Pannonico-Dacicus).« 
Tudomásul vétetik. 
225. B á r ó N y á r y A l b e r t 1. t . olvassa ér tekezését : »A to rna já tékok 
heraldikai vonatkozásáról .« 
Tudomásul vétetik. 
Ilarmincznegyedik akadémiai ülés. 
A I I I . osztály nyolczadik ülése. 
1883. november 12. 
S z t o c z e k J ó z s e f r. t. osztályelnök elnöklése alatt. 
227. К o n k o l y M i k l ó s 1. t. fe lolvassa: »A.strophysikai megfigyelések az 
ó-gyallai csi l lagdán 1883-ban. I . rész.« Kivonatban igy : 
aj / C a s s i o p e i a e s p e k t r u m a . 
ß Lyrae és / Gassiopeiae azon rendkívül ritka csillagokhoz tartoz-
nak, melyeknek spektrumában fényes vonalokat észleltek. Ezek azonban 
aránylag rövid ideig voltak láthatók, s később a legjobb szerek sem mutat-
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ták. Már egy korábbi értekezésemben arra utaltam (1877. febr. 5), hogy 
ezen tünemény meg a tény, hogy mindkét csillag változó, összefüggésben 
állhat egymással. 
A mult nyáron Yogel tanár úr ismét látta ß Lyrae fényes vonalait 
a bécsi 27" távcsövön, s ezek annyira intensivek lettek, hogy még 6" táv-
csövemben is kitűnően láttam. 
Hogy azonban y Cassiopeiae spektrumában ismét látszanak vonalok, 
csak augusztus 22-én tudtam meg Gothard Jenő barátom által. Több ízben 
vizsgáltam erre a csillagot, Ó-Gyallán a 10" Merz, Herényben a 10' /4" 
Browning és Bécsben a 27" Grubb-féle távcsövön; utóbbit Weiss tanár 
úr a bécsi csillagda igazgatója, volt szives szabad rendelkezésemre bocsá-
tani. A spektroskop mindannyiszor egy Zöllner-féle okulár-készülék volt, 
hol kisebb, hol nagyobb fényszórással. A spektrum részletei a következők : 
Egy meglepő fényes hydrogénvonal C, melynek mindkét oldalán 
kissé elmosódott elnyeletési sáv áll. A D-d vonal, az úgynevezett Helium 
vonal szintén fényes, ugyanilyen továbbá F és h. Lá t tam ezenkívül a D 
(natrium) és b (magnesium) vonalokat tisztán, valamint az ibolya végén, 
körülbelül II közelében egy igen széles sávot. A zöldben egynéhány finom 
vonalat véltem látni. 
Később a 10" távcsövemen méréseket-tettem az emiitett vonalokon, 
melyek azok identitását a nevezett Fraunhofer-féle vonalokkal tökéletesen 
konstatálták. Örömmel vettem észre, hogy a zöldben lévő — úgyis kétes — 
finom vonalokon kivül, mindent láttam saját szeremen, a mit a bé-
csi 27"-en. 
b) a TJ r s a e m i n o r i s s p e k t r u m á r ó l . 
P. Secchi ama jegyzete, mely szerint ezen spektrum intenzivebb vona-
lai nem esnek össze a liydrogénével, a r ra késztetett, hogy szeptember 3-án 
egy előleges megfigyelést tegyek. Midőn a spektrum F vonalát a Geissler 
hydrogencső II ß vonalával összehasonlítottam,csakugyan azt találtam, hogy 
Fa, vörös felé van eltolódva. Ezen megfigyelést nem tekintem befejezettnek. 
c) S w i f t ü s t ö k ö s s z í n k é p e . 
Ezen üstökös spektrumában lát tam a szokott három sávot, noha 
Gothard Jenő úr sürgönye folytán négy sáv volt látható. Fekvésök ugyanaz, 
mint az eddig észlelt üstökösökéi, s intenzitásuk is megegyezik az eddigi 
becslésekkel. 
d) B r o o k s ü s t ö k ö s s z í n k é p e . 
A nagyon gyenge objektum megfelelő spektrummal bírt, mely csak 
úgy volt látható, ha minden idegen fényt eltávolítottam. Ekkor mint elmo-
sódott folt tűnt fel, három alig látható sávval. Ezek között a középső a leg-
fényesebb, a törékenyebb gyengébb, még gyengébb a kevesbbé törékeny sáv. 
Mindkét oldalon el voltak mosódva és csúcsba végződtek. Hosszaságuk 
különböző volt, de nem állt arányban a fényességgel. Néha-néha a sávok 
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egy pillanatnyi időre igen szépen látszottak, s akkor hosszúságúk vagy 
egyharmadra csökkent, mely tünemény előttem eddig egészen ismeretlen volt. 
ej K o l o r i m e t r i k u s m e g f i g y e l é s e k . 
Bártfay József kandidatus úr július 8-tól szeptember 4-ig 75 álló-
csillagnak s Mars meg Saturnusnak s/.inét határozta meg a Zöllner-féle 
astrophotometerrel. A megfigyelések czélja egy kolorimetrikus katalógus 
összeállítása. Mivel a szín egy nikol prisma forgási szöge által van adva, 
kívánatos volt egy tábla, mely a számokat legalább körülbelül színekre vál-
toztatja át. Mivel továbbá a nedvesség és a csillag magassága, más szóval 
a befutott légréteg vastagsága befolyással van a színre, előleges megfigye-
lések tétettek ezen befolyás tanulmányozására. Az eredmény összhangzat-
ban van a tapasztalattal, a mennyiben a csillag emelkedésével mindinkább 
több törékeny sugár is lép fel fényében. 
Az eredmény az, hogy a Ursae maioris színváltozása Bártfay és 
Kövesligethy megfigyeléseiből egyaránt következik; nagyon valószínű to-
vábbá y Cassiopeiae változása, még pedig körülbelül 60 napos periódusban. 
228. G r o t h a r ű J e n ő részé rő l K o n k o l y M i k l ó s »Egy ú j spectrosco-
po t« m u t a t Ъе, a köve tkezőkben : 
A csillag színe és spectruma között levő szoros viszony megállapí-
tására szükséges a csillag-spectrumok typusokba osztályozásánál, a csillag 
színét is megjelölni. A becslésen alapuló megjelölés nagyon egyéni dolog, 
a szint egy külön műszerrel meghatározni pedig kettős munka és idővesz-
tegetéssel jár . Első pillanatra czélszerűnek látszik tehát a két műszert : 
a spectroskopot s a kolorimetert egyesíteni, mi Konkoly Miklós úrnak 
sikerült is. О 1881. nyarán a brüsszeli observatorium igazgatóját látogat-
ván meg, vele és Finer spektroskopikussal egy spektroskop vázlatát s ter-
vét közölte, mely a két emiitett műszert egyesíti. Homean igazgató Kon-
koly urat kérte fel a terv valósítására, ki pedig engemet szólított föl 2 ily-
nemű műszer megkészítésére, egyet a brüsszeli- s egyet az ó-gyallai obser-
vatorium számára. Kellő tapasztalatokat szerezve e két készüléken, ezen 
év nyarán saját observatoriumom használatára készítettem egyet, az ere-
deti szerkezetet tetemesen átalakítva, s egy megvilágító készülékkel meg-
bővítve. 
A műszer csak nagyobb távcsöveken alkalmazható czélszerüen. A 
távcső okulárkihuzójába a spektroskop gyűrűje — melyben a műszer az 
optikai tengely körűi forgatható s megszorítható — csavartatik, s ha a 
kolorimeter tengelye vízszintesen állíttatott, a műszer kész az észlelésre. 
A főrészek egy csőnyulvány által az említett gyűrűben forgatható 
sárgaréz koczka belsejében vannak elhelyezve, részben annak oldalfa-
laira felcsavarva. 
A koczka belsejében van a kolorimeter diagonal-tükre s a rés, az 
oldalfalakon a kolorimeter, egy okulár s a tulajdonképi spektroskop. 
A jobb oldalra csavart okulár kettős czélnak felel meg : mint »kereső« 
a csillag beállításánál, mely akkor helyes, ha a távcsőből jövő s a diagonel-
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tükörről reflektálódó csillag képe élesen látszik (akkor az égitest képe a 
résre is élesen vetődik) s a két reflektált kép között a mesterséges csillag 
a közép helyet foglalja el, vagy az átfúrt tükörnél, ha a kép az okulárból 
eltűnik ; másodszor mint a kolorimeter kiegészítő része, mely a reflektált 
valódi két képet s a kolorimeterből egyenes irányból jövő mesterséges 
csillagképet hozza össze s teszi összehasonlíthatóvá. 
A 45° alatt hajlott diagonal-tükör eltávolítható foglalványban van, 
még pedig két példányban ; az egyik bevonatlan planparallel üveggel a 
kolorimeterhez, a másik megezüstözött s átfúrt tükörrel a spektrumok 
közvetetten összehasonlítására. 
A kolorimeter a bal oldalra van csavarva s egy szilárdan álló s egy 
körülforgatható csőből áll, melyekben 2 nicolból álló polározó közeg, egy 
circulár polározó quarcz lemez s egy lencse szerkezet van elhelyezve. A 
lencse szerkezet arra való, hogy a kolorimeter előtt alkalmazott különböző 
finom lyukakon át a képet az okulárba nézve,mint különböző nagyságú csilla-
gos állítsa elő. Az így előállított csillag a nicolok állása szerint, mely 100 
részre osztott dobon leolvasható, különböző színű. 
Ha a csilagspektrumot, Geisslercső, vagy szikra-spektrummal akar-
juk összehasonlítani, úgy a kolorimeter helyett egy Geisslercső- és elektród-
tartót csavarunk be a koczka oldalába, belsejébe pedig a bevont s átfúrt 
diagonal-tükröt teszszük bele. A Geisslercsöveket V alakú tartóban rugó 
tart ja , a fémelektródok pedig szorító csavarba szorítandók, egy objectio 
mindkettőnek képét a résre veti. 
A spektroskopikus rész a koczka felső lapján van. A rés a koczka 
belsejében egy kihúzható rézlemezre erősítve, a prizmasor pedig egy beál-
lítható rézcsőbe foglalva. A rés egyik lemeze állítható, a másik mozdítha-
tatlan, mindkettő kemény aczélból készült. A spektrumok typusokba való 
osztályozásánál a rés kihúzható a koczkából, mikor a műszer mint egy oku-
lár-spectroscop szerepel, de méréseknél egészen pontosan helyre tehető. 
A prizmasor három egymásba tolható rézcső közül a legbelsőben 
van, a legkülső a koczkára van erősítve, mig a középső ehhez ki- és betol-
ható, hogy a prizmasor elé alkalmazott objektio helyesen beállítható legyen. 
A legbelső csövet fölül az okulár-diaphragma vagy csillag-észlelésnél egy 
hengerlencse zárja be. 
A spektrálvonalak mérésére egy skála szolgál, mely az említett 
prizmacsőre derékszög alatt alkalmazott csőben van s egy objektio segé-
lyével a normális látási távolban jelenik meg, s a prizma 45° alatt álló vég-
lapjáról tükröződve a spektrummal összeesik. 
A megvilágítási készülék egy központi olajlámpából a most emiitett 
skála s a kolorimeter dobjának osztási vonalait világítja meg, s a mester-
séges csillagot előállító diaphragmán át a kolorimeterbe világít be. 
Egy gyűrűalakú lámpatartó közönséges olajlámpát tart, mely két 
oldalcsövénél fogva friktio csigákon nyugszik, hogy a fő optikai tengely 
függélyes sikban történő mozgásánál is függélyesen álljon. A gyűrűalakú 
tartóhoz csavart koczkákban tükrök vannak, ezek közül az egyik a ten-
gelyűi szolgáló lámpaesövön jövő fényt egy derékszögű prizmára, s innnen 
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a kolorimeterbe veti. A fényintenzitás mérséklésére közbe tehető homá-
lyos üveg szolgál. A másik tükörről a fény egy szintén koczkában levő s 
csavarfej által körülfordítható — a fény intenzitásának módosítására — 
harmadik tükörre, s innen a spektroskop skálájára jut. Ezen utóbbi két 
tükör előtt alkalmazott szükséges ferdületü bevonatlan planparallel üveg 
némi fényt egy elzárható nyíláson a kolorimeter dobjára reflektál. 
Az egész megvilágítási szerkezet csatornaalakú tartó segélyével a 
spektroskop főcsövére van csavarokkal felerősítve, s czéljának, mennyiben 
a megkívánt mennyiségű fényt az illető helyekre jut ta t ja , s mellette a szük-
ségtelen oldalfény az észlelést nem akadályozza s végül kellő szilárd szer-
kezetű is, teljesen megfelel. 
A műszer mechanikai kivitele a herényi Observatorium műhelyében 
történt, mig az optikai részek különböző optikai intézetektől szereztet-
tek be. 
229. K ö v e s l i g e t h y R a d ó i ly czímű értekezését : »Mathematikai spekt ra l 
analys is , m i n t á z as t rophys ika alapja« ismertet i К о n к о 1 у M i k l ó s 1. t . Kivo-
n a t a ez : 
Eddig a spektralanalysis majdnem kizárólagosan a vegytani kutatás 
jellegét viselte magán. Miután azonban feltűnt, hogy a spektrum vonalai-
nak száma, intensitása és szélessége a hőmérsékletnek és nyomásnak befo-
lyása alatt változik, várható volt, hogy a spektroskop tiszta fizikai tanul-
mányozásokra is lesz alkalmazva. H a ez eddig csak nagyon kis mértékben 
történt, annak okát abban vélem találhatni, hogy először a vonalok inten-
zitásának mérésére kevés gondot fordítottak, másrészt és főleg pedig abban, 
hogy a változások tanulmányozására csupán a Geisslerféle csövek állanak 
rendelkezésünkre; melyekben a nyomás meg hőmérséklet befolyását nem 
választhatjuk el egymástól. Ennélfogva azt hiszem, hogy a legközelebbi út 
ezen czél elérésére a theoriában lelhető fel, annál is inkább, mert az újabb 
fizikai meg vegytani kutatások már elég bő felvilágosítást nyújtanak a 
testek alkotó részeinek természetéről. 
A jelen értekezés tárgyalja tehát a spektrum keletkezését és a tör-
vényeket, melyek szerint a tömecsek és parányok a spektrumra behatnak, 
tisztán az elemző mechanika segédeszközeivel. Valamennyi képzelhető 
befolyás tekintetbe vétele után, felállítjuk azután a spektrum általános 
egyenletét, mely véges alakban előállítva, számot ad a spektrumban ész-
lelhető tüneményekről. Ezen spektrumot egészen általánosnak nevezzük, 
mivel az aether valamennyi rezgéseit magában foglalj a,tehát nemcsak annak 
látható részére szorítkozik. Általánosság kedvéért itt az elnyeletési spek-
trumot tárgyaltuk. Ez magában foglalja a Kirchhoff-féle tételt a vonalok 
megfordításáról, ad ja továbbá ama vonalok hullámhosszúságait, melyek 
minden esetben megfordulnak, valamint a körülményeket, mikor történik 
ez a többieknél ? A vonalok intenzitása és szélessége az egyenletből köny-
nyen számítható ki ; sőt még a vonalok alakját, értve ezalatt határoltsá-
n * 
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gukat, tanulmányozhatjuk, más szóval a különböző rendű spektrumokat 
nyerjük. 
Óvakodtam az értekezésben feltevéseket felvenni, melyek nincsenek 
általánosan elfogadva ; ennélfogva az integrácziókat gyakran nem lehet vég-
hez vinni, csak jelölni, és a fenn körülirt következtetések ennélfogva inkább 
csak implicite állnak elé. 
A differencial egyenleteink állandói (parameter) a nyomásnak és a 
hőmérsékletnek függvényei. H a visszamegyünk a tömecsre, akkor részint 
annak fizikai tüneményeiben, részint vegytani folyamatokban, milyen pl. a 
dissociacio, megtaláljuk a többször említett két variabilis befolyását a 
tömecsre. H a feltételezzük, hogy a gáz térfogata, hőmérséklete és nyomása 
között van valami összefüggés (minő pl. a javított Mariotte-Boyle-féle 
törvény), akkor újabb differentialegyenletek állnak elő, melyeknek inte-
grációja, mely az itt kezelt általánosságban persze nem fejthető meg, a 
keresett befolyásokat adja. 
Ezen egyenletek tárgyalásából kitűnik, mikép változik a vonalok 
száma, intenzitása és szélessége. A két utóbbi változás nem egyenlő a 
spektrum minden vonalára nézve, ellenkezőleg azt találjuk, hogy csupán a 
jellemző vonalok szélesednek, a nem jellemzők lényegesen megtartják 
alakjokat. 
Ennyire terjedhet csak az értekezés, mivel az eredmények legnagyobb 
része, mint említém, nem áll elő explicite alakban. Ez csak akkor lehetsé-
ges, ha bizonyos gázok spektrumát tárgyaljuk. Reménylem, hogy a hydro-
genen az egész számítást keresztül vihetem. 
További czélja az értekezésnek volna az egész eljárás megfordítása-
Azaz a spektrum tanulmányozása vezessen a fizikai tulajdonok ismerésére-
Példa gyanánt felhozom a következőt, mit legközelebb tűztem ki czélomul : 
a nap h y d rog en-von al ai n ak száma, szélessége és intenzitása határozandó meg 
a photosphaerában és a protuberancokban ; utóbbiaknál különböző helio-
graphikus szélességek alatt. Ebből azután, reménylem, ki lesz számítható 
a nap hőmérséklete, és a rajta levő hydrogenra gyakorolt nyomás. 
230. K ö n i g G y u l a i , t. következő értekezéseit terjeszti elő : a) »Több vál-
tozók egész függvényeinek tényezőkre bontásáról . — Ъ) Taylor sorának érvényességi 
föltételeiről.« 
231. T ö 11 ö s y В é 1 a műegye temi m a g á n t a n á r részéről: »A ha rmadrendű 
téra lakzatok egy speciális col l ineat iójáróU bemuta t j a K ö n i g G y u l a 1. t . 
Mindezen tárgyakról ha tá roza t az értekezleten fog hozatni . 
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Harminczötödik akadémiai ülés. 
Az / . osztály kilenczedik ülése. 
1883. november 19. 
T a r k á n y i B é l a t. t., később H u n f a l v y P á l osztályelnök elnök-
lése alatt. 
233. H u n f a l v y P á l r. t . felolvassa »A különböző számlálási módokról« 
szóló értekezését. 
Birá la t ra adat ik . 
234. L e h r A l b e r t 1.1. felolvassa S z a r v a s G á b o r i , t a g n a k > A nyelv-
h ibákró l és teendőinkről« í r t értekezését. 
235. V о 1 f G y ö r g y i , t. b e m u t a t j a Eggert bevezetését az összehasonlító phi-
lologiához В a r t a 1 A n t a l 1. t. á tdolgozásában. 
Összes iilés. 
1883. november 26. 
H u n f a l v y Г á 1 r. t. belyetteselnök elnöklése alatt. 
237. D o i n a n o v s z k y E n d r e 1. t. felolvassa emlékbeszédét M i h á l y i 
K á r o l y 1880. j ú n i u s 14-én elhunyt 1. t . fölött . Kivonata ez : 
Az emlékbeszéd ismerteti Mihályi Károly volt nagy-enyedi tanár éle-
tét, tudományos munkásságát és jellemét. Mihályi 3 7 évig tanította a bölcsé-
szeinek minden ágát, rendelkezett sokoldalú műveltséggel. Nemes és állhata-
tos jelleme kitűnt, midőn Nagy-Enyedre és a nagy-enyedi collégiumra, melyet 
Bethlen Gábor alapított, 1848. és 49-ben bekövetkeztek a szomorú, mind-
kettőt az enyészettel fenyegető napok. Hogy a Betlilen-főtanoda a szomorú 
események után ma is áll, ezen érdemben nagy része van Mihályi K . bátor 
jellemének és kitartó buzgóságának. 
A mi Mihályi felfogását a philosophiáról illeti, a philosopliia a nem-
philosophiai tudományoktól az által különbözik, hogy ezek megismertetik 
a dolgok tulajdonságait, okozati összefüggését, de magát az ismeretet nem 
magyarázzák. Az ismeretet, a tudományt magyarázza a philosopliia. Ez a 
lényeges különbség. Mihályi fejtegeti azon, igazi philosophiai kérdést is, 
mikép viszonylik a gondolkodás a való léthez. Ezen kérdésre úgy felel, 
hogy a gondolkodás összehangzása a való léttel : az igazság. 
A bölcsészet Mihályi szerint, ki mesterével, Benekével együtt az 
angol bölcsészek után indul, tapasztalati tudomány s a természettantól az 
által különbözik, hogy a belső tapasztalásra támaszkodik. Kell lenni ben-
nünk bizonyos, külérzékek alá nem eső belerőknek, melyek kifejlenek. Ezen 
erők összeségét nevezzük léleknek vagy szellemnek. A kifejlett szellemi 
tehetségek bennünk az élet kezdetén nincsenek meg, azok velünk nem szü-
letnek, de kívülről sem jönnek belénk. Származni kell tehát azon tehetsé-
geknek bizonyos fejlődési törvények szerint. Ezért nevezi bölcsészetét szár-
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maztató bölcsészet,nek. Szellemi fejlődésünk első törvénye, hogy az emberi 
lélek a tárgyak ingereit befogadja, ez által érzés támad benne, s ebből 
később a magasabb szellemi erők kifejlenek. Módszerre nézve tehát a 
philosophia tapasztalati tudomány. О minden, a szellemre vonatkozó tudo-
mányt a lélektanból akar kimagyarázni, s ezért kívánja, hogy a lélektan 
szellemi természettanná váljék. Mindemellett Mihályi azt is állítja, hogy 
a lélektantól mint tudománytól megvárjuk, hogy miután szellemlétünk 
törvényeit megalapította, ezek szerint előlegesen, tehát az ész u t ján min-
den előjöhető fejleményeit egybe tud ja rakni. A felolvasó ehhez kapcsolja 
azon megjegyzését, hogy ész és tapasztalás lényegben egy valóság, 
mert a mi a tapasztalásban az igazi, az benne az észszerű, de tapasztalati-
lag igen sok létezik, miben észszerüség nincs. És az egyáltalános szükség-
képen valót nem merítjük a tapasztalásból. Az egyáltalános szükségesség, 
gondolata nélkül nem volna szükségünk a pliilosopliiára. De a szükséges-
ség alapja a szabadság. Ezen eszméhez felemelkedni t. i. hogy a szüksé-
gesség alapja a szabadság, ez tesz igazán bölcselkedni. 
Az Emlékbeszédek során közrebocsát ta t ik . 
238. Főt i tkár be je len t i Benkő Dán ie l 1. t. 1883. november 19-én bekövetkezet t 
e lhuny tá t . 
Az Akadémia a gazdasági t udományok ezen buzgó munkásának elvesztése fölött 
f á j da lmas részvétét fe jez i ki, és а Ш . osz tá ly t fölhívja, h o g y az emlékbeszéd megtar-
t á sa i r án t intézkedjék. 
239. Olvastatik a I I I . osztály következő jelentése : Péch Antal »Alsó-Magyar-
ország bányamívelésének története a X V I . század végéig, I . kötet« cz. munká já ró l , 
melyről az mondat ik, h o g y sem nem egészen a III. osztály keretébe való, sem a II . osz-
tá lyéba , hanem közös érdekű, és igy a k é t véleményező odanyilatkozik, h o g y mind a 
két osztály a ján l ja az Akadémiának a m u n k á t kiadásra, oly módon, mint m á r egy geo-
g r a p h i a i nagyobb m u n k á n á l praecedens volt. 
Az összes ülés elhatározza, hogy a I I . és III. osztály két-két t ag jábó l a lakí tandó 
vegyes bizottság, a m u n k a k iadásának ügyét tárgyalás a l á vegye, és je len tésé t a két 
osztály elé terjeszsze.A mennyiben a m u n k a közrebocsátását a két osztály, a tudomány-
érdekében k ívána tosnak itéli. a k iadás költségeit felerészben a II., felerészben pedig a 
I I I . osztály veheti föl költségvetésébe. 
240. Olvastat ik a Fáy- ju ta lom tá rgyában k iküldöt t bizottság je lentése . 
Az összes ülés, a jelentés a l ap ján , a következőkben állapodik meg : 
a) A Fáy-a lapi tványból rendelkezésére álló 1800 f r t jutalomra, a természet tu-
dományok körében 1877-től 1883-ig meg je l en t munkák versenyeznek. 
b) A III . o s z t á l y felhivatik, h o g y a jelen év végét bevárva, a j u t a l o m odaítélése 
i r án t , javaslatát az Akadémia elé ter jeszsze. 
r) Mivel a b izo t t ság az összes ülés figyelmét a Fáy - ju t a lom t á r g y á b a n fennálló 
szabályok homályosságára , és az azokban mutatkozó el lenmondásokra i rányozta , az 
Akadémia a szabályok revisióját és vi lágosabb szerkesztését k ívánatosnak tar tván, a 
pest i első hazai t aka rékpénz tá r igazga tóságá t fel fogja kéx-ni, hogy a szabályok átdol-
gozásához, és e czélból az Akadémia és a t akarékpénz tá r igazgatóságának tagjaiból 
vegyes bizottság a lak í tásához beleegyezését adja. 
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241. Olvastatik a Nemzetgazd.és Stat. bízottság jelentése a kereskedelmi műszó-
tár tárgyában. E szerint a bizottság a szótár főszerkesztőjévé Ballagi Mór r. tagot, se-
gédszerkesztővé pedig György Aladár t választotta meg ; a szerkesztés költségeit 9600 
fr tban irányozza elő ; a kézirat elkészülését 1886. végére helyezi k i l á tásba ; végre 
megemlíti, hogy a bizottság felhívására ekkorig 29 haza i pénzintézet összesen 4060 
f r t o t a jánlot t föl az Akadémiának, a keresk. műszótár kiadási költségeire. 
Az összes ülés, a keresk. szótár főszerkesztője és segédszerkesztője megválasztá-
sát helyeslőleg tudomásul veszi. A szerkesztés költségeire nézve felhívja a bizottságot, 
hogy azokat rendes évi költségvetésébe vegye föl és terjeszsze szabályszerű módon az 
Igazgató-Tanács elé. 
242. Olvastatik a III. Osztály jelentése, Kaan Ágoston 40 aranyból álló jutaimi 
alapítványa tárgyában. 
Az osztály javaslatát, mely szerint a hagyományozott negyven da rab arany húsz 
évi kamatozásra adandó, az összes ülés elfogadja. 
243. Olvastatnak Nagy János t. tag és Kovács P á l 1. tag levelei, melyekben aka-
démiai tagságuk félszázados jub i laeuma alkalmából kifejezett szerencsekivánatokért 
köszönetöket fejezik ki. 
Tudomásul szolgál. 
244. Fő t i tká r bemutatja az utolsó összes ülés ó ta beérkezett a jándék- , csere- és 
köteles könyvpéldányokat, valamint az Akadémia kiadásában ez idő a la t t megjelent 
műveket ily rendben : 
I. Testületektől. 
Kön. Preuss. Akademie der Wiss. Corpus Inscriptionum Atticarum. 
Vol. II. P. 2. 
Gesellschaft für Erdkunde, a) Verhandlungen. X. B. No. 7. b) Zeitschrift. 
XVIII. B. 3. H. 
Societa Ital. di Antropologia. Archivio. Vol. XIII. Fase. 2. 
E . Geogr. Society. Proceedings. Vol. V. No. 11. 
Société Archéologique. Annales. Tom. XVI . Livr. 1. 
Office of the Amer . Journal. T h e Amer. Journal of Science. Vol. 
XXVI. No. 155. 
Amer. Geographical Society. Bulletin. 1882. No 5. 1883. No. 2. 
Bevis ta szerkesztősége. Bevista Euskara . An. VI. No. 62. 63. 
Accademia dei Lincei. Atti. Ser. seconda. Vol. VIII. Ser. terza. Vol. XI. 
XII . XIII. 
Olasz kormány. A t t i del congresso internationale di beneficenza di 
Milano 1880. 
К. К. Technische Hochschule. Bécs. Program für das Studienjahr 1883/4. 
К. K. Geolog. Eeichsanstal t . Bécs. Verhandlungen. 1883. No. 13. 
Deutsche Universi tät . Prága. Personalstand zu Anfang d. J . 1883/4. 
Ferdinandeum. Innsbruck. Zeitschrif t . Dritte Folge. 27. H. 
M. k. beliigym. Budapest , a) Collectiunea legilor. 1883. Fase. 3. b) Magyarországi ren-
deletek tá ra . 1883. 9. f. 
M. к. földm. miniszt . Budapest. Katalógus az 1868—82-ben szabadalmazott találmá-
nyokról. 
Berlin. 
» 
Florence. 
London. 
Namur. 
New-Haven. 
New- York. 
Pamplona. 
Róma. 
» 
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Országos statiszt . h iva ta l . Budapest. Magyarország á ruforga lma . 1883. 8. f. b) Év-
könyv. 1881. 2. 5. 7. 12. f. 1882. 3. 9. f. 
Orsz. kiáll í tási bizottság. Budapest . Kiáll i tási ú tmutató . 
M. k. közokt. miniszt . Budapest . Zei tschr i f t des Sachs. Sta t i s t . Bureaus. X X I X . 
J ah rg . 1. 2. H. 
Délmagyarorsz. t e rm. tud . társulat . Temesvár . Természettud. füzetek. VII. k. 3. fiiz. 
M. k. ál lami számvevőszék. Budapest . Az 1882. ál lami zárszámadás . 11. db. 
M. orvosok s term, vizsgálók. Budapest. A Debreczenben t a r t o t t XXII . vándorgyűlés 
munkála ta i . 
II. Magánosoktól. 
Bakody Tivadar . Budapest , a ) Statistik der klinischen Lehranstal t , im S.-Rochus-Spitale. 
b) Hahnemann redivivus. c) Die Natnrwiss . Methode der homöop. Schule, d) 
Noumenorum non d a t u r scientia. e) Retorsion. / ) Zur R e f o r m der Medicin. The-
rapie. g) A t u d o m á n y szabadsága a m o d e m államban. 
Borovszky Samu. Budapest . A dákok. 
Gross Gyula. Brassó. K a t a l o g der in Krons tad t ausgestellten Druckwerke. 
Huber Alt'onz. Innsbruck. Studien über die (iescli. Ungarns im Zeitalter der Arpaden . 
Gr. Károlyi Tibor. Budapes t . A nagykárolyi gr . Károlyi-család oklevéltára. I I . k. 
Konkoly Miklós 1. t. Ó-Gvalla . Beobachtungen, angestellt am astrophys. Observa tor ium 
in Ó-Gyalla. V. B. 
L inas Károly. Arras. L a châsse de Gimel et les ancients monumen t s de len ia i l le r ie . 
Lipovniczky István. Nagyvárad . A váradi püspökség története. I I . köt. 2 péld. 
Margó Tivadar r . t. Budapes t . Az ál latország rendszeres osztályozása. 
Medveczky Árpád. Budapes t . Schematismus ecclesiarum et scholarum evangel icorum 
aug. conf. add i c t a rum pro 1820. 
Neményi Ambrus. Budapes t . Jelentés a budapes t i lakásügy t á rgyában . 
P a t r u b á n y Lukács . Budapes t . A »magyar« név eredete. 
Szterényi Albert. Újpes t . A polgári házasság, tekintettel a vegyes házasságra. 
III. Nyomdáktól. 
Athenaeum nyomdája . Budapest , a ^Magyarország á ru fo rga lma . 1883. 5. 8. 7. füz. 
b) Képes családi lapok. V. évf. 43—52. sz. VI. évf. 1. 2. 3. 4. sz. c) Ma-
gyar statiszt. É v k ö n y v 1881. 2. 5. 7. 12. Ugyanezek német szöveggel is. 
d) A községek ház ta r tása és pótadójok . e) Már ton : Váradi P é t e r élete. 
f ) Diák i smere tek tára . g) A ké t hű barát, h) Loango. i) A j ó te t t . 
k) Egy levél. I) ABC und Lesebuch, m) Közép katekizmus, n) Pocetn ica . o) 
Kont : Számtani példatár , p) K o z m a : Földrajz II. R . q) Fillinger : Az á l la tok 
természetrajza, r) Vajdat'y : Számtan, s) Lád : Német olvasó könyv. I I . R . f) Az 
alcsuthi tűzol tók gyakor ló szabályzata, u) Heller : A természet tan elemei : I. B. 
x) Az ángol vizsla, y) Somhegyi : Egyetemes vi lágtör ténet : I. k. z) Kr iesch : A 
természetra jz elemei. I. R. j) Kr iesch : A természetrajz vezérfonala. I I . R . v) 
Fodor : Rajzoló p lanimetr ia . w) A kir . min ta ra jz tanoda könyvtárának cz ímjegy-
zéke. aa) Jegeczhálózatok. bb) A m. k. Józsefműegyetem szervezeti szabályzata . 
cc) U. a. t a n á r a i és hal lgatói 1851 — 81. dd) U. a. p r o g r a m m j a 1883/4-re. ее) Die 
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Ents tehung von Budapest, ff) N a g y : Л m. keresk. j o g kézikönyve. 1. 2. füz. gg) 
Beksics : Magyarosodás és magyarosí tás , hh) V a r g a : Politikai fö ld ra jz , ii) Ho-
fer : A franozia nyelv t ankönyve , fcfc) Névy : Olvasmányok a rhe to r ikához . U) 
Mauricz : Általános számtan, mm) Bartal : La t in olv. könyv, un) B a r t a l : Lat in 
gyakorlókönyv. ao) Polgár : G ö r ö g nyelvkönyv, pp) Bárány : Második olv. könyv. 
Harmadik (németül is). Ötödik, qq) Az 1883. XLI1I . tczikk. rr) Az 1883. XL1V. 
tozik. se) Tájékozó. 1883. 8. 9. 10. sz. tt) Magyar tanügy 1883. 10. f . uu) Tör-
ténelmi t á r 1883. 4. f. xx) Matavovszky : Emlékkönyv, yy) Bosnyák föld és 
népe. II . zz) Századok. 1883. 7. 8. f. j j ) Magyar olv. könyv. I I . I I I . vv) Szécs-
kay : Természetrajz , tow) Császár : Természettan, acta) Történeti kézikönyvek. 
I X . X. ЬЪЬ) Ház i könyvtár X L V . 
Drottlef nyomdá ja . Nagyszeben, aj Calindarnl pe 1884. b) Salzer: Zur ä l t e s ten Gesell, 
des Mediascher Kapitels, с.) Amlaoher : Damasus D ü r r , ein evang. P f a r r e r . 
M. k. Egyetem nyomdá ja . Budapest, a ) Ka th . theologiai folyóira t . 1. évf. 2. füz . Ъ) Nem-
zetgazcl. szemle. VII. évf. 7. 8. 9. f. с) Kárffy : Specimina inscr ip t ionum metri-
carum. d) Az általános m a g á n j o g i törvénykönyv tervezete. 1. f. e ) Lenliossék : 
Ausgrabungen zu Szeged-Öthalom in Ungarn, f ) Sbornik 1883. B r o j 1 — 31. g) 
Gyógyászat 1883. 37—45. sz. h ) Néptanítók L a p j a . 1883. 37—45. sz. 
Egyházmegyei nyomda. Arad. Calendar iu pe 1884. 
Frankl in- tá rsu la t nyomdája . Budapest , a) Katalogusa ta lá lmányokról . &)Imling: A vég-
rehaj tás i törvény magyaráza ta . c) Nemzeti nőnevelés 1883. 6 - 7. 8. f. d) Rots-
bach : A természet tani gyógyrendszerek t a k o n y ve. e) Jakab : Székely histó-
riák. f ) M a g y a r olv. és nyelvképző könyv. I. I I . I I I . iskolaév, g) K e m é n y : Zord 
idők. 1. I I . I I I . к . h) Ábrányi : A csalhatatlan, i) Dóczi : Utolsó szerelem, k) 
Herman : Az állatok védelme. I) Kacziány : E g y évig mondurban. m) Jóka i : Л 
magyar nemzet története. I .k . n) Döntvény tár. U j í'oly. V. к. o) Tliaisz : Rendsze-
res franczia nyelvtan, p) Pa lóczy : Franczia nyelv- és olvasókönyv, q) Herczegli : 
Magyar polg. törvénykezési rendtar tás , r) U tazások könyvtára I I I . s) Lank-
mayr : Fegyver tan . 4. f. t) R o t h : Az állattan elemei , u) Phi losophiai i rók tára. 
IV. x) Egyetemes Philol. Közlöny . 1883. 8 — 9 f. y) Va jda : Dal és beszély, г) 
Nagy Sándor : Sztárai Mihály élete és müvei, j ) Gruber : Ú t m u t a t á s földrajzi 
helymeghatározásokra, r ) Természetra jz i füzetek. VI . k. w) F i n á l y : A latin, 
nyelvtan szótára . 7—8. 9 — 10. f. aa) Bunyitay : A váradi püspökség története. 
II . bb) Hen ry Emery : A növények élete, cc) T u r u l . 1. k. 2. f. dd) Az orsz. mr. 
képzőművészeti társulat közleményei 1883. évre. 
Hornvánszky n y o m d á j a . Budapest, a) A m. k. távi rdaigazgatás által k iadot t szabályren-
deletek gyűj teménye , b) Borovszky : A dákok. 
Ki rchner nyomdája . Versecz. a) Odgoror st. Szaborlii. b) I l lustr. Wersetzer Haus-Ka-
lender fü r 1884. 
Kraf f tnyomdája .Nagyszeben. a )Wit t s tock : Aus Heitau vergangenes und Gegenwärtiges. 
b) Die Generalsynode vom J . 1708. с) Aniicul p o p u r u l u i pe 1884. d) Urkunden-
buch der ev. Landeskirche in Siebenbürgen. II . T h . 
Pleitz nyomdája . Nagy-Becskerek, a) Gr.-Becskereker Haus-Kalender . 1884. b) Srbsky 
narodni Ka lendar za 1884. 
Romer és Kamner nyomdája . Brassó. Der Prediger von Marienburg. 
-í 
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Schodisch nyomdája . F.-Lövő. л) IUustr. Volkskalender f. 1884. b) Chronik d e r Stadt 
Fürs tenfold. 5. L i e f . 
Skarnitzel nyomdá ja . Szakolcza. Narodn i Kalendar na 1884. 
Városi nyomda Debreczen . a) Görög k a t h . egyházi szerkönyv, b) Tamássy : A gyógy-
szerészet t ö r t éne te , с) Magyar réf. vallású presbyterek könyve, d) Kasza p : Egye-
temes fö ldra jz , e) A Tiszántúli ref. középisk. t anáregyesüle t évkönyve 1881/2-ről. 
f ) A debreczeni keresk. t an in téze t Értesítője 1882/3-ról . g) Isk. É r t e s í t ő a ke-
gyes tan i tórend debreczeni gymnasiumáról . h) É v k ö n y v a debr. ref . kollégium 
akad. tanszakáról , i) Szűcs : A mezőgazdaság alapvonalai , k) Magyar p r o t . egyli. 
szónoklatok. I) L a d á n y i : Magyarország történelme, m) A Tiszán-túli ref . egyház-
kerület n é v t á r a . »)A debreczeni főreáltanoda Ér tes í tő je . o )Am. ref. egyház egye-
temes konven t j ének jegyzőkönyve, p) Pákozdi : H a l o t t i beszéd, q) Kovács : Bibliai 
történetek, r ) M a g y a r tört . é le t ra jzok. 
IV. Saját kiadásában megjelent munkák. 
a) Nemzetgazd. É r t e k . II . k. 3. sz. 
b) Math, és T e r m . Értesitő. I I . k . 1. s.z 
c) Tört. É r t e k . X I . k. 3. 4. sz. 
<i) Ugor füze tek . 2. sz. 
e) Fustel de Coulange : Az ókori község. 
f ) Boissier : R ó m a és Pompéi. 
g) Taine : Ango l irodalom. I I I . к . 
h) Taine : Francz iaország . I I I . к . 
V. Igazgatósági illés. 
1883. decz, 2-án. 
Gróf L ó n y a y M e n y h é r t akad. elnök ú r elnökésle a la t t . 
62. Olvastatik az Igazgató Tanács f. é. június 25-én tar to t t ülésének jegyző-
könyve. 
Az ülés ha t á roza tképes nem lévén, határozatai u tó l ag he lybenhagyatnak. 
63. B e m u t a t t a t n a k : Gulácsy Dezső beregszászi ügyvéd jelentése, az a k a d . főtit-
k á r és ügyész előter jesztései az 1868. év végén elhúnyt kövesligeti R o m á n Ferencz 
beregmegyei bi r tokos a lapí tványa t á rgyában . E szerint a hagyaték haszonélvezője, 
Szenkovszky Mária, f. évi május 19-én bekövetkezett e l h ú n y t a után az A k a d é m i a ren-
delkezésére álló és az a lap í tó halála ó ta az Akadémiára telekkönyvileg á t í r t ingatla-
nok a következők : 
aj Munkácson egy ház 26 részletben levő külsőséggel, 12,340 f o r i n t leltári 
ér tékben ; 
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Ъ) Fornoson ház ; 17 hold 016 • öl kaszáló, 58 hold 644 • öl kivágott erdő, 
20 hold 536 • öl szántóföld 5680 for int ér tékben ; 
<•) Kis-I>obronyban 31 hold 120 • öl kaszáló és szántóföld 1284 forint ér tékben ; 
d) Badalóban 4 hold 127 • öl szántóföld és erdő 150 for in t értékben. 
Az összes érték 19,454 for in t . 
Az alapító activ követeléseiből beha j to t t 2948 for int 68 k r a bereg-munkácsi 
takarékpénztárban helyeztetvén el, f. év június végéig 4936 for in t ra emelkedett. 
A hagyatéki le l tárban előforduló két darab bereg-munkácsi t akarékpénz tá r i 
részvény, az alapítványi gondnoknak át nem adato t t , és a kir. törvényszéknél sem ta lá l -
ta tot t . Hollétök kinyomozására az el járás fo lyamatban van. 
Az örökhagyó némel}- kisebb követeléseinek behaj tása i r á n t is az a lap í tványi 
gondnok lépéseket tett . 
A hagyatékhoz tar tozó ingóságok, melyek Szenkovszky Már ia halá la u tán m é g 
megvoltak, hatósági úton elárvereztetettek, és a befolyt összeg az adóhátra lékok tö r -
lesztésére fordí t ta tot t . 
Az alapí tványi gondnok, a hagyaték legértékesebb t á rgyán , a munkácsi h á z o n 
szükségelt j av í tásokat foganatosí tot ta , és e czélra 634 forintot fordí tot t . A k i j av í to t t 
háza t és a többi inga t lanokat egy évre bérbe adta . A haszonbér összege 1500 fo r in t . 
Az Akadémiára nézve, a végrendelkező nemes szándékai valósításánál , mindenek-
előtt azon kötelesség merül föl, hogy a Munkács városa j a v á r a t e t t 6000 fo r in tny i 
hagyomány t kifizesse. E r r e fedezetet nyú j t a bereg-munkácsi t akarékpénz tá rban elhe-
lyezett tőke és az ingat lanok egy évi haszonbére. 
í g y t ehá t mi sem áll a n n a k ú t j ában , hogy az alapí tvány azonnal életbe lépjen. 
E r r e nézve két kérdés megoldása muta tkozik szükségesnek : 
a) Mikép kezelje az Akadémia az a lapí tványi j avaka t ? 
b) Mily czélokra fordítsa az Akadémia az a lapí tvány jövede lmei t? 
Az alapító, az alapí tványi j a v a k a t illetőleg, így nyilatkozik : »Óhajtom a m u n -
kácsi és fornosi vagyonnak természetben megta r tásá t , leginkább pedig a munkács i 
vagyon eladásának minél későbbi időre hagyását , mivel 
a) Az épületek Munkácson szilárdak lévén, az időnkínti j av í tások nagyobb ösz-
szegeket alig fognak igénybe venni ; és mivel 
h) Munkácsnak kereskedelmi szempontból meglehetős jövendő je van ; valószínű-
leg vasút is összekötendi más vidékekkel vagy országgal ; annál fogva — különben is 
házas telkem a város piaczán, földeim legnagyobb része pedig jó helyeken levén -
b i r tokom értéke időnként emelkedni fog. Holot t másrészről 
c) még annak tekintetbe vétele is j á r ú l a mondottakhoz, hogy a pénz számos 
veszélynek, pénzértéki hul lámzásoknak, értékcsökkenéseknek van alávetve, s a mú l tbó l 
mer í te t t azon kedvezőtlen tapasz ta lás sem n y ú j t nagy bátorí tást , hogy az a lap í tványi 
pénzek néha nem illetékes kezekhez és rendelkezések alá ju tnak : 
Következőleg ér inte t t fekvő bi r tokaimnak, leginkább pedig a munkács inak 
eladását , egyedül azon esetben engedem meg, h a a tapasztalás azt muta tná , hogy m á s -
különben az elérni óha j to t t czél koczkáztatva, veszélyezve van, s nagy kár származ-
nék a b i r tok megtartásából.« 
Az alapító szándéka e szer int az volt, hogy az Akadémia az ingat lan j a v a k a t 
megtar tva , azok jövedelmét fordí tsa az ál tala k i tűzöt t czélra. 
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És ha az alapí tvány azonnal vagy rövid időre az alapit/) ha l á l a u tán létesülhet ) 
kétségtelenül uein lehetet t volna alapos okot fe lhozni a mellett, hogy az ingatlan j a v a k 
eladassanak. 
De azóta , hogy a végrendele t megíratott , tizenhét esztendő telt le. Ez idő ó ta 
mindazon okok. a melyeket az inga t l an javak m e g t a r t á s a mellet t fe lhozot t az alapító, 
elvesztették ha t á lyuka t . Nevezetesen : 
a) A munkács i épületek te temesen meg v a n n a k rongálva, a javí tások nagyobb 
összegeket vesznek igénybe, így a je len évben fölemésztet ték az a lap í tvány jövedelmé-
nek 40 százalékát . 
b) Bekövetkezet t már az, a mi t az alapító előre látot t , vasú t j a van Munkácsnak, 
és a birtok é r t éke jelentékenyen emelkedett. 
c) A pénz teljes biztossággal helyezhető el földhitel intézeti záloglevelekben, és 
az Akadémia pénzügyeinek kezelése kizár ja a n n a k lehetőségét, hogy az alapí tvány 1 
pénzek nem il letékes kezekbe ju s sanak . 
Ellenben az ingatlanok megtar tása va lóban »az óha j to t t czél« koczkáztatá-
sával j á rna . 
A bér lők kezeire bízott épületek és szétszórt apró bir tokrészek értéke folytono-
san csökkenne ; az adó, javí tások a jövedelem nagy részét fölemésztenék. 
Az a l ap í tvány rendeltetését illetőleg az a kérdés, váj jon jövedelmei az Akadé-
mia egyéb jövedelmeivel összefoglalva, az Akadémia rendes ezél ja i ra fordít tassanak-e ? 
vagy pedig azoka t külön kell-e kezelni, és különleges czélra ford í tan i ? 
Az a lap í tó eredeti szándéka az volt, h o g y a lapí tványa jövedelmei különleges 
czélra fordí t tassanak. De ezen czél i rán t nem j u t o t t megál lapodásra . Ezér t tudva azt , 
hogy lelke eszményének valósítása, »a magyar f a j fentar tása , megőrzése és szellemi 
emelése« a M. T . Akadémia f e l ada t á t képezi, b í z t a a lapí tványa kezelését és a jövede-
lemnek »a fönnebb körvonalozot t czélra fordí tását« az Akadémiára . 
Ez intézkedéssel az a lapí tó lemondott azon szándékáról, hogy az alapí tvány 
jövedelmei különleges czélra, például ju ta lmazásokra fordít tassanak, és korlát lan sza-
badságot b iz tos í to t t az Akadémiának , hogy be lá t á sa szerint használhassa föl a jöve-
delmeket »a m a g y a r f a j f ön t a r t á sa , megőrzése és szellemi emelésére« czélzó mun-
kásságában. 
Az a lap í tó kívánja, hogy alapí tványa »mihe ly t eszközölhető lesz. a hazai törvé-
nyek között czikkelyeztessék be.« Az alapító e lő t t i f j úko ra emlékei lebegtek. Köztudo-
mású, hogy kezdetben az Akadémia javára te t t a lapí tványok törvénybe ik ta t t a t t ak . 
Azonban ez je len leg többé nem lehetséges. 
Az Igazga tó Tanács a Bomán-féle a lap í tvány t á rgyában a következőket 
határozza : 
a) Az a lap í tvány az Akadémia vagyonához csatol tatván, jövedelmei az Akadé-
miának »a m a g y a r f a j fön ta r tás l i ra , megőrzésére és szellemi emelésére« irányzott ren-
des munkássági körébe eső tudományos czélokra fognak fölhasznál ta tni . 
b) Az előterjesztésben foglal t okok a lap ján az ingatlanok e ladásá t mellőzhetet-
lennek t a r t j a , a mennyiben a becsértéknek és a mos t an i jövedelemnek megfelelő eladási 
ár érhető el. Az elnökség fölkéret ik , hogy az e ladás lehetőleg előnyös keresztülvitele 
érdekébén a kel lő intézkedéseket tegye meg. és az a ján la toka t az Igazgató Tanács elé 
terjeszsze. 
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c) A bereg-munkácsi t akarékpénz tá rban elhelyezett töke és az ingat lanok bér-
letéből befolyó jövedelem mindenekelőt t a Munkács városá t illető 6000 f r t nv i alapít-
vány kifizetésére fog fordí t ta tni . 
d) Gulácsy Dezső ú r f e lha ta lmaz ta t ik , hogy a hagya ték i ügyben fenforgó köve-
teléseket lehetőleg egyezség ú t j á n érvényesítse. 
e) Az alapító azon óhaj tása , hogy alapí tványa törvénybe iktat tassék, nem lévén 
teljesíthető, az Akadémia a nemeslelkű emléke i ránt oly módon kívánja h á l á j á t kife-
jezni . hogy a munkácsi sírkertben levő jel telen sírja fölé emlékkövet ál l í t tat , és költsé-
geire 200 f r to t rendel . 
64. Bemuta t t a t ik az akadémiai ügyész jelentése a Thuránszky Kristóf felperes-
sége a la t t az Akadémia, mint néhai Molnár János örököse ellen fo ly ta to t t ügy-
nek egyezségileg leendő kiegyenlítése és a 200 f r tny i egyezségi összeg utalványo-
zása i rán t . 
Az ügyész j avas l a t á ra a 200 f r t n y i összeg u ta lványozása ha tá roz ta t ik . 
65. Bemuta t t a t ik Koch Henrik műépítész jelentése, az ál ta la személyesen meg-
vizsgált széphalmi Kazinczy-mausoleum állapotáról és a szükségeseknek muta tkozó 
jav í tás i munkála tokró l . E szerint szükséges : 
a) az épület külső falaiban a megrongál t kődarabok kicserélése ; 
b) a tetőzet és a csurgók ki javí tása , bádogos á l ta l ; 
c) az épület keskeny oldalai fö lö t t levő ormoknak vasbádoggal befödése ; 
d) a vízlevezető csövek k i jav í tása ; 
ej az oszlopcsarnok megrepedezett mozaikkövezetének keramit ta l fölcserélése ; 
f ) a csarnok há t só fala a lza tpárkányza tának télen deszkákkal való megvédése ; 
y) a lépcsőfokon levő hézagok betöltése cementvakolat ta l ; 
h) az épületet körülvevő kövezet ú j r a rakása ; 
i) végre az épület külső fa laza tá t , a kijavítás u t á n szükséges lesz még forró 
lenolajjal bei tatni . 
Ezzel kapcsola tban főt i tkár je lent i , hogy a bádogos munkála tok ha lasz tha ta t -
lanok lévén, azok keresztülvitelével a budapesti Zellerin-czég bízatott meg, a mely 
azokat Koch építész utasí tása szerint foganatosí tot ta . 
Az Igazgató Tanács a tet t intézkedéseket j óváhagy ja , a műépítész javas la ta i t 
e lfogadja, és az elnökséget fölkéri, hogy a munkála tok fo lyamáról és költségeiről a 
jelentéseket a maga idején terjeszsze elő. 
66. Akadémiai elnök ú r előterjeszti , hogy a széphalmi és alsó-regmeczi birtokok 
eladása az Igazgató Tanács ál tal 1873-ban e lhatározta to t t , de akkor nem sikerült ; 
je lenleg egy sátor-al ja-újhelyi lakos e b i r tokok megvásár lására késznek nyi la tkozot t . 
Az Igazgató Tanács e bir tokok eladásához, a mennyiben a vételár 5°/o-os kama-
tai a jelenlegi jövedelemnek megfelelnének, megegyezését adja , és felkéri az elnöksé-
get, hogy az ezen föltételnek megfelelő a j án l a toka t terjeszsze elő. 
67. Akadémiai elnök úr előterjeszti , hogy Kazinczy Ferencz egyik unokája , 
Deák Lőrinczné sz. Varga Szeréna, k i 1867-től 1872-ig a Kazinczy-alapból gyermekei 
nevelésére 200 f r t évi segélyt élvezett, — e segélyösszeg ú jbó l k iu ta lvánvozásáér t folya-
modot t ; kérelme teljesítését, tekintet te l a Kazinczy-alap tá rgyában hozot t ha tá roza-
tok ra és ar ra , hogy a folyamodó gyermekeinek nevelése m á r be van fejezve, nem ajánl-
h a t j a ; de a folyamodó szegény ál lapota ál tal indít tatva, neki egyszermindenkorra száz 
for in to t uta lványozot t . 
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Az Igazgató Tanács , korábbi ha tá roza ta ihoz ragaszkodva, Kazinczy Ferencz 
leányntódainak a Kazinczy-alapból való segélyezését nem t a r t j a megengedhetőnek. 
68. A főváros Tanácsa a Főú t és az Akadémia-útcza csatornázási és burkolási 
költségei fejében, az akadémiai palota és bérház telkeire eső 2618 f r t 17 k r kifizeté-
sét követeli. 
Az Igazgató Tanács az elnökséget megbízza, hogy a fővárosi Tanácsnál , az ösz-
szeg elengedésének kieszközlésére lépéseket tegyen. 
69. A földmívelés-, ipar- és keresk. miniszter értesí t i az Akadémiát , hogy az 
országos mintapincze a vámházban fog elhelyeztetni, és az Akadémia pa lo t á j ában 
h á r o m évre bérbe ve t t helyiségeket a jövő év elején el fog ja hagyni ; minél fogva föl-
kér i az Akadémiát , hogy az 1885. márcz . l - i g érvényes bér le t i szerződéstől eltekintve, 
a felmondást 1884. febr . l - re fogad ja el. 
Az Igazgató Tanács a felmondást el nem fogadha t ja ; és csak az esetben, ha a 
pinczehelyiségeket ugyanazon az á ron másnak bérbeadni s ikerű i ,o ldha t ja fel az orszá-
gos mintapinczét a szerződésben elvállalt kötelezettségétől. 
70. Bemuta t t a t i k Knoll Károly nov. 15-én kelt előterjesztése, melyben há l á j á t 
fejezi ki, az akadémia i kiadványok bizományosságának rá ruházásáé r t ; de azon kére-
lemmel fordúl az Igazga tó Tanácshoz, hogy június 25-iki ülésében hozott ha tá roza ta i -
tól eltérve, a könyvkiadó vállalat tagi l le tményeinek szétküldését is bízza rá, és a 6000 
f r t cautió letevésétől mentse föl. Ajánlkozik, hogy a könyvkiadó vál lalat t agd í ja i u tán 
százalékot nem igényel és a cautió he lye t t a I lornyánszky-féle nyomda jó tá l lásá t 
a j á n l j a föl. 
Az Igazgató Tanács , tekintet tel a r ra , hogy az akadémiai könyvkereskedés épen 
a könyvkiadó vál la la t ú t j á n léphet leginkább összeköttetésbe a nagy könyvvásárló 
közönséggel és ha szná lha t j a föl ezen összeköttetést az akadémia i rendes k iadványok 
kelendőségének előmozdí tására ; továbbá, tekintet tel a r ra , hogy a Frankl in- tá rsu la t 
igazgatóságának ny i l a tkoza ta szerint, a tagil letmények szétküldése, a vál la la t kiadvá-
nyainak könyvárus i értékesítésétől el nem választható, — ez utóbbi pedig Knoll Károlj ' -
nak volt fe la jánlva : a tagi l letmények szétküldését Knoll Károlyra bízza, úgy, hogy ő 
ezért csak a posta- és csomagolási költségek megtérítését igényelhesse, és a t agd í jaka t 
nem az ál talános könyvárus i leszámolásnál, hanem azonnal , a mint befolynak, tar toz-
zék a földhitel intézetnek átszolgál tatni . A kívánt biztosíték helyett e l fogadja a nyomda 
jótál lását , ha a nyomda fölszerelésének egy részét jogérvényes oki ra tban biztosíté-
kul n y ú j t j a . 
71. Fő t i t ká r előterjeszti , hogy a vallás és közoktatásügyi , va lamin t a köz-
munka- és közlekedésügyi miniszter az elektromos bizot tság munkála ta i ra , két éven á t 
évenkint 750 — 750 fo r in to t engedélyezett . 
Tudomásúl szolgál. 
72. Olvastat ik a nagyváradi 1. szert, püspökség urada lmi kormányzóságának 
á t i ra ta , a melyben a tó t i i erdőbirtok részére egy kerü lő a lkalmazását szükségesnek 
ta r tván , ezen szolgála t ra Bárányi Pé te r tóti i lakost a j á n l j a 80 f r t évi bér és a 21/« hold 
tisztás használa t i j o g á n a k átengedése mel le t t . 
Az Igazgató Tanács Bárányi Pé te rnek 80 f r t évi bérre l szolgálatba fogadását 
jóváhagyja , az erdő megóvása érdekében, a tisztás átengedése nélkül. 
73. B e m u t a t t a t i k a Hornyánszky-féle nyomda kérvénye, a bér le t t helyiségek 
egyikében a pad lóza t helyreáll í tása, va lamin t a bérház udvarán faszín felál l í tása i ránt . 
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A padló helyreál l í tása e l rendel te t ik ; a faszín felállí tása a tűzveszély miatt, 
melylyel az az épüle te t fenyegetné, n e m engedtetik meg. 
74. Főt i tkár bejelenti , hogy a Hammernyik János váczi lakos által az Akadémiá-
nak hagyományozot t 15 pesti első h a z a i takarékpénztár i részvényt, a váczi járásbíróság 
tói, a közelebbi napokban fogja az Akadémia ügyésze á tvenni , minélfogva szükséges, 
hogy az Igazgató Tanács ha t á roza ta értelmében a síremlék, fölállítása i r á n t intézke-
dés tör ténjék. 
A síremlék költségeire az Igazg. Tanács 500 f r t o t rendel . 
75. A beregszászi hi tel intézet a keresk. műszótá r ra 10 f r to t fizetett be. 
Tudomásúl vétet ik. 
76. Az Arany-szobor javára f. évi okt. 31-ig 67,886 f r t 35 k r folyt be . 
Tudomásúl vétet ik . 
77. A Földhi te l intézet jelenti , hogy 100,000 f r t 5%-os záloglevelet csatolt az 
Akadémia alapjához. 
Tudomásúl véte t ik . 
78. Bemuta t t a t ik Szebenyovszky András elbocsátot t akadémiai szolga kérvénye, 
melyben végkielégítésért folyamodik. 
Folyamodó önh ibá ja miat t vesz te t te el szolgálatát , s ezért végkielégítésre igényt 
n e m ta r tha t . 
Harminczhatodik akadémiai ülés. 
A II. osztály kilenczedik ülése. 
1883. decz. 3. 
I p o l y i A r n o l d r. t. osztályelnök elnöklése alatt. 
246. Majláth Béla 1. t. olvassa : >A magyarországi régi oláh nyomta tványok-
ról a XVI. és XVII I . században« czímű értekezését, mely így szól : 
I. 
Bibliograpliiánk egyik kiegészítő részét képezvén az oláh szövegű 
hazai nyomdatermékek ismertetése ; midőn ez irányban tett tanulmányaim 
eredményét ez alkalommal bemutatom, teszem azt leginkább azért, mert 
tudtommal azzal idáig hazai irodalmunkban tüzetesen senki sem foglal-
kozott ; s ez alkalmat nyújt nekem a hiányos közlemények helyreigazítá-
sára ; s mert érdemes tudósunk Szabó Károly feldolgozásában szerkesztés 
alatt levén a hazai nemmagyar nyelvű régi nyomtatványok bibliograpliiai 
kiadása : időszerű munkát hittem végezni, midőn a hazai nyomdák kelet-
kezésének történetéhez, az oláh nyelvű régibb művek felemlítése által 
egyrészt, másrészt pedig a megjelenendő nagy munka teljességének érde-
kében adatokkal járnlni óhajtottam. 
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Eltekintve Hesz Andrásnak 1473-ik évben Budán működött nyom-
dájától ; általánosan ismert dolog, hogy hazánkban az első állandó nyom-
dát Hon ter János 1533-ban, szülővárosában Brassóban állította fel. Van-
nak nyomai annak is, hogy Nagy-Szebenben már 1529-ik évben is létezett 
nyomda, mely azonban kézi sajtó levén, maga után nyomokat nem hagyott, 
s csakhamar elenyészett. így fejti ezt ki Ballagi Aladár a »Hazai nyom-
dászat történelmi fejlődése« czímű könyvében. ') A nagy-szebeni kézi 
sajtóra vonatkozólag Trausch J . már 1846-ban megczáfolni iparkodott e 
téves nézetet, s midőn ez Ballagi említett művében ú j ra felmerül, Teutsch 
Fr . »Zur Geschichte des deutschen Buchhandels in Siebenbürgen« czímű 
czikkében 2) hivatkozva Trauschra, kikelt e téves nézet ellen, s azt mint 
már alaposan megczáfolt állítást tünteti föl. Ámde Teutsch Fr. nem vizs-
gálta meg Ballagi forrását, mert ha ezt teszi, aligha tartja vala Trauscli 
czáfolatát alaposnak, minthogy a Nagy-Szebenben 1529-ben létezett 
nyomda, adata Szabó Károly szerint is, teljesen hitelt érdemlő, s az, az 
1756-ban elhalt Soterius György nagy-szebeni evangelikus lelkész följegy-
zésén alapszik, mely szerint 1529-ben jelent meg Gemmarius Tamás sze-
beni iskolaigazgatónak egy latin művecskéje, mely az ottani evangelikus 
gymnázium könyvtárában még Soterius idejében is megvolt.8) Másképen 
áll azonban a dolog azon vélemény nyel szemben, hogy 1575-dik év előtt 
Szebenben nyomtatott könyvet nem találunk.4) 
Hogy Nagy-Szebenben 1546-ban állandó nyomda működött, ezt 
teljes hitelességű történeti adatokkal bizonyíthatjuk. Nem is ú j adatok 
azok, minthogy az oláh bibliographiában már harminczhét év óta ismere-
tesek, csak minekünk nem volt róla tudomásunk a magyar irodalomban. 
Cipariu, az általa 1846. és 47-dik évben kiadott »Organul Luminarii« 
(a világosság közlönye) czímű lapjában az 54. és 55. számban a 304. és 
308-dik lapon említi, hogy az Invetiatura crestinesca (keresztyén tanul-
mány) czímű román katechizmus 1546-dik évben Nagy-Szebenben nyo-
matott. A »Foia pentru minte si literatura« román lap, 1847-dik évi decz. 
29-diki 52-dik számában közöl Jancsó Imre udvari titkár, a szerkesztővel 
egy 1596-dik évből való Neue Zeitung alapján, adatot az 1546-dik évben 
Szebenben nyomtatott román katechizmusról ; mely közlésnél azonban 
vagy a leírásnál, vagy a nyomtatásnál hibásan áll a Neue Zeitung év-
száma, mert az nem 1596. de 1546-dik évben Íratott. Cipariu ugyancsak 
1858-ban kiadott »Crestomatia, seu Analecte literarie« czímű munkájá-
ban, a X I X . lapon felsorolja a többi oláh könyvek között ezt is »Invetia-
tura crestinesca 1546«, s ugyanott utal az »Organul Lumiuarii«-nak fen-
tebb említett számaira. A » Telegraph ulu Romanu« 1880-dik évi folya-
mának 23-dik számában a »Foia pentru minte« után reprodukálja az 
' ) 31-dik lapon . 
«) Archiv fü r Geschichte (les deutschen Buchhandels . 1881. VI. füze t . 54. lap, 
38-dik füzet . 
3) Szabó Káro ly : »Kisebb tö r t éne t i munkái.« I I . kö t . 395.1. 
4) U. a. u. o. : »Kalauz az országos könyvkiállításhoz.-< 143. 1. 
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1546-diki Neue Zeitung-nak az 1546-dik évi szebeni oláh katechizmusra 
vonatkozó közleményét. Hajdeu B. Petriceicu 1881-ben a bukuresti aka-
démia megbízásából kiadta Coressi diakónusnak 1577-ben nyomtatott 
zsoltárait (Psaltirea), s ezen ú j kiadáshoz írt előszavában fölemlítvén a 
többször idézett szebeni oláh katechizmust, hivatkozik a Telegr. Rom. 
fölhozott számára. Jarcu D. román bibliograph, Cipariu adatát a szebeni 
1546-dik évi katechizmusra nézve kétségbe vonja, s nem látja azt con-
statálva, s mint első oláh nyomtatványt az 1570-dik évben Brassóban 
nyomtatott Tetravangelut állítja oda.1) Ismeretes ezen szebeni katechiz-
mus az erdélyi szászok irodalmában is. — A Bécsben 1858-dik évben 
megjelent »Beiträge zur Reformations-Geschichte des Nösnergaues« czímű 
munkának 58. lapja teljes szöveggel közli az 1546-dik évben megjelent 
»Wahrhaftige Neue Zeitung«-nak eredeti latin kéziratát, mit Wurm-
löcher Adalbert beszterczei lelkész, barátjához Hesz Jánoshoz boroszlói 
lelkészhez irt, s mit Teutsch Fr . az »Archiv für Geschichte des deutschen 
Buchhandels« 1881-dik évi folyamának VI. füzetében reprodukál,2) s 
mondja, hogy Szebenben már 1544-ben is volt könyvnyomda, a mint ezt 
az általa fölhozott hiteles adat is teljesen bizonyítja. Ugyanis a szász 
nemzeti és a szebeni városi levéltárban levő adatok között van a szebeni 
polgármesternek 1544-dik évi számadása, melynek egyik tétele így szól: 
»16. Jul i ex voluntate dominorum dati sunt M. Philippo Pictori pro impres-
sione catechizmi valachici bibale fi. 2.« Ez adat már annyiban is igen 
fontos, mert belőle még a nyomdász neve is tudomásunkra jut . A kérdés 
csak az, vájjon a katechizmus már 1544-ben volt-e kinyomtatva, vagy csak 
1546-ban, a mikor t. i. Wurmlöcher levele kelt Hesz Jánoshoz. A bibale : 
borravalót jelentvén, annak fogalma szerint az csak akkor adathatott, 
mikor már Philippus Pictor a nyomtatást bevégezte, s Boroszlóba írt levele 
Wurmlochernek csak két évvel később adta hírűi a román katechizmus 
megjelenését. 
Egyébiránt úgy látszik, hogy mindazok, kiknek az oláhok és erdélyi 
szászok közül az 1546-ik évi szebeni kathechizmusról tudomásuk volt, a 
»Wahrhaftige Neue Zeitung«-ot, mely 1546-ban nyomatott, nem látták, 
mert arra egyik sem hivatkozik. Én azonban a múzeumi könyvtárban az 
apró nyomtatványok között kutatván, elég szerencsés valék, azon nyomtat-
ványt megtalálni, mely nekünk a nagy-szebeni nyomdának 1546-ban való 
létezéséről hírt ad. Ezen apró nyomtatvány Széchenyi Ferencz gróf gyűj-
teményével került a magyar nemzeti múzeum könyvtárába ; jelzése Hung. 
H. 2688. Czímlapja következő: »Warhafftige newe zeitung aus dem vnger-
landt vnd Türckey ins deudsch Land geschrieben aus dem latién in deudsche 
sprach verdolmescht. M.D.XLVI.« 8r. négy számozatlan levél, A 2 — A 3 
és egy lap a nyomtatási helynév nincs megnevezve. Tartalma három levélnek 
a kivonata, melyeknek elsőjét S. H. Erdélyből irta A. M.-hez. A másodi-
kát H. S. irja Boroszlóba J . H.-nak. Minthogy e kettőnek szövege, tár-
') J a n c u I) . Bibliogr. clircraolog. r o m a n s . 1. 1. 
•) Z u r Geschichte des deu t schen Buchhande l s in Siebenbürgen. 19.1. 
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gyünkhöz nem tartozik, ismertetését elhagyandónak véltem. A harmadik 
levél Beszterczéről Íratott — Teutsch Fr . szerint az ottani lelkész Wurm-
löcher Adalbert által — J . H.-hoz (Hesz János boroszló lelkészhez). — 
Ezen levélnek utolsó bekezdése így szól : »Ich mus das auch nicht schwei-
gen, Es ist vmb vns ein volck, in sprach vnd sitten, auch in der Religion, 
von vns abgesondert, die wir die Walachen heissen, diese, ob sie wol 
Christum bekennen, sind sie doch niemals der Römischen Kirche unter-
worffen gewesen, in den Ceremonien sind sie gar nicht mit uns, sie Teuffen 
aus dem wasser, das do fleust, sie verreichen des Herrn abentmal mit 
gesewrten brote, vnd legen es in wein, sie lesen S. Paulus Episteln vnd 
die Evangelia, nicht in jrer, sonder in einer frembden spräche, nemlich in 
Retzischer sprach, welche auch jre ungelerten nicht verstehen, Der Prie-
ster Dolmetzsche jlin dan, Viel aus den vnsern, können die sprach aus der 
massen wol, Der Catechismus ist gebracht in Walachische sprach vnd zu 
Cebin, welchs in den sechsieschen Stedten die heuptStadt ist inn Siebenbürgen, 
gedruckt, mit Retzischen buchstaben, die dogestalt sein wie Griechischen, 
Viel von den priestern desorts haben das büchlein lieb, als sei es Heiligtumb. 
Kiderül mindezen felhozott adatokból, s világosan bebizonyítottnak 
lenni vélem, hogy: ha a nagy-szebeni 1529-ki kézi sajtó korán megszűnt 
is működni, a legrégibb nagy-szebeni nyomtatvány nem 1575-ből való, mert 
a Honter-féle brassai nyomda mellett még egy másik is működött Nagy-
szebenben, melynek eddig ismert egyetlen terméke, a most említett oláh 
kathechizmus 1546-ban vagy talán még két évvel előbb látott napvilágot. 
A régi oláh nyomtatványok tanúlmányozása ezen fölül még két 
esetben igen fontos támpontot nyújt nekünk, hazai nyomdászatunk törté-
netének bővítésére és tisztázására. 
Tudvalevőleg 1856-dik évben Szent-Pétervártt egy fényesen sike-
rült biblia és egyházi szláv nyomtatványokból álló kiállítás rendeztetett. ') 
Kiállíttatott 3000 darab biblia, mindazon nyelveken, melyeken a biblia-
fordítások megjelentek. Fénypontja azonban a kiállításnak az egyházi szláv 
nyomtatványokra esett, mit 266 darabbal Bitschkov főkönyvtárnok állított 
össze. — A kiállítás sorát megkezdették a krakkói szláv nyomtatványok 
1491-ből, ezt követték a velenczeiek 1519-ből Vukovics Bogidár nyomdá-
jából, a montenegrói, herczegovinai, moldva-oláhországi, szerbiai, dél-szláv 
nyomtatványok, Octoich 1494-ből, egy zsoltárkönyv Cettinjéből 1495-ből. 
Ezekhez sorakozott azután két erdélyrészi nyomtatvány, melyekről nyom-
dászattörténeti szempontból irodalmunk tudomással nem bír; s ha az 
adatok hitelessége kétségbe vonható, vagy a hibás közlemény helyreigazí-
tást igényel, még ez esetben sem lett figyelem tárgyává téve, bár ha mind 
a két esethen nyomdászatunk cronologiai története bibliographusaink 
megállapításai ellenében változást szenved. A kiállítás ezen részére vonat-
kozó ismertetés ezeket mondja: »dann folgten die um 1500 in Kronstadt 
in Siebenbürgen erschienenen Evangelien . . . . die Evangelien von 1579. 
") Petzhold : Neue Anzeiger f ü r Bibliographie u n d Bibliothekswissenschaft. 
1Ö57. évf. 367. lapon. Br . M. v. Korff Bibi. Direktor . J a h r b . de r öffentl. Bibl io thek. 
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und das Festritual 1580 aus Mühlenbach (Szász-Sebes) in Siebenbürgen. 
— A mi az állítólag 1500 körül Brassóban megjelent evangéliumot illeti, 
tudjuk, hogy ott az első nyomdát Honter 1534-ben állította fel,1) s nem 
ismerünk meggyőző hiteles adatot arra nézve, hogy ott már 1500 körül, 
bár ha csak kézi sajtó volt volna, valamely vándor nyomdász birtokában ; 
föltétlenül tehát mint 1500 körüli brassói nyomtatvány el nem fogadható, 
s az adott évet olvasási vagy sajtó hibának kell tartanom, annál is inkább, 
mert 1570-ben csakugyan megjelent Brassóban »Tetravangelu« czímalatt 
Coressi György diaconus fordításában egy oláh evangelium2) Szász-Sebe-
sen pedig a, XVI-ik épen nem, XVII- ik századbúi pedig csak 1693-tól 
kezdve ismerünk nyomdát,3) s ha a szentpétervári kiállítás még is két 
munkát tudott onnét felmutatni, itt már puszta sajtóhibát, vagy helytelen 
olvasást feltennünk még sem lehet, nem azért, mert Hermanstadt Mühlen-
bachnak nem olvasható és nem szedhető, bár ha az oláh Sibin vagy Sabiu 
a Sebesiu-val könnyebben felcserélhető vala. Ezen érdekes adat tehát 
Szász-Sebest mind eddig ismeretlen X V I . századi űj nyomdahelyet tün-
teti fel nyomdászatunk történetében. 
I I . 
Szabó Károly kiadván azon hazai nyomtatványoknak jegyzékét, 
melynek alapján a nem magyar nyelvű hazai nyomtatványok bibliographiá-
ját összeállítandja, időszerűnek láttam e nagy munka teljessége szempont-
jából már most előzetesen közölni a hazai régi oláh nyomtatványokra vo-
natkozó tanulmányaimat, hogy az esetleg, érdemes veterán tudósunk 
által felhasználható legyen. S midőn ez alkalommal a hazai régi oláh 
nyomtatványok sorozatát bemutatom, ezt csak annyiban tartottam szüksé-
gesnek, a mennyiben az alább jegyzett művek, Szabó Károly jegyzékében 
háromnak kivételével elő nem fordulnak, s feljogosítottak azon hiedelemre : 
hogy azoknak ismertetése kívánatos, s mert az említett jegyzékből hiányza-
nak, tehát hézagpótló is leend. 
Jancu Demeter : Bibliographia Cronologica Rom ana ; PoppVas i l : 
Dissertatie despae tipographiae romanesci diu Transylvania ; Cipariu Ti-
mót : Ohrestomatia seu analecte literarie ; Hajdeu Petriceicu oláh biblogra-
phusok s az »Organul Luminarii ; a Foia pentru Minte si litertura, a Te-
legrafulu Román, s az Observatoriu román lapokban elszórva megjelent 
czikkek nyomán, és saját szemléleti vizsgálódásaim alapján, a XVI-ik szá-
zadban a román irodalom termékeinek négy ötödrésze hazánkban nyomatott, 
minthogy a 26 oláh nyelvű munkából 21 a hazai, s csak öt került ki a 
külföldi nyomdákból, a X V I I . században megfordított viszony áll be, mert 
J a n c u Demeter : Bibliog. cronol. Boman i cz imű m u n k á j á b a n . XVI. lapon 
1533. teszi. — Fabri t ius 1532-re. 
2) U. a. u. o. az 1-ső lapon. 
s) Ballagi Aladár. A magy . nyomd. tö r t . fejlődése. 238. lap. J a n c u D. fennebbi 
m u n k á j a szer int már 1643-ban vol t nyomda Sász-Sebesen. 
1 0 * 
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az összesen megjelent 87 oláh munka közül itt 21, a külföldön pedig 66 
mű látott napvilágot, összesen pedig 1711-ig kiadott oláh nyelvű nyomtat-
ványok száma, ') melyek hazánkban nyomattak s előttem ismeretesek 46-ra 
megy, melyek közül 16 darab a balázsfalvi seminarium könyvtárában is 
meg van. Ezek a következők : 
A X V I . s z á z a d b ó l . 
1. Invetiatura Ghrestinesca. Nagy-Szeben. 1546. Cipar. 
2. Catechismus. Brassó. 1559. Szabónál. 
3. Psaltirea eu Slavon. Brassó. 1560. Cipariunál. 
4. Tetravangelu. folio. Brassó. 1570. Jancunál. Meg van a balázs-
falvi seminarium könyvtárában. 
5. Cazania I. Tilcu evang. folio. Brassó. 1575. Balázsfalvi sémin, 
könyvtárában. 
6. Psaltirea cu Slavon. Brassó. 1577. Jarcunál. Meg van a balázs-
falvi sem. és a bukaresti akad. könyvtárában. 
7. Evangelium. Szász-Sebes. 1579. Petzhohl : Anzeiger 1857. évf. 
368. lapon. 
8. Carte de rugationi romanesci. Brassó. 1580. Jarcunál. 
9. Ünnepi rituálé. Szász-Sebes 1580. Petzhold Anzeiger 1857. évf. 
368. lap. 
10. Tetravangel. Brassó. 1580. Cipariu. 
11. Pravila Mica. Brassó. 1580. Jarcu. Cipariu. 
12. Omiliariu. Brassó. 1580. Jarcu. 
13. Cazania I I . evangeliu cu tilcu. Brassó. 1580. folio. Meg van a 
balázsfalvi sémin, könyvtárában. 
14. Telkul Evangelior Brassó. 1580. Cipariu. 
15. Psaltirea cu Slavon. Brassó. 1580. 4r. 220 levél. Meg van a bu-
karesti akad. könyvtárában. 
16. Pentatencu. Szászváros. 1681. folio. 162 levél. Meg van a balázsf. 
sémin, könyvtárában. 
17. Kartye tu sze tyame Evangelie ku emvetzeture tiparite. Brassó. 
1580. 
18. Pentateucu. Szászváros. 1683. Jarcu. Meg van a balázsfalvi 
seminár. könyvtárában. 
19. Biblia, a pentateucu két első könyve. 1582. Szászváros. Szabónál. 
Ballagi Aladár Conessitól még két munkát említ 1588-ik évben a 
»Rep. Bibliogr. Chronologica után, de czímöket nem adja.2) 
') Ballagi Aladár : »A magyar nyomdásza t történeti fejlődése« czímű m u n k á j á -
ban, a XVI . században megje len t oláh nyelvű munkák számát 14-re teszi. 232-ik lap ; 
a XVlI - ik századbelieket pedig, melyek h a z á n k b a n nyomattak 11-nek mondja . 
B) A magy. nyomdásza t történelmi fejlődése. 
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X V I I . s z á z a d . 
1. Evangelia eu tilcu. Gy .-Fejérvár 1641. Cipariunál. 
2. Carania I I . második kiadás folio. Gy.-Fejérv. 1641. Meg van a 
balázsfalvi sem. könyvtárában. 
3. Catecliismu dupo cel calvinescn Gy.-Fejér. 1642. Jarcu ésCipariu. 
4. Catechismu. Gy.-Fejérv. 1648. 
5. Noul Testamentu. Gy.-Fejérv. föl. 658 + 12 lap. Meg van a ba-
lázsfalvi sem. könyvtárában. 
6. Psaltiria. Gy.-Fejérv. 1651. 4r. 300 + 25 lap. Meg van a balázs-
falvi sem., a bukaresti akadémia, és Cipariu könyvtárában. 
7. Catecliismu calvinescu (második kiadás), 12r. Jarcu. Meg van a 
balázsf. sem. könyvtár. 
8. Scriniulu de auru. Szász-Sebes. 1673. Jarcu. Meg van a balázs-
falvi sem. könyvt. 
9. Scriniulu de auru. Szász-Sebes. 1675. (második kiadás). 
10. Scriniulu de auru sen propovedenii la morti. Szász-Sebes. 1683. 
Jarcu és Cipariu. 
11. Carere pe scurtu spre fapte bune. Gy.-Fejérvár. 1685. Meg van 
a balázsfalvi sem. könyvt., Brassóban Pilis Bonifácznál. 
12. Ceaslovetiu. Gyula-Fejérvár. 1686. 8r. Meg vau Cipariu könyv-
tárában. Említi Jarcu és Cipariu. 
13. Diaconarulu Gy.-Fejérv. 4r. 21 lap. Emi. Jarcu. Meg van a ba-
lázsf. sem. könyvtárban. 
14. Molitfenicu. Gy.-Febérv. 1688. Emi. Jancu. 
15. Poveste de 40 de mucenici. Fejérv. 1689. Említi Jarcu. Meg 
van Sinaion, és a balázsf. sem. könyvt. 
16. Molitfenicu. Gyula-Fejérv. 1680. Emi. Jarcu és Cipariu, meg 
van a bukuresti akad. könyvt. 
17. Testamentu nov. Gy.-Fejérv. 1691. Emi. Jancu. 
18. Ceaslovu. Gy.-Fejérv. 1696. Emi. Jancu. Meg van a balázsf. 
sem. könyvt. 
19. Ceaslovu. N.-Szeben. 1696. Emi. Cipariu. 
20. Catechismus valockicus maior. N.-Szombat. 1696. 
21. Chiriocodromicon seu Evang. invet. Gy.-Fejérv. 1699. 
X V I I I - i k s z á z a d 171 l-ig. 
1. Painea prunciloru. Gy.-Fejérv. 1702. Emi. Jarcu. Meg van Cipa-
riu könyvt. 
2. Catechismu romanescu. Gy.-Fejérv. 1702. 
3. Canisius Catechismus seu Summa Kredincei Katholicest. Kolos-
vár 1703. 
4. Catechismus valachicus major. N.-Szeben. 1709. 
Tudomásu l vétetik. 
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247. Vaisz Ignácz m i n t vendég, olvassa : »Magyar mütör téne lmi t anu lmányok 
olasz levél tárakban« czímű értekezését. 
Pulszky Ferencz, Hensz lmann Imre, R ö m e r Flóris, Pulszky Károly rövid észre-
vételei u t á n tudomásul vé te t ik . 
Harmincznyolczadilt akadémiai ülés. 
A I I I . osztály kilenczedik ülése. 
1883. deczember 10. 
S z t о с z e к J ó z s e f r. t. osztályelnök elnöklése alatt. 
249. Horváth Géza 1. t . : >'A pirregö tücsök fejlődési viszonyáról« értekezik. 
250. Tömösvdrij Ödön értekezését : »A Geophilus-félék fonómirigyeinek szerke-
zete« b e m u t a t j a Horvá th Géza 1. t . 
251. Vaday Jenő : » A d a t o k a Cilioflagelláták ismeretéhez « bemuta t j a Horvá th 
Géza 1. t . 
252. Paszlavszlcy József reáliskolai t a n á r i ly czímű értekezését : »Cynips super -
fetat ionis Girand, adalék a gubacs-darázsok ismeretéhez« b e m u t a t j a H o r v á t h Géza 1. t . 
253. Ballá Mátyás 1. t . i ly czímű értekezését olvassa : »"Vegytani előleges közle-
mény : phi tochemiai adatok.« Röviden így : 
Szerző jelentést tesz azon kísérletekről, melyeket a ketted szénsavas 
sók synthesise körül t e t t ; az eredmény jelentékeny mennyiségű hangya-
savsók képződése vala. Tanulmányozta továbbá a salétromsav hatását 
hangyasavra és oxalsavra, s kiemeli azt a tényt, hogy az első reactió 
kezdetén oxalsav is képződik ; e reactió végtermékei : szénsav, nitrogén-
oxyd és alsalétromsav. A nyert eredmények alapján szerző azon jelenleg 
általánosan uralkodó nézet ellen fordúl, hogy a chlorophyll a szénsav 
reductiója által közvetetlenűl keményítőt képez, és hogy a növény szerve-
zetében előforduló savak csak melléktermékek. Szerző azon nézethez tér 
vissza, mely első ízben Liebig által gyanitólag állíttatott fel, s mely szerint 
a növény fokozatosan állítja elő alkatrészeit szénsavból, vízből, salétrom-
savból és sókból, és hogy a savak e synthesis első produktumai. Szerző 
kimutatja néhány példán az ily synthesisek módját a jelenkori szerves 
chémia alapján meglehetősen bonyodalmasan összetett tagokig, s gyanítja, 
hogy a növény átalában ugyanoly módszereket (azonban természetesen 
módosult alakban) használ e czélra, mint a chémikus. 
254. Krenner József 1. t . bemuta t j a közleményét a Szabóit-ásványról . 
Az illető értekezések fölöt t az ér tekezle t fog határozni , hogy mi módon té -
tessenek közzé. 
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Harminczkilenczedik akadémiai ülés. 
Összes ülés. 
1883. deczember 17. 
F a u l e r T i v a d a r akad. másodelnök úr elnöklése alatt. 
256. F ő t i t k á r bejelenti Zs ivora György 1.1. nov. 30-án és Erkövy Adolf 1.1. decz 
13-án bekövetkezett elhunytát. E g y ú t t a l jelentést tesz ar ró l , hogy Zsivora György 1. t. 
végrendeletében százezer forintot hagyományozot t az Akadémia j avára , az alapítvány 
jövedelmének felhasználását egészen az Akadémiára b ízva . »De habár — úgy mond — 
az ő nemes egyénisége, a lap í tványát nem tekintette eszköznek arra, h o g y azzal neve 
emlékezetét fön tar t sa , hiszem, h o g y az Akadémia fog módot keresni és találni , hogy 
hálás kegyeletét az elhúnyt emelkedet t szellemével összliangzó formában, külső tények-
kel is kifejezze és az adományozó emlékét megörökítse.« 
Az Akadémia fajdalmas részvé té t fejezi ki e nagyé rdemű tagja inak e lhúnyta fö-
lö t t , és fe lh ív ja az illető o sz t á lyoka t , hogy az emlékbeszédek m e g t a r t á s a i ránt 
intézkedjenek. 
257. Szász Károly r . t. a f ő t i t k á r i jelentéssel kapcsola tban indí tványozza, hogy 
küldjön ki az összes ülés bizottságot, mely az iránt , h o g y Zsivora György emlékét mi-
kép örökítse meg az Akadémia, j a v a s l a t o t terjeszszen elő. 
Az indí tvány elfogadtatik és tá rgyalására az Akadémia másodelnökének elnök-
lete a la t t , az osztályelnökök, osztá lyt i tkárok, az indí tványozó és a fő t i t ká rbó l álló 
bizot tság küldet ik ki. 
258. Olvastat ik a m. k. miniszterelnök úr decz. 15-én kelt á t i r a ta , melyben az 
Akadémiá t értesíti , hogy Tavarnoki Stummer Ágost t ízezer forintot bocsá to t t rendel-
kezésére, hogy be lá tása szerint va lamely nemzeti közmívelődési czélra fordí t sa . A mi-
niszterelnök ú r ez összeget a M. T . Akadémiának adományozza , oly kikötéssel, hogy ez 
összeg tőkésítve, m i n t Tavarnoki S t u m m e r Ágost a lap í tványa , külön kezeltessék, s évi 
kama ta i az Akadémia igazgatóságának elhatározása sze r in t valamely t udományos vagy 
közmívelődési czél ra fordí t tassanak. 
Az összes ülés a miniszterelnök úrnak az A k a d é m i a tevékenysége i r á n t i nemes 
érdeklődése ál tal sugalmazott e lha tá rozásá t és a j e len téken j ' adományt h á l á s a n fogadja, 
s az elnökséget fölkéri , hogy úgy a miniszterelnök ú r n a k , mint Tava rnok i Stummer 
Ágost ú rnak is az Akadémia köszönetét nyilvánítsa. 
259. Kövesligeti Eomán Ferencz 1868-ban e lhúny t beregmegyei b i r tokos , Г866 
szept. 26-án kelt végrendeletében Munkácson és Formoson levő házait, v a l a m i n t bereg-
megyei földbir tokai t , melyek jelenleg összesen közel 20,000 f r t . értéket képviselnek, nő-
rokonának Szenkovszky Máriának élethosszig való haszonélvezeti j o g á n a k fentar tása 
mellet t , az Akadémiának hagyományozta . A hagya ték említett haszonélvezője f. évi 
m á j u s 19-én meghalálozván, a vagyon az Akadémia b i r t o k á b a ment át. Jó l l ehe t a meg-
boldogúlt a l ap í tónak határozot t szándéka volt, hogy az alapí tvány fe l ada ta i t tüzetesen 
körvonalozz a, e tekin te tben megál lapodásra soha sem j u t o t t . Végrendelete csak annyit 
mond, hogy a lap í tványa »a magyar f a j fentar tására , megőrzésére s szellemi emelésére* 
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szolgáljon. Egyszersmind kikötötte azt, liogy alapítványa a hazai törvények közt 
czikkelyeztessék he. 
Az Igazgató Tanács decz. 2-án t a r t o t t ülésében beha tóan tárgyalván az alapít-
vány jövedelmeinek hova leendő fordí 'ását , az t határozta, hogy az Akadémia, melynek 
fe lada tá t a megboldogult hazafi eszményének megvalósítása, a magyar fa j fentar tása , 
megőrzése s szellemi emelése képezi, az a lapí tvány jövedelmeit rendszeres munkálko-
dása czéljaira fogja fordítani . — És min thogy az Akadémia az alapító kívánságát, 
a lapí tványának törvénybe való iktatására nézve nem valós í tha t ja : emlékezete fenmara-
dását sir ja fölé emelendő diszes emlékkővel óha j t j a némileg biztosítani. 
Tudomásúl vétetik. 
260. Hasonlókép az Igazgató Tanács decz. 2-ki ülésében, az összes ülés a jánla-
tára , Hammernyik János váczi sírja fölé emelendő síremlék költségeire 500 for in tot 
szavazott meg. 
Tudomásúl szolgál. 
261. Bemutat ta t ik az archaeologiai bizottság jelentése Bosznia és Herczegovína 
czímere tárgyában. E szerint az indokolt vélemény előterjesztésére fölkért b. N y á r y Al-
ber t 1. t . kimerítő előterjesztésében azon té te l t állítja föl és bizonyítja be, h o g y a kék 
mezőben arany koronát feltüntető czímer a Krisztics-dvnastia czímere volt, me ly azon-
ban 75 évre terjedő használata által sem vá l t Bosznia czímerévé, ép oly kevéssé, a mint 
Magyarországban az Anjouk liliomos czimere nem fejlett az ország czímerévé ; továbbá 
k imuta t j a , hogy a magyar korona melléktar tományainak Mátyás király és u tóda i nagy 
állampecsétein, a legújabb időkig előfordúló czimerei között, azt kell Bosznia czímeré-
nek tar tani , a mely arany mezőben kardot tartó kart ábrázol, és a melyet a XV. század 
első éveiben Hervoja, m i n t boszniai va jda használt ; míg ellenben a kék mezőben koro-
n á t muta tó czímer, Galiczia czímere. — Az arcli. bizottság, az előterjesztésben foglalt 
véleményt helj'eselte, a mely szerint Bosznia czímeréül, a jogfolytonosság a l ap j án je-
lenleg is használatban lévő czímer: a rany mezőben felhőkből kinyúló, vörös mezü, kar-
dot ta r tó kar továbbra is változatlanúl megtar tandó ; Bosznia nemzeti színei gyanánt 
pedig az aranyt és verest kellene elfogadni. 
Az összes ülés az archaeologiai bizot tság véleményét elfogadja, és a jelentést-
tevő emlékiratával együt t a m. k. belügyminiszter úrhoz való felterjesztését elhatározza. 
262. Olvastatik a vállá s és közokt . na. k. miniszter ú r nov. 6-án ke l t leirata 
melyben az Akadémiát értesíti, hogy a classica philologiai ál landó bizottságnak a görög 
és római classicusok m a g y a r fordításai eszközlésére 1000—1200 forint évi segélyt ajánl, 
azon föltétel alatt, hogy ha a bizottság kiadványaiba, a m a g y a r szöveg mellé az eredeti 
(görög vagy latin) szöveg is odanyomatik. 
Az Akadémia a miniszter úr a j á n l a t á t köszönettel fogadja , és a classica-pliilolo-
giai bizottság ha tároza tá t , melyben a miniszter úr által kifejezet t föltétel teljesítésére 
késznek nyilatkozik, helyeselve tudomásúl veszi. 
263. Bemuta t t tanak az osztályok és állandó bizottságok 1884. évi költségvetés, 
előterjesztései : 
A) I. flsztály. 
I. A z o s z t á l y m u n k á s s á g á r a . 
1. Értekezések k iadására 
2. A Bégi magyar költők Tára VI. és VI I . kötetei k iadására 
. . 2000 f t — kr. 
. . 1000 » — » 
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3. Régi magyar nyomta tványok újból va ló kiadására 500 f t — kr . 
4. P . Thewrewk Emi l 1. t. Festus-codexe k iadására 5 7 0 » — » 
5. A Nyelvemléktár X I I . és befejező XI I I . kötete kiadására . . . . 1118 » 50 » 
6. A Nyelvtörténeti szótár szerkesztési költségeire 1800 » — » 
7. It'j. Szinnyei József finn-magyar szótára kiadásának befejezésére . 744 » — » 
8. Simonyi Zsigmond 1. t. A magyar kötő-szókról írt m u n k á j a Ш - d i k 
befejező kötete k i adásá ra 397 » 25 » 
9. L e h r Albert 1. t. Arany-szótára szerkesztési tiszteletdíja . . . . 300 » — » 
10. Duka Tivadar 1. t . m u n k á j a : »Körösi Csorna Sándor é l e t r a j za és 
értekezései« k iadásának költségeire 1000 » — ' 
9429 f t 75 kr . 
II . A N y e l v t u d o m á n y i b i z o t t s á g ii а к. 
1. A Nyelvtudományi Közlemények két füzetének kiadására . . . 1309 f t — kr . 
2. A Mesterműszótár szerkesztési köl tségeire 800 » — » 
3. Dr. Halász Ignácz részére, ki a lapp nye lv déli dialectusát a hely-
színén tanólmányozni készül, segélyül 500 » — » 
4. A Magyar Nyelvőr segélyezésére 1500 » — » 
5. A Philologiai Közlöny segélyezésére 1000 » — » 
7. E lőadó és szerkesztő t iszteletdíja 350 » — » 
8. Apró költségekre 50 » — » 
5309 f t — kr . 
III . A z I r o d a l o m t ö r t é n e t i b i z o t t s á g n a k . 
1. I rodalomtör ténet i a d a t t á r és Monographiák kiadására . . . . 1040 f t — kr . 
2. Külföldi egyetemeken tanúló magyar i f j a k névsora k iadására . . 400 » — » 
3. Szabó Károly r. t. Bib l iographiá ja k i adásá ra 1000 » — » 
4. Hel lebrand Árpád »Az akadémiai k ö n y v t á r ősnyomtatványai le-
írása« munká ja k iadására 1000 » — » 
5. A »Figyelő« i rodalomtörténet i folyóirat segélyezésére 160 » — » 
6. Előadó tiszteletdíja 400 » — 
4000 f t — k r . 
IV. A C l a s s i c a - p h i l o l o g i a i b i z o t t s á g n a k . 
1. Thewrewk Emil 1. t . Anakreonja és B a r n a Ignácz 1. t. Aeneise két 
nyelvű szöveggel k iadásá ra 2000 f t — kr . 
2. E lőadó tiszteletdíja 400 » — » 
2400 f t — kr .  
21,138 f t 75 kr . 
В) J I . O s z t á l y . 
I . A z o s z t á l y m u n k á s s á g á r a . 
1. Ér tekezések kiadására 3000 f t — kr . 
2. A m. szent koronát ismertető d íszmunka kiadására 1000 » — » 
3. A magyarországi és erdélyi municipalis s ta tu tumok k iadására " . 1000 » — » 
4. Péch Antal 1.1. »Alsó-Magyarország bányászatának tör ténete« ki-
adásá ra (а П1. osztálylyal együttesen) 1000 » — » 
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5. Id. Szinnyei József Történelmi Repertóriuma II . kötete kiadására 1200 f t — kr. 
6. A Philos. í r ó k Tára segélyezésére » 600 » — » 
7. A Philos. Szemle segélyezésére 300 » — » 
8. Hunfalvy János r . t . Egyetemes földrajza segélyezésére . . . 600 » — » 
"8700 f t — kr. 
П. A T ö r t é n e l m i b i z o t t s á g n a k . 
1. Wenzel Gusztáv r . t . »A mezőgazdaság története Magyarországon« 
czimű m u n k á j a kiadására 1600 f t — kr. 
2. Anjoukori oklevéltár IV. kötete 1550 » — » 
3. Magyar Országgyűlési Emlékek IX. kötete 1400 » — » 
4. Erdélyi Országgyűlési Emlékek X. kötete 1400 » — » 
5. Marezali Henrik »II. József kora« II . kötete 1400 » — » 
6. B. Nyáry Albert 1. t. Czimertana befejezésére 300 » — » 
7. Bethlen Gábor velenczei diplom. iratai kiadására 800 » — » 
8. A városok legrégibb számadási könyvei kiadására 800 » - » 
9. Árpádkori kútforrások kiadására 650 » — » 
10. Magyar tör ténet i biographiá к kiadására 1000 » — » 
11. N illés az oláhok uniójára vonatkozó okmánytára kiadásának segé-
lyezésére 300 » — » 
12. Másolásokra s könyvkötői költségekre 400 » — » 
13. Előadó tiszteletdíja 400 » — » 
12,000 f t — kr. 
III . A z A r c h a e o l o g i a i b i z o t t s á g n a k . 
1. Az Archaeologiai Értesítő kiadására és szerkesztője tiszteletdíjára 2500 f t — kr. 
2. A Monumenta Archaeologica kiadására és az előadó tiszteletdíjára 2500 » — » 
5000 f t — kr. 
IV. A N e m z e t g a z d a s á g i b i z o t t s á g n a k . 
1. Értekezések kiadására 800 ft — kr. 
2. Évkönyv kiadására 1200 » — » 
3. A keresk. Műszótár szerkesztési költségeire 2500 » — » 
4. A Budapest i Szemle segélyezésére 1800 » — » 
5. Szakközlönyök támogatására 1000 » — » 
6. Előadó tiszteletdija 400 » — _»_ 
7700 f t — kr.  
33,400 ft — kr. 
С) 111. Osztály. 
I. A z o s z t á l y m u n k á s s á g á r a . 
1. Értekezések és Értesítő kiadására 5000 ft kr . 
2. Nagyobb terjedelmű munkálatok kiadására 2000 » — » 
3. Bolyai Fa rkas Tentamenje kiadására 500 » — » 
4. Péch Anta l 1. t. munká jának a II. osztálylyal együttes kiadására . 1200 » — » 
8700 ft — kr. 
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I I . A T e r m é s z e t t u d o m á n y i b i z o t t s á g n a k . 
1. Közlemények kiadására 2100 f t — k r . 
2. Természet tudományi ku ta t á sok és munká la tok segélyezése . . . 1500 » — *> 
3. Az elektromos albizottság munká la ta i r a 2500 » — » 
4. Előadó t iszteletdíja 400 » — » 
6500 f t — k r . 
I II . A H a d t u d o m á n y i b i z o t t s á g n a k . 
1. Had tudomány i munkák k iadására 2500 f t — kr . 
2. Ka tona i Évkönyv kiadására 600 » — » 
3. Előadó t iszteletdí ja 400 » — » 
3500 f t — k r . 
18,700 f t — k r . 
Ezen előterjesztések az Akadémia elnökeiből és t i tkáraiból álló bizot tságnak 
adatnak ki az akadémiai költségvetés megál lapí tása végett. 
264. Bemuta t t a t ik a Könyvkiadóvál la la t 1884—6-diki cyclusának, a könyv-
kiadó bizottság által megál lap í to t t következő p r o g r a m m j a : 
E l s ő ( t ö r t é n e l m i ) s o r o z a t , 
1. T h i e r r y Amadé : Béci ts de l 'h is to i re romaine au c inquième siècle ha t köte-
téből az első kötetek. Fordí t ja Öreg János. 
2. Mac-Carthy : History of our own t imes. Három kötet . F o r d í t j a Szász Béla. 
3. Symonds : Renaissance in I taly. I I I . kö te t . (A renaissance művészete). Fo r -
d í t j a Pulszky Károly . 
4. Banké : A pápák tör ténete . I. kötet . F o r d í t j a Lehr Albert , 
M á s o d i k ( i r o d a l m i ) s o r o z a t . 
1. Beöthy Zsolt : A szépprózai elbeszélés a régi magyar i rodalomban. Egy kö t . 
2. Heinr ich Gusztáv : A n é m e t irodalom tör ténete . Első fele. Ké t kötet . 
3. Dante Divina Commediájából a Pokol. F o r d í t j a Szász Káro ly . 
4. Taine Angol-irodalomtörténete. IV. és У. k. Fordí t ja Csiky Gergely. 
H a r m a d i k ( j o g i é s k ö z g a z d a s á g i ) s o r o z a t . 
1. Concha Győző : A modern államok a lko tmánya i . I. és II . 
2. Gide P á l : A nők joga. E g y kötet. 
3. B. Kraff t -Ebing : Törvényszéki lélektan. F o r d . Schwartzer Otto. 
4. Lavergne Léonce : Essa i sur l 'économie rurale . Egy köte t . Fordí tója Bek-
sics Gusztáv. 
A bizottság az ekkoráig rendesen megá ján lo t t 4000 f r t . segítséget a jövö évre is 
igénybe veszi. 
Tudomásül vétetik. 
265. F ő t i t k á r bejelenti, hogy az Igazgató Tanács f. évi jfin. 25-ki ülésében hozot t 
ha tározatával , az akad. könyvkiadó hivata l t megszüntetvén, az akad . kiadványok 
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könyvárusi értékesítését, valamint az akad. tagok és közintézetek részére való szétkül-
dését, 1884. j anuár 1-től kezdve Knoll Károlyra, min t az Akadémia bizományosára ru-
házta, ki a könyvkiadó hivatal eddigi helyiségeiben sortiment-könyvkereskedést ny i t 
meg. Az akadémiai kiadványok rak tá ra külön kezelés alá fog vétetni. 
Tudomásúl vétetik. 
266. Főt i tkár bejelenti, hogy a nagy terem falfestményei ügyében, az Akadémia 
által kiküldött bizottság decz. 13-án ülést ta r to t t , a melyben jelentés tétetett, hogy a 
bizottság több tagjának fölkérésére, kitűnő művészünk Benczúr Gyula, a ki imént te t te 
át állandó lakását a fővárosba, késznek nyi la tkozot t az akad. nagyterem számára egy 
falfestmény elkészítésére ; és hogy az elfogadott képkörből választása azon képre esett, 
a mely szent Is tvánt Imre herczeggel, a szerzetes tanítókkal, és há t t é rben a nemzeti po-
gánykor lantosaival fogja ábrázolni. 
Örvendetes tudomásúl vétetett . 
267. A rozsnyói evang. főgymnasium az akad. kiadványok adományozását kér i . 
A könyvtár i bizottság javaslatára, a rozsnyói főgymnásiumnak jövőre, mindazon 
kiadványok megküldetnek, a melyekben a középiskolák rendszerint részesülnek. 
268. A kismartoni állami polgári i skola , az akad. kiadványok adományo-
zását kéri. 
A könyvtári bizottság javaslatára, az intézet feladataival megegyező azon ki-
adványok, melyekből még fölös példányok ál lnak rendelkezésre, meg fognak küldetni. 
269. A franczia külügyminisztérium levéltára, az Akadémia történeti kiadvá-
nyai t kéri, s csereviszonyt ajánl . 
Az Akadémia oklevéltári kiadványai meg fognak küldetni. 
270. A pesti hazai első takarékpénztár-egyesület értesíti az Akadémiát, hogy 
a Fáy-féle alapítvány szabályzatának átvizsgálása czéljából kiküldendő vegyes bizott-
ságba : Steiger Gyula és Budnyánszki Ferencz u raka t küldötte ki. 
A II . osztály felhivatik, hogy a vegyes bizottságba, az Akadémia részéről válasz-
tandó tagokat, a maga köréből jelölje ki. 
271. A M. Földhitelintézet jelenti, hogy Arany János szobrára decz. 5-ig 69,070 
fr t . 3 kr. folyt be. 
Tudomásúl vétetik. 
272. Főt i tkár bejelenti azon akad. pályakérdéseket , melyeknek ha tár ide je 
decz. 31-kén j á r le. 
A hír lapokban közöltetni fog. 
273. A főt i tkár bemuta t ja az Akadémia jövő évi üléssorát. 
Tudomásúl vétetik. 
274. Bemuta t ta tnak az utolsó összes ülés óta testületektől, magánosoktól és 
nyomdáktól beküldött könyvpéldányok, valamint az Akadémia kiadásában ez idő a la t t 
megjelent munkák, ily rendben : 
I. T e s t ü l e t e k t ő l . 
Belgrád. Szerb tudós társaság. Glasznik. Knj . 51. 52, 53. 54. 
Dorpat. Gelehrte Estnische Ges. Verhandlungen. X. В. 2. 3. H. 
Helsingfors. Finn tudós társaság. Observations Météorologiques. Vol. VIII. 
Kopenháija. Académie Boyale. a) Mémoires. Cl. des Sciences. Vol. II. No. 4. 5. b) 
Oversigt 1883. No. 2. 
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London. Angol kormány. The great tr igonometrical survey of India. Vol. IX. 
3 példány. 
München. Kön. Bay. Akademie der Wiss. Sitzungberichte. Philos. Philol. u. Hist. 
Cl. 1881. 2. H . 
Páris. Külügymin. Recueil des instructions données aux ambassadeurs et 
ministres de France. 
Лгу a. Ges. für Gesch. der Ostseeprovinzen, aj Mittheilungen. VIII . В. 1 .2 . II. 
b) Sitzungsberichte. 1876. 
Szent-Pétervár. Orosz földrajzi társaság. Iszvesztija. Tom. XIX. Vis. 3. 
Ulm. Verein f. Kunst und Alterthum. Münster Blätter 3—4. H. 
Nürnberg. Germ. Museum. Anzeiger f. Kunde der deutschen Vorzeit . XXVI. B. 
Histor. Verein f. Steiermark. Grácz. aj Mittheilungen XXXT. H. bj Pestrede 
aus Anlass der Sechshundertjährigen Habshurg-Feier. cj Beiträge. 19. Jahrg . 
К. k. Statist . Central-Commission. Bécs. Österr . Statistik. IV. B. 2. H. 
Geschichtsverein für Kärn ten . Klagenfurt. Archiv. XIV. Jah rg . 
К. k. Geolog. Reichsanstalt. Bécs. Verhandl. 1882. No. 7. 
Muzeum. Francisco-Carolinum. Lincz. aj 29. 35. Bericht, bj Festschrift zur 
Feier des fünfzigjährigen Bestandes, cj Egy bronz érem. 
Kais. Akademie der Wiss. Bécs. Anzeiger. 1883. No. 20—25. 
Déli szláv. tud. Akadémia. Zágráb, a) Stari pisci Hrvatski. Kn j . XIII . b) Rad# 
Knj . LXV. LXVI . cj Psalterium Glag. Spomenik manast i ra siani Brda . 
Horvát arch. társ. Zágráb. Viestnik. God. V. Br . 4. 
Orsz. képv. ház elnöksége. Budapest. Jegyzőkönyv. Napló és Irományok. 
M. k. közokt. miniszt. Budapest, aj Az 1882. évi fogyasztási adóeredményeknek 
statist, egybeállítása, b) A közoktatás állapotáról szóló XII. jelentés, cj Az orsz. tanítói 
nyugdíj- és gyámalap. 1882. évi állapota. 
Orsz. statiszt. hivatal. Budapest . Magyarország árúforgalma. 1883. 9. füz. 
Magy. kir . földtani intézet. Budapest. Magyarorsz. földtani térképe. C. G lap s 
magyarázat . 
II. M a g á n o s o k t ó I. 
Perjessi György. Sz.-Endre. Fáklyaláng. I . évf. 1. sz. 
Káplány Géza. Erzsébetváros. Telekkönyvi reformkérdések. 
B. Apor Károly. M.-Vásárhely. A zöld t aka rmány elvermeléséröl s eltartásáról. 
Kontur Béla. Budapest. A végzet. 
Bozóky Alajos. Nagyvárad. Bómai világ. 4. 5. füz. 
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К a r v a s y Ágost kézi ra tban beküld i két összehasonlító műszótárát . . . . 34 
K a t ó n a-i innepélyre meghívó 54 
» » a küldöttség t a g j a i 54 
K a u t z Gyula »Az ál lamgazdaság eszméje és a socialistikus fiuancia kezdetei« 43 
К a z i n с z y-alap jog i természetéről a jogügyi b izot tság jelentése s j avas l a t a i . 14 
» tőkéjének s folyó jövedelmeinek fe lhasználása iránt , j a v a s l a t elő-
ter jesztésére bizot tság neveztet ik ki 15 
» inga t lana inak kezeléséről szóló számadások megvizsgálására kikül-
döt t b izot tság jelentése 15 
» a leányutódok segélyezése i ránt h a t á r o z a t 148 
» rendkívü l i segély u ta lványoz ta t ik Deák-Lőrinczné asszonynak . . 147 
» ügyében bizottsági j e l en tés 41 
» mauso leum egyes t á r g y a i n a k te rvra jza i 42 
К a z i n с z y-mausoleum ügye 147 
К a z i n с z y-féle b i r tokok e ladásának ügye 147 
K a z i n c z y Bál in tné (özv.) je lentése a kiskorú Kazinczy-örökösök felől . . . 102 
K a z i n c z y Ferencz életének meg í rásá ra nyilt p á l y á z a t 102 
К a z i n с z y-mausoleum ki igazí tása 112 
K á p o l n a i I s t v á n »Emlékbeszéd Asbóth Lajos fö lö t t« , 34 
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Lap 
K á p o l n a i I s tván »Meskó hadosz tá lyának hadművelete az 1809. évi győri 
csata u tán« . . , . 1 1 2 
» » a had tudomány i bizottság e lőadójának választat ik meg . . 115 
K á r o l y i Á r p á d »Ampringer Gáspár kormányzósága« , 1 2 8 
K e r e s k e d e l m i Csarnok (magyar) a keresk. műszó tá r számára anyagoka t 
küld 106 
» testület (pesti) adománya a keresk. műszótár költségei fede-
zésére 106 
K e r e s k e d e l m i m ű s z ó t á r költségeinek fedezésére te t t a ján la tok . . . 59 
K e r e s k e d e l m i műszótár ra érkezet t adományok 102, 116 
» ügyében bizot tsági jelentés 141 
K i l i á n könyvkereskedés a j á n l a t a az akad k iadványok bizományba vétele i r án t 113 
K i s m a r t o n i állami polg. iskola részére akad. k iadványok 162 
K i s s Ignácz »Káldi nyelve« 93 
K l e i n Gyula a I I I . oszt. lev. t a g n a k választat ik 101 
К n о 11 Káro ly előterjesztése sort iment-üzlet a lapí tása i rán t 41 
K n o l l Káro ly lya l kötendő szerződés 113 
» » előterjesztése s kérelme 148 
K o c h Anta l »A gr. Széchenyi Béla kelet-ázsiai expeditiójában Lóczy Lajos 
á l t a l gyűj tö t t kőzetek ismertetése« 28 
K o c l i Henr ik a Kazinczy-mausoleum állapotáról s a szükségelt k i jav í tásokról 147 
K o n k o l y Miklós »Astrophysikai megfigyelések az ó-gyallai csi l lagdán 1882.« 5 
» » »Napfoltok megfigyelése az ó-gyal lai csillagdán 1882.« • . 5 
» » a) »A reversio spectroscop« b) »Az 1882-iki hulló csillagok 
megfigyelése« . 29 
» » »Praktische Anle i tung zur Anste l lung astronom. Beobachtun-
gen. Braunschweig. 1883« és »Beobachtungen angestellt a m astr . 
Observatorium in Ó-Gyalla. IV . В. Halle 1882.« czimü mun-
kái t m u t a t j a be s a jándékozza az Akadémiának . . . . . 31 
» » »a) Egy ú j a l akú spectroscop nagy szórási tehetséggel. — 
1>) Egy p á r szó az üstökösök vegytani const i tut iójához. —• 
c) Az ó-gyallai csillagvizsgálón eszközölt csillagászati meg-
figyelések eredménye 1882.« 57 
» » »Astrophisikai megfigyelések 1883-ban. I. rész« 133 
K o z m a Ferencz »Emlékbeszéd Fabr i t ius Káro ly fölött« , 58 
K ö l t s é g v e t é s r ő l s zárszámadásokról fő t i tká r i előterjesztés . . . . . 16 
K ö l t s é g v e t é s előirányzata 7 
» megállapítot t té telei 12 
K ö l t s é g v e t é s 1884-re (Osztályok és bizottságok előterjesztései) . . . . 158 
K ö n i g Gyula »Az alternáló csoport invarians tu la jdonsága« . . . . . . . 31 
» » a) Több változók egész függvényeinek tényezőkre bontásáról . 
b) Taylor sorának érvényességi föltételeiről« 138 
K ö n y v k é s z l e t értékesítésének pon t j a i 113 
К ö n y V к i a d ó-hivatal b izot t ságának t ag j a i 103 
K ö n y v k i a d ó h iva ta l s az akad . k iadványok ügye 161 
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Lap 
K ö n y v k i a d ó h iva ta l t á rgyában k ikü ldö t t bizottság jelentése И З 
» Kno l l Károlylyal t ö r t én t megál lapodás pon t j a i И З 
» az akad . könyvkészlet értékesítéséről 113 
К ö n у V к i a d 6 b izo t t ság tagja i 9 8 
K ö v e s l i g e t h y K a d ó »Mathemat ika i spectral analysis, m i n t az astro-
phys ika alapja« I 3 7 
К ö z ü 1 é s p r o g r a m m j a 9 5 
K ö r ö s i Csorna Sándor síremléke 6 0 
К ő r ö s y József a d o m á n y a 7 
К ő v á r y László a I I . oszt. lev. t agnak válasz ta t ik 101 
К r e n n e r József »A kriol i th-csoport g rönlandi ásványai« 31 
» » » A mangano-calci t fölöt t« 53 
» » »A gr . Széchenyi Béla keletázsiai expedi t ió jának nephrit jei« 57 
» » »Ásványtani közlemények« 110 
» » »A Szabóit-ásványról 156 
K r i e s c h János » A m o d e r n zoologia szempont ja és czéljai« — Székf. . . . 25 
К r u e s z Krizosztom a lap í tványa 7 
K u n o s Ignácz »A mássalhangzók dissimilat iója a magyarban« cz. dolgozata a 
Sámuel-dí j -pályázatnál dicséretet nyer 96 
» » és Munkácsi Bernát * A -ben, -be, bili ragok használatáról« . . 129 
K u u n Géza gr. az I . osztályba tiszteleti t a g n a k választat ik . 1 0 0 
» » a Codex Cumanicus-hoz k i ado t t pótfüzetekből 100 példányt küld 
be szétosztás végett 120 
L a b o u l a y e E d u a r d elhunytáról je lentés Ю5 
L á n g Lajos a I I . oszt . lev. tagnak vá lasz ta t ik 101 
L e n g y e 1 Béla »A p a r á d i timsós-vizek és a Clarisseforrás vegyelemzése« . . 57 
L é v a y József az I . osztályba rendes t a g n a k választat ik 101 
L é v a y-pályadí jra ú j pályakérdés 9 7 
L i p p Vilmosnak felolvasási engedély ada t ik 5 8 
» » »A keszthelyi ava rko r i temető felásatása*« 105 
L ó n y a y Menyhér t gr . az Akadémia elnökének választatik 104 
» » megválasztásának legfelsőbb helyen megerős í tése . . . . 112 
» » a Nemzetgazd. b izot tság elnökének választa t ik . . . • 115 
L u k á c s Móricz a lap í tványa 7 
» > pá lyáza t r a pályakérdés 9 7 
M a i 1 á t h György gyászos halá la a lkalmából , az Akadémia részvéte kifejezésé-
nek mód já ra nézve elnöki előterjesztés 52, 58 
M a j l á t h B é l a »Telegdi Miklós mester magya r katechismusa 1562-ből«. . . 129 
» » »A magyarországi régi o láh nyomtatványokról« 149 
M a r с z i b á n y i j u t a l o m r a beérkezett p á l y a m ű 2 
» j u t a l o m Fröhl ich I zo r »Az e lhaj l i to t t fény intensi tásának 
v izsgá la ta 1882-« cz. m u n k á j á n a k í tél tet ik 9 5 
» nyelv tudományi p á l y á z a t n á l a ju t a lom ki nem adatik . . . 95 
173 
Lap 
M a r g ó Tivadar » Az ál latország rendszeres osztályozása stb.« Székf. . . . . 110 
M a r t i n Lajos »A complex függvényekről .« 58 
» » »A complex-mennyiségekről« 53 
M a t h e m a t i k a i s te rm. tud. német folyóirat (Berichte aus Ungarn über 
Math, stb.) tervezete és segélyezése 31 
» s te rm. tud. b izot tság t ag ja i 98 
M á d a y Izidor a nemzetgazd. bizot tságba kül tagnak választat ik 115 
M á t y á s Flór ián az I . osztályból a I I . osztályba kér i magá t á t t é te tn i . . . . 59 
M e z ő s s y Menyhért jelentése a széphalmi b i r tok állásáról, s számadásainak 
megvizsgálása 42 
M i h á l y i Károly fölöt t emlékbeszédet mond Domanovszky E n d r e 139 
M i l l e n a r i u m ügyében a Tör t . bizot tság jelentése 24 
» Gyulai Pá l h a t á r o z a t i j avas la ta 32 
» ügyében а П . osztály jelentése 32 
» Salamon Ferencz kü lön véleménye 56 
» előter jesztet t j avas l a t i r án t a I I . osztály h a t á r o z a t a . . . . 56 
» megünneplésére nézve Salamon Ferencz külön véleménye . . 64 
» kérdése a zá r t ülésben 108 
M i r с s e János tudományos hagya t éka tá rgyában a Tört . bizot tság intézkedésre 
kéret ik föl 33 
M о с s á r y Sándor »Európai és külföldi ú j l iártyaröpűek« 128 
M o l n á r János a lap í tványa 7 
M u n k á c s i Berná t »Török kölcsönszók« cz. dolgozatával a Sámuel-d i ja t nyeri . 96 
N a g y g y ű l é s h a t á r n a p j a i k i tüze tnek 17 
N a g y j u t a l o m Elunyady Jenő »A kúpszeleten fekvő h a t pon t feltételi 
egyenletének különböző alakjairól« cz. m u n k á j á n a k ítél-
te t ik 95 
N a g y s z a l o n t a i nagygymnas ium akad. kiadványokat kér 120 
» nagygymnas iumnak akad . kiadványok kü lde tnek . . . . 130 
N á d a s d y-pályázatra beérkezett pá lyaművek 3 
N e m z e t g a z d a s á g i bizot tság t ag j a i 98 
N e n d t w i c h Károly »A buda i J ános keserűvíz vegyelemzése.« 57 
» » »Emlékbeszéd Wöhle r Frigyes fölött 130 
N é v t e l e n mérnök ú j a b b adománya 61 
]V y á r y Albert b. » A to rna já tékok hera ld ika i vonatkozásáról« 133 
N y á r y Jenő b. а П. oszt. lev. t a g n a k választat ik 101 
N y e l v t u d o m á n y i bizottság t a g j a i 98 
O l t v á n y i ju t a lomra beérkezet t p á l y a m ű 3 
» pályázatnál a ju t a lom k i n e m adat ik 96 
» » ú j pályázat tűze t ik ki . 97 
О m i s с h 1 Mátyás hagyománya 7 
O r i e n t a l i s t á k nemzetközi congressusára meghívó 116 
О s z t á 1 y-elnökök választása 97 
174 
Lap 
I* a s z 1 a v s z к y József »Adatok a gubacs-darázsok f a u n á j á h o z stb.« . . . . 58 
» » »Adalék a gubacs-darázsok ismeretéhez« 156 
P a u 1 e r T i v a d a r az Amizoni-a lapí tvány biztosául kineveztet ik 44 
» » az Akadémia másod-elnökének válasz ta t ik 105 
» » megválasztásának legfelsőbb helyen megerősitése 112 
P á l y a d í j a k s i rói t iszteletdíjak megadózta tása t á rgyában pénzügyminisz ter i 
l e i r a t 108 
P á l y a k é r d é s e k decz. 31-ki ha tá r ide jé re emlékeztetés 162 
P á l y a m u n k á k külön irói t i sz te le td í jban részesítéséről 32 
P e s t y Frigyes a, Tör t . bizottság előadójának válasz ta t ik 130 
P e t t k ó Béla á l lami ösztöndíja . . . . 119 
» » a »Seminarium für Oester. Gesehich ts-forscliung« in téze tbe ösztön-
d í j a snak ter jeszte t ik föl 105, 106 
P e t z v a l Otto e lhunytáról je lentés 119 
P é с h Antal »Alsó-Magyarország bányamívelésének tör ténete stb.« cz. m u n k á j a 
k i adása i r án t а Ш . osztály jelentése 140 
P é с z e 1 y - ju ta lomra beérkezet t pá lyaművek 3 
» -pá lyáza tná l a j u t a lom k i nem adatik 96 
P o d h o r á n y i József h a g y o m á n y a 7 
P u l s z k y Ferencz az arcli. b izo t t ság elnökének vá lasz ta t ik 115 
P u l s z k y K á r o l y a II . oszt. lev. t agnak választat ik 101 
» » az Arch. É r t e s í tő szerkesztőjének választat ik . . . . . . 115 
R a u s s n i t z Gusztáv »A felsőbb fokú congruentiák elméletéhez« 118 
К á t l i György az Arclx. Értesi tőhöz szerk. segéd tagúi választat ik 115 
R о b о z Zoltán »Rli izopoda-tanulmány ok I. Calci taba polymorplia nov. gen. 
nov. sp.« . 118 
R о m á n Ferencz hagyatéki ügye . 39, 41 
» » u t á n a tényleges örökösödés megnyí l t a 102 
» » a lapí tványa t á rgyában Gulácsy Dezső jelentése 144 
> » az Igazg. Tanács ha tá roza ta 146 
» » hagyománya i r á n t intézkedés 157 
R o z s n y ó i ev. főgymn. részére akad . kiadványok . . . . . . . . . . . 162 
S a l a m o n Fe rencz külön véleménye a millenium megünneplésére nézve . . . 64 
S à m u e 1-díjról jelentés * . 96 
S "с h e n z 1 Guido b e m u t a t j a B r a u n Károly kalocsai csillagász ú j contact készü-
lékét az ingaóráknál 5 
S c h e r f e l Auré l »A sibrai f ü rdő ásványvizének vegyelemzése.« 53 
» » » A czemétei ásványvíz chemiai elemzése« 110 
S e b a s t i a n i József a lap í tványa 7 
S i m о n y i Zs igmond »Az önál lós í tot t határozók« 127 
S o p r o n y i ev. lyceum akad. k iadványokat kér 120 
» akad . k iadványok küldetnek ' 1 3 0 
S о r s j e g y e к ( jótékony czélu) ügyében ha tá roza t 60 
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Lap 
S p i e g 1 e r Gyula » U j módsze r stb.« cz. m u n k á j á n a k másod ik k i adásban közre-
b o c s á t á s á t k é r i 10ß 
S z a b ó I s tván »Hermes és a h e r m a k a p i d á k « 37 
S z a b ó József »Emlékbeszéd A m i Boué fölöt t .« 105 
a Ma th , és t e r m . t u d . b izo t t ság a le lnökének vá la sz t a t ik 115 
i smer te t i m e g j e l e n t Geolog iá já t . . .118 
S z a b ó K á r o l y B e p e r t o r i u m a a haza i k ö n y v t á r a k h o z , k iegészí tés végett, meg-
kü lde t ik 106 
S z a b a d k a i közs. f ő g y m n a s i u m részére az összes Ér tekezések , s a nye lv tud . és 
i r o d a l o m t ö r t . b izot tságok k i a d v á n y a i m e g k ü l d e t n e k . . . . . 50 
S z a r v a s Gábor »Szómagya ráza tok« 21 
» » » A nye lvh ibák ró l és teendőinkről« 139 
S z á s z Béla az I . osz tá lyba lev. t a g n a k vá lasz ta t ik 101 
S z á s z Káro ly »Szent D á v i d összes z so l t á ra i t« K á l m á n K á r o l y fo rd í t á sában be-
m u t a t j a 21 
» » az i r oda lomtö r t . b izo t t ság e lnökének vá la sz t a t ik . . . . 106, 112 
» » D a n t e »Pok lá« -nak f o r d í t á s á t m n t a t j a be 129 
» » i n d í t v á n y a Zsivora G y ö r g y emlékének megörök í t é se i r á n t . . , 157 
S z e b e n y o v s z k y A n d r á s ké rvénye végkielégí tésér t 149 
S z e g e d város m e g h í v ó j a a szinház és Somogyi -könyvtá r megny i t á s i ünnepé re 120 
» » a k ü l d ö t t s é g t ag j a i 120 
S z e g e d i S o m o g y i - k ö n y v t á r számára a k a d . k iadványok 120, 130 
S z e g e d y Sándor h a g y o m á n y a , 1 1 4 
S z e n k o V s z к у M á r i a e l h u n y t á r ó l j e l e n t é s 102 
S z é с h e n y i Béla gr . az I g a z g a t ó - T a n á c s t a g j á n a k v á l a s z t a t i k 100 
» » » az Arany-szobor b izo t t ság t a g j á n a k vá la sz t a t ik . . . . 103 
S z é c h e n y i I s t v á n g r . i r oda lmi h a g y a t é k á n a k I. kö te te n y o m á s a lá ada t ik . 116 
S z i l a s s i Mór »A szótövek elmélete a m a g y a r b a n « cz. d o l g o z a t a a Sámuel-d í j -
p á l y á z a t n á l d icsé re te t nye r 96 
S z i l á d y Áron az i r o d a l o m t ö r t . b i zo t t ság e lőadó jának v á l a s z t a t i k . . . . 106 
S z i l á g y i Sándor »I. B á k ó c z y György és S t rassburg P á l követsége« . . . . 4 
S z i l y K á l m á n az I g a z g a t ó - T a n á c s t a g j á n a k vá lasz ta t ik 100 
S z t о с z e к József a I I I . osz tá ly e lnökének vá lasz ta t ik meg 97 
T a g a j á n l á s o k az I . osz tá ly r é szé rő l . . 65, 99 
» а I I . osz tá ly részéről 68, 99 
» a I I I . osztály részéről 79, 99 
T a g о к ( e lhúnyt r.) fizetései i r á n t az I g a z g . Tanács m e g ú j í t o t t h a t á r o z a t a . . 16 
T a g V á 1 a s z t á s о к 100 
T a k a r é k p é n z t á r - e g y e s ü l e t (pesti, h a z a i első) é r tes í tése a E á y - p á l y á z a t 
j u t a lomd í j a t á r g y á b a n 115 
T a v a r n o k i S t u m m e r Ágost a l a p í t v á n y a 157 
T e l e k i Géza gr . j u t a lom-k i tűzése Pe tő f i néme ly verseinek f r a n c z i a fo rd í t á sá r a 115 
T e l e k i - j u t a lomra beé rkeze t t p á l y a m ű v e k 1 
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T e l e k i p á l y á z a t bíráló b izo t t sága elnökének választásáról 16 
» pá lyáza t ró l jelentés 4-t 
»• pá lyáza tná l Tenyéri (Peterdi) Mór j u t a l m a t nyer 58 
T e m"é n y f y László jelentése az ál ta la tervezet t légmozdonyról 33 
T é g l á s Gábor s Bányász-szobrok a római hódoltságból « 53 
» » »A B u h u j n'evü csontbaílang Stá jer lak-Anina h a t á r á b a n « . . . 110 
T li a l y K á l m á n »Az 1683. táborozás történetéhez« . 128 
T h a l l ó c z y L a j o s a II . oszt. lev. tagnak vá lasz ta t ik 101 
T h a n Káro ly »Közlemények a in. kir. egyetemi vegytan i intézetből.« . . . . 53 
P . T h e w r e w к Emi l a class,-philologiai bizottság előadójának vá lasz ta t ik . . 112 
T h u ' r á n s z к у Kristóffal kiegyezkedés á Molnár János-féle ügyben . . . . 147 
T o k a j i Nagy La jos gr. Dessewffy Emilnek hozzá i r t há rom levelét jegyze-
tekkel i l lusztrálva beküldi 106 
T o r m a Ká ro ly »Dácia h a d ú t j a i és tábor-állomásai.« Székf. 56 
» » »Dacia nyugot i határtöltéseiről.« 133 
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t x jü t s t iv^ lók : 
/ / « 
1. Az Akadémia ERTESITO- je oly folyóirat, mely az ülésein tör tént 
előadásokat s tárgyalásokat hozza, amazokat kivonatban, ezeket a jegyző-
könyv szerint. 
2. Minden, ki az Akadémiában előadást tart, végzésileg fel van híva, 
hogy annak előre elkészített kivonatát, még azon ülés folytán kézbesítse a 
titkári hivatalnak. 
3. Az Értesítő tartalmát teszik : 
a) Az osztály-ülésekben előadott minden értekezés kivonata. Egy-egy 
kivonat legfeljebb 8 nyomtatott lapra terjedhet. Továbbá az ülésen felolva-
sott könyvismertetések, bemutatások, kisebb előterjesztések, melyek önálló 
tudományos értekezésnek nem tekinthetők. 
b) A közülésben felolvasott értekezések kivonata, ha szintén maga az 
értekezés az Évkönyvekben jelenik is meg. 
c) Kisebb emlékbeszédek, necrologok s effélék, melyek t. i. nem az 
Évkönyvekbe valók. Évkönyvbe szánt emlékbeszéd kivonata csak úgy, ha 
belőle alkalmas kivonatot lehet készíteni. 
d) Az Akadémia mindennemű (osztály-, összes, és igazgatósági) ülései-
nek és nagygyűléseinek tárgyalásai ; csupán a közönség elé nem való dolgok 
elhagyásával. E szerint 
e) A tisztán személyt érdeklő ügyek mellőztével minden egyéb, a ta-
gokat és a közönséget érdeklő dolgok. 
f) Altalánosb érdekkel bíró indítványok; melyeket az indítványozó 
még az ülés folytán, írásban is köteles beadni az Értesítő számára. 
g) A kiadás végett benyújtott művek és értekezések fölötti bírálatok 
vagy egészben, vagy tartalmas kivonatban. E l nem fogadott munkák álta-
lánosb irodalmi becsű bírálatai is közöltetnek : de a bírálók nevei ilyen-
kor nem. 
h) Pályaművek bírálatai, akár osztályok, akár bizottságok vagy bizott-
sági előadók által nyújtatnak be. Összesített vélemény vagy előadói jelentés 
létében az egyes bírálók véleményei nem közöltetnek. 
i) Az Akadémiának ajándékozott, vagy más intézetek által cserébe 
küldött könyvek jegyzéke. 
k) Minden ülés előtt kitétetik az elnöklő neve ; de a jelenvoltak név-
sora nem. Az indítványt, jelentést tevők neve sem hallgattatik el j lia pedig 
valamely tag értekezést ajánl, vagy olvas nem-tagtól, annak neve mindig ki-
teendő, s az köteles a felolvasott értekezés kivonatát kézbesíteni. 
1) Minden kivonat, indítvány, jelentés stb. még ülés folytán Írásban 
beadandó az illető titkárnak, bogy az É r t e s í t ő szerkesztése késedelmet ne 
szenvedjen. 
4. H a nem-tag valamely akad. tag által kiván értekezést olvastatni fel 
osztály-ülésekben : dolgozatát jó előre be kell adnia az illető titkárnak, ki 
azt az osztályértekezlethez átteszi, mely egy tagjával a munkát átnézetvén, 
ennek jelentése folytán dönti el, felolvastassék-e az osztály-ülésben vagy ne ; 
első esetben valakit a felolvasással is megbizván. 
5. H a nem-tag személyesen előadást akar tartani, erre, a munka elő-
leges beküldésével, minden egyes esetben az Akadémia engedélyét kell kikér-
nie. Ilyenkor az Akadémia a beadott munkát szintén az illető osztályérte-
kezlethez teszi át, s annak véleménye alapján engedi vagy tagadja meg a 
felolvasást. 
B u d a p e s t 1883, Az Л Г П Г ё п a e u ni r . t á r s . könyvnyomdá ja . 
